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L o s p r o b l e m a s d e E s p a ñ a 
No hemos de negar que nos ha producido sorpresa el acuerdo del Consejo 
de ministros de detener la vida del Parlamento, en una fase como la actual, tan 
abundant» en proyectos pendientes, hasta que se liquide el asunto Nombela. 
Lo estimamos un error. La gran obra legislativa apremiante no puede supe-
ditarse a un problema episódico de inferior categoría, cuya liquidación ne-
cesaria, desde luego—hemos sido nosotros también los que más insistente-
mente hemos urgido la claridad y la prontitud—, tiene expeditos otros ca-
minos sin interrumpir las jomadas parlamentarias. No hay mengua de la luz 
y de la imparcialidad en hacer compatibles, por medio de sesiones especiales, 
esas aclaraciones, con la prosecución de la labor intensa que cumple estos dias 
e unas Cortes de las que espera el pais soluciones legales a problemas de ne-
cesidad primaria y vital. 
Superfino es casi el recuerdo. Porque no sólo están sobre el tapete los pro-
yectos inaplazables que figuran en la orden del dia, sino otros, perfectamente 
elaborados y ultimados ya, que esperan el turno de su aprobación inmediata. 
Para nadie es un secreto que media España está hoy angustiada con el pro-
blema del trigo. En Castilla y en Aragón, en Extremadura y en Andalucía hay 
un clamor unánime, legitimo y respetabilísimo, por que se llegue de una vez 
a la solución clara y definitiva, que ha venido entorpeciendo la marejada de la 
política y que de nuevo vuelve a presentarse con una cruel e intolerable ame-
naza. Porque el problema del trigo está ahora, precisamente, en el momento 
crítico de su encauzamiento, cuando ha vuelto a las mismas manos que plantea-
ron su arreglo en la primavera pasada. Lo escamoteó la política con un afán 
pernicioso de esquivarlo al hacerlo depender de aquel Gobierno efímero y anti-
parlamentario, de tan triste memoria, que subordinó a mezquinos intereses par-
tidistas la noble angustia del pueblo español. ¿ Por qué ahora, si, como lógi-
camente ha de suponerse, el Gobierno ha dejado ya aprobadas en principio so-
luciones satisfactorias, no ha de llevarlas a feliz término de una manera rápida 
Pero no es esto sólo. En poder de las Cortes obra el proyecto de Ordenación 
ferroviaria. He aquí otro problema gravísimo, que después de muchos años de 
estéril demora y desalentada esperanza, encuentra en estos instantes una po-
Bibilidad de zanjamiento, que sería funesto yerro no aprovechar. Está también 
el proyecto de Obras Públicas, que no es otra cosa que atención a las necesi-
dades del paro, resueltas de una manera sensata, con un sistema lógico, con 
sujeción a un pensamiento orgánico, que excluye las dilapidaciones costosas de 
subvenciones y de auxilios sin método y sin disciplina. ¿Quién podrá afirmar 
sin faltar a la honradez y a la justicia que tamaño proyecto, que es el pan de 
muchos hogares españoles, puede subordinarse absolutamente a ningún otro 
asunto en la vida nacional? 
No se nos escapa una objeción obvia de los espíritus maliciosos. La de 
que en el Parlamento hay poca concurrencia, la de que no es posible tramitar 
en sesiones de escaso número de diputados, tan interesantes y fundamentales 
problemas. Sin negar nuestra censura, firme y enérgica a esta falta de los 
parlamentarios, a los que demandamos asiduidad, no nos extrañamos ni más 
ni menos del fenómeno. Es tópica en las Cámaras de todo el mundo esta crisis 
de asistencia cuando se debaten temas laboriosos, de envergadura técnica, pro-
picios en rigor tan sólo para los espíritus especializados. Por defectos del sis-
tema, que no es del caso analizar ahora, son desgraciadamente los temas po-
líticos, en el sentido peyorativo de la palabra, los que por su impresionabilidad 
y pasión atraen la asiduidad de los diputados, sobre todo en aquellas institu-
ciones parlamentarias débiles, donde ni la refiexión ni la disciplina han edu-
cado formativamente a los hombres. Pero en España hoy por hoy es el Parla-
mento el organismo fundamental, el sistema legal y vigente de nuestra máqui-
na política y a él hay que atenerse, limando sus deficiencias y supliéndolas 
con lo que es lícito exigir de todo político honrado: espíritu nacional y pa-
triotismo. Resulta así criminal detener por puro afán partidista lo que es pri-
mordial y necesario para la vida de un pueblo. Tal es la clave de lo que se 
llama falta de ritmo en nuestra Cámara. La tergiversación, la conversión en 
pequeño problema político de cualquier cuestión capital, sin otro móvil que la 
mezquindad de un interés egoísta de clase o de partido. 
Porque ahora problema político verdaderamente tal, honorablemente tal, no 
hay más que uño sólo en España. Lo venimos denunciando implacablemente desde 
hace cuatro años, y no es otro que la reforma de la Constitución. Ya anun-
ciamos también desde el propio noviembre de la victoria electoral que las difi-
cultades aumentarían en proporción a la proximidad de la fecha legal de la 
reforma. Y he aquí a lo que tristemente se reduce todo. De una parte, impugnan 
la revisión y la obstruyen aquellos para quienes su consecución sería una ver-
gonzosa derrota. Dé otra, los que se olvidan de las realidades amargas 
y amenazadoras de M-éjico y de Rusia. En el medio está la gran masa española, 
esa masa que vibró cuando sintió ondear la bandera revisionista, y que fuera 
de este primordial sentimiento político piensa sólo en sus necesidades cotidia-
nas e ineludibles. Es España, la verdadera España de centenares de pueblos 
y aldeas que vive lejos del bullicio vicioso de las grandes urbes, donde se fa-
brican las grandes vilezas y las grandes mentiras. La España sufrida y labo-
riosa que no entiende de ardides políticos que aplacen sus grandes aspiraciones 
y sus vitales intereses. La que en este momento reclama imperiosamente una 
prelación más que justa a sus angustias y a sus desvelos. 
D e s i g n a c i ó n o f i c i a l d e 
l o s a b l e g a d o s 
Acompañará a monseñor Crespi, 
ablegado de monseñor Tedeschini, 
el conde Máximo Aluffi 
ROMA, 2. — Los periódicos habían 
anunciado, sin que la noticia tuviera 
confirmación, que el Papa iba a recibii 
hoy a las viudas y madres de los caí-
dos en la gran guerra, reunidas en Ro-
ma para protestar y tomar medidas 
contra las sanciones. Como la recepción 
no ha tenido lugar, esto dió origen a 
que corrieran rumores de que el Papa 
se hallaba indispuesto. Los rumores son 
totalmente falsos, pues Su Santidad go-
za de perfecta salud. No pudo recibir-
las en audiencia porque, habiendo esta-
do éstas suspendidas durante los Ejer-
cicios Espirituales que se acaban de ce-
lebrar en el Vaticano, ahora se han jun-
tado en mayor número y todas las ho-
ras estaban ya concedidas con antela-
ción—DAFFINA. 
Designación de ablegados 
ROMA, 2.—El Papa ha designado a 
monseñor Tito Crespi camarero secreto 
para llevar en calidad de ablegado 
apostólico la birreta cardenalicia a 
monseñor Tedeschini; ídem a monse-
ñor Francisco Sibilia para la de mon-
señor Enrique Sibilia, Nuncio en Viena; 
ídem a monseñor Alfredo Pacini para 
la- de monseñor Marmaggi Nuncio en 
Varsovia; ídem a monseñor Forni para 
la- de monseñor Maglione, Nuncio en 
París. 
También ha designado a los guardias 
nobles conde Máximo Aluffi, conde Jo-
sé Antamoro; conde Pedro Pietromas-
cni y conde Francisco Cantuti Castel-
^etri para llevar respectuosamente a los 
Nuncios de España, Austria, Polonia y 
Francia el anuncio de la elevación al 
Purpurado.—DAFFINA. 
Ponen en libertad a los 
amnistiados en Grecia 
ATENAS, 2.—Los 374 condenados 
políticos o militares comprendidos den-
tro del decreto de Amnistía han sido 
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MADRID.—Ayer fué enterrado el ca-
dáver del obrero muerto en el atraco 
de la Plaza de la Villa.—Inaugura-
ción del curso de Acción Española, en 
la Academia de Jurisprudencia.—El 
señor Olariaga disertó sobre cambios 
en Acción Popular (págs. 4, 6 y 7). 
PROVINCIAS.—Se descubre en Za-
ragoza una Agencia que estafaba ha-
ciendo pedidos bajo falsas garantías; 
hay dos detenidos.—Captura de otros 
dos revolucionarios astuarianos, sobre 
los que racean acusaciones concretas. 
Declaran ante el juez Bellón el chó-
fer de Strauss y el señor Gasa (pá̂  
gina 5). 
—o— 
EXTRANJERO. — Un empréstito In-
glés de 300 millones de libras para 
la defensa nacional.—La entrevista 
del sábado entre Laval y Hoare será 
decisiva.—Canadá ha desautorizado a 
su representante en Ginebra, que fué 
el primero que propuso la ampliación 
de sanciones. — Se cree que Laval 
triunfará en el debate sobre las Li-
gas patrióticas (páginas 1 y 3). 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
puestos en libertad esta mañana a pri-
mera hora.—United Press. 
L O D E L D I A 
Otra vez la ficción 
Lo que ocurre con las disposiciones de 
Reforma agraria es algo que ya pasa los 
límites de lo ordinariamente tolerado. 
Se convocó a una ficción de elecciones, 
por orden de 17 de octubre, para cubrir 
precipitadamente las plazas de repre-
sentantes de los propietarios, colonos y 
obreros del campo en el Consejo del 
Instituto de Reforma Agraria. Dicha or. 
den fué modificada y perfeccionada por 
un acierto del señor Usabiaga en 7 de 
noviembre último, en el que se conce-
día voto a todas las entidades de pro-
pietarios, de colonos y de obreros y se 
regulaban las normas para la elección, 
a fin de que aquélla resultase verdad. 
Pues bien, en la "Gaceta" del domingo 
se deroga la orden sensata y justa y se 
declara en vigor la anterior, derogada 
y maltrecha por incubadora de una fic-
ción. 
Nos ahorraríamos cualquier comenta-
rio sí expusiésemos los motivos que se 
dan para derogar aquella orden justa y 
retornar a la injusta. Por ejemplo; se 
cita como defecto de ella ¡que exige la 
presentación de relaciones nominales de 
afiliados! ¡Claro, es mucho más fácil 
decir, como en la orden primitiva y 
ahora repuesta en vigor, que se tienen 
tantos millares de socios! ¡Sin más 
comprobación! Y así resultará que los 
colonos seguirán representados por loa 
radicales socialistas y los obreros del 
campo por los socialistas, que era lo 
que se trataba de hacer. 
De los elementos del bienio anidados 
en el Instituto de Reforma Agraria, con 
una extraña colaboración, imposible de 
concebir en quien no tiene un concepto 
suicida de su propia representación de 
propietarios, ha surgido este amaño. 
Con ello no se hace más sino acumular 
carga eléctrica en el Instituto de Re-
forma Agraria, que cualquier día atrae-
rá sobre ella el rayo de unas justísimas 
medidas de gobierno. 
Por fin 
Las negociaciones comerciales que 
se siguen con Francia, parece que ten-
drán como epilogo un acuerdo acerca 
de la situación de nuestros trabajado-
res en la vecina República. 
Hora es ya de que un Gobierno se 
decida a enfrentarse con este asunto. 
Son muchos los españoles que se ha-
llan trabajando en aquel país, y du-
rante los últimos meses se han inten-
sificado las medidas perjudiciales a 
nuestros compatriotas. 
Hay que negociar un acuerdo, cier-
tamente, y dejar bien establecido un 
régimen que haga justicia a los tra-
bajadores españoles que han puesto su 
esfuerzo al servicio de la economía 
francesa. 
No puede continuar la actual situa-
ción que ha permitido ver expulsados 
de Francia a obreros que durante mu-
chos años venían trabajando allí y allí 
habrán formado un hogar. 
Nuestra posición es fuerte. Son mu-
chos los técnicos franceses que traba-
jan en España y hay que administrar 
bien esta situación para mejor servir 
la justicia de nuestra causa. 
De una vez para siempre debe ter-
minar el desamparo en que el Estado 
español ha dejado a nuestros obreros 
expatriados. Alguna vez nos hemos 
ocupado en estas columnas de la tris-
tísima situación en que se hallan los 
trabajadores españoles en el mediodía 
de Francia, y, por justicia y por cari-
dad, debe ponerse término a tal situa-
ción. Esta reclama que se proceda con 
la mayor celeridad posible, pero es 
preciso lograr a toda costa que esa 
celeridad no se convierta en un nuevo 
perjuicio para los intereses de nues-
tros obreros. 
Política y "football" 
El Gobierno inglés ha contestado sua-
vemente a los sindicatos de su país, que 
un partido de «fooball» no es un acto 
político en el que el ministro del Inte-
rior haya de intervenir y que, por tan-
to, no veía razón- alguna contra el par-
tido Alemania-Inglaterra, que se debe 
celebrar el miércoles en el estadio de 
Londres. Los directores de los «Trade 
Unions» en cambio oponen al certamen 
el inconveniente del régimen imperan-
te en el Reich; les alarmaba, sobre to-
do, el hecho de que diez mil compatrio-
tas acompañarían al equipo... y deja-
ban entender que no respondían de lo 
que pudiera pasar. 
He aquí, pues, que para los socialis-
tas, incluso los deportes, son una for-
ma de la política y la presencia de un 
equipo de «football» con opiniones po-
líticas contrarias a las suyas constituye 
una de tantas «provocaciones» con las 
que, desde hace algunos años, preten-
den justificar violencias de toda índole 
sin detenerse en alguna ocasión ante el 
asesinato. Naturalmente, esta actitud es 
unilateral. Los sindicatos y otras agru-
paciones socialistas organizan sus equi-
pos de «football» que viajan y visitan 
como les parece bien, sin que hasta aho-
ra a ninguna organización adversaria se 
les haya ocurrido considerar provoca-
ción semejantes esparcimientos. 
El suceso es triste, pero profundamen-
te aleccionador. Se añade con él una 
manifestación más del estrecho espíri-
tu partidista del socialismo—no se olvi-
de que el laborismo inglés es el menos 
extremista y que Inglaterra es la Meca 
del deporte, y aun del espíritu deporti-
vo—. ¿Cómo confiar en quienes inspiran 
su conducta en móviles de tanto rencor, 
quien lleva la pasión política hasta los 
extremos que el incidente de Londres 
pone de relieve? Un mínimum de sere-
nidad, de cortesía, hubiera impedido es-
te desliz de los «Trade Unions». Pero 
está demostrado que aun ese mínimo 
falta. 




Para resolver diferencias de crite-
rio sobre el problema del trigo 
Hoy se reunirán el presidente del 
Consejo, el ministro de Agricul-
tura y el señor Larraz 
Fué ayer un día de rumores y comen-
tarios políticos, alejados en absoluto 
del asunto que estudia ia Comisión par-
lamentaría investigadora. Dió pábulo a 
ese ambiente el hecho de que al anun-
ciado Consejo de ministros de la ma-
ñana sucediera otro inesperado por la 
tarde. Con tal motivo se habló de que 
existía disparidad de criterios respecto 
al problema triguero y a la celeridad 
con que se sigue el camino de la nive-
lación presupuestaria. 
Nada se pudo conocer acerca de la 
certeza de estos rumores; pero, desde 
luego, lo que sí parece seguro es que, 
carezcan o no de fundamento, no ha-
brá acontecimientos políticos, por lo 
menos hasta que se ventile en el Par-
lamento el asunto Tayá. 
Uno de los motivos en que se fun-
daba ese ambiente era el anuncio de 
que el señor Chapaprieta quería a todo 
trance que el miércoles se celebraran 
votaciones de quórum para aclarar de 
una vez la posición de la Cámara res-
pecto a sus proyectos económicos. Sin 
embargo, se ha sabido que mañana no 
se celebrarán estas votaciones y que 
aun no se ha señalado fecha para ellos. 
Sobre los rumores antes citados in-
terrogamos anoche al presidente del 
Consejo, el cual nos manifestó que ca-
recen de fundamento. En el problema 
del trigo, por ejemplo, dijo, todos que-
remos una rápida solución; pero es na-
tural que el ministro de Hacienda vele 
por que resulte ló menos costosa posi-
(Continúa en cuarta plana) 
NO HUBO M A S (¡UE UN 
ACUERDO SOBRE EL 
ASUNTO TAYA 
Por este acuerdo el Consejo de mi-
nistro denegó la indemnización 
Los señores Chapaprieta, Gil Ro-
bles y Lucia informaron 
ante la Comisión 
La Comisión parlamentaria investiga-
dora ha actuado ya durante tres días. 
Y aún queda, por lo menos, tarea para 
otros dos. De la primera jornada de la 
Comisión ya dimos amplia referencia. 
Queda ahora relatar las del domingo y 
las del lunes. 
En general, nada nuevo se ha descu-
bierto. Simplemente se han aclarado y 
precisado algunos puntos. La Comisión 
va a atenerse a lo que pudiera haber 
de responsabilidades políticas. Si las 
hay de otro orden, serían los Tribuna-
les los llamados a intervenir. 
Declara el señor Mo-
F e r v o r o s o h o m e n a j e d e E s p a ñ a 
a m o n s e ñ o r T e d e s c h i n i 
HASTA EN LOS PUEBLOS MAS APARTADOS 
SE CELEBRARON LAS MISAS DE COMUNION 
CON GRAN ASISTENCIA DE FIELES. MILES DE 
TELEGRAMAS EN LA NUNCIATURA 
reno Calvo 
El domingo por la tarde declaró am-
pliamente el ex subsecretario de la 
Presidencia señor Moreno Calvo, que es 
la persona contra quien se dirige con-
cretamente el señor Nombela en su es-
crito. Habló el señor Moreno Calvo con 
amplitud y hubo de contestar a múlti-
ples preguntas de los vocales de la Co-
misión. 
Sostuvo el declarante que él no se 
había interesado en el asunto del señor 
Tayá y que, prueba de ello, puede dar 
el hecho de que en el expediente no haya 
firmas suyas. El señor Gómez Piñán, 
abogado del señor Tayá, y éste acudie-
ron alguna vez a verle para gestionar 
que el asunto se tramitara rápidamente. 
El, dice, no ejerció ninguna coacción so-
bre nadie para la resolución dsl asuni 
en uno u otro sentido. 
(Continúa en segunda plana) 
M a ñ a n a , e l e m p r é s t i t o b r i t á n i c o 
SE EMITIRA S^LO LAS DOS TERCERAS PARTES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 2.—En Inglaterra se em-
plea corrientemente la expresión «va-
caciones de cochero» para describir el 
asueto de aquellas personas que entre-
tienen sus ratos libres con el mismo 
trabajo más o menos que a diario rea-
lizan. Aquel giro se plasmó en la len-
gua inglesa al descubrirse durante el 
siglo pasado que los cocheros de los ya 
desaparecidos ómnibus de caballos pa-
saban, por lo regular, sus días libres 
en la plataforma de los referidos arte-
factos, distrayendo su ocio con lo que 
los demás días era su trabajo. 
A pesar de que se haya anunciado 
hoy de fuente oficial que el ministro de 
Negocios Extranjeros, sir Samuel Hoa-
re, vaya a pasar un mes entero de des-
canso en Suiza, no se puede interpre-
tar esta estancia en las cercanías de 
Ginebra enteramente como «vacaciones 
de cochero». De todos los departamentos 
ministeriales británicos, el Foreign Of-
fice se considera como aquel en que el 
trabajo pesa más directamente sobre 
la persona del ministro. Aquella carte-
ra causó la ceguera casi total de sir 
Edward Grey en los años de la guerra 
y minó la achacosa y doliente consti-
tución de aquella gran figura de la po-
lítica inglesa, lord Curzon. 
Un notable hombre público inglés, al 
ser preguntado cuál era, a su juicio, la 
cualidad indispensable para que un po-
lítico pudiera abrirse camino en los al-
tos cargos de la Gran Bretaña, contestó 
sin cavilar un momento: «La resistencia 
física». Es menester recordar que el ar-
caico e ilógico sistema electoral que en 
este pais se emplea entraña la gran 
ventaja de que a la Cámara llegan ma-
yoría suficiente para obtener Gobiernos 
estables. Entre los años 1812 y el pre-
sente (contando la reciente reconstruc-
ción del Gabinete) han gobernado trein-
ta y nueve Ministerios distintos: un 
promedio de tres años de Poder por 
cada uno. En los ministerios ingleses 
los documentos en uso se conservan on 
unas cajas alargadas de cuero, bastan-
te profundas, que más parecen de en-
cerrar objetos de orfebrería qu^ pliegos 
del Estado; a lo largo de los altos pasi-
llos de aquellos edificios, afeados por la 
mugre de Londres y por la arquitectura 
victoriana, constantemente discurren los 
empleados de librea (menon engalona-
dos que los nuestros) llevando con 
gran agobio las referidas cajas de ta-
maño dispar, segn las reparten por las 
distintas secciones. 
Las vacaciones del ministro 
tamento, en la actualidad bicéfalo, mss-
ter Anthony Edén, quien, con sus trein-
ta y siete años, es el hombre más jo-
ven que ha ocupado aquella cartera. 
En sustitución de sir Samuel Hoare en 
la Conferencia Naval actuará lord Sta-
nhope, subsecretario parlamentario de 
Negocios Extranjeros. 
Hoy, víspera de la solemne y apara-
tosa apertura del Parlamento, se ha re-
unido el Gabinete británico para exami-
nar dos cuestiones, de interés primordial 
en los presentes momentos: el discurso 
desde el Trono que el monarca ha de 
leer mañana y la aplicación de nuevas 
sanciones a Italia, con las cuales esta 
nación, entre otras materias, se ha de 
ver privada de los combustibles nece-
sarios, quizá vitales, para sus transpor-
tes, tanto terrestres como marítimos, 
peninsulares como coloniales. 
Preocupación 
En París se busca el camino de la 
concordia: Londres dice que trabaja al 
lado de Francia en aquella dirección. 
Después de la reunión ministerial (de 
la cual casi nunca se entrega nota ofi-
ciosa y menos referencia de viva voz), 
"se estima" que ciertas personalidades 
que integran el Gabinete han expresa-
do ciertos temores acerca de las posi-
bles repercusiones que el embargo de 
combustibles pudiera acarrear. En el 
Consejo se ha discutido largamente la 
probable reacción de Italia y asimismo 
se ha examinado la actitud de los Es-
tados Unidos y la de las demás nacio-
nes que no colaboran en las sanciones. 
Se anuncia como seguro en Londres 
que el día 12 de este mes el fallo del 
Comité de los Dieciocho reunido en Gi-
nebra será favorable a la imposición de 
La misa de anteayer domingo podía 
llamarse «misa de Acción Católica». 
No es que sea una «misa» distinta de 
las otras la celebrada como homenaje 
espiritual a monseñor Tedeschini; pero 
nunca se han celebrado misas en que 
la Acción Católica haya mostrado un 
despliegue tal de sus fuerzas, de su 
eficacia como obra de conjunto social 
litúrgico, de organización de culto pa-
rroquial; como las del domingo en dis-
tintas parroquias de Madrid. 
Tampoco podemos referir la reseña 
a una determinada, pues tendríamos 
que silenciar las otras. Desde luego que 
el reportero no ha visto más que una; 
sabe, sin embargo, que en otras ha si-
do igual o mejor. 
En la nuestra, pues, se hallaban for-
madas en la iglesia las cuatro ramas 
de Acción Católica: hombres, mujeres 
y Juventudes, masculina y femenina. 
Los hombres en el centro; a un lado 
las jóvenes; al otro lado las señoras, 
muchas de ellas con sus hijos; al fon-
do, los jóvenes. Celebraba el párroco; 
ninguna misa en los altares laterales, 
así que toda la devoción se concentra-
ba en el altar mayor. Acólitos, los jó-
venes; además, otros con su brazalete 
organizaban el auditorio. Gracias a 
ellos, se distribuyó la Sagrada Comu-
nión a más de quinientas personas con 
un orden y previsión nunca vistas. Se-
ñalaban el sitio, el trayecto y dirección 
de cada uno. Un grupo de muchachi-
tas «aspirantas» o «Benjamínas» com-
pletaban la gran familia parroquial. 
Al comenzar la misa, todos se santi-
guan con el celebrante y contestan, di-
rigidos por un sacerdote, a todos los 
versículos y oraciones de la misma. Por 
primera vez el pueblo no sólo "oye" la 
misa, toma parte en todo el sacrificio 
y en cada una de las partes que la li-
turgia asigna al pueblo fiel. Ya no son 
los monaguillos que contestan por el 
pueblo; es el pueblo entero que se aso-
cia con su oración colectiva a la oración 
sacerdotal. 
Todos cantan el Credo; se levantan y 
arrodillan a la vez, según lo exigen las 
rúbricas, y luego comulgan todos des-
pués del celebrante, como lo ordena el 
espíritu de la Iglesia. No hace falta que 
las mujeres recen el rosario o alguna 
novena; es la misa, el sacrificio esen-
cial del culto católico; y durante él no 
puede haber devociones extemporáneas. 
Nadie se marcha antes de rezar las a r -
marías finales; y antes de salir cantan 
todos la salve, como despedida a la Ma-
dre de Dios. 
Durante el Evangelio, un sacerdote lo 
explica brevemente, y con las frases 
precisas declara también la intención es-
piritual del homenaje al eminentísimo 
Cardenal Tedeschini; al que tanto debe 
la Acción Católica, de la que fué ani-
mador y sostén desde que España tuvo 
la fortuna de recibirle. 
He aquí, pues, por qué hemos llama-
do "misas" de Acción Católica a las 
celebradas el domingo pasado. Porque 
en ellas se ha visto ya realizado el ideal 
litúrgico popular que la Acción Católi-
ca va difundiendo; ideal que es el de los 
Sumos Pontífices, el de la Iglesia, que 
quiere que los cristianos tomen parte 
activa en el culto; que sientan y com-
prendan la belleza, la emoción religio-
sa, la instrucción doctrinal y sacramen-
tal que en esa participación se recibe. 
Así la Acción Católica viene a ser el 
poderoso instrumento de restauración 
religiosa en su verdadero sentido y en 
todo su alcance social y famiilar; res-
tauración de la vida parroquial que de-
be extenderse a todas las parroquias de 
España. 
E l homenaje 
estas nuevas (y quizá últimas) sancio-
nes a Italia. ¿El acre olor a pólvora in-
vadirá de nuevo el continente europeo? 
Aquellos lejanos rumores que última-
mente quisimos interpretar como produ-
cidos por choques eléctricos ya no pa-
recen ser consecuencia de fenómenos 
atmosféricos. Algún italiano, en el curso 
de conversaciones privadas, ha expre-
sado temores acerca de la inminencia 
de un conflicto; no es menester ser ita-
liano para juzgar de la gravedad de 
los presentes momentos. El mismo Ga-
binete de la Gran Bretaña no oculta su 
preocupación, pero piensa que entre la 
presente fecha y el día 12 hay un plazo 
suficiente para encontrar una solución 
pacífica al conflicto internacional.—ME-
RRY DEL VAL. 
* * » 
LONDRES, 2.—El Gobierno ha de-
cidido emitir el miércoles próximo un 
empréstito de 300 millones de libras es-
terlinas (alrededor de 11.000 millones 
de pesetas) para la defensa nacional. 
La emisión se hará en dos partes: 
una de 200 y otra de 100 millones, re-
embolsables en fechas distintas y con 
interés, respectivamente, de dos y me-
dio y uno por ciento. 
Ayer se celebró en todas las poblacio-
nes de España el homenaje al nuncio 
de Su Santidad, monseñor Tedeschini. 
con motivo de su elevación al cardena-
lato. A juzgar por las noticias recibidas, 
el homenaje ha sido brillantísimo. Los 
católicos han respondido unánimemente 
a la iniciativa de la Junta Central de 
Acción Católica, y la comunión general 
a las intenciones del nuevo cardenal 
apenas tiene precedentes en cuanto ai 
alcance de los adheridos al homenaje. 
Más de 2.500 telegramas se recibie-
ron de todas las capitales y pueblos de 
España. 
Las grandes capitales han enviado un 
despacho por cada parroquia, e incluso 
de pueblos pequeños hay varios tele-
gramas. Se han adherido las Juventu-
des Católicas, Juntas Diocesanas, Aso-
ciaciones de Padres de Familia, cole-
gios religiosos, párrocos, Juntas de ca-
rácter benéfico y numerosas persona-
lidades, que han testimoniado su adhe-
sión a monseñor Tedeschini. 
De los telegramas hemos entresa-
cados algunos datos, especialmente 
de pueblos pequeños. En Cindadela (Ba-
leares) se repartieron 297 comuniones; 
en Llanes (Oviedo), 300; en Felanitx, 
1.000; en Vinaroz, 200; en Zumárraga, 
500; en Roquetas, 600; en Santa Pola, 
300; en Elda, 350; en Alcázar de San 
Juan, 205; en Cervera del Río Alhama 
(Logroño), 215; en Palma del Río (Cór-
doba), 300; en Aranjuez, 730. 
De capitales de provincia sólo en la 
parroquia de San Vicente, de San Se-
bastián, se repartieron 1.800 comunio-
nes; en Málaga, solamente en la Cate-
dral, 1.500; en Segovia, 3.200; etc., etc. 
Han enviado también telegramas Aso-
ciaciones particulares, periódicos cató-
licos de muchas provincias, entidades 
agrarias y obreras, etc. Hay un despa-
cho de Bilbao, que dice textualmente: 
"Apostolado del Mar adhiérese home-
naje diócesis su exaltación cardenali-
cia." Otro de Segovia, de la Federación 
Católico-Agraria, que dice: "Federación 
Católico-Agraria felicita Su Eminencia 
día de hoy nombre labradores, deseán-
ACORAZADO ALEMAN A E S P A Ñ A 
WTLHELMSHAVEN, 21.—El acora-
zado «Schlsíen» ha zarpado ayer tarde 
para efectuar su tercer viaje a España 
y las islas Canarias. 
Sir Samuel Hoare, con anterioridad 
a estos últimos meses de agitación in-
ternacional, regentó el departamento de 
la India durante el tiempo en que Stí 
trabajaba en la confección de la Cons-
titución de aquel imperio. Al referir-
nos a esta ley básica en otra ocasión 
recordamos que fué fruto de seis años 
de labor intensa y que se discutió su 
contenido en sesenta y una discusiones 
parlamentarias. Es natural, por lo tan-
to, que el referido ministro necesite una 
época de descanso. Quizá también, en 
vista de los posibles acontecimiení: >s 
futuros inmediatos, sea prudente qi 
esta vacación no aleje de Suiza a eix 
Samuel Hoare, aunque, por :o menos, 
le separe del contacto diario con su 
departamento. A su paso por París, 6e 
dice que ha de visitar a M. Laval. Re 
gentará el Foreign Office durante ese 
período el otro ministro de este depar-
S i ^ Í ^ ^ S ^ d 0 la a ,os representantes del Consejo de Administración y del per-
sonal de todas las publicacones y dependencias de la "Editorial Católica" que acudió ayer a la Nuncia-
tura a testimoniar su adhesión al representante de Su Santidad 
(Foto. Santos Yubero.) 
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dolé toda clase de gracias y bendicio-
nes." De la misma capital, otro hace 
constar "la adhesión fervorosa de los 
Sindicatos Obreros Profesionales", y es-
tá firmado por el presidente, señor Gar-
cía. 
También fuera de España 
Nos hemos referido íínicamente a loa 
telegramas enviados desde capitales y 
pueblos de España. Se han recibido, 
también en gran cantidad, del extran-
jero, especialmente de Italia. Entre los 
que dan cuenta de la celebración de mi-
sas y comuniones hay uno de Burdeo.s 
(Francia), en el que la Comunidad de 
La Esperanza, dedicada al cuidado de 
enfermos, dice haber repartido ayer 500 
comuniones por las intenciones de mon-
señor Tcdeschini. 
Aparte do los telegramas se reciben 
constantemente cartas y tarjetas, y los 
/pliegos colocados en el patio de la ISTun-
ciatura se llenan rápidamente de fir-
mas. Ayer, sólo durante la mañana, ha-
bían desfilado más de 5.000 personas, 
que depositaron tarjetas y firmaron en 
los pliegos. Entre las firmas hay mu-
chas de políticos, escritores y personas 
de todas clases sociales, así como del 
Cuerpo diplomático, que acudió a tes-
timoniar su adhesión y felicitación a 
monseñor Tedeschini. 
Durante toda la mañana de hoy con-
tinuó el desfile de visitas, que, según 
nos comunicaron en la Nunciatura, vie-
nen sucediéndose en gran cantidad des-
.de que so conoció la noticia de la de-
sígiiación de que había sido objeto el 
nuncio de Su Santidad en España. 
L a adhesión de la Edito-
rial Católica 
A las once de la mañana de ayer una 
nutrida comisión, donde figuraban re-
presentantes del Consejo de Adminis-
tración y de todas las publicaciones y 
dependencias de la Editorial Católica, 
fué recibida por Su Eminencia. 
Habló por todos el director de EL 
DEBATE, quien saludó a monseñor Te-
deschini en nombre del Consejo de Ad-
ministración y de las representaciones 
de "Ya" y de nuestro periódico, así co- do a la Iglesia, de los años en que Dios 
mo de las de Agencia Logos, "Joromín", 1 Nuestro Señor ha visitado su pueblo 
"Lecturas para todos", "Biblioteca Fax" • con aquellas precisas pruebas, merced 
y Escuela de Feriodismo, empleados ad- a las cuales mantiene limpias las sagra-
ministrativos y obreros. A continuación cia.s aguas en que se regenera la Igle-
dijo: sia y que son, escalonados por todos 
Todos traemos aquí el mismo deseo estos veinte siglos, los tesoros verda-
y la misma ambición. Hemos asistido' deros que Cristo Crucificado ha legado 
a Vuestra Eminencia en las horas más a íSU Esposa. 
difíciles, ante Dios y ante los hombres, j Labor apostólica, esfuerzos armónicos 
Y hoy que sentimos la alegría de es- cotidianos, intimo celo por la salvación 
tas horas de justicia, no podemos ocul- cle laa almas; sabia e.stimac¡6n cle las 
tar un cierto dolor, porque la ausen ^ clente conclucta; y más que 
cía t.ene siempre matees de orfandad. na fidelidad absoluta al pensamiento 
Para nosotros sere.s s.empre el arz- doctrina católica y con-
obispo de Lepanto, nombre evocador, . ., f • 1 , „ i„ • 1 „ ~ 
denominación adecuada para el regalo Jomidad msuperable a las ideas que 
todo el mundo sabía y debía saber ser las ideas de la Iglesia y de la Santa 
Sede; éstos han sido vuestros méritos 
magnifico que el Fontífice inmortal hi-
zo a España, y que suena para nos-
otros a alerta de reconquista. Habéis 
sido guía de los católicos españoles en durante los arduos años de prueba; es-
las horas de turbión, y nosotros pode- tos son ahora los trofeos imperecede-
mos testimoniar que lo hemos visto ros de vuestra conciencia y de vuestra 
muchas veces, cuantas ha hecho falta, 
ofrecido su vida material, y, lo que es gloria. Lo nabéis oído, no todos directamen-más doloroso, moralmente, por sus ove-' te, pero todos, sin duda, por el autori-
jas, como el buen pastor. Forque son' zado conducto de vuestro amado y esti-
predilectas de Su Santidad y porque mado director; lo habéis oído de los la-
ves fuisteis su precursor y quien las bios mismos del Augusto Fontífice y de 
dió vida en España, no queremos ol- los egregios Frelados que le rodean; y 
vidamos de testimoniar nuestro fervor :yo me compiazco ahora en evocar con 
por la Acción Católica, y especialmen-1 legitimo de]eite laa palabras que uno de 
te por las Juventudeŝ  Obra vuestra los pre]ados más} ñustrea me escribía: 
son, señor cardenal. ¡Qué ópimos fu-1 (..0jalá tuviésemog tanibián en Italia un 
periódico católico como EL DEBATE!" 
A todo esto yo me complazco en aña-
dir el recuerdo de vuestros méritos en 
la oi-ganización de la nueva cultura re-
ligiosa de España: méritos sin prece-
D O S D I A S D E T R A B A J O D E L A C O M I S I O N 
Una investigación en la Presidencia del Consejo, en cuyos libros aparece 
registrada la orden de pago. Faltan varios documentos del expediente. 
Los señores Royo Villanova y Cano López ante la Comisión. E l señor 
Nombela ha pedido declarar de nuevo 
(Viene de primera plana) 
Estimó que había orden del Consejo 
de ministros para el pago de la indem-
nización, porque, dice, figuraba en la 
nota del Consejo. 
E l cese del señor 
tos para que conozcan el árbol los 
hombres de buena voluntad! 
Fero no venimos a esto. Ferdón. Es 
que no he sabido contener la efusión de 
nuestro sentimiento común. Venimos a 
traer a vuestra eminencia, a la perso-
na de vuestra eminencia, nuestra devo-1 dentes, y por esto mismo de tanta ma-
ción, nuestra adhesión, nuestra gratitud yor valia, méritos que van desde las 
v nuestra nromesa. Pormie. nn nos has- "Lecturas para Todos" a la "Agencia 
Jeromín" de las al-
y tr  pr . F rqu^ o  bas 
ta que vuestra eminencia no dude de 
nuestra adhesión a la Iglesia, a su Ca-
beza visible y a la jerarquía. Nos era 
necesario que vuestra eminencia sepa, 
que lo sepa de nuestros propios labios, 
que lo perciba en la emoción de nues-
tros semblantes, que estos sentimientos 
son, no por obligación de creyentes, sí-
no por evidencia de testigos, por la per-
sona del sacerdote ejemplar, del siervo 
de Dios que ha magnificado en el apos-
tolado de España el apellido Tedeschini. 
D i s c u r s o d e l N u n c i o 
Monseñor Tedeschini replicó con las 
siguientes palabras. 
Esta visita que me dedica hoy tan 
nutrida representación de la beneméri-
ta "Editorial Católica", constituye para 
mi una sorpresa muy inesperada. 
Me ha cabido tantas veces la suerte 
de recibir al antiguo y al nuevo direc-
tor de EL DEBATE, sin duda, porque 
es sumamente conveniente que quien di-
rige un periódico que se gloría de ser 
católico, esté en contacto con la repre-
sentación y con el pensamiento de la 
Santa Sede, pensamiento que, sea dicho 
en alabanza vuestra, nunca yo he teni-
do que inculcar y ni siquiera que recor-
dar, porque vuestro inteligente catoli-
cismo os ha hecho siempre coincidir con 
las normas y el criterio de la Santa 
Sede. 
Me ha cabido también la satisfacción 
de recibir al Consejo de Administración 
de la "Editorial Católica", integrado por 
personas que, comprendiendo perfecta-
mente lo que hoy son y deben ser un 
periódico católico y la Frensa católica 
en general, han comprendido también 
iiiBiHiiiiHiiiniiiin 
r  
Logos", desde el 
mas infantiles a la enjundiosa "Biblio-
teca Fax"; desde "Ya" a la oportuní-
sima, admirada y robusta "Escuela de 
Feriodísmo". 
¿Y todo esto a cuál fin ha obedecido? 
Servir a la Iglesia y a la 
Patria 
ima. 
Al fin nobilísimo de servir a la Igle-
sia y a la Fatria; al fin, hoy más que 
nunca indeclinable, de obedecer al mag-
nífico ideal que nos ha dictado el rei-
nante Fontífice, cuando, inspirado por 
la Divina Sabiduría, que sabe dar a ca-
da época su actualidad y a cada mal su 
cuál es el deber que incumbe a hombres'remedio, nos ha propuesto, como deber 
de su situación intelectual, social y eco-¡de todos, y en particular de loa dirigen-
nómica: apoyar, favorecer, alentar al,tes, el moderno y al mismo tiempo an-
periódico y a la Frensa que defienden tiguo y perenne apostolado de la Ac-
el sentir genuinamente católico y con ción Católica. Vosotros más que nadie 
ello el bien y el honor genuinos e insus- en España, y como poquísimos en el 
tituíbles de la España verdaderamente mundo, habéis entendido que la Acción 
católica. 
Fero nunca pude pensar en que hoy, 
con ocasión de mi nombramiento, una 
Católica, participación de los seglares 
en el apostolado jerárquico, no es sólo 
la salvación de los individuos, sino la 
representación de la "Editorial Católi- salud de los pueblos y la resurrección 
ca" llenaría la casa del Romano Fon-|de toda Fatria. Y para nuestra España 
tífice en España, y la llenaría para re- habéis comprendido lo que en tantas 
novar al Fapa, en la persona del Nun-
cio, ahora más que nunca próxima a 
la Fersona Augusta del Vicario de Cris-
to, los bellos sentimientos con los cua-
les cada uno de vosotros vive y cada 
uno de vosotros trabaja. 
Yo saludo hoy con todo mi afecto esta 
grande familia: grande por su número 
y por el significado de cuantos la com-
ponen; grande por la inmensa nobleza 
del ideal por el cual ella labora y por 
el alcance afortunadamente más que na-
cional, que corona su obra. 
La saludo yo a esta familia empezan-
do por los que forman su cimiento ma-
terial, base de toda empresa y de todo 
edificio consagrados a la espiritualidad: 
los obreros, quiero decir, los cuales en 
la "Editorial Católica sé que no labo-
ran sólo con sus hábiles manos y con 
ocasiones yo he tenido la alegría de de-
cir, no como profecía, sino como visión 
meridiana, a saber: que avanzando por 
el camino de la Acción Católica, España 
volverá a alcanzar en contadíaimos años 
la altura, el progreso, la perfección en-
vidiable de su Siglo de Oro. 
¡Bendito sea Dios, que so ha digna-
do permitir que por espacio de casi 
quince años yo, por una parte, fuese 
espectador de vuestra constante, pro-
gresiva, fidelísima labor, y por otra, 
viese asistida la Iglesia y la obra-de 
sus Pastores por este conjunto de ener-
gías, de inteligencias, de corazones y 
de esforzados valores que es la "Edi-
torial Católica", y que sois todos vos-
otros ! 
Y de otra cosa debo y quiero da-
ros merecida alabanza: de vuestro 
afecto, nunca desmentido, no ya sólo la cultura propia de los mejores obre-|a mi nai sino a mK repre. 
ros, smo que trabajan con todo lo que gentacítoj que ^ sí mismai y sin ^ 
PARA EMBELLECER EL CUTIS 
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M U C H O S I M I T A N 
Igualar, nadie ha podido el corte y con-
fección de las capas de 100 a 1.000 pese-
tas de la CASA SESESA. Gabanes y 
gabardinas, de 50 a 200, los más elegan-
tes y mejores de Madrid. Cruz, 20, y Es-
poz y Mina, 11. Filial: Cruz, 23. 
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• Miércoles y jueves 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
DE ROPA DE CAMA en 
P I Y M A R G A L L , 16 
a un honrado obrero sabe inspirar un 
gran corazón, cual es el corazón que 
ellos poseen; con todo lo que es su fir-
mísima fe religiosa o con todo el entu-
siasmo que les infunde el conocer que 
su obra es propagadora de la doctrina 
y muchas veces de la voz misma de 
Cristo, porque propaga, con toda fideli-
dad y con toda diligencia, la voz de la 
Santa Sede y de los Pastores de España. 
Y con ellos saludo toda esta magna 
estructura de la "Editorial Católica", 
formada por escritores, redactores, di-
rectores de las ramas y del conjunto, ad-
ministradores y protectores; y mi sa-
ludo es de satisfacción plena y de agra-
decimiento profundo. 
Vibración sincera del catoli-
cismo español 
A n t i g u a C A S A R A Y O 
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UNICAMENTE 
SE GURA CON 
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U V A - L A X A N 
»r si § w s ¡f 
SANATORIO "GREDOS" 
Arenas de San Pedro 
Habitaciones individuales. Pensiones 
de 14 a 16 ptas., incluido análisis, apli-
cación inyecciones y radioscopias. Di-
rector: Dr. Crespo Alvarez. Paseo Re-
coletos, 37. MADRID. 
rito ninguno de mí parte, es tan alta 
que yo mismo, humildemente con vos-
otros, la venero. Afecto el vuestro de 
todo tiempo, de todas circunstancias, 
de toda sinceridad, de toda claridad. 
Lo recuerdo y lo agradezco. Lo re-
cuerdo y lo agradezco porque nada yo 
podría agradecer con mejor y mayor 
titulo en este momento en que se apro-
xima mi partida de esta amadísima 
España. 
Quince años consagrados a 
Nombela 
Se le preguntó concretamente sobre 
el motivo de la destitución del señor 
Nombela. La destitución, dijo, fué mo-
tivada por causas ajenas al asunto Ta-
yá. Con motivo do una comisión o com-
binación de cargos para Guinea, decla-
ra, me presentó a la firma una propues-
ta cuyo expediente no había mandado 
incoar. Me negué a firmai'lo, y al insistí! 
el señor Nombela le comuniqué la des-
titución, dándole un plazo. Este y no 
otro fueron los motivos del cese. El hizo 
entonces determinadas consultas. 
Con motivo de esta parte ele la de-
claración ha sido llamado a declarar don 
Rafael Sánchez Guerra. 
Indicó también que el señor Tayá que 
fué millonario se había arruinado. En 
esto coincide con el señor Royo Villa-
nova, que aparte del informe del abo-
gado del Estado, aduce para mantener 
su posición el hecho de que se trata de 
un millonario que va "con los zapatos 
rotos". 
Sólo la parte pol í t ica 
Ayer la Comisión volvió a reunirse 
por la mañana y acordó circunscribir 
su misión a la parte política, dejando 
lo demás, si algo hubiera, para los Tri-
bunales. Trató también del plan de tra-
bajo y los cuatro vocales que forman 
la Mesa, en unión de los señores O'Shea, 
Toledo, Arrazola, Díaz Ambrona, De la 
Iglesia y Marco Miranda se traslada-
ron a la Presidencia para examinar los 
libros ele registros y algunos documen-
tos. 
Faltan documentos 
Yébcnes anunció a sus, compañeros de 
Comisión, que el señor Lerroux no pen-
saba acudir sino en el caso de que la 
Comisión lo deseara o le requiriera. 
Quizá acuda hoy, puesto que la Co-
misión ha indicado que le escuchará con 
mucho gusto, hablará en este caso des-
pués de los demás compañeros de Go-
bierno, que han ido a exponer lo ocu-
rrido en ol Consejo de ministros. 
Royo Villanova 
El primefo en acudir fué el señor 
Royo Villanova. Ratificó sus manifes-
taciones en el salón de sesiones y en loa 
pasillos del Consejo. El, al ser nombra-
do ponente, estudió el asunto a base de 
un extracto (parece que no existe otro 
extracto que la última parte del expe-
diente), y no vió nada de particular y 
juzgó que no había que oponer al infor-
me del abogado del Estado a favor de 
la indemnización de los tres millones. 
No vió los otros documentos. 
Al Consejo siguiente los otros ponen-
tes no habían tenido tiempo de estu-
diar el asunto y se fiaron en él. Creyó el 
señor Royo Villanova que se trataba do 
un acuerdo; pero entiende que mejor 
que él podía conocer sí nabía tal acuer-
do el secretario del Consejo, señor Lu-
cia, que por lo visto interpretó lo acae-
cido de distinta manera. Faltan, desde 
luego, agregó, los signos materiales que 
certifican el acuerdo. Mi opinión res-
pondía a una interpretación particular. 
En los pasillos manifestó el ex mi-
nistro de Marina: Igual que yo diría 
que había existido acuerdo, podía creer-
lo el señor Lerroux e igualmente el se-
ñor Lucia pudo entender que no lo ha-
bía y no puso ni el cajetín ni la firma 
en el expediente. Ahora que yo a eso, 
añade, no le concedo ninguna importan-
cia, porque en Marina despaché asun-
tos sin ese requisito. 
Los ministros coinciden 
El resultado de la diligencia, dijeron 
los vocales, ha sido muy importante; 
pero no quisieron precisar más. 
Las referencias señalan que ha obser-
vado que faltan varios documentos, qui-
zá de diez a quince, de los que figuran 
anotados en los registros. Unos favora-
bles para una causa, otros para otra, 
señala uno de los vocales. 
Desde luego, ae anotó en los registros 
la orden de pago del señor Lerroux. 
Lerroux no acude 
Cuantas veces yo leo EL DEBATE o 
cualquiera de las publicaciones que por 
vuestra miciat.va vienen apareciendo ai |egte -^^^ momento de mi vida 
inextinguible sol de España católica con habé¡g tenido ^ finLs¡ma atcnción de 
España 
Bien sabéis que a España, a vues-
tra España y a mi España, yo he con-
sagrado quince años, los mejores, cier-
to, de mi vida, y los he consagra-
do hasta el punto de identificarme con 
ella, de consubstanciarme con ella, de 
vivir en español, " pensar en español, 
querer y obrar en español. A vos-
otros, pues, que esto sabéis y que en 
í i k r 
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un método y con una progresión, así por 
altura como por amplitud magníficos y 
admirables; cuantas vec^s, digo, yo 
abro y leo una de vuestras páginas, no 
puedo menos de exclamar: "Aquí está 
el reflejo, aquí está la sincera vibración 
del catolicismo español." Para vuestra 
honra, para consuelo de quien os ama 
y os alienta, y para gloria de Dios, que 
nos manda glorificar las obras buenas, 
yo he de aseguraros que todos, cuantos 
en esta empresa trabajáis, habéis sabi-
do cumplir siempre y en todo momento 
con vuestros deberes. Yo os he de ase-
gurar que todos (y quiero hablar no sólo 
a los muchísimos que hoy han acudido 
a la residencia del pontificio represen-
tante, sino a cuantos no han podido ha-
cerlo y han tenido que darse por satis-
fechos con encargaros de ser embaja-
dores y heraldos de una común otara y 
de un común sentir), todos hataéis res-
pondido con fidelidad a los deseos deij 
Santo Padre. 
Yo, que he seguido y sigo con el in-
terés con que un enviado pontificio detae 
seguir la obra, el camino y las direc-
trices de las fuerzas católicas de cada 
país, y en particular de aquellas que, 
como la de la "Editorial Católica", mi-
ran a cumplir la difícil misión de orien-
tar, dirigir e iluminar las inteligencias 
y las voluntades de la masa católica na-
cional, yo puedo daros la alegría de 
sataer que vuestras publicaciones, vues-
tra Prensa, vuestro máximo periódico, 
nunca le han alejado un ápice de los 
deseos de la Iglesia y del Papa, y que 
en las mismas imperfecciones, propias 
de toda humana empresa, siempre ha 
dominado y domina el propósito de 
atemperarse, no diré sólo a los manda-
tos, sino también a los consejos, a los 
deseos y a los criterios de la autoridad 
legitima, como a hijos amantísimos de 
la santa Iglesia corresponde. 
Y viene ahora a mi pensamiento el 
recuerdo, no sé si por todos motivos in-
venir en masa a este hogar Pontificio 
y mío, yo quiero a la vez recordar, 
para satisfacción vuestra, y sin el me-
nor asomo de vanidad en mi memo-
ría y en mí voluntad, las palabras, que 
yo no volvería a pronunciar sí no su-
piera que tantas y tantas veces han 
sido por vosotros mismos evocadas y 
reproducidas, palabras pronunciadas 
con exceso, sí, de benevolencia pater-
nal, pero con un antiguo fundamento 
en la realidad de las cosas, en memo-
rable coyuntura en presencia de todos 
los Prelados y oficiales de la Secreta-
ría de Estado al Vaticano: no ser po-
sible querer al Papa sin querer al que 
era su servidor más próximo. Lo re-
cuerdo, y no por vanidad: se trata de 
aquel Pontífice que tanto amó a vos-
otros los españoles, que bien sabéis de 
cuán finos y cuán gonomsos sentimien-
tos fuese capaz su grandísimo cora-
zón. Lo recuerdo, en cambio, para con-
firmar, una vez más, con el - ejemplo, 
el amor y la española generosidad de 
cada uno de vosotros y de vuestros 
organismos, una verdad que no ha ne-
cesitado nunca ni de demostración m 
de estímulo: la verdad que vosotros 
estáis aquí proclamando con el hecho 
de vuestra obra y de vuestra presen-
cía; la verdad de que no se puede 
amar al Papa sin amar a la Misión 
del Papa, sin apoyar a la Misión del 
Papa, sin colaborar, facilitar, avalorar 
la Misión que recibe instrucciones del 
Papa, lo cual, gracias a Días, si cons-
tituye de hecho una inmensa honra pa-
ra todas las naciones católicas, es co-
rno fué, y como siempre será, el más 
noble privilegio do éstas por el Papa 
y por mi insuperatalomento amadas pa-
tria e Iglesia españolas; y yo os lo 
agradezco con toda mi alma en nom-
bre del Papa y en el mío propio. 
Me habéis anunciado que ayer re-
cibisteis la Sagrada Eucaristía en ho-
menaje a esta pontificia representa-
Para la tarde se había anunciado que 
la primera declaración sería la del señor 
Lerroux. El diputado radical y vocal de 
la Comisión, señor Arrazola, había, en 
efecto, hablado por la mañana del de-
seo del señor Lerroux de comparecer 
ante la Comisión inmediatamente. Sin 
embargo, por la tarde el señor Pareja 
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guna fineza podían ser para mí ni más 
estimables, ni más deseables, ni más 
confortadores, ni más provechosos. 
Vosotros, y con vosotros la Acción Ca-
tólica Española, lo habéis comprendi-
do, lo habéis visto con la intuición mis-
ma con que Dios Nuestro Señor nos 
hace entender todo lo que a los efec-
tos de la divina gracia en nuestras al-
mas se refiere. Lo habéis comprendi-
do vosotros y todas las almas piado-
sas de que tanto abunda España; y 
es por esto que a vosotros todos co-
rresponde, a justísimo título, el ine-
fable mérito de haber cooperado, en 
los días de mis penosas ansias y de 
mis espirituales y civiles necesidades, 
a impetrarme del misericordioso Cora-
zón ele Jesús aquella tranquilidad, 
aquella serenidad, aquella paz que nun-
ca me han abandonado en las vicisi-
tudes de estos quince años y que cons-
tituyen para mí la paz de España. 
Tranquilidad, serenidad y paz que yo 
debo a las oraciones vuestras y a las 
de tantos buenos hijos de España, 
cuantos aun ayer, he podido ver de 
nuevo a mi lado orando y pidiendo por 
las intenciones mías, que son, vos-
otros lo sabéis, las intenciones de Es-
paña y las intenciones de nuestra San-
ta Iglesia y de nuestro venerado y ama-
do Sumo Pontífice. 
Un español más 
grato, porque gratísimo debe serlo porción y por las intenciones del Nuncio, 
el indecible bien espiritual proporciona-' Ninjún regalo, ningún obsequio, nin-
Al daros gracias por vuestro máxi-
mo obsequio, cual es el obsequio del es-
píritu para el espíritu, yo gozo hoy en 
daros en cambio una prenda de mi gra-
titud imborrable y de mi írrompible 
unión con vosotros; y os digo, amadí-
simos hijos míos y servidores de la 
Iglesia y de la Patria, que si aun cuan-
do Dios me haya alejado de este ve-
nerado y bondito solar español, vosotros 
y todos los queridísimos católicos espa-
ñoles, continuaréis a orar por este aho-
ra todavía vuestro Nuncio, no haréis 
sino corresponder a este insaciable amor 
para España, que Dios ha puesto natu-
ral, espontáneo, irresistible, en mi co-
razón; no haréis sino reafirmar con 
vuestro espiritual refrendo, que me con-
sideréis, cual yo quiero ser y quiero que 
todos me consideren, "como un español 
más"; no haréis sino alentarme, obli-
garme, si esto fuese menester, a no ce-
sar en ningún instante de mi vida, como 
en ningún nuevo lugar de mí trabajo, 
en mí constante afán de dedicar a Es-
paña mis mejores energías y lo mejor 
ele mis cariños; no haréis sino secundar 
los designios de Dios, cuando aquí me 
ha enviado y aquí ha querido que yo tu-
viese las mayores alegrías, las mayores 
penas, y como espero, los más codicia-
dos méritos delante de El. 
Con esto os bendigo desde el fondo 
de mi alma, bendiciendo a la vez a to-
das vuestras familias, vuestros ideales, 
vuestros intereses, vuestras alegrías y 
tal vez también a vuestros sacrificios y 
penas; penas y sacrificios a los cuales 
tanto en mí como en vosotros habéis 
mostrado de saber infundir el máximo 
de los valores, elevándolos a la esfera 
sobrenatural y revistiéndolos de la in-
falible eficacia de la gracia divina, por-
que consagrados a Dios, a su Iglesia y 
a su España. 
Los señores Chapaprieta, Lucia y Gil 
Robles, por este orden, acudieron al 
Congreso después del Consejo de la tar-
de e informaron a la Comisión. 
Sus manifestaciones han sido coinci-
dentes entre sí, y también con las del 
señor Royo Villanova, salvo en lo rela-
tivo a la interpretación personal de és-
te, en cuanto a si el cambio de impre-
siones constituía o no acuerdo. 
No hubo acuerdo an-
terior 
Los tres sostuvieron que no hubo 
acuerdo de Consejo, más que el final 
en que, por virtud de la intervención 
del señor Gil Robles, se cortó el pago 
de la indemnización y la posibilidad de 
abuso sí la había. 
Los tres coinciden en que el señor 
Lerroux planteó un día el problema, y 
dijo que se trataba de un asunto espi-
noso por lo cual quería que se nombra-
se una ponencia que lo estudiara. Se 
iba a nombrar una de catedráticos; pe-
ro, al parecer no quiso intervenir el se-
ñor Dualde, e intervino en su lugar el 
señor Chapaprieta. 
Un cambio de impresio-
que había que evitar la crisis, pasara lo 
que pasara. 
Prueba de ello es que inmediatamen-
te intervienen y se cortó el pago de la 
indemnización. Al siguiente Consejo re-
cae acuerdo contrario a ésta. 
Impresión de las de-
claraciones 
El señor Gil Robles habló durante 
unos minutos exponiendo lo ocurrido, sin 
que ningún vocal le preguntara nada 
ni le pidiera aclaración ninguna. Según 
referencias de vocales, lo mismo de de-
recha que de izquierda, su intervención 
fué tan clara y contundente que nada 
había que aclarar después. Lo mismo 
ocurrió respecto al señor Lucia, al que 
sólo le preguntaron noticias sobre el 
funcionamiento del Consejo en cuanto 
a la validez y certificado de los acuer-
dos. El señor Lucia informó en térmi-
nos análogos a los empleados en recien-
tes declaraciones a la Prensa. Varios 
vocales elogiaron la exposición sobria y 
terminante de los hechos que hizo el 
ministro de Obras púkilicas. 
Todos coinciden en que lo relativo al 
Consejo hay claridad absoluta. 
Nada se dijo en la nota 
del Consejo 
El señor Lucia señaló también que 
en la nota del Consejo en el que hubo 
el cambio de impresiones a base de que 
el señor Royo Villanova había estudia-
do el asunto no figura ninguna referen-
cía sobre el asunto Tayá en la nota 
oficiosa de los acuerdos, ni se mencio-
na tampoco en ninguna de las amplia-
ciones del Consejo. 
E l señor Cano López 
taron noticias a la Comisión señala • 
que el señor Lerroux ante el iCon ^ 
de ministros obró con toda correcefi0 
_ „ . w. iNO . 
so resolver por si mismo y por eso n-
puso la designación de una Ponenci0* C ando el señor Gil Robles, después a
estudiar el expediente, propuso que « 
se pagara la indemnización y qUe 0 
abriera un nuevo expediente de iiqUj 
dación, el señor Lerroux no opuso la 
más leve resistencia. 
E l acuerdo del 
pediente 
ex-
nes para proponer 
Al Consejo en que se decía existir un 
acuerdo, luego rectificado, señalan que 
al final, ya los ministros levantados y 
alguno de ellos saliendo del salón, bien 
por el señor Lerroux, bien por el señor 
Royo, se preguntó qué había del expe-
diente Tayá. 
—Yo—dijo el señor Gil Robles—no he 
tenido tiempo material de examinarlo. 
El señor Royo dijo que lo había es-
tudiado, y que procedía resolverse de 
conformidad con el informe del aboga-
do del Estado. 
"Si usted lo ha estudiado, vinieron a 
decirle, puede hacerse la propuesta". Y 
así quedó el asunto, pendiente de que 
se concretara la propuesta, puesto que 
el señor Royo Villanova lo había es-
tudiado. 
En aquel Consejo no podía haber 
acuerdo, porque ni siquiera había pro-
puesta. Sabido es que en los expedien-
tes la nota final de propuesta para el 
pase a Consejo de ministros, la señala 
el ministro correspondiente, indicando: 
"De conformidad con tal Sección o con 
tal Negociado". 
Una vez recaída decisión del Consejo, 
el secretario pone el sello y un cajetín 
de "conforme" o una nota escrita a ma-
no, en uno u otro caso con su firma. 
Cómo se evi tó e l pago 
El señor Cano López acudió tam-
bién a declarar. Cuando terminó dijo 
a los periodistas que se había ratifi-
cado en todo lo dicho; que había am-
pliado detalladamente cómo tuvo no-
ticia del hecho que motivó la denuncia 
y que también había ampliado datos de 
cómo tuvo la documentación necesaria, 
a la vez que aclaró algunos datos de 
la denuncia y de su intervención parla-
mentaria. Agregó que el miembro de la 
Comisión, señor Arrazola le había di-
rigido varias preguntas capciosas e in-
tencionadas, a las que él había contes-
tado adecuadamente. Por último, dijo 
que había hecho entrega a la-Comisión 
de dos cartas: una, que había recibido 
del abogado del señor Tayá, por la que 
ofrecía algunos documentos e informes, 
y a la vez le adelantaba que el señor 
Sánchez Román no había tenido in-
tervención en la sentencia del Supre-
mo; la otra carta, la suya de contes-
tación al abogado del señor Tayá, agra-
deciéndole los detalles y el informe que 
se prestaba a facilitarle, pero le hacia 
constar que él no tenía intención de 
entrar en el fondo del asunto, y que 
respecto a la intervención del señor 
Sánchez Román era la primera noticia 
que sobre el asunto tenia. 
Después del señor Cano López pasó 
ante la Comisión el ministro de la 
Guerra, señor Gil Robles. 
Nombela dec larará de 
nuevo 
El señor Nombela acudió anoche a! 
Congreso para comunicar a la Comi-
sión que deseaba hacer una nueva ma-
nifestación. Como ya era tarde, quedó 
citado para hoy. 
Hoy declararán también los señores 
Sánchez Guerra, Samper, el diputado 
señor Rojas Marcos y el señor Nom-
bela. Posiblemente declarará también 
el señor Lerroux y algunas otras per-
sonas. Parece que los vocales radica-
les se proponen pedir la comparecencia 
de personas que figuran citadas en el es-
crito. 
De todos modos hoy no podrá haber 
dictamen. Quizás se logre ultimarlo ma-
ñana por la noche; pero nada puede ase-
gurarse. 
L a labor pendiente 
Desde luego, han coincidido también 
todos en señalar que se acordó la for. 
mación de un expediente conforme 
anunció el señor Lerroux desde el banco 
azul. La realización de éste no incum. 
bía después al Consejo ni a ningún tni". 
nistro, sino a la Presidencia. 
Dice el señor Lucia 
El ministro de Obras Públicas, como 
secretario del Consejo de ministros, ea 
conversación con los periodistas, hizo 
las siguientes manifestaciones: 
—Creo que he, sido muy concreto y 
muy claro. He explicado con toda clase 
de detalles, minuciosamente, la técnica 
que se sigue en los Consejos. Se van to-
mando acuerdos, asunto, por asunto y 
ministro por ministro, y una vez que 
ha terminado el ministro en el uso de 
la palabra, me entrega el paquete de 
todos los documentos relativos a loa 
asuntos aprobados de su departamento. 
Yo los voy comprobando uno por uno 
y una vez hecha esta comprobación, lea 
pongo el cajetín a cada uno y los firmo. 
—¿Y en este asunto—dijo un perio-
dista—, desde luego, es que no hay 
acuerdo ? 
—No hubo acuerdo—contestó rotuñ-
damente el ministro. 
—El señor Royo Villanova—dijo otro 
periodista—, sin afirmar ni negar si hu. 
biese acuerdo, dijo que en muchas oca-
siones deja de ponerse ese requisito, y 
que así ha despachado algunos asuntos 
en el ministerio de Marina. 
-—Eso—contestó el ministro—no le pa-
sa más que al ministerio de Marina, don-
de aun sigue pasando. Desde luego, ha 
ocurrido; pero siempre en cosas de ea-
casa importancia. Lo que siempre ha 
ocurrido también es que esos asuntos, 
aun siendo de escasa importancia, yo los 
he reservado para el Consejo siguiente, 
y en presencia del Consejo les he pues-
to el cajetín. 
En este momento de la conversación 
salió de la sección donde estaba reuni-
da la Comisión el diputado de la Es-
querra, señor Maryal, y el señor Lucia, 
dirigiéndose a él, le dijo: 
— ¿Ha estado todo eso claro? 
—Clarísimo — con tes tó el señor 
Maryal. 
El ministro de Obras públicas termi-
nó diciendo a ios periodistas: 
—Me interesa mucho decir a ustedes 
que me ha disgustado alguna de laa 
afirmaciones del señor Nombela en lo 
que dicé que ya consta en las referen-̂  
cías del Consejo lo que él menciona. Yo 
les invito a ustedes a que vean todas 
las notas oficiosas de los Consejos de, 
ministros, facilitadas por mi, donde po-
drán ver si allí se encuentra nada j» 
eso. No se encuentran ni en la nSp 
primera la aprobación, como dice, rÁM 
la segunda, la revocación del acuerdo, 
ni tampoco la felicitación del Presi-
dente de la República. Véanlo ustedes 
y verán cómo no se dice tal cosa en 
I ninguna de ellas. 
Después del ministro de Obras públi-
cas pasó a deponer ante la Comisión el 
diputado señor Cano López. Para las 
I nueve y cuarto estaba citado el minis-
tro de la Guerra, señor Gil Robles. • 
El señor Arranz 
Los señores Lucia y Gil Robles expu-
sieron después lo acaecido por la tar-
de, cuando el señor Nombela quiso ver-
les, y no creyeron oportuno recibirle por 
tratarse de un funcionario de departa-
mentos que no eran los suyos. El recado 
transmitido al señor Nombela no fué el 
que éste dice. Ni se habló para nada de 
i s s a 
Descartada la posibilidad de que la 
Comisión de cuestiones puramente ju-
diciales, parece que el interés se con-
centra ahora en las causas por las cua-
les inmediatamente de celebrado un 
Consejo, sin que recayera acuerdo, o 
por lo menos sin formalizarlo, se qui-
so proceder a extender el cheque. Res-
pecto a la orden de pago firmada por 
el señor Lerroux, que aparece en el re-
gistro de entrada, ha desaparecido. El 
señor Nombela, según declaró, al ser 
requerido para extender el cheque y 
quererlo evitar llevó la orden en el bol-
sillo cuando fué al Congreso y luego 
volvió a dejarla en la Presidencia. 
* * * 
También hay que señalar que los mi-
nistros y ex ministros que ayer facili-
Minutos antes de las diei.- de la noche 
terminó sus deliberaciones la Comisión 
que investiga la denuncia del señor 
Nombela. El presidente de la misma se-
ñor Arranz, dió la siguiente referencia: 
"La Comisión se reunió esta mañana, 
a las once y media, para ponerse da 
acuerdo con respecto al plan de trabaio 
a seguir y, consecuentemente con esta 
acuerdo, algunos miembros de la misma 
acudieron a las doce y media a la Pre-
sidencia para proceder a practicar de-
terminadas diligencias. Esta tarde lian 
acudido a declarar ante la Comisión los 
señores Royo Villanova, el presiden̂  
del Consejo de ministros y los ministrô  
de la Guerra y Obras públicas y Comu-
nicaciones.» 
Quiero hacer a usted una adverten-
cia—agregó el señor Arranz—: en al-
gunos periódicos, sobre todo en los da 
Barcelona, se han publicado referencias 
con relación a lo ocurrido en el seno d« 
la Comisión, especialmente con respecto 
a la actitud de! señor Mariail, referen-
ciáis que son inexactas y que he de des-
mentir en absoluto. En lo sucesivo quie-
ro hacer constar, no podré responder 
más que de lo que diga en mi calidad 
de presidente. Mañana nos reuniremos 
a las once de la mañana y están cita-
(Continúa al ñnal de la primera 
columna de tercera plana) 
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c a e b a j o l a s 
r u e d a s d e u n t r a n v í a 
para extraerle trabajaron los bom-
beros durante veinte minutos 
El niño de once años Fernando Alon-
so de la Cuesta, domiciliado en Lagas-
ca 41. al apearse, en la calle de Santa 
Engracia, de un tranvía del disco 45, 
conducido por Miguel González, fué a 
chocar contra una columna de la linea, 
v a consecuencia del encontronazo cayó 
bajo el vehículo. Tuvieron que acudir 
jos bomberos para extraerle de debajo 
del coche, operación en la que emplea-
ron veinte minutos. En la Casa de So-
corro fué asistido de lesiones de pro-
nóstico grave. 
Grave accidente del trabajo 
Sinforiano Baeza Rodríguez, de trein-
ta y cinco años, domiciliado en Madrid, 
calle de Asunción Castell, 22, cuando 
trabajaba en el barrio de Campamento 
se cayó a un pozo. Trasladado a la Ca-
sa de Socorro de Chamartin de la Rosa, 
los médicos de guardia le apreciaron 
fractura completa del codo y radio iz-
quierdos, herida contusa en el dorso de 
la mano, contusiones y erosiones diver-
sas y otras fracturas, de pronóstico 
grave. Pasó al Hospital provincial. 
Por fijar pasquines 
Ignacio Landecho Velasco, de veinte 
años, domiciliado en paseo del Cisne, 6, 
y Francisco Hurtado Saracho, de diez 
y ocho años, con domicilio en paseo del 
Prado, 6, han sido detenidos por fijar 
pasquines monárquicos en las proximi-
dades de la plaza de Bilbao. 
Un robo 
Gregorio Molina del Alamo, que vive 
en la calle de Enrique Trompeta, nú-
mero 1. denunció robo en su domicilio 
de ropas y alhajas valoradas en 850 pe-
setas y 670 en metálico. 
E x i t o e n I t a l i a d e l a 
c r u z a d a d e l o r o 
Ayer recibió el "Duce" a las muje-
res que dirigen la resistencia 
a las sanciones 
Ultimo viaje del año del 
"Graf Zeppelin,, 
FRIEDISHAFEN, 2. — El dirigible 
«Graf Zeppelin», que retornará el dia 9 
de diciembre de su último viaje por este 
año, quedará, como de costumbre, du-
rante el invierno, en el puesto de ama-
rre, con objeto de que se le ponga en 
completo buen estado de conservación. 
El nuevo dirigible, «129», efectuará 
sus vuelos de ensayo en los días del 
primer mes del año entrante. 
dos a declarar los señores Samper, Sán-
chez Guerra y Rojas Marco. 
—¿ Se ha citado también al señor Le-
rroux?—dijo un periodista. 
—Si viene—contestó el señor Arranz— 
se le recibirá declaración. 
Una carta del señor 
G ó m e z P iñán 
Recibimos la siguiente carta: 
«Señor director de EL DEBATE. 
Muy distinguido señor mió: En la?, 
columnas de ese periódico de su digna 
dirección se recogió, en aras de un in-
terés informativo que no discuto, el es-
crito íntegro del señor Nombela, con 
gravísimas acusaciones contra mi con-
ducta profesional. 
Me hubiera sido fácil, con pruebas 
documentales, deshacer una por una de 
aquellas afirmaciones desde las colum-
nas de la Prensa que difundió el escrito 
difamatorio. Un elemental respeto a la 
Comisión parlamentaria me impuso el 
deber del silencio hasta deponer ante 
ella. Tan convencido estaba y estoy de 
la bárbara injusticia de aquellas calum-
nias, que no tuve prisa en rectificarlas. 
Pero hoy me entero con asombro de que 
la Comisión parlamentaria, que no ha 
tenido inconveniente en tramitar la fal-
sa denuncia de un militar, aunque sea 
laureado, no considera conveniente ni 
necesario escuchar la defensa de uno 
de los acusados. 
A la política al uso no le interesa, al 
parecer, la conducta delictiva de fun-
cionarios de la Administración, ni la 
ruina de una sociedad ni de una fami-
lia, ni el menosprecio más absoluto y 
vituperable de resoluciones del Tribu-
nal Supremo. ¡No' faltaba más! Hemos 
sido perseguidos, calumniados, en nues-
tra conducta profesional y privada; he-
mos soportado todas las injusticias, y 
todas las intromisiones, y, finalmente, 
hemos servido de escabel para maquia-
vélicas y venales combinaciones políti-
cas. ¿Y hemos de tolerar que no se nos 
oiga? Ello representaría el más brutal 
atropello del derecho de defensa. Quié-
rase o no la denuncia del señor Nombe-
la arranca de la tramitación de un ex-
pediente de#Africa Occidental, S. A.; y 
las responsabilidades políticas han de 
deducirse, forzosamente, de las irregu-
laridades administrativas que en el mis-
mo se observan. ¿Cómo, pues, se ha 
de prescindir de nuestra audiencia para 
enjuiciar el problema, sí somos los pro-
motores del expediente y los responsa-
bles de las pretensiones en él conteni-
das? ¿Es tolerable que la Cámara, con 
el eco solemne de una Comisión parla-
mentaria, ampare y difunda una denun-
cia, que se presenten en vergonzosa pa-
reja—Strauss-Tayá—; y que no oiga a 
la representación de la única víctima 
de esta danza macabra, que es el señor 
Tayá? 
Bien está que la Cámara, celosa de 
la pulcritud administrativa y de los 
derechos de un funcionario que aspira 
f- bacer luz sobre las causas de su des-
titución, le preste la atención debida, 
"ero, ¿es que es menos grave que se 
injurie a una Sociedad y a su repre-
sentante legal; que se arruine a una 
entidad con una reiterada e inicua per-
secución, y que no se dé cumplimiento 
a dos sentencias del Tribunal Supre-
mo. ¿Es tolerable que se haga caram-
Doia a nuestra cuenta? 
Es necesario que se llegue hasta el 
rondo en una investigación escrupulo-
sa. Entonces se comprobará que el pa-
so de las indemnizaciones ha de pasar 
necesariamente" sobre el Tesoro colo-
nial. El "asalto" de que hablaba con 
impetuosa ligereza el señor Maura no 
es nuestro. Otros son los asaltantes. 
A la carta de esta afirmación juego 
mi carrera profesional y de catedráti-
co de Derecho. 
Si no se nos oye..., los políticos sa-
orán por qué. Yo, en un acto de legí-
sima vindicación, hablaré donde puo-
aa y como pueda, para que nada quede 
en la sombra. 
h i í f •q.Ued0 niuy reconocido por la pu-
blicación de estas líneas su seguro ser-
SSán eStrecha su mano' T- Gómez 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 2.—Novecientas mujeres en-
lutadas, madres y viudas de los hom-
bres muertos en la Gran Guerra, han 
llegado a Roma desde todas las tierras 
de Italia. Vienen a tejer de puerta en 
puerta la defensa de su país frente a 
las sanciones; vienen como un símbolo 
del luto glorioso, a consolar el color de 
esos días que pasan en su ritmo cons-
tante a perderse también en una gue-
rra. Tan logrado está el hecho y tanto 
dice al enunciarse, que ya no caben de-
coraciones líricas en él. Fueron a ver 
al "Duce", que las resibió en su Pala-
cio de Venecia, y les dijo: "Si alguno, 
en los años gloriosos y trágicos de la 
guerra mundial, cuando la dolorosa no-
ticia entró en vuestras casas, hubiese 
ido a deciros que sería llegado un tiem-
po en que los países a los cuales aca-
babais de ofrecer la juventud de vues-
tros hijos, habían de procuararle 
armas explosivas al enemigo que lucha 
contra las tropas nacionales, vosotras 
hubiérais rechazado aquella hipótesis 
como si se tratara de un terrible sue-
ño. Y, sin embargo, tal es la realidad 
de hoy". Tuvo luego el "Duce" palabras 
de condenación para los países sancio-
nistas. Y no quiso decir nada más "por-¡ 
que era bien seguro de que cuanto pu-
diera decir hoy estaba ya desde hace 
mucho tiempo en el ánimo de todos." 
El solemne cortejo fué más tarde a 
la tumba del Soldado Desconocido. Las 
más ancianas mujeres descansaban su 
dolor en los jóvenes fascistas que, ves-
tidos de uniforme, les daban el brazo; 
alguna se angustió. Estuvieron orando 
bajo el minuto inmenso que les devol-
vía su tragedia, allí ante la tumba de 
todos los que la guerra se llevó, la 
tumba de uno que puede ser «él». 
El silencio y la devoción de Roma 
acompañaron en este lugar a esas no-
vecientas mujeres que integran los no-
venta y cuatro Comités provinciales 
femeninos de Italia. Su defensa heroi-
ca frente a las sanciones ha de signi-
ficar, especialmente, un símbolo, un 
alto poder espiritual. Así el acuerdo de 
ayer. 
Para el día 18 de diciembre, en que 
se cumplen treinta días de sanciones, 
Italia celebrará la "fiesta de la fe nup-
cial". Todas las desposadas ofrecerán a 
la Patria en ese día su anillo de boda, 
y la Patria les dará en cambio otro ani-
llo de bronce que lleve escrita la fe-
cha nueva. Esta ceremonia habrá de 
celebrarse en cada pueblo, ante el mo-
numento al Soldado Desconocido o en 
los cementerios de guerra. Nuevas me-
didas de orden económico y social ven-
drán más tarde en ayuda de Italiá. Hoy 
queda sobre el oro mismo el símbolo 
de esta cruzada que funde familia en 
patria como una sola fe. 
La lucha contra las sanciones se to-
taliza y corre hasta los últimos extre-
mos de la nación. Se han dictado ya 
las limitaciones que han de regir para 
la venta de libros de aquellos autores 
que pertenecen a país sancionista. Y 
según informes particulares se limitará 
también la gasolina y el tabaco que ad-
quieren las Embajadas extranjeras en 
Roma. Pero esto es solo detalle de un 
inacabable programa de defensa que 
£ 1 m i n i s t r o f r a n c é s t r a t a d e c o n s e g u i r u n 
SE DICE QUE HA PROPUESTO A ITALIA LA 
SUSPENSION DE HOSTILIDADES 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 2.—Mañana por la mañana 
comenzará en la Cámara el debate so-
bre las Ligas. Los pronósticos son, en 
general, favorables al Gobierno; y he 
aquí las razones principales: la prime-
ra, nos la expone el señor Blum con mu-
cha claridad: "La opinión pública, siem-
pre versátil, siempre a merced de las 
últimas impresiones, no se siente aho-
ra amenazada de manera inmediata por 
un golpe de mano fascista"; los perio-
distas marxistas han venido indicando 
de antemano muy circunstanciadamen-
te movilizaciones, maniobras, asalto de 
los Cruces de Fuego; pero los Cruces de 
Fuego no han hecho en estos últimos 
días nada de eso. La alarma de los co-
munistas y de los socialistas ha redun-
dado en contra de ellos. El propio señor 
Blum lo reconocía. La segunda, es la 
posición en que se ha colocado el señor 
Laval. Le piden la disolución de las Li-
gas por razones de orden público; el je-
fe del Gobierno está dispuesto a dar las 
garantías necesarias para la seguridad 
cada dia hallará motivos nuevos para 
aplicar unas contrasanciones. 
El Consejo de ministros se reúne ma-
ñana, y acaso vayan a parar a él esas 
grandes noticias que ya los círculos po-
litices de Roma tenían escondidas el 
sábado.—GARCIA VISOLAS. 
La Cruzada del oro 
ROMA, 2.—El rey ha ofrecido al se-
ñor Mussolini una importante cantidad 
de lingotes de oro y plata para el Banco 
de Italia. 
Los diputados han entregado sus me-
dallas. Los italianos de Túnez han re-
mitido 14 lingotes de oro. 
Ayer en Génova se recogieron 200 ki-
logramos de oro. 
* * « 
ROMA, 2.—Los obispos de Génova, 
Palermo, Venecia, Trieste y otras dió-
cesis han entregado crucifijos, medallo-
nes, cadenas de oro, etc. para la Patria. 
Se ha construido un pozo para depó-
sito de chatarra de una cabida de 5.000 
quintales métricos. 
* * * 
ROMA, 2.—El «Giornale -de Italia» 
dice que con resultado de las sanciones, 
numerosas fábricus han. acelerado el 
ritmo de su producción para conservar 
los efectivos de personal. Los delegados 
de las Corporaciones de obreros y los de 
la industria deberán entablar durante 
estos días negociaciones, cuyo objetivo 
principal será la aplicación de la se-
mana de cuarenta horas y una restric-
ción rigurosa se verificará en primer 
lugar para la industria de guerra. El 
despido de los obreros será reducido al 
mínimum. 
El periódico hace un llamamiento a 
los obreros que en los últimos tiempos 
han acudido a las grandes ciudades en 
busca de trabajo para que vuelvan a sus 
pueblos, en donde siempre hallarán 
que comer, mientras que el ganar la 
vida en la industria es cosa problemá-
tica. 
El Senado 
ROMA, 2.—El Senado ha sido convo-
cado para el 9 de diciembre. 
U L T H O R A 
del orden. Le denuncian el armamento 
de las Ligas; el señor Laval acepta que 
la legislación acerca de porte y tenen-
cia de armas sea reforzada por la Cá-
mara. Las razones, pues, en que funda 
el frente popular la necesidad de disolu-
ción, desaparecen. 
Quedan, sin embargo, el verdadero 
designio, la intención política, el obje-
tivo, que consiste en anular al adver-
sario, pues como enemigas son conside-
radas por todos los partidos que for-
man el Frente Popular las Ligas que 
llaman nacionales. 
Y aquí es muy probable que los mar-
xistas se queden solos, con algunos ra-
dicales a su lado, porque los otros dipu-
tados de izquierda atiendan más a las 
consecuencias que así en lo interioi 
como en lo exterior ocasionaría la caí-
da del actual Gobierno. Salvo, pues, in-
cidente imprevisto, el señor Laval sal-
drá adelante en esta tercera prueba. 
Por lo demás, el debate no ha de ter-
minar seguramente hasta el viernes, 
pues son diez las interpelaciones y ca-
torce los oradores y ha de alternarse 
la discusión sobre las Ligas por la ma-
ñana con la del presupuesto por la 
tarde. 
Lo que más solicita estos días la 
atención de los políticos y de la gente 
es la nueva fase del conflicto ítaloetío-
pe. El señor Laval querría un nuevo 
aplazamiento de la reunión del Comité 
de los Dieciocho. Para justificar este 
aplazamiento es fácil que haya propues-
to al embajador italiano la suspensión 
de las hostilidades en Etiopía. Inglate-
rra aceptaría probablemente con tal con-
dición la propuesta. Pero se arguye que 
la otra parte a quien directamente co-
rresponde decidir en este asunto de las 
hostilidades es el Negus, y que no se 
confía nada en que el Negus suspenda 
por ahora la guerra. 
Será, naturalmente, de importancia 
capital la conversación que han de te-
ner en París el sábado próximo los se-
ñores Laval y Hoare. De esta entre-
vista, pocos días antes de la reunión 
del Comité ginebrino, puede salir, o 
un comienzo de arreglo, o la consolí-
dación del acuerdo francobritánico de 
asistencia en el Mediterráneo. Muchos 
estiman que al señor Hoare es esto lo 
que más le interesa, puesto que el pro-
pio ministro inglés ha declarado muchas 
veces que el conflicto no importa direc-
tamente a Inglaterra, sino a Italia, 
Etiopía y la Sociedad de Naciones. 
Es evidente que el tiempo ha venido 
trabajando contra Italia. El tiempo 
significa en este caso la aplicación de 
las sanciones económicas, el compromi-
so francoinglés en el Mediterráneo, el 
traslado deudos mil' cien aviones ingle-
ses a Egipto, la instalación de cuatro 
fábricas inglesas de municiones tam-
bién en Egipto, el armamento y la re-
acción de los abisinios y los pocos me-
ses que faltan para que empiecen las 
lluvias en Abisinia. Nada tiene de'par-
ticular que sea verdad la noticia de 
que el embajador de Italia en París ha 
presentado al señor Laval proposicio-
nes de avenencia. Pero tiene todavía 
menos de particular que los ingleses 
hayan respondido o respondan que son 
las otras partes interesadas, Etiopía y 
la Sociedad de Naciones, las que de-
ben contestar. En Etiopía están los 
consejeros del Negus, y en la Socie-
dad de Naciones está la presencia bri-
tánica.—Santos FERNANDEZ. 
L a actitud del Canadá 
P e l í c u l a s n u e v a s 
RIALTO.—"Rataplán". 
Deliciosa película en sus comienzos, 
admirablemente llevada, con graciosísi-
mas situaciones, no exentas de origina-
lidad, y confirmando los adelantos con-
seguidos por la cinematografía nacio-
nal; y en ese tono se desenvuelve casi 
toda la cinta. 
Pero ya en el desenlace parece pesar 
con exceso la empresa y no verse con 
claridad la salida del complicado me-
canismo acumulado, y se va rápidamen-
te al final, que desmerece notablemente 
del resto. 
Sin embargo, el "film" es de un con-
junto muy estimable y presenta mag-
níficas fotografías de paisajes españo-
les, seleccionados con gusto, y demues-
tra una depuración artística digna de 
encomio. 
Antoñita Colomé y Pomés hacen una 
deliciosa pareja, secundada cómicamen-
te por Villasiul con gran acierto. 
Sólo algún detalle y tal cual ligereza 
en el vestuario son los reparos sugeri-
dos en el aspecto moral. 
J. O. T. 
AVENIDA: «Horror en el 
cuarto negro» 
Se aparta de las habituales produc-
ciones de Boris Karloff, puesto que no 
hay desfiguraciones—más o menos re-
pugnantes—de rostros ni roza lo sobre 
natural. Cuanto ocurre es humano, aun-
que no todo sea lógico, pues para sem-
brar el terror apetecido es necesario 
en más de una ocasión recurrir a si-
tuaciones de notoria falsedad. 
Sobre una noble familia feudal, fun-
dada por dos hermanos gemelos, de loa 
que el menor mató al primogénito, p̂ .sa 
la profecía de que semejante a su fun-
dación será su fin, y tal superstición 
atormenta a los hermanos de la pre-
sente generación, en los que también 
se da la circunstancia de ser mellizos, 
y el horror les hace huir del cuarto ne-
gro donde ocurriera el primitivo ira 
tricidio, y donde es profético ocumrá 
el desenlaee. 
Por mucho que para evitarlo pone de 
su parte el hermano menor—presunto 
homicida—, la fatalidad manda, y mue-
ren los dos hermanos, cumpliéndosi.- ej 
sino, pues termina la noble casta mu-
riendo el mayor de 'los hermanos a ma-
no del pequeño, si bien de singular ma-
nera. 
Dentro de la ingenuidad del proce-
dimiento v de los consabidos trucos ec-
M u e r e l a p r i n c e s a V i c t o r i a 
LONDRES, 3 (4,35 madrugada) .--A las 
tres y treinta y cinco de la madrugada 
ha fallecido, la princesa Victoria her-
mana del rey Jorge V de Inglaterra. La 
princesa que sufrió una hemorragia al 
estómago el domingo por la tarde, ha-
bía estado gravísima durante todo el 
día último.—United Press. 
pectaculares, mantiene un discreto in-
terés. 
El señor feudal dueño del castillo se 
hace odiar de sus convecinos por la 
conducta licenciosa que observa, seuu 
ciendo a quienes después hace, desapa-
recer cruelmente, y esta alusión cons-
tante de la película, puesto que es par-
te predominante del argumento, es ma 
teria censurable, no obstante se dé por 
referencia, sin escena cruda que lo pon 
ga de manifiesto. 
J. O. T. 
CALATRAVAS.—"La Musa y el 
Fénix" 
No se trata de un episodio real de 
la vida de Lope de Vega, sino de un 
incidente posible, que muestra la este-
la de admiración, de fantasía, de ilu-
siones y de amores que deja a su paso 
el genio. 
La ligera escena tratada con res-
petuosa y digna discreción por los se-
ñores Portillo y Lafora está realizada, 
y eso es lo más importante, con un 
cuidado en los detalles de época que 
acredita un estudio concienzudo y una 
documentación detenida. Pero hay ade-
más, para que todo suene a español y 
a arte, una influencia interna de los 
grandes pintores españoles, que se ad-
vierte en la manpra de tratar, por 
ejemplo, a unos niños comiendo fruta, 
que recuerda los cuadros de Murillo; 
algunas notas velazqueñas, y ya con 
más amplitud estudios de luz que re-
cuerdan los grandes aguafuertistas fla-
mencos. 
El joven maestro Manuel Santander 
ha hecho una partitura, en la que ha 
resuelto problemas de sonoridades, co-
mo reproducción de los instrumentos de 
la época, y sin olvidar la propia perso-
nalidad melódica sabe situarse en los 
tiempos de Lope. Destacan en el lo-
grado conjunto unas seguidillas man-
chegas, que son un primor de carácter 
y de gracia. 
Erna Rossi, Ana Leyva, Milagros Rol-
dán. Cornejo Gentil y Portillo logran 
un excelente conjunto. 
La película, artística y limpia, fué 
muy bien acogida. 
J. de la C. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s f r e n t e s d e c o m b a t e 
Las noticias oficiaJes de Roma si-
guen señalando operaciones de rastri-
lleo en la retaguardia del Tigré. Un 
combate se indica al oeste de Melfa, 
en la garganta de Aléñale, como re-
sultado del cual han abandonado los 
etíopes quince muertos y han tenido 
seis los italianos. Mucha actividad de 
aviación apunta también el parte. El 
mariscal Badoglio ha anunciado a los 
periodistas que ha de ser lacónico, y 




'Oessie Hebra narcos 
Mdisftbeb 
Lamascilíindl 
LONDRES, 2.—Comunican de Otta-
wa a la Agencia Reuter que Mr. Er-
nast Lapointe, presidente interino del 
Gobierno en ausencia del señor Mac-
kenzie King, ha negado formalmente 
que el Canadá haya tomado la inicia-
tiva en el asunto de la aplicación a Ita-
lia del embargo sobre el petróleo, y ha 
añadido lo siguiente: "El Canadá se 
concretará como siempre en colaborar 
en las medidas puramente financienas 
y económicas, de un carácter pacífico, 
aceptadas por la casi unanimidad de los 
países sancionistas. La opinión expre-
sada por un representante del Canadá 
en el Comité suponían puntos de vista 
puramente personales y no los del Go-
bierno. 
En el porvenir, el Canadá continuará 
con otros miembros de la S. de N., con-
siderando cuantos cambios eventuales 
vayan ocurriendo, comprendiendo in-
clusive la revisión de sanciones econó-
micas." 
* * # 
GINEBRA, 2.—Las declaraciones del 
jefe del Gobierno del Canadá, éegún la 
cual el Gabinete canadiense no acata-
rá ningún compromiso que pudiera obli-
garle a participar en posibles sanciones 
militares, ha sido acogida con gran sor-
presa por los delegados del Canadá en 
la Sociedad de Naciones. 
El Negus busca un empréstito 
perfección su promesa. Obsérvese, sin 
embargo, al través del relato oficial 
cómo los abisinios se aferran en aque-
llos puntos de la retaguardia, tal co-
mo los collados, en donde la topogra-
fía les favorece y por donde sus ad-
versarios tienen forzosamente que pa-
sar. Obsérvese, también, la acción inu-
sitada de los vuelos aéreos, preludio 
cierto de acontecimientos. A Italia, 
efectivamente, le interesa con urgencia 
un éxito militar brillante en Etiopía. 
Serviría esta victoria de base magní-
fica a sus diplomáticos en Ginebra y 
en Londres. Badoglio ha de pensar del 
mismo modo cuando se le atribuye el 
anhelo de entrar en contacto con el 
enemigo y librar una gran batalla. 
¡Pura estrategia clásica y del mejor 
cuño napoleónico! Feliz interpretación 
también del principio de Clausewitz: 
«La guerra es la continuación de la 
política, por otros medios». 
Y pasamos a las filas abisinias. Se 
anuncia que el Seyum—véase el gráfi-
co—entra en contacto con el Kassa en 
Aiba y Atala. Según noticias de origen 
italiano, puede haber allí 20.000 guerre-
ros. Otros tantos, a las órdenes de los 
hijos del último ras citado, están en 
Socota. El Mulughetta debe de reunir, 
según las mismas noticias, otros 70.000 
hacia el lago Ashangi. Es decir, un to-
tal de 120.000 etíopes debe de haber 
situados en el frente del Tigré, sin con-
tar las concentraciones al norte del 
Tana. 
En el frente este, el ras Guetachu 
ha sido nombrado jefe de las fuerzas 
que operan en el Aussa, encontrándose 
en la actualidad en Hádele Gubo. 
En el sur, el Nassibu continúa en la 
región de Harrar, y al sur de dicho 
punto, con 50.000 etiopes. El ras Desta 
parece sigue en el Yuba. Las concen-
traciones batidas días pasados en La-
mascillindi, sobre el Gestro, pertenecen 
al Belene Nared, cuñado del Negus, que 
opera en combinación con aquel ras. 
La posibilidad del embargo del petró-
leo parece dominar, por su magnitud, 
todo otro problema militar. Y aun pa-
rece que ha de complicarse más... 
Comunicado oficial 
PARIS, 2.—El corresponsal en Lon-
dres del «Echo de París» declara que 
se ha confirmado oficialmente que se 
están realizando esfuerzos para nego-
ciar, en los Estados Unidos, un emprés-
tito de un millón de libras esterlinas en 
favor de Abisjpía. 
Por otra parte, se ha hecho al señor 
Chertock una concesión para la explo-
tación de yacimientos petrolíferos en el 
suroeste de Abisinia. Esta concesión es 
diferente a la hecha por el señor Mar-
tin, ministro de Abisinia en Londres, al 
mismo señor Chertock, ya que ésta era 
de carácter exclusivamente personal. 
El secretario de la Legación de Abi-
sinia en Londres acompaña al señor 
Chertock a Nueva York. Antes de par-
tir, el hombre de negocios ha declarado 
que el capital necesario para el pago 
de la concesión es inglés en su totalidad 
y ha añadido que permanecería insensi-
ble a las gestiones de Wáshíngton en el 
caso de que éste quisiera hacer anular 
la concesión como hizo en el asunto 
Rickett. 
* * « 
DJIBOUTI, 1.—En los círculos bien 
informados de esta capital se comen-
ta un rumor, según el cual, el empe-
rador de Etiopía, Haile Selassie, ha 
vendido todas sus acciones del ferro-
carril Djibouti-Addis Abeba, o sea, la 
ROMA, 2. — Comunicado núme 
ro 60. E l mariscal Badoglio telegra-
fía lo siguiente: "Las operaciones de 
"limpieza" continúan en Uomberta y 
Temben. Otra columna que se halla 
haciendo reconocimientos en el paso 
de Alómale, al este de Melfa en la 
región del Tember oriental, batió a 
un fuerte grupo armado de etiopes: 
los cuales dejaron sobre el terreno 
quince muertos. Por nuestra parte 
tuvimos un suboficial y cinco ascá-
cuarta parte del capital de la Sociedad 
ferroviaria que le controla. 
Se indica que, al parecer, las acciones 
han pasado a ser propiedad de una 
importante empresa británica, que, a 
cambio, facilitará al emperador gran 
cantidad de armas y municiones. 
Se destaca el hecho de que, de ser 
exactas estas noticias, los intereses bri-
tánicos en el ferrocarril aumentarán 
en gran proporción.—United Press. 
L a negociación francoinglesa 
vis muertos. L a aviación ha estado 
muy activa en todo el frente." 
Las bajas italianas 
ROMA, 2.—Un comunicado oficial di-
ce que las pérdidas italianas en los dis-
tintos combates habidos en Etiopia des-
de el 31 de octubre al 30 de noviembre, 
se elevan a cuatro oficiales y tres sub-
oficiales. Durante el mismo período fa-
llecieron un oficial y 40 soldados, a con-
secuencia de enfermedad o accidente. 
Durante los últimos once meses han 
fallecido 229 obreros por diversas cau-
sas, 35 de ellos en el mes de noviembre. 
« * * 
ADDIS ABEBA, 1.—Según informa-
ciones de origen etíope se están desa-
rrollando violentos combates desde hace 
varios días en Abaro, a 65 kilómetros al 
norte de Macallé, es decir, detrás de las 
lineas italianas, las cuales los etíopes 
tratan de cortar, sobre todo, para in-
terrumpir sus comunicaciones. 
Se dice, según dichas noticias, que los 
italianos se baten en retirada hacia 
Adua, habiendo sufrido muchas pérdi-
das. 
En el frente meridional, la actividad 
se ha reanudado en el sector de Dolo 
por las tropas del ras Desta. 
» '• , • 
ASMARA, 1. — La escuadrilla de 
aviones «La Somalia» ha realizado un 
vuelo de reconocimiento, durante el 
cual se han lanzado bombas sobre las 
fortificaciones de Dagabur, habiendo 
sido destruida una columna motoriza-
da etíope. 
Aviones ingleses al Sudán 
EL CAIRO, 2.—El periódico «Rosa 
El Moussef» publica una noticia dando 
cuenta de que cincuenta aviones mili-
tares británicos han emprendido el 
vuelo hacia El Obeid, en el Sudán. 
El emperador en Dessie 
« 
DESSIE, 2.— (Del enviado especial da 
la United Press.) El emperador Halla 
Selassie ha llegado a esta ciudad el sá-
bado por la noche. La mayoría de la 
muchedumbre que se había congregado 
para darle la bienvenida, no obstante 
haber estado esperando durante todo el 
día creyendo que llegaría de un mo-
mento a otro, se había dispersado antea 
de su llegada. Desde laa primeras horaj 
de la mañana la afluencia de gente para 
recibir a Haile Selassie fué extraordi-
naria. El pueblo congregado pasó la 
mayor parte de la jornada cantando, y 
al caer la noche cesaron en sus cere-
monias, y cada cual se retiró a su casa, 
cansado y aburrido. 
A la mañana siguiente la muchedum-
bre se congregó nuevamente ante el pa-
lacio imperial, adonde se había dirigido 
directamente el emperador después da 
su llegada. Su alteza imperial se ha ne-
gado a presentarse públicamente y a 
conceder interviús. Permaneció duranta 
toda la mañana en el interior del pa-
lacio. 
La Policía de Dessie ha tomado ex-
traordinarias precauciones, no solamen-
te con motivo de la llegada del empe-
rador, sino por haberse propalado el 
rumor de que los carteristas más há-
biles de Addis Abeba se habían trasla-
dado a esta localidad, siguiendo al em-
perador.—United Press. 
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N E U R A S T E N I A 
Cansancio cerebral 
V I N O P I N E D O 
TONICO DEL SISTEMA NERVIOSO 
Venta en las buenas farmacias. 
S E REUNEN E L PLENO Y LAS 
SECCIONES G E N E R A L E S 
VALENCIA, 2.—En la Cámara , de 
Comercio se celebró esta mañana la 
sesión preparatoria de la Conferencia 
Económica del País Valenciano. Asis-
tieron los presidentes y secretarios de 
las secciones, y los miembros de las mis-
mas. A la cinco de la tarde y bajo la 
presidencia de don Vicente Iborra, ex 
director general de Comercio, se reunió 
la Asamblea en sesión plenaria. Toma-
ron parte en las deliberaciones los se-
ñores Crespo Azorín, Sánchez Zabalza, 
Fúster, Torres, Perpiñá y Garbero, de-
legado de la Federación de Agriculto-
res. En la Diputación provincial y bajo 
la presidencia del señor Gonzálvez To-
rralba se reunieron las secciones gene-
rales. Actuó de secretario el señor Dá-
valos. He aquí los temas discutidos: 
«Necesidad de un estatuto económico 
de la tierra en el País Valenciano, como 
economía genuínamente regional», del 
señor Sánchez Zabalza; Memoria sobre 
la organización de una exposición inter-
nacional agrícola y de artes derivadas 
en Valencia, del señor Víllalba; «Apun-
tes para el estudio económico de Caste-
llón y su provincia», de don Miguel Ar-
mengol, y «La Agricultura del País Va-
lenciano», de don José Olía Cáceres. 
O t r a v e z l a f i c c i ó n e n e l 
I . d e R e f o r m a A g r a r i a 
Se deroga la orden para elecciones 
de vocales 
La "Gaceta" del 1 de diciembre dis-
pone: 
1. ° Derogar la orden de este minis-
terio de fecha 7 de noviembre actual 
("Gaceta" del 8), sobre elección de vo-
cales representativos del Instituto da 
Reforma Agraria, que queda sin efecto 
en todas sus partes. 
2. ° Declarar subsistente y con ple-
na vigencia la orden de este ministerio 
fecha 17 de octubre próximo pasado 
("Gaceta" del 19), que regula y convoca 
la elección de vocales representativos 
del Instituto de Reforma Agraria. 
El plazo para la presentación de cer-
tificaciones señalado en el número octa-
vo de esta última orden terminará el 
día 10 de diciembre próximo. 
La fecha indicada en el número 12 
de dicha orden para tomar posesión de 
sus cargos los vocales representativos 
elegidos y cesar los actuales se trasla-
da al día de la primera sesión que ce-
lebre el Consejo Ejecutivo del Institu-
to en el próximo mes de enero de 1936. 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
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S a n a t o r i o ^ L a F u e n f r í a , , 
C E R C E D I L L A (Madrid) 
Pensiones completas. Incluida asistencia médica, análisis, inyeccloneB. et-
cétera, de 15, 20, 25 y 30 pesetas. 
Todas las habitaciones tienen cuarto de tocador, W, C, etc. 
Nuevo servicio de cocina. Comidas selectas. 
H Médico director: Doctor Manuel Tapia. Médico consultor: Doctor Luis Sayé. 
Informes: En el Sanatoria. Y en Madrid: Alcalá Zamora, 44, Teléf. 16704. 
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LONDRES, 2.—El "Times" anuncia 
que, según noticias de París, el señor 
Laval ha dirigido un nuevo y apremian-
te llamamiento a Mussolini para llegar 
a una solución, sin la cual Francia es-
taría obligada a apoyar en Ginebra el 
embargo sobre el petróleo. Se hace no-
tar que los Gobiernos francés e inglés 
no están de acuerdo sobre bases razo-
nables de negociación. 
LONDRES, 2.—Se ha sabido que los 
Gobiernos británico y francés se han 
puesto ya de acuerdo para dar su apo-
yo al embargo sobre petróleos, en la re-
unión del Comité de las Dieciocho del 
dia 12 de diciembre. También se infor-
ma, de fuente fidedigna británica, que 
se han completado ya determinados 
arreglos para poner en vigor las sancio-
nes petrolíferas en el momento de de-
cretarías el Comité de los Diecícho.— 
United Press. 
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I N T E R E S A N T E 
¿Quieren tener una máquina de escribir perfecta y 
elegante? Compren la célebre 
Í 6 
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BARCELONA: Plaza del Pino, 10. 
CADIZ, Benjumeda, 28. 
HUESCA: Ramiro el Monje, 27. 
LEON: Capitán Galán, 27. 
MORA DE EBRO: Señor Rojals 
ORENSE: Luis Espadas, 7. 
PAMPLONA: Zapatería, 58-60. 
C e n t r a l : C A 
AV. CONDE PEÑALVEB, 8, y 
SAN SEBASTIAN: San Martín, 22. 
SALAMANCA: García Barrado, 28. 
SORIA: Canalejas, 8. 
VALENCIA: Mar, 8. 
VALLADOLID: Constitución, 9. 
VITORIA: Postas, 32. 
ZAMORA: Rúa, 2L 
ZARAGOZA: Jaime l, 2 y 4. 
S A H E R N A N D O 
Apartado de Correos 12.126. MADRID, 
Martes 3 de diciembre de 1933 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.115 
E l C o n s e j o s e o c u p ó d e l a . r e p r e s i ó n d e l t e r r o r i s m o 
E l ministro de la Gobernación pide aumento de Policía. Se ha tratado 
' también del ritmo con que debe irse a la nivelación de los presupuestos. 
Se va a crear la Cámara Nacional del Transporte, con representación 
del Estado, los ferrocarriles y todos los demás interesados 
(Viene de primera plana) 
ble, y por eso busco una fórmula, de 
la que hablaré con el señor Larraz y 
con los ministros que se ocupan de es-
te asunto. No hay motivo de alarma. 
Lo mismo ocurre—añadió—respecto a 
los planes económicos y al ritmo de la 
nivelación presupuestaria. Respecto a 
los quórums, dijo que no se ha seña-
lado fecha. Lo mismo pueden verificar-
es esas votaciones a fines de esta se-
mana que a principios de la próxima. 
Así se habrán ultimado otras leyes, co-
mo la de Derechos reales. 
No sé, dijo, si el debate de totalidad 
de los presupuestos comenzará el miér-
coles, porque ignoro lo que mañana (por 
hoy) se avanzará en la discusión del 
proyecto de Derechos reales. Además, 
el momento en que haya dictamen de 
la Comisión investigadora, este debate 
se antepondrá a todo el resto de la la-
bor. Si tuviera discusión el viernes y 
Ho se terminara se habilitaría el sábado 
o se iría a sesión permanente. Lo que 
hay que evitar es que este tema políti-
co interrumpa demasiado toda la obra 
pendiente de aprobación de las Cortes. 
— ¿No es de temer entonces, le pre-
guntamos, que surja una crisis fuera 
del Parlamento? 
—Yo creo, contestó, que sólo puedff 
pla-ntearse cuando falte la asistencia 
de'algún sector de la mayoría, no por 
ninguna otra causa. Yo no la preveo. 
Insistió el presidente del Consejo en 
que es necesario discutir y aprobar los 
nuevos presupuestos. 
El Consejo 
Desde las diez y media hasta las dos 
de la tarde estuvieron reunidos los mi-
nistros en Palacio, primero en Conse-
jillo. y luego bajo la presidencia del Je-
fe del Estado. 
A la salida, el ministro de la Gober-
nación fué preguntado por los periodis-
tas si había presentado en el Consejo 
algún proyecto relativo a la reorgani-
zación de los Cuerpos de Seguridad y 
Vigilancia, y el señor De Pablo con-
testó: 
—No se trataba de presentar un nue-
vo proyecto. Lo que he hecho ha sido 
solicitar del Gobierno la autorización 
oportuna para poder leerse en el Par-
lamento el proyecto que ya existe y que 
era obra del anterior ministro señor 
Vaquero. 
—¿Pero ese proyecto del señor Va-
quero se respeta en toda su integri 
dad?—interrogó un informador. 
—No; parte de él sí. Pero, desde lue-
go, se han introducido algunas modifi-
caciones, que han sido aceptadas por 
la Comisión correspondiente, y por lo 
tanto el proyecto va de acuerdo con el 
dictamen que ésta emitió. 
Referencia 
El ministro de Comunicaciones faci-
litó la siguiente referencia verbal: 
—Fué breve el Consejillo celebrado 
antes del Consejo presidido por Su Ex-
celencia. En él el ministro de Estado 
dió un anticipo de la exposición que ha-
bía de hacer ante el Jefe del Estado, 
en relación con nuestra situación co-
mercial y política internacional. Apro-
vechó el ministro de la Gobernación 
para hablar extensamente de las medi-
das que es preciso tomar en relación 
con hechos tan lamentables como el 
ocurrido el sábado último en la plaza 
de la Villa. 
El ministro de Agricultura. Industria 
y Comercio trajo al Consejo varios 
asuntos relacionados con los combusti-
bles líquidos, y de nuevo hizo una am-
plia pxpoñioión relacionada con el pro-
blema del trigo. 
Del resto del despacho no existe casi 
nada que merezca destacarse más que 
la propuesta del ministro de Obras Pú-
blicas sobre la constitución de una Cá-
mara Nacional del Transporte. 
No pudo el Gobierno terminar sus 
deliberaciones, y por haber quedado 
pendiente el estudio referente a la pro-
puesta de la Comisaria del Trigo se 
acordó continuar el Consejo a las cin-
co de la tarde en la Presidencia 
El Consejo ante Su Excelencia comen-
í ó a las once v media, y se inició con 
una amplia exposición hecha por el mi-
nistro de Estado sobre el Convenio fran-
coespañol recientemente firmado. Su 
Excelencia felicitó al ministro de Es-
tado, y en él al Gobierno, por su éxito 
obtenido en estas negociaciones, y ha-
bló luego detenidamente del problema 
de defensa nacional y del plan parla-
mentario. 
NOTA OFICIOSA 
Agricultura.—Reglamento para la apli-
cación de la ley de 22 de octubre de 1935 
sobre combustibles líquidos. Estudio de 
un proyecto de ley para la defensa de la 
industria de sales potásicas. Propuesta 
de condecoración al ingeniero agrónomo 
don Eladio Aranda por la labor desarro-
llada en el Congreso Internacional de 
Ingeniería rural. Tres decretos sobre pe-
tición de accesos a la propiedad, ofreci-
miento voluntario de fincas y parcelación 
con la cooperación del Instituto de Re-
forma Agraria. Admitiendo la dimisión 
del delegado del Estado en la Trasmedi-
terránea, don Salustiano Estadella, y 
nombramiento para dicho cargo de don 
Luis Martínez Surera. Escalafón único de 
ingenieros industriales al servicio de este 
ministerio. Estudio sobre el paso de las 
Escuelas de Ingenieros a este ministerio. 
Obras Públicas.—Declarando de urgen-
cia y autorizando, previa la formaliza 1 
cíón de auxiliar, la ejecución de las obras 
por subasta para la defensa de la mar-
jalería de Nules (Castellón). 
Guerra. — Proponiendo la adquisición 
por gestión directa del Hospital de la 
Cruz Roja de Cala Bonita. DisPonien^0 
la modificación de la primera y segunda 
polémica para la plaza de Ibiza. Autori-
zando la contratación por gestión direc-
ta del suministro de fluido eléctrico pa-
ra el Parque de Intendencia de Barce-
lona. Autorizando al ministro de la Gue-
rra para adquirir por concurso material 
telefónico y luces para Infantería, por 
pesetas 79.900. 
Instrucción Pública.—Varios decretos 
para construcción de escuelas. 
Terminado el Consejo, quedaron en el 
Palacio Nacional el jefe del Estado y el 
ministro de la Guerra. El señor Gii Ro-
bles manifestó que, como tenía que ha-
blar con el Presidente de la República, 
había aprovechado la ocasión para ha-
cerlo después de la reunión. 
Por su parte, el señor Chapaprieta di-
jo que había sometido a la firma del Je-
fe del Estado algunos decretos; pero que 
como el Consejo continuaría esta tarde 
en la Presidencia, volvería a despachar 
con el Jefe del Estado en su domicilio 
particular. 
Añadió que el celebrar el Consejo es-
ta tarde obedecía al deseo de terminar 
los asuntos pendientes, sin necesidad de 
reunirse mañana. 
timada la segunda parte de dicho con-
venio, que es la referente a los pagos. 
Se refirió después el mismo ministro al 
conflicto ítaloetíope, haciendo resaltar 
que. aunque se había pasado por unos 
momentos de gran tensión internacio-
nal, todo parece haber quedado por aho-
ra estacionado, hasta que se celebre la 
anunciada reunión del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, que tendrá lu-
gar el día 12 del corriente. 
Se creará la Cámara 
A m p l i a c i ó n 
Consejo de ministros por la mañana 
que se prolonga por la tarde. La cele-
bración de Consejo por la tarde produ-
jo en los medios políticos gran ex-
pectación. La causa de esta nueva re-
unión ministerial no fué otra que la re-
solución del problema triguero tal como 
ha sido propuesta por el comisario se-
ñor Larraz. 
El problema del trigo 
Ya en el Consejillo de la mañana 
se debatió ampliamente sobre este te-
ma. Se manifestaron diversidad de opi-
niones, sin que se llagara a un acuerdo. 
Las discrepancias se han concentrado 
sobre todo en el señor Chapaprieta, por 
un lado, y el señor Gil Robles, por otro. 
El jefe de Ja C. E. D. A. sostiene la 
necesidad de aprobar la propuesta del 
señor Larraz para mejorar la actual 
situación del mercado triguero. En cam-
bio, el presidente del Consejo, fiel a su 
política de restricción rigurosa, se opo-
ne a puntos fundamentales de la pro-
puesta. 
Dos tendencias 
Quizá este asunto sea reflejo de dos 
tendencias, que dentro del mismo cri-
terio restrictivo se han manifestado en 
los últimos Consejos. De un lado, el se-
ñor Chapaprieta quiere ir a la nivela-
ción inmediata; de otro, los ministros 
entienden que el jefe del Gobierno 
y ministro de Hacienda deben se-
guir esa política; pero atenuando el 
ritmo, de manera que sus fines se 
logren en un plazo algo mayor. Es-
ta atenuación del ritmo se considera 
que no signiñea desviación de nada 
esencial de los planes previstos por el 
eeftor Chapaprieta, el cual puede y de-
be desarrollarlos desde ¡os puestos que 
está ocupando. 
Es natural que en los Consejos haya 
ê os matices de las opiniones, pero cons-
tantemente se ha reiterado la confianza 
en el señor Chapaprieta, y la coinciden-
cia en lo fundamental de sus finalida-
des. 
pesetas. Los ministros le apoyaron en 
estas pretensiones; pero el señor Cha-
paprieta hubo de manifestar que, si bien 
no tiene inconveniente en este aumento 
policíaco, será necesaria una compen-
sación equivalente para no desequili-
brar sus cálculos del presupuesto, bien 
por supresión de otros gastos, bien por 
Incremento de ingresos como por Dere-
chos reales. 
El terrorismo 
También se habló en el Consejo, a 
propuesta del mismo ministro, de incor-
porar de alguna manera al Estado, ,cin 
perjuicio de sus servicios a los Ayun-
tamientos, de todos los guardias muni-
cipales de España. Esta propuesta han 
considerado los ministros que ofrece di-
ficultades. Por otra parte, estima nece-
sario el señor Pe Pablo Blanco, y con 
él todo el Gobierno, imprimir celeridad 
y eficacia a los Tribunales de justicia, 
aparte de la necesidad de cumplir sus 
decisiones. Se ha hablado con este mo-
tivo de la posibilidad de una ley contra 
el terrorismo, que por su absoluta ca-
rencia de sentido político pudiera pros-
perar rápidamente. 
Aunque de ello no se ha hablado en 
el Consejo, podemos decir que hay pen-
dientes varias sentencias de muerte; pe-
ro ninguna de ellas ha llegado a deci-
sión del Gobierno, porque se encuentran 
en trámite de recurso o de informe de 
la Sala sentenciadora o del Supremo. De 
todas las maneras, esto señala la lenti-
tud de tal clase de procesos, y quizá 
sirva de argumento al ministro en fa-
vor de la ley que diera rapidez al pro-
cedimiento. 
El director de la Cárcel 
El orden público 
Otro tema que ocupó gran parte del 
tiempo del Consejillo celebrado hasta el 
momento en que llegó Su Excelencia, 
fué el del orden público en relación con 
el último atraco. El señor De Pablo Blan-
co rostuvo que en España se han aumen-
tado considerablemente en los ültimoa 
años las fuerzas represivas, pero no las 
preventivas, y barajando las mismas ci-
fras que hizo públicas en una reciente 
nota, dedujo que la Policía de toda Ks 
paña (3.700 hombres) es mucho menor 
que la de algunas 0randes capitales, 
como París, y que, además, hay que te-
ner en cuenta que, dada la falta del 
•personal auxiliar, está empleado en 
funciones burocráticas. El aumento que 
estima necesario supondría un recargo 
en los presupuestos de 12 millones de 
Parece que en el Consejo el señor Sal-
món anunció la posibilidad de cese del 
director de la Cárcel Modelo 
La causa sería el que en cuanto reci-
bió la notificación de la sentencia del 
Supremo, sin previo aviso al Gobierno, 
puso en libertad al señor Largo Caba-
llero. No era, de ninguna manera, pro-
pósito del GoGbierno retener en la cár-
cel al jefe socialista, sino ,por el contra-
rio, ponerle inmediatamente en libertad, 
y quizá el director de la cárcel ha pro-
cedido en uso de sus atribuciones; pero 
parecía natural la ccmunícación al Go-
bierno desde el momento en que la sa-
lida de la prisión del señor Largo Ca-
ballero podía dar origen a la adopción 
de previsiones. No hubo nada anormal; 
pero pudo haber ocurrido algún inci-
dente. 
Las negociaciones con Francia 
del Transporte 
El señor Lucia presentó al Consejo, 
y fué aprobado por éste, el proyecto de 
constitución de la Cámara nacional del 
Transporte, que tendrá un carácter ase-
sor para todo cuanto se relacione con 
los transportes en sus diversas clases. 
Integrarán dicha Cámara nacional re-
presentaciones del Estado, Compañías 
ferroviarias, de transportes por carre-
tera y análogas, presididas todas por 
el ministro de Obras Públicas. Dentro 
de la representación del Estado habrá 
representantes del ministerio de Indus-
tria y Comercio, abogados del Estado 
e inspectores de Hacienda. La represen-
tación de las Compañías ferroviarias 
estará integrada por diez miembros, de 
los cuales cuatro serán por las gran-
des Compañías, como Norte, Mediodía, 
Oeste y Andaluces; otros por las Coni-
pafiías ferroviarias de la zona norte, 
zona centro y zona sur, y otros dos re-
presentantes de las industrias provee-
doras de las ferroviarias. Finalmente fi-
gurarán representaciones de los trans-
portistas por carretera, de las Compa-
ñías o entidades que tienen concesiones 
de servicios de viajeros de la serie a) y 
de la serie b), de las tituladas libres, 
autobuses, "taxistas", Clubs automovi-
listas y comercio e industria del auto-
móvil. También habrá una última re-
presentación de los usuarios, a través 
de las Cámaras de Comercio, Agríco-
las y Confederación de Sindicatos agra-
rios. 
Como se ha dicho, esta Cámara na-
cional del Transporte informará sobre 
cuantas cuestiones o problemas se plan-
teen con relación a los transportes y, 
sobre todo, respecto a su coordinación, 
y dentro de ella se constituirá un Co-
mité ejecutivo para despachar los asun-
tos de trámite y ejecutar los acuerdos 
que tome el Pleno. 
El ministro de Industria y Comercio 
planteó una cuestión acerca de los com-
bustibles líquidos. También se trató so-
bre la venta y expedición de carne de 
caballo, ante la petición de extender más 
esta industria. Como esto acarrearía 
perjuicios a los ganaderos, principal-
mente de las provincias norteñas, se 
acordó, no prohibir tal venta de car-
ne de caballo, pero tampoco autorizar 
nuevos despachos expendedores. 
El Consejo con S. E. 
Seguidamente llegaron los demás mi-
nistros, que no hicieron manifestacio-
nes. 
Unicamente el señor De Pablo Blan-
co dijo que venía de presidir el entierro 
del barrendero muerto con ocasión del 
atraco registrado en la plaza de la 
Villa. 
Preguntado por los periodistas sobre 
si tratarían de la ley Electoral, dijo 
que lo ignoraba, y que el asunto prin-
cipal, desde luego, era el de los tri-
gos. 
El último en llegar fué el señor Bar-
dají, que confirmó lo dicho por el mi-
nistro de la Gobernación. 
A las cinco y diez quedó reunido el 
Consejo. 
• • * 
A las siete menos veinte terminó el 
Conseio de ministros celebrado esta tar-
dé en la Presidencia. El señor Lucia ma-
nifestó que no habían -estado en Conse-
jo todo el tiempo, pues el presidente les 
había invitado a tomar el té, v la re-
unión había sido breve. 
La referencia verbal es la siguiente: 
El ministro de Estado ha dido cuen-
ta al Consejo del profundo sentimiento 
que ha causado en su ánimo el falleci-
miento del ministro plenipotvnc'P.rio de 
segunda clase, don Francisco Ramírez 
Montesinos. El señor Ramírez Monte-
sinos, destacado funcionario, contaba 
con una brillante hoja de servicios, y 
puso de manifiesto en cuantos caraos 
desempeñó las excepcion-ve? d í̂ea que 
poseía y su celo y laboriosidad en tod '£ 
sus cargos. Los puestos q'ie ocupó son. 
entre otros, los de jefe del Gabinete cli-
plomático de Estado director de Inter-
vención civil v Asuntos eer.eralos de ¡a 
Alta Comisaria de España en Marrue-
cos, embajador en Roma, París. Buenos 
Aires, Tánger y Sofía, y durante largo 
tiemoo encargado de negocios de la Em-
bajada de España en París, de la que al 
fallecer era ministro consejero 
El trigo 
Reunidos los ministros bajo la presi-
dencia del Jefe del Estado, el señor Cha-
paprieta hizo una exposición de la si-
tuación interior, y en cuanto a la exte-
rior, cedió el uso de la palabra al señor 
Martínez de Velasco, que informó al 
señor Alcalá Zamora sobre el tratado 
comercial con Francia. El Presidente de 
la República tuvo palabras de felicita 
ción, tanto para el ministro de Estado 
como para el Gobierno, por la feliz re-
solución de esta cuestión, de tanta im-
portancia para los dos países vecinos 
El señor Martínez de Velasco habló 
también sobre el conflicto ítaloabisinio 
Luego el Consejo se dedicó a examinar 
con todo detenimiento el plan parla 
mentarlo en cuanto a presupuestos, re-
formas económicas y otros proyectos 
importantes, haciendo su excelencia el 
acostumbrado discurso-resumen. 
Veto a la ley del Clero 
castrense 
Se hizo eco el señor Alcalá Zamora 
de las dificultades parlamentarias, y di-
jo que el Gobierno podía contar con to-
da clase de facilidades presidenciales, 
aunque al parecer no existe el propósi-
to, ni se estima conveniente, de cerrat 
las Cortes. El Presidente de la Repu 
blica suele examinar con mayor aten-
ción las leyes de iniciativa parlamenta-
ria sin propuesta del Gobierno, y anun-
ció el veto a una ley de este carácter, 
relativa a amortizaciones en los retira 
dos del Clero castrense. Fué esta le> 
una iniciativa de los diputados señores 
Fernández Castillejos, progresista, y 
Manglano, tradícionalista. El Clero cas 
trense ha quedado en una situación aná-
loga a los retirados del Ejército, y pa-
rece que, a juicio del Presidente, se ha 
manejado el equivoco de considerarlo 
Cuerpo a extinguir. En vista de ello se 
ha aceptado la idea de amortizar por 
las escalas inferiores y permitir ascen-
sos sin que haya prestación de servi-
cios, porque el servicio religioso corre 
ahora a cargo de los soldados sacerdo-
tes, y el Clero castrense no realiza nin-
guna función. 
Habló también el señor Alcalá Za-
mora de la necesidad de una ley Elec-
total que evite cambios bruscos, y de la 
conveniencia de llegar a una fórmula 
de armonía en cuanto a la reforma cons-
titucional. 
El segundo Consejo 
El Consejillo comenzó con una expo-
sición a cargo del ministro de Estado, 
sobre el Tratado comercial con Fran-
cia. Hizo constar el señor Martínez de 
Velasco que dentro de unos días—segu-
ramente mañana o pasado—quedará ul-
A las cuatro y media llegó a la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno, que no 
hizo manifestaciones. 
Minutos antes de las cinco comenza-
ron a llegar los ministros para celebrar 
el anunciado Consejo, continuación del 
celebrado esta mañana en Palacio. 
El señor Martínez de Velasco se li-
mitó a decir que no habían tenido tiem-
po de terminar las deliberaciones, y que 
éste era el motivo de que continuaran 
esta tarde. 
Al señor Lucia le preguntaron .los pe-
riodistas si creía que seria muy exten-
sa la deliberación. 
—Yo creo que no. será muy largo el 
Consejo—repuso—y que tardará una 
hora u hora y media. 
—¿Saldrá algo sensacional? 
—¡Hombre, creo que no! 
—¿ Entonces—insistió un periodista— 
no habrá lo que se llama una bomba? 
—¿A ustedes no les han tirado nun-
ca una bomba?—contestó el señor Lu-
cía—. ¿No? Pues a mi me han tirado 
muchas. 
Después de estas manifestaciones del 
ministro de Estado, el Consejo dedicó 
todo el tiempo al estudio de! problema 
del trigo; mejor dicho, de los proyec-
tos presentados por la Comisaría del 
Trigo, que quedó sin terminar er la pri-
mera parte del Consejo de esta maña-
na. La discusión fué muy amplia, y en 
principio se ha llegado a un acuerdo; la 
concreción de éste se traerá al inme-
diato Conse.10 para someterla de nuevo 
y resolver definitivamente. 
Incidentalmente volvió a hablarse dei 
plan parlamentario. El propósito del Go-
bierno es que, a pesar de la importan-
cia de todos los asuntos de sus iniciati-
vas dependientes que estén en el orden 
del día, no se trate de ninguno de ellos 
hasta que no quede completamente di-
lucidado el que se deriva de la denuncia 
presentada por el señor Nombela en el 
asunto Taya. 
Ahora, dijo el señor Lucia, voy * 
presidir la primera sesión de la Asam-
blea de Transportes, convocada a con-
secuencia de la supresión de los decre-
tos que debían haber entrado en vigor 
en el día de ayer. De alli marcharé al 
Congreso, a comparecer ante la Comi-
sión parlamentaria en el asunto a que 
antes aludí, por creer que mi decla-
ración como secretario del Consejo es 
imprescindible para esclarecer hechos 
a que la denuncia se refiere. 
Un periodista preguntó al señor Lu-
cia. 
—Entonces, ¿el acuerdo del Consejo 
es dar preferencia en la discusión par-
lamentaria al asunto de la denuncia del 
señor Nombela? 
—Exacto. 
—¿Y si mañana no hubiese dictamen? 
—Entonces se continuarán discutien-
do los asuntos pendientes, porque el 
acuerdo se refiere al momento en que 
la Comisión entregue a la Cámara el 
correspondiente dictamen. 
AMPLIACION 
La reunión del Consejo por la tarde 
había despertado gran expectación en 
los círculos políticos, en los cuales se 
preveían consecuencias de las discre-
pancias de que se hablaba con respec-
to al problema del trigo y al ritmo de 
la nivelación presupuestaria. Se decía 
también que podía plantearse el pro-
blema político de la situación parla-
mentaria. 
Este Consejo fué breve. Apenas duró 
una hora y después los ministros se 
reunieron a tomar el té, invitados por 
el presidente del Consejo. 
Se discutió de nuevo acerca de las 
propuestas del señor Larraz para re-
mediar la situación del mercado trigue-
ro. No se llegó a un acuerdo; pero el 
señor Chapaprieta creyó ver, por lo 
visto, la posibilidad de un arreglo, y 
anunció que hoy se reuniría con el se-
ñor Larraz y el ministro de Agricul-
tura para después tratar con los mi-
nistros que más directamente se han 
ocupado del asunto y resolver en un 
Consejo próximo. 
Habló también el señor Chapaprieta 
del plan parlamentario, e intervino con 
este motivo el señor Gil Robles, el cual 
indicó que debían discutirse los proyec-
tos económicos que el ministro de Ha-
cienda considere más importantes, y al 
mismo tiempo otros como el de la ley 
de Pesca, que beneficiará a muchas fa-
milias humildes de las costas de Es-
paña; lo que reste de Comunicaciones 
marítimas, y, cuando estén preparados 
los dictámenes, el plan de obras públi-
cas y el problema del trigo. 
El señor Chapaprieta dijo que quizá 
su política económica y el ritmo que la 
imprime no sean oportunos políticamen-
te; pero que él considera necesario man-
tener esta actitud. 
Como indicara que no sabe si es él 
el ministro de Hacienda más adecuado 
para estos momentos, se le renovó por 
todos la confianza. 
Dice el presidente 
A las siete y veinticinco^ abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Pre-
guntó a los periodistas sí les habían 
dado la referencia oficiosa, y dijo lue-
go que nada nuevo podía agregar. 
Los periodistas le preguntaron cómo 
podría interpretarse el acuerdo del 
Consejo con respecto a la labor parla-
mentaria a seguir. 
—No puede, desde luego, interpre-
tarse—dijo—como que se va a parali-
zar la obra del Gobierno hasta que ha-
ya dictamen, sino que desde el mo-
mento en que la Comisión emita dicta-
men se dará preferencia a ese asunto 
con urgencia para sustanciarlo, a ser 
posible, en una sola sesión. Mañana, 
por consiguiente, irán Derechos reales 
para discutir el articulo segundo, que 
espero quede resuelto mañana mismo, 
Todo depende del tiempo que tenga-
mos, porque me han dicho que hay una 
interpelación pendiente y no sé el es-
pacio que ocupará. 
Después el señor Chapaprieta pre-
guntó a los periodistas cuándo daría 
el dictamen la Comisión de los Vein-
D e t e n c i o n e s y r e g i s t r o s p o r e l 
l a p l a z a d e l a V i l l a 
Durante toda la tarde del sábado y ¡a 
madrugada de ayer la Policía practicó 
gran número de registros, que a la una 
de la madrugada pasaban de 40. A di-
cha hora se habían practicado más de 
20 detenciones. A una de ellas se le 
concede gran importancia, y se tiene 
la esperanzá de que de ella dependan 
otras que muy bien pudieran ser la 
clave para descubrir a los autores del 
atraco. 
A última hora de la noche los perio-
distas' se entrevistaron con el director 
general de Seguridad, señor Gardoqui, 
quien les manifestó que no tenía nin-
guna noticia de interés que comunicar-
les. 
Una pista 
El sábado por la noche se presentó 
en la Comisaría del distrito de la Uni-
versidad Juan José de la Cruz González, 
quien dió cuenta que su cuñado, Beni-
to López de la Cruz, que había salido 
de su casa en las primeras horas del 
día, no había regresado aún y temían 
sus familiares le hubiera ocurrido algu-
na desgracia. 
Interrogado Juan José sobre las cos-
tumbres de su cuñado, manifestó que a 
consecuencia del movimiento revolucio-
nario de octubre fué despedido del Ayun-
tamiento de Madrid, y desde entonces 
estaba parado. A otras preguntas in-
currió en contradicciones de tanto bul-
to, que el funcionario policíaco que le 
interrogaba, comunicó lo que ocurría a 
la Dirección de Seguridad, a cuyo cen-
tro fué conducido Juan José. 
En una nueva declaración ampliato-
ria ante el comisario señor Lino, Juan 
José estuvo muy confuso, y se ordenó 
fuera detenido previamente mientras se 
hacía un registro en su demicílío. 
En dicho domicilio, que a la vez es el 
de Benito López de la Cruz, se encon-
traron dos pistolas, propiedad de los 
dos parientes, y un retrato del desapa-
recido. 
Presentado el retrato a uno de los 
atracados lo reconoció en el acto como 
á, uno de los que habían tomado parte 
en el atraco e hizo fuego contra los em-
pleados municipales. Ante esta afirma-
ción, al empleado municipal atracado se 
le trasladó a la Dirección de Seguridad 
por sí tenía ocasión de reconocer perso-
nalmente a Benito López de la Cruz. 
Se detiene a Benito López 
plaza de la Villa y en el Ayuntamiento 
para gestionar su reposición en el em-
pleo del que se le depuso en octubre 
de 1934. 
Negó su participación en el atraco y 
aseguró que se había enterado de lo ocu-
rrido en la Casa del Pueblo, adonde 
fué desde el Ayuntamiento, y oyó decir 
que los obreros de Parques y Limpie-
za no podrían cobrar la semana, porque 
había sido robada la consignación. 
Para terminar esta diligencia se pro-
cedió al reconocimiento personal por e 
empleado municipal que lo había reco-
nocido por fotografía. 
El atracado, en presencia de Benito 
dudó y no se atrevió a reconocer al de-
tenido con tanta firmeza como había 
hecho con el retrato. Lo encontró más 
viejo. Esto no tenía nada de extraño, 
ya que la fotografía que se le presenta-
ba era de hacía nueve años y de cuan-
do el detenido se hallaba prestando el 
servicio militar. 
La diligencia quedó sin ultimar, aun 
que el empleado municipal afirmara qut 
los rasgos fisonómicos, la estatura y el 
color del pelo del detenido coincidían 
con los de uno de los atracadores. 
Benito López y su cuñado quedaron 
detenidos en la Dirección de Seguridad. 
Diligencias judiciales 
carbonero de la calle del Rollo, que oyó 
según declaró, las detonaciones, y a[ 
salir a la puerta de su establecimiento 
uno de los malhechores le amenazó con 
su pistola, conminándole a que volvie-
se a entrar. Así lo hizo, y también ase-
gura que le hicieron varios disparos, 
que no le alcanzaron afortunadamente'. 
El reconocimiento en el "taxi" 
El juez señor Ogando, acompañaaá 
del secretario del Juzgado y del perito -
judicial señor Sacristán, estuvo reco-
nociendo detenidamente el taxímetro 
utilizado por los atracadores en su hu,. 
da. Según nuestras noticias, por la ai. 
tuación en que se encuentran en el co-
cho las manchas de sangre, se supona 
que uno de los atracadores tué herido 
en un muslo, y que sus compañeros de-
bieron de auxiliarle de momento, para 
evitar, como es natural, su traslado a la 
Clínica o Casa de Socorro. El Juzgadv 
también estuvo en e. campo denomina, 
do «La Tinaja*, donde uno de los atra-
cadores llevó al chófer después d-i arre-
batarle el coche. A esta diligencia asís-
tió también el chófer Muñoz, quien ex-
plicó al juez con todo detenimiento ¡a 
forma en que le obligaron a anandonar 
el vehículo y el lugar exacto donde per-
maneció, siempre amenazado por uno 
de los atracadores. Según dijo, este in-
dividuo que le custodiaba, durante su 
permanencia con él, le ofreció un piti-
llo, que el chófer se negó a aceptar 
Después de incesantes trabajos, Be-
nito López de la Cruz fué detenido. Este 
individuo tiene antecedentes en los ar-
chivos policíacos. Durante la huelga re-
volucionaria dei mes de octubre de 1934 
fué procesado por coacción. Se sabe, 
además, que usaba otros dos nombres 
supuestos, entre ellos los de Benito Ló-
pez San Nicolás y Benito López Recio. 
Declaró que a las diez y media de la 
mañana del sábado había salido de su 
casa, dirigiéndose al Retiro, donde pasó 
todo el día. No pudo decir dónde ha-
bía comido y cenado. Interrogado sobre 
este extremo, aseguró que no había co-
mido nada por carecer de dinero, pero 
al registrársele se le encontró una mo-
neda de cinco pesetas. 
En cuanto a la hora de salida de su 
casa, la familia afirmó que Benito se 
marchó a las ocho y medía y que pre-
viamente se había puesto un pantalón 
de mecánico y un gabán negro. Después 
de múltiples contradicciones confesó 
que no era exacto que hubiera pasado 
todo el día en el Retiro; al filo de las 
once menos cuarto había estado en la 
tiuno, y se le dijo que el miércoles o 
el jueves, y que había que tener en 
cuenta que tenía que estar veinticua-
tro horas sobre la Mesa. 
—Entonces, dijo el presidente, no po-
drá tratarse este asunto hasta la se-
mana próxima. No estará mal que lo 
diera el miércoles, y así el viernes po-
dría tratarse de él. 
Se le preguntó cuándo se reuniría de 
nuevo el Consejo, y dijo que hasta el 
jueves o el viernes no habrá nueva re-
unión ministerial, más bien el jueves, 
pero que seria ordinaria y se celebra-
ría en la Presidencia, desde luego. 
—Ahora vol al Congreso porque la Co-
misión investigadora estuvo aquí esta 
mañana en ocasión en qu • yo estaba 
en Palacio; así que voy a ponerme a su 
disposición y después acudiré al domi-
cilio de S. E. para llevarle a la firma 
los decretos del Consejo. 
Como los periodistas le preguntasen 
si la firma era de interés, dijo: 
—No. Se trata de unos decretos de 
Hacienda sobre cesión de casas de Co-
rreos, otros de Obras públicas sobre dis-
tintas obras y algunos de Guerra de 
concesión de cruces y otras cosas sin 
importancia. 
—¿Tiene usted propósito—se le pre-
guntó—de volver a hacer gestiones con 
respecto a la ley Electoral? 
—Sí—contestó el presidente—. Me voy 
a ocupar de ello para encarrilarlo, por-
que va avanzando. Dentro de esta mis-
ma semana esnero que quede en con-
diciones de poder riscutirsc. 
Otro periodista le dijo que con mo-
tivo de estos asuntos recientes se es-
taba entorpeciendo la labor presupues-
taria. 
—En efecto—contestó el señor Cha-
paprieta—. Se está perdiendo tiempo, y 
para aprobar los presupuestos tendre-
mos que trabajar de firme después. 
La ley Electoral 
Los periodistas preguntaron al minis-
tro de Marina cuándo se reunirían de 
nuevo los representantes de los parti-
dos que forman el blonue gobernante pa-
ra tratar de. la ley Electoral. El señor 
Rahola contestó: 
—Probablemente no habrá reunión de 
los partidos mayorítarics; en todo caso, 
serán las oposiciones las que cambien 
de nuevo impresiones, porque nosotros 
tenemos formado nuestro criterio. 
—Este criterio, es dispar? 
—No—contestó el ministro—. Lo que 
sucede es que nos reservamos el dere-
cho de defender nuestros puntos de vis-
ta en el salón de sesiones por medio de 
votos particulares: pero en el fondo es-
tamos conformes todos. 
Toma de posesión 
El Juzgado número 18, que instruye 
el sumario por el atraco del sábado, se 
personó en el Ayuntamiento para pro-
ceder a una diligencia de reconocimien-
to. El juez señor Ogando, acompaña-
do del secretario seño» Castro y del 
oficial habilitado don Juan Martínez, 
interrogó a varios empleados municipa-
les, y también depusieron los gestores 
señores Morales, Baixeras y Garrido. El 
primero manifestó que cuando se en-
contraba reunido con el señor Baixeras 
en uno de los despachos de la Casa 
Consistorial, oyeron unas detonaciones; 
salió al balcón y vió que unos Individuos 
trataban de arrebatar violentamente 
unos talegos a los empleados municipa-
les que los transportaban. Entonces se 
arrojó al suelo del balcón para no ofre-
cer blanco y sacó su pistola, disparan-
do todo el cargador contra varios su-
jetos que, precipitadamente, se metían 
en un automóvil que, con el motor en 
marcha, se encontraba parado en la 
calle del Rollo. 
El juez interrogó también a un car-
tero que en el momento de sonar los 
disparos pasaba por la calle del Sacra-
mento, y por la del Rollo se dirigió rá-
pidamente hacia la plaza de la Villa 
para ver lo que ocurría. Entonces le 
salió al paso uno de los atracadores, 
que, amenazándole pistola en mano, le 
dijo: "No te muevas ni grites, porque 
si lo haces te aso vivo." Tuvo que obe-
decerle, y vió cómo se refugiaban los 
demás desconocidos en un automóvil, 
que marchó por la calle del Rollo hacia 
la del Sacramento a gran velocidad, y 
al llegar a la esquina se paró unos se-
gundos para recoger a otro individuo. 
El juez señor Ogando ha podido com-
probar que los pistoleros se habían si-
tuado estratégicamente, y otros deta-
lles ya conocidos. A las cinco de la tar-
de declaró en la Casa de Canónigos un 
m u ñ o e n 
A las tres de la tarde se celebró ayer. 
el entierro del infortunado obrero mu-
nicipal Alvaro Fernández, que resultó 
muerto en el atraco de la plaza de la 
Villa. El cadáver fué sacado de la ca-
pilla ardiente, instalada en el Depósito , 
judicial, a hombros de compañeros del 
finado y colocado en una carroza auto-
móvil. Seguidamente se puso en marcha 
la comitiva. 
Abría marcha una sección de moto* 
ristas, a la que seguía un piquete de 
la Guardia municipal. Después iban un 
coche con numerosas coronas, enviadas 
por los familiares, compañeros y el 
Ayuntamiento, y el féretro, escoltado 
por guardias municipales y bomberos. 
En la presidencia iban los familiar'es 
del infortunado obrero, Emilio Martin 
y Juan Retamar; el teniente de Cara-
bineros don José Galán, en representa-
ción del Presidente de la República; el 
ministro de la Gobernación, señor Da 
Pablo Blanco; gobernador civil, señor 
Morata; director general de Seguridad, 
señor Gardoqui; alcalde de Madrid, se-
ñor Villamil; teniente de alcalde señor 
Aleix y varios concejales; presidente de 
la Diputación, señor Trabado; vicepre-
sidente de la misma, señor Toledo, y 
varios gestores. 
En la comitiva iba casi todo el per-
sonal del Ayuntamiento y varias Comi-
siones, entre ellas una de la J. A. P., 
integrada por los señores Pérez de La-
borda y Santiago Castiella. 
El duelo se despidió al final del pa-
seo de Claudio Moyano, esquina al Re-
tiro. El cadáver fué llevado al cemen-
terio de la Almudena, donde fué inhu-
mado en una sepultura costeada por el! 
Ayuntamiento. 
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En la reunión celebrada ayer por el 
Consejo de Patronato del Instituto Na-
cional de Previsión tomaron posesión 
los nuevos vocales designados por el mi-
nisterio del Trabajo, señores Eernaldo 
de Quirós, Bosch Marín (Juan), Her-
nández Font y Santiago Castiella, y el 
representante patronal don Ramón Qui-
jano de la Colina. 
A U T O M O V I L E S D E 1 P L A Z A F 
Tenemos precisamente el coche que usted necesita, 
dispuesto para entrega inmediata. Visite nuestro sa-
lón de Exposición, donde hallará distintos tipos de 
15, 19, 25 HP. de las acreditadas marcas 
M E R C E D E S B E N Z 
H U D S 0 N A U T 0 P L A N 0 
los coches que resuelven todas las necesidades y 
satisfacen todas las exigencias 
Distribuidor región centro: 
O S C A R L E B L A 
r a n c i s c o G í n e r , 
M A D R I D 
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S i n d i f e r e n c i a d e t o n o d e l 
e s t u d i o a s u h o g a r 
Compare Vd. su antiguo 
receptor con un nuevo 
ATWATER KENT, 1936. 
Encontrará Vd. mejoras en 
selectividad, alcance, etc.; 
pero le asombrará la calidad 
de la audición 
Es tan perfecta, que las pa-
labras no pueden describir-
las. Sólo una prueba le dará 
idea de ello. Oirá Vd. en su 
casa como si estuviera en 
el estudio. 
r Á T E R K E N T 
R A D I O 
AUTO-ELECTRICIDAD, S. A. 
Prado, ir . MADRID 
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S O L E M N E B E N D I C I O N D E L A B A N D E R A D E L A J U V E N T U D 
D E A C C I O N C A T O L I C A D E TARRA5A 
S A T U R N O , Por K - H I T O 
(Crónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2.—Con la asistencia 
del prelado, del presidente de la Junta 
diocesana y del representante del Con-
sejo Supremo de Acción Católica, tü-
vo lugar ayer la solemne bendición de 
la bandera de la Juventud de A. C. de 
Tarrasa. Es la primera organización 
de Acción Católica de Cataluña (en 
Gerona se fundó en el año 1924 un 
centro que sucumbió hace cuatro años, 
y tiene para nosotros el interés de ser 
un elocuentísimo ejemplo vivo de sumi-
sión incondicional a la jerarquía ecle-
siástica y a las normas que dicta la 
Junta Central de Acción Católica. Es-
to no es poco en Cataluña, donde tan-
tos obstáculos y reparos y distingos y 
regateos se oponen al normal desenvol-
vimiento de la Acción Católica. Sólo 
Dios sabe el cúmulo de virtud y de pru-
dencia que tiene que derrochar el obis-
po de la diócesis, doctor Irurita. 
El solemne acto del domingo ha si-
do precedido por una semana de con-
ferencias acerca de la Acción Católi-
ca, a cargo del doctor Alert (vicecon-
siliario general de la diócesis, y del 
doctor Bres (consiliario de la Unión 
diocesana). Ambos proceden de los cur-
sos veraniegos de Acción Católica en 
Santander, y su actuación acertadisi-
ma demuestra la eficacia práctica de 
esos cursos y la necesidad ineludible de 
que vayan muchos sacerdotes catala-
nes a esos cursos de Santander. 
El obispo ha asistido con especial 
complacencia a ese acto de Tarrasa. 
Ya de antiguo viene confiriendo a esa 
Juventud de A. C. tarrasense la repre-
sentación diocesana en todas las Asam-
bleas nacionales. Porque la lucha que 
la Juventud de Acción Católica de Ta-
rrasa viene sosteniendo desde hace cin-
co años por mantenerse pura y estric-
tamente dentro de las normas apolíti-
cas, ajenas a las tendencias nacionalis-
tas, sumisos, sin condiciones y sin dis-
tingos y sin reservas mentales, a la or-
todoxia jerárquica a la Junta Central, 
es cosa que supera todo encomio, pre-
cisamente en Cataluña, donde para to-
do, aun para lo más santo, surgen a 
cada paso dificultades y cuestiones 
previas nacionalistas. 
Esa bandera de la A. C. de Tarra-
sa, la primera de la diócesis de Bar-
celona con el símbolo de la Junta Cen-
tral de A. C, puede y debe servir de 
ejemplo a todos y de base de una sana 
campaña para que la pasión poli tica 
no ponga un freno a la eficacia reli-
giosa y para que la obsesión de los 
que creen en la «cristianización de los 
pueblos definiendo las nacionalidades», 
ceda el paso a quienes afirman que por 
encima de todo Acción Católica es ex-
clusivamente la participación de los se-
glares en el apostolado de la jerarquía. 
Tras ello viene luchando incansable-
mente el obispo de Barcelona. Y esto 
es lo que, al fin y a la postre, preva-
lecerá, sobre todo si cunde el ejemplo 
y la perseverancia de hombres como 
el doctor Alert y don Miguel Paloma-
res, que tan sana y sabia orientación 
ha sabido dar a la Juventud de Acción 
Católica de Tarrasa.—ANGULO. 
L a firma de los traspasos 
BARCELONA, 2.—En el expreso lle-
gó ayer de Madrid el subsecretario de 
Obras Públicas, señor Vallés y Pujáis; 
ra hacer entrega a la Generalidad de! 
servicio de Obras Públicas. 
Fué. recibido por el consejero do 
Obras Públicas, señor Vallés y Pujáis 
numerosos ingenieros y mucho público. 
El señor Bosch se dirigió a la Genera-
lidad, donde conferenció con el señor 
Villalonga. 
A las doce, en el salón de actos de 
la Generalidad, se efectuó la entrega de 
los servicios de Obras Públicas. Presi-
dió el gobernador general de Cataluñn 
y presidente de la Generalidad, señor 
Villalonga, con 1c i consejeros de Obra." 
Públicas, Cultura y Gobernación; el 
subsecretario de Obras Públicas, señor 
Bosch Marín, y el señor Masot. Ent'-p 
los asistentes figuraban el jefe regio-
nal de la C. E. D. A., señor Cirera Vol 
tá; los ingenieros jefes de las cuatro 
provincias catalanas; el presidente d^ 
la Audiencia Territorial, señor Alonso 
y otras personalidades. 
El consejero de Obras Públicas de lv> 
Generalidad, señor Vallés y Pujáis, des-
pués de saludar al subsecretario dp 
Obras Públicas, expresó su satisfacción 
por que los servicios de Obras Públicas 
pasasen a la Generalidad y pudiera 
desarrollarse el plan de construcción de 
caminos y carreteras trazado por el 
Gobierno de la Generalidad. El sefinr 
Vallés y Pujáis fué largamente ovacio-
nado. 
Discurso del señor Bosch 
Parece que se va a acabar, pero tiene arena para rato. 
O t r o s d o s r e v o l u c i o n a r i o s D i e z y o c h o m i l o b r e r o s 
a s t u r i a n o s d e t e n i d o s 
Uno de ellos participó en el asesi-
nato de un párroco y el otro en el 
fusilamiento de un guardia civil que había concurrido y las personas con quienes se había relacionado para la or-
ganización del "match" de boxeo Uzcu- OVIEDO, 2.—En Sama ha sido de-
dun-Schmelling. También debió de expli- tenido José Cortes, revolucionario que 
car que el señor Straus, en más de una! tomó parte en el asalto del cuartel de 
A continuación el subsecretario w 
Obras Públicas dijo que en representa-
ción del Gobierno español venia a efec 
tuar la entrega a Cataluña de estos ser-
vicios que han de servir para unir más 
los lazos de amor entre todos los pue-
blos de España. Elogia a los ingenieros, 
subalternos, personal auxiliar y admi-
nistrativo de estos servicios, y al refe-
rirse al señor Villalonga, dice que e? 
para él como un hermano y que tiene 
la seguridad de que al frente de la Gene-
ralidad laborará por estrechar, los la-
zos de amor entre Cataluña y la madre 
Patria. 
^ Finalmente habló el presidente de la 
Generalidad y gobernador general de 
Cataluña, don Ignacio Villalonga, que 
expresó la satisfacción que le producía 
este acto, ya que espera que con el 
traspaso de estos servicios se intensi-
ficará la construcción de carreteras. 
Terminó diciendo que la autonomía no 
na de ser obra de un partido, sino ins-
pirada en el espíritu de concordia. El 
discurso del gobernador general fué 
ecogido con una gran ovación. 
La última parte del discurso la pro-
nunció en catalán, y al hacerlo dijo que, 
después el» rendir homenaje a la lengua 
castellana, tenía también vivísimos de-
seos de rendir homenaje al idioma ca-
talán, por lo que se expresaba en esta 
lengua. 
A continuación se firmó el acta de 
traspaso de los servicios. 
El subsecretario sale 
para Valencia 
BARCELONA, 2.—Esta mañana d 
«ubsecretario de Obras públicas, señcl 
Bosch, estuvo en la Generalidad a des-
pedirse del gobernador general antes de 
salir para Valencia en automóvil. 
Interrogado por los informadores dijo 
«jue había visitado los enlaces ferrovia-
rios, obra en la que intervienen el 
Ayuntamiento, el Estado y las Compa-
Bia-s de ferrocarriles. Las Compañías 
han contribuido en el coste de las obras 
?• P^ar de no estar en condiciones para 
ftacer desembolsos. 
Oijp también que había visitado la De-
legación de los servicios hidráulicos del 
pirineo Oriental y había cambiado im-
presiones para entrar en la Confedera-
ban, con objeto de colaborar en este 
^unto, en la medida de las posibili-
dades. 
El asunto "Straperlo" 
ocasión, le había conñado documentos 
de importancia, que le pidió guardara en 
sitio seguro, y otros papeles que, no 
siendo de tanto compromiso, podía guar. 
dar aparte. Hace meses recibió órdenes 
del mismo señor Strauss para que la 
documentación importante se la envia-
ra a un lugar de Holanda, cosa que ha-
bía hecho, y que los otros papeles los 
quemara. 
También es posible que explicara este 
testigo cómo funcionaba el aparato 
"Straperlo", que en Holanda tuvo que 
arreglar la parte mecánica, pues cono-
cía su funcionamiento. Seguramente ma-
nifestaría su criterio de que no había 
trampa en dicho aparato. 
La declaración del testigo duró desde 
las diez y media de la mañana hasta la 
una y media. 
Por la tarde entró en el despacho de! 
juez, donde estaban además el secretano 
y el fiscal, señor Piernavieja, el promo-
tor de boxeo don Joaquín Gasa, cuyo 
nombre tanto ha sonado alrededor de 
este apunto. Gasa estuvo ante el juez 
desde las cuatro y media hasta cerca 
de las ocho de la noche. Fué interroga-
do acerca de cómo y cuándo conoció al 
señor Strauss y los negocios que con él 
había tenido. Seguramente el señor Ga-
sa habrá contestado lo que tantas ve-
ces se ha dicho en la Prensa. 
Inauguración de una iglesia 
BARCELONA, 2.—Ayer se celebró' 
solemnemente la inauguración de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora 
de los Desamparados, erigida en la po-
pulosa barriada de La Torrasa. A las 
ocho hubo una solemne misa de comu-
nión, al final de la cual el Prelado de 
la diócesis, doctor Irurita, dió la ben-
dición a los fieles. 
El ciclón derriba una casa 
BARCELONA, 2.— El fuerte ciclón 
de anoche derrumbó la casa en cons-
trucción de la calle de Córcega, 525-527. 
Resultaron tres heridos graves: Martín 
Barredo y fué de los que llevaron pri-
sionero a un guardia civil a Laviana 
para que parlamentase con los de aquel 
cuartel. Después de haberlo hecho, le 
fusilaron por la espalda. 
OVIEDO, 2.—Comunican de Muñeca, 
provincia de Palencia, que ha sido de-
tenido un revolucionario que, en unión 
de otros, se presentó el 6 de octubre de 
1934 en casa del cura párroco del pue-
blo y pidió que éste se levantase para 
asistir a un enfermo. Levantado el pá-
rroco, le dijeron que se había declara-
do la república soviética y le conmina-
ron a entregar armas y dinero, pero el 
cura, lejos de obedecer, se hizo fuerte 
cerrando la puerta. Los revolucionarios 
hicieron un disparo que le alcanzó en el 
vientre y le causó la muerte. 
Hallazgo de más fusiles 
OVIEDO, 2.—El gobernador manifes-
tó que, además de los 126 fusiles halla-
dos últimamente en La Felguera, la 
Guardia civil había encontrado doce fu-
siles más en el valle de Sama. 
Agregó que el ministro de la Gober-
nación había anunciado una recompen-
sa para los guardias civiles que han rea-
lizado estos servicios. 
Verdaguer, de sesenta y seis años; 
Joaquín Pérez, de treinta y tres, y 
Agustín Iranzo, de veintiocho. Al lugar 
del suceso acudieron los bomberos, uno 
de cuyos coches chocó con otra parti-
cular en el paseo de Gracia. Resultó 
herido gravemente el bombero Antonio 
Edo. 
Banquete a un diputado 
BARCELONA, 2.—Anoche varios di-
rectivos de Acción Popular Catalana ob-
sequiaron con un banquete al doctor 
Simón Castillo, diputado de la CEDA 
por Teruel, que reside en Barcelona. 
Asistió al acto el señor Bosch Marín y 
también el señor Cirera Voltá. 
p a r a d o s e n B i l b a o 
Según una estadística, metalúrgi-
cos y siderúrgicos solamente 
suman 7.350 
El Ayuntamiento facilita a muchos 
comida y albergue 
BILBAO, 2. — Según la estadística 
publicada por la oficina de colocación 
obrera del partido de Bilbao, los obre-
ros que figuran en ella en 31 de octu-
bre del año actual suman 15.966, de los 
que se hallan en paro total 8.969 y el 
resto en paro parcial. El grupo más nu-
meroso lo suman los metalúrgicos y los 
siderúrgicos, que totalizan 7.350 para-
dos, de ellos 2.356 en paro total. Sigue 
el ramo de la construcción, con un to-
tal de 3.585, y de ellos 3.189 sin ocu-
pación alguna. Vienen después los em-
pleados de Banca y oficinas en general. 
La obra de Asistencia Social perma-
nente en favor de los parados consiste 
en una comida diaria por cuenta del 
Ayuntamiento, que ha proporcionado 
hasta ahora 2.023.386 comidas. Además 
se facilita albergue a varios centenares 
de parados. Cuando se plantea a un 
parado un caso de desahucio por falta 
de pago, interviene la oficina de coloca-
ción obrera para gestionar una pró-
rroga. 
En dichas estadísticas no figuran los 
que no aparecían empadronados antes 
de primero de enero de 1.930 ni aque-
llos cuyo ingreso familiar—aunque el 
cabeza de familia no tenga ocupación 
alguna, ya sea por el trabajo de la 
mujer o de algún muchacho—sea de cin-
co o más pesetas. En estas condiciones 
hay que suponer que hay otras dos mil 
personas, por lo que el paro asciende a 
18.000, en números redondos, en el par-
tido de Bilbao. 
Mejoran l o s intoxicados 
MURCIA, 2.—El inspector de Sani-
dad ha dado una nota a la Prensa, en 
la que manifiesta que el 80 por 100 de 
los enfermos intoxicados por las adul-
teraciones de harina mejoran ostensi-
blemente. La Misión Sanitaria de Ma-
drid continúa su humanitaria asisten-
cia. 
DE 
EN PRESÍAMOS A LOS 
U n a a g e n c i a q u e s e r v i a 
p a r a c o m e t e r e s t a f a s 
Hacían importantes pedidos ofre-
ciendo falsas garantías 
Detención de dos complicados 
ZARAGOZA, 2.—Según nota entre-
gada por la Policía, el comisario había 
tenido conocimiento de que en la calle 
de Miguel Servet, número 49, planta 
baja, donde estaba instalado un alma-
cén de vinos entraban, mediante con-
traseñas, algunos individuos con cier-
tas precauciones y a veces portando 
bultos sospechosos, que luego sacaban 
a horas intempestivas. Practicado un 
reconocimiento, no encontraron ni mue-
bles ni enseres, pero sí a un sujeto ape-
llidado González Vives, que no supo ex-
plicar la procedencia de dos automóvi-
les, uno matrícula de Madrid, y Otro que las defensas de la propiedad radi-
de Huesca, que estaban en otra habi- can en los Institutos armados, en la 
Asamblea de la Federación de 
Ciudad Rodrigo 
CIUDAD RODRIGO, 2.—Celebróse la 
Asamblea anual de la Federación Agrí-
cola Mirobrigense. 
Comenzó con la misa del Espíritu 
Santo, dicha por el consiliario don Ma-
teo Prieto. 
Presidió la sesión reglamentaria don 
Manuel López Arana, Prelado de la dió-
cesis, quien pronunció un elocuente dis-
curso, señalando como fundamentos del 
derecho de propiedad, la satisfacción de 
las necesidades humanas, la división del 
trabajo y la paz y el orden social: dijo 
BARCELONA, 2.—El juez especial 
eenor Bellón, que está en Barcelona para 
maagar en el asunto del "Straperlo", 
recibió hoy declaración a un chófer ape-
ldado Asensio, que estuvo a disposición 
W señor Strauss durante el tiempo que 
permaneció en España. Ha expuesto algunas de las costum-
orep qUe tenía Strauss. el tiempo que 
naoia estado a su servicio, los sitios a 
tación de la planta baja. Declaró que 
tales vehículos eran propiedad de un 
tal Serafín Lacuen Alcocer, que tenía 
instalada una agencia de negocios, en 
la calle de Conde de Aranda, y a cuyo 
servicio estaban varios empleados. Allí 
se personaron los agentes y encontra-
ron infinidad de cartas comerciales em-
pleadas para cometer estafas impor-
tantes a casas de comercio, a las que 
hacían pedidos de comestibles, máqui-
nas y otros artículos, ofreciendo como 
garantía automóviles que tenia dicho 
Serafín y cuentas corrientes imagina-
rias. De esta forma se habían cometido 
muchísimas estafas. Ultimamente se 
tenía noticia de que una importante ca-
sa de Barcelona había enviado géne-
ros por valor de varios miles de pese-
tas. Se procedió a la detención de Se-
rafín y de un dependiente llamado Mi-
guel Duaso. Estos, la documentación 
encontrada y los dos automóviles que-
daron a disposición del Juzgado. 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
Iglesia y en la autoridad. Excitó a de-
fender siempre a la Iglesia, que es la 
salvaguardia de la dignidad e indepen-
dencia humanas, de la institución fami-
liar y de la propiedad. 
Se aprobaren el acta la Memoria y 
los balances de la Federación y sus Ca-
jas correspondientes al último ejercicio. 
La Asamblea aprobó todas las ope-
raciones de la retirada oficial de tri-
gos efectuada por la Federación, con 
un voto de gracias para el Consejo di-
rectivo por su actuación, reconociendo 
todos los seivicios de la misma y del 
Estado para conjurar la grave crisis 
del mercado triguero, y se acordó or-
ganizar la función federal de crédito so-
bre trigo de la campaña de 1935 para 
los sindicatos que lo deseen. 
Terminó la Asamblea con expresivos 
telegramas de felicitación al Nuncio 
Apostólico y Arzobispo de Toledo, por 
sus nombramientos Cardenalicios. 
Durante el año 1934 la Federación ce-
lebró con gran éxito un cursillo de Mu-
jeres Campesinas, hizo una importante 
cantidad de préstamos con la garantía 
prendaria de trigo, preparó la Semana 
P r o p a g a n d a s i n d i c a l 
c r i s t i a n a e n L o g r o ñ o 
* 
Actos en San Vicente, La Bastida, 
Casalarreina, Cuzcurrita y Briones 
SAN VICENTE DE LA SONSIE-
RRA, 1.—Organizado por el Círculo Ca-
tólico de obreros de Logroño, y con 
asistencia de unos quinientos trabaja-
dores—en buena parte socialistas—se 
ha celebrado un acto de propaganda sin-
dical cristiana. Tomaron parte en él, 
el albañil de Palencia Angel Miguel 
Conde, el oficinista de Logroño Jeróni-
mo Pérez Calvo y el secretario de la 
Casa del Trabajo de Salamanca, José 
Cuadrado Diez. Los mismos oradores 
habían dado otro mitin por la mañana 
en La Bastida. 
CASALARREINA, 1.—Se ha celebra-
do un acto de propaganda sindical cris-
tiana. Hablaron en él Antonio Miñés, del 
Sindicato "El Trabajo", de Aviles; el 
oficinista de Ponferrada José Risco y el 
carpintero de Santander Benjamín Mar-
tín Pelayo. 
Desde Casalarreina los oradores se 
trasladaron a Cuzcurrita, donde nueva-
mente expusieron la doctrina del sindi-
calismo católico. 
BRIONES, 1.—El Sindicato de Oficios 
Varios, de Logroño, ha organizado un 
mitin de exposición de la doctrina sin-
dical católica. En el acto han actuado 
como oradores el vicepresidente de la 
entidad organizadora, Darío López; el 
presidente del Sindicato de Oficinas de 
la Federación Católica de Murcia, An-
tonio Guirao, y Quintín Pérez Liéba-
na, de Madrid. 
Social Agraria, que se celebró en Ciu-
dad Rodrigo al comienzo del actuaJ, e 
hizo compras en común por doscientas 
mil pesetas. Los préstamos de sus Ca-
jas en 31 de diciembre ascendían a 
cuatro millones setecientas sesenta y 
cuatro mil pesetas, 
F i l o s o f í a d e l m i s t i c i s m o 
e n S a n J u a n d e l a C r u z 
Conferencia del padre Crisógono de 
Jesús en el C. E. U. 
Al hablar de San Juan de la Cruz hay 
que comenzar, lo mismo que al hablar 
de España en el extranjero, por desha-
cer la leyenda negra. No es el espíritu 
encogido, enemigo del trato con los 
hombres, ni el espíritu que desaparece, 
entre éxtasis continuos, como perdido 
en la divinidad. Hombre de carne y san-
gre, siente los mismos estremecimien-
tos que nosotros al ponerse en contacto 
con las bellezas naturales. 
Pero no vengo hoy a vindicar este ca-
rácter humano de San Juan de la Cruz. 
De sus tres grandes obras—la reforma 
del Carmen, su obra científica y su obra 
literaria—vamos a estudiar sólo la se-
gunda, y aun ésta limitada a su carác-
ter filosófico. 
Tras una anécdota, el conferenciante 
prueba la existencia de una filosofía vi-
tal y realista, no de abstracciones, en el 
misticismo de San Juan de la Cruz. Base 
y nervio de toda su doctrina, esa filoso-
fía es la clave imprescindible para en-
tender el misticismo del doctor del Car-
men. Dos principios le bastan para es-
tablecer esa doctrina: la irreductible 
oposición de dos formas contrarias en 
un mismo sujeto y la necesidad de se-
mejanza entre seres que intentan la 
unión. De estos dos principios, estable-
cidos en las primeras páginas de sus li-
bros, deduce San Juan de la Cruz todo 
su magnífico y luminoso sistema mís-
tico. 
Pero no es—continua diciendo el pa-
dre Crisógono—una filosofía del misti-
cismo sólo por estos principios que dan 
unidad y trabazón a su doctrina; lo es 
también porque va señalando la razón 
de los fenómenos, la naturaleza Intima 
de los más sutiles movimientos del es-
píritu humano lo mismo cuando se pone 
en contacto con las criaturas como en su 
magnifico tratado de los apetitos, que 
cuando siente el "toque" dol espíritu de 
Dios. 
Al hablar de los caracteres de esa 
filosofía de San Juan de la Cruz, el con-
ferenciante hace resaltar, sobre todo, 
un eclecticismo de buena ley. El autor 
de la "Subida del Monte Carmelo" se 
formó en tres escuelas: en la baconiana, 
propia de la Orden del Carmen; en la 
filosofía aristotélica interpretada libre o 
independientemente por los profesores 
de la Universidad de Salamanca, y en 
la tomista, que conoció en la misma 
Universidad. Fué una ventura para el 
Santo Doctor, porque la filosofía del 
misticismo no puede estar encasillada 
en ninguna escuela. 
Pero el carácter que más resalta y 
más vale en esta filosofía mística es el 
sicológico. Todo se estudia a través del 
alma y con relación a ella: Dios, las 
criaturas, las operaciones del propio 
sujeto. Es además algo que exige el 
mismo carácter español, opuesto a las 
abstracciones nebulosas de los filósofos 
del norte. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
EL mismo día que Largo Caballero era puesto en libertad, en virtud 
de los considerandos y resultandos co-
nocidos, el semanario marxista que 
recibe inspiración del ex ministro de 
Trabajo publicaba unas declaraciones 
de éste, en las que establece el si-
guiente dilema: 
"O se está con la verdad o se está 
contra ella." 
Dice así porque hay ciertos elemen-
tos socialistas que en algunos periódi-
cos y en sus correrías de propagan-
da "difamaban a determinadas perso-
nas y censuraban el movimiento de oc-
tubre, que por el sólo hecho de que 
reflejó la opinión de la inmensa mayo-
ría de las organizaciones obreras, tan-
to socialistas como sindicales, mere-
cía el respeto, cuando menos, de to-
dos los afiliados." 
Habla también en las declaraciones 
sobre "los que difaman a octubre", y 
anuncia que en el próximo número ex-
presará el elogioso concepto que le 
merec el folleto juvenil "Octubre", de-
dicado a hacer la apología de las fe-
rocidades revolucionarias y a estudiar 
las causas del fracaso de la insurrec-
ción libertadora. 
Queda, pues, establecido que: 
"O se está con la verdad o se está 
contra ella." 
Pero lo incomprensible es que se 
pida respeto para lo de octubre y se 
afirme que se está en posesión de la 
verdad, a la par que se dice ante los 
magistrados que no se sabe nada, ab-
solutamente nada, sobre esa verdad y 
sobre ese suceso para el que se exige 
consideración y homenaje. 
COMO ocurre siempre que se come-te un atraco que, por circunstan-
cias diversas, produce gran estrépito, 
se piden medidas de extremado rigor 
que atemoricen a los facinerosos, po-
deres excepcionales, sanciones efica-
ces e inmediatas que eviten la repe-
tición del escándalo. 
Por ahora, con respecto al atraco 
del sábado, nos falta lo principal para 
la aplicación de sanciones ejemplares. 
Nos faltan los autores. 
En cambio, cuando los atracadores 
son detenidos, al día siguiente se ini-
cia la campaña pro indulto. 
Y así vamos, entre peticiones rigu-
rosas cuando los autores faltan y so-
licitudes de clemencia cuando los atra-
cadores están en la cárcel. 
EL órgano de la Izquierda Republi-cana y apologista de Azaña ha pu-
blicado esta infamia: 
"En Bilbao un atracador se disfra-
zó de sacerdote. 
Los periódicos publican su fotogra-
fía. 
No se le nota nada extraño." 
Observación muy propia de cual-
quier compañero del atracador ar verle 
disfrazado: 
—Chico, estás magnífico, 
* * * 
ESCRIBE desde Moscú un cronista anónimo: 
"Las confiscaciones de objetos de 
plata y oro han motivado anécdotas 
como ésta: 
Un padre, acompañado de su hijo, 
atraviesa la plaza Roja, donde se en-
cuentra el mausoleo de Lenín. 
—¿Qué es eso, papá? 
—Hijo mío, es la tumba de Lenín. 
—¿Y quién era Lenín, papá? 
—¿Pero no sabes quién era Lenín?... 
Lenín..., el que nos quitó las cadenas. 
—¿Qué cadenas, papá?... Si no he-
mos tenido nunca cadenas. 
—Si, hijo, sí... Recuerda... Las ca-
denas de nuestros relojes... 
A. 
Ultimas novedades "Peletería Moratilla". 
Florida, 3. Teléfono 36503. 
DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE DE SAN 
MARTIN DE VALDEIGLESIAS 
SAN MARTIN DE VALDEIGLE-
SIAS, 2.—El secretario de la Juventud 
de Acción Popular, Bonito Hernández 
ha denunciado al gobernador el atro-
pello de que fué víctima por parte del 
alcalde de dicha localidad, que se negó 
a firmar el certificado de beneficencia 
médica, debidamente avalado por el mé-
dico, a favor de la madre del denun-
ciante, que se hallaba enferma de gra-
vedad. Más tarde impidió también el 
alcalde que el coche ambulancia del 
Hospital Provincial de Madrid recogie-
ra a la paciente y la trasladase a este 
centro. 
Actos de desagravio en 
una iglesia profanada 
CALAHORRA, 2.—En la villa de Au-
tol se celebró el domingo el acto de des-
agravio por la profanación cometida ha-
ce días en la Iglesia parroquial, donde 
penetraron unos desconocidos que des-
cerrajaron el Sagrario, profanaron va-
rias imágenes y violentaron algunos 
cepillos. 
Por la mañana se repartieron más 
de cuatro mil comuniones; después se 
dijo una solemne misa mayor, con asis-
tencia del pueblo en masa. Por la tar-
de, después del Rosario y una sentida 
plática, salió la procesión del Santísi-
mo, presidida por el vicario general de 
la diócesis, doctor Végano. Asistieron 
los diputados a cortes señores Ortiz de 
Solórzano, Gil de Alvarellos, Miranda 
Mateo, autoridades civiles, municipales 
y militares y más de nueve mil fieles 
de todos los pueblos comarcanos. 
SE MANTIENE EL PROCESAMIENTO DE 
OI/IEDO DE LA MOTA 
PAMPLONA, 2.—El juez instructor 
del sumario por el robo de la Catedral 
ha declarado no haber lugar a la re-
forma del auto de procesamiento dic-
tado contra el mejicano Oviedo de la 
Mota, reforma solicitada por el letra-
do defensor señor Astiz, y presenta-
da por el procurador señor Ruiz. Por 
lo tanto, se mantiene el procesamien-
to con todas sus consecuencias y pri-
sión sin fianza. 
I I iinim 
f t e ; . 
d e c a i ü m e n e s 
junfamenfe con / a pofcnciQ en watios de consu-
mo, es lo que define el valor úfíl de la lámpara 
eléctrica de un promedio de lOOO horas: Cuantos 
menos watios consumidos por cada Decalumen de 
luz, tanto mejor la lámpara y tanto más barato el 
alumbrado. Pida por eso en adelante lámparas 
con indicación de su luz en Decalúmenes y garantía 
de consumo exacto en ¡vatios a su voltaje de régimen 
• 
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L o o s o l í t í c o s i n t e n s i f i c 
L a A s a m b l e a d e l a J A P 
Se reunirá con carácter de nacional 
bajo e! signo ciel Cardenal Cisneros 
El único problema vital de España 
es el de desbaratar la revolución 
E S P R E C I S O I N T R O D U C I R M E J O R A S E N L A V 
D i s c u r s o d e l s e ñ o r M a d a r i a g a e n l a i n a t i g u r a d é i t d e unm 
m o r G i m é n e z F e r n á n d e z f u é o v a c i o n a d í s l t n o e n L a L í n e a 
p u l a r e n A s t u r i a s e i n t e n s a 
E l 
El Consejo Nacional! de la J. A. P. se 
ha dirigido a todas las organizaciones 
provinciales convocándolas a la Asam-
blea nacional, que ha de celebrarse de-
finitivamente en Madrid y Alcalá de 
Henares, los días 14 y 15 de diciembre, 
bajo el signo del glorioso Cardenal Cis-
neros. 
Los principales temas que en esta 
Asamblea han de tratarse son: Orga-
nización. Posición de la J. A. P. dentro 
de la disciplina de la C. E. D. A. Ac-
tuación de la J. A. P. ante las próxi-
mas elecciones. Planes de propaganda. 
Reforma y unificación de las secciones 
de defensa. 
"La importancia de esta reunión en 
Sos actuales momentos—dice el mani-
fiesto—a nadie puede ocultársele; la po-
sición política de la J. A. P. es termi-
nante: militamos dentro de las organi-
zaciones de Acción Popular y acata-
mos la disciplina del jefe, porque tene-
mos la firme convicción de que el jefe 
es el símbolo de una España que se ha 
puesto en pie, y de que la C. E. D. A. 
no puede ser un partido más de tumo, 
a aquella antigua usanza, cuyas aspi-
raciones quedaban colmadas con el re-
parto de unos cargos o con la consecu-
ción de unos caminos vecinales, que 
aseguraban la reelección de sus dipu-
tados. Partidos de este tipo no pueden 
aspirar a recoger más juventudes que 
las que intentan medrar en la carrera 
política y están, por tanto, llamados a 
desaparecer. 
No nos interesan, ni las mayorías, ni 
los quórums, ni las componendas y fór-
mulas para ganar las votaciones. Nues-
tra fuerza se basa en el entusiasmo y 
en la fe del pueblo que nos asiste, en el 
prestigio del jefe, en la preparación, la 
austeridad y la modestia de vida de 
los hombres de Acción Popular. Si Sa-
quearan el entusiasmo y la fe de las 
masas que nos apoyan, fínicamente por-
que creen que nosotros representamos 
una nueva política, de nada serviría al-
canzar todos los quórums y votaciones 
•en tiempos efímeros de una política fic-
ticia, que vive aislada del pueblo y as-
fixiada entre enmiendas, votos particu-
lares y fórmulas en ese ambiente de 
casino al que se asemeja, tantas veces 
por desgracia, el Parlamento español. 
El único problema vital de España 
es el aplastamiento de la revolución, 
cerrando para siempre a las izquierdas 
y al marxismo el paso al Poder. Dé na-
da serviría ••una efímera nivelación pre-
supuestaria, si es que va seguida de 
una definitiva bancarrota del Estado. 
Basta ya de emplear el sistema de-
fensivo. Es hora ya de atacar y de ata-
car a fondo, de desbaratar por comple-
to los planes revolucionarios. 
Cumplamos el programa. Antes que 
nada, resuélvase el paro obrero, arro-
llando para ello todos los obstáculos 
que interpongan la malicia, el egoísmo 
y los trámites de la burocracia. Es la 
hora de la decisión, del empuje, de la 
claridad. De esa forma iremos a las 
elecciones y las ganaremos". 
D E L A J 
MORA, 2.—En Sonseca se celebró el 
domingo un acto de Acción Popular, en 
el que intervinieron los diputados seño-
res Madariaga, Madero, Pinat y Avia, 
que fueron recibidos a la entrada del 
pueblo por el pleno de la Directiva de 
Sonseca y numeroso público, que les tri-
butó un recibimiento entusiasta. En la 
ermita de la Patrona del pueblo. Nues-
tra Señora de los Remedios, se celebró 
una misa solemne, en la que ofició el se-
cretario de la organización local, sacer-
dote don Mariano Ruiz Roldán. A pe-
sar de la amplitud del templo, éste re-
sultó insuficiente. Después de la ceremo-
nia religiosa, todos los concurrentes se 
dirigieron al local de Acción Popular, 
que iba a ser inaugurado. El cura pá-
rroco del pueblo, señor Rivera, bendijo 
los locales y pronunció un breve discur-
so, al que contestó el señor Madariaga, 
haciendo notar que era un día de gran 
satisfacción y alegría para todos. 
A la una de la tarde se celebró un 
banquete en honor de los parlamentarios. 
Después se celebró el mitin en el tea-
tro Echegaray. Además de los diputa-
dos, ocuparon la presidencia las Comisio-
nes de distintos pueblos de la provincia 
y el presidente de la organizción de To-
ledo. Al acto asistió un público numero-
sísimo, entre el que figuraban bastantes 
señoras. La concurrencia más numerosa 
era de obreros. 
El secretario, señor Ruiz Roldán, hizo 
la presentación de los oradores. El se-
ñor Avia, que habló después, dijo que es 
hombre práctico que gusta de hechos 
consumados. Como consecuencia de su 
visita al pueblo, ha deducido que en Son-
seca está todo hecho; nada queda por 
hacer. Sonseca será, quizá, el único 
pueblo de la provincia donde el paro 
obrero no existe, debido a que los pa-
tronos se han preocupado de que este 
problema no llegue a plantearse. 
El señor Madero planteó al comen-
zar su discurso su adhesión inquebran-
table al señor Gil Robles. No oculta los 
ataques que se dirigen al actual mi-
nistro de la Guerra, pero dice que ello 
significa que la obra que se está rea-
lizando es de gran importancia. 
El señor Finat se refiere a la ante-
rior visita que hizo al pueblo con mo-
tivo de otra del señor arzobispo, y re-
cuerda la grandiosidad de aquel acto, 
prueba de la religiosidad de la villa. Se 
ocupa después del problema triguero, 
y también de la o bra revolucionaria 
que continúan haciendo las izquierdas, 
rechazando las imputaciones que se 
han hecho al señor Gil Robles de no 
haber sabido aplastar la subversión. 
Después se ocupa del problema de la 
revisión constitucional, y dice que te-
nemos una Constitución injusta que es 
imprecindible revisar. 
El señor Madariaga 
Todos los 
aplaudidos. oradores fueron muy 
Giménez Fernández en 
La Línea 
• LA LINEA, 2.—Ayer se celebró en 
el teatro Parque un acto de propagan-
da de Acción Popular, primero de esta 
índole en la ciudad desde el adveni-
miento de la República. Ocupaban la 
presidencia el jefe local de Acción Po-
pular, doctor don Agustín Acedo; los 
diputados por esta circunscripción se-
ñores García Alance y Núñez Manso, 
ex ministro don Manuel Giménez Fer-
nández, jefe del Campo de Gibraltar, 
presidente de la J. A. P. local, don Jo-
sé Pastor; catedrático del Instituto, y 
el industrial don Antonio Ortega Gon-
zález, alcalde de la ciudad. 
Habló en primer lugar el señor Ace-
do, que fustigó a los que, siendo de de-
rechas, se abstienen de asistir a estos 
actos por apatía o por miedo. Conclu-
yó haciendo presentación de los ora-
dores, 
Don José Pastor exhortó a las Ju-
ventudes a ingresar en el partido. 
Don Carlos Núñez Manso alentó a 
los correligionarios y ensalzó la figu-
ra del señor Gil Robles. 
El señor García Atance estableció 
un parangón entre la labor destructo-
ra del bienio y la obra de los Gobier-
nos influidos por la C. E. D, A. 
Finalmente habló, en medio de la 
mayor expectación, el señor Giménez 
Fernández, cuyo discurso fué interrum-
pido con aclamaciones y aplausos. El 
orador enalteció la figura del señor Gil 
Robles y tuvo palabras de condena-
ción para la obra del bienio. Hizo his-
toria de la labor revolucionaria y de-
dicó intencionadas alusiones a quienes 
arrastran a las masas ingenuas a mo-
rir bajo el fuego de las armas de loa 
agentes de la autoridad, para huir luego 
cobardemente o aparecer como pobres 
inocentes que nada hicieron. Este pun-
to de su discurso le valió una ovación, 
durante la cual, el público, puesto en 
pie, le aclamaba. Ocupóse de los pro-
blemas social y agrario, haciendo re-
saltar que, dicho por él donde radi-
caba el mal en ciertos problemas, se 
le había motejado de socialista y de-
magogo. Al final de su fogoso discur-
so, fué objeto de una formidable ova-
ción. 
El público esperaba la salida de los 
oradores para aplaudirles nuevamente. 
Después de recorrer varias calles para 
visitar las obras de derribo del cuartel 
de Carabineros y las de los grupos es-
colares en construcción, se celebró un 
banquete, al que asistieron cerca de 200 
comensales. En este acto habló el al-
calde, don Antonio Ortega, quien en 
nombre de Acción Popular ofreció el 
agasajo. Hablaron nuevamente los se-
ñores Núñez Manso, García Atance y 
Giménez Fernández, que una vez más 
fueron ovacionados. 
E l j e f e d e l G o b i e r n o h a b l ó a y e r e n A l i c a n t e 
n 
Presidió la inauguración de la Conferencia Econó-
mica valenciana y la entrega de una bandera a la 
Benemérita. También en Murcia se entregó otra 
bandera a las fuerzas de la Guardia civil 
E L MINISTRO DE TRABAJO Y JUSTICIA EN MURCIA 
P 
e n A c c i ó n P o p u l a r 
1 Ayer, en los locales de Acción Popu-
lar, dió su anunciada conferencia el doc-
tor Olariaga, quien desarrolló el tema 
"El problema de los cambios en Es-
paña". 
Hizo la presentación del orador don 
Antonio Miguel Ruiz, secretario de la 
Comisión Técnica de Acción Popular. 
El señor Olariaga dice que él, que no 
pertenece a ningún partido, testimonia 
su simpatía por Acción Popular y su 
gran admiración hacia el jefe, que la 
dirige para el bien de España, El se-
gundo motivo de llegar hasta Acción 
Popular es el de ponerse en contacto 
con el órgano que en España tiene más 
garantías de llevar a la práctica unas 
teorías que él estima fundamentales pa-
ra librar a España de esta pesadilla del 
problema económico. 
El problema del cambio en España 
debía iniciarlo—dice—en el punto en que 
lo han dejado los políticos en el Par-
lamento, para manifestar unos diferen-
tes puntos de vista,, pero antes de dar 
las soluciones que estimo necesarias ha-
ce algunas consideraciones sobre la for-
mación del tipo de cambio, en el patrón 
oro y en el fiduciario. 
España, mientras el mundo no adop-
tó el patrón oro, no defendió su peseta. 
Solamente hubo dos intentos: después 
de las guerras coloniales y en tiempos 
de Rodrigáñez. La primera medida de 
cierta importancia fué la de Calvo So-
telo, qué quedó cortada por la incom-
prensión. En 1930 el señor Wais vió 
que la manera de evitar la baja de la 
peseta era crear un Centro de Contra-
tación, Primeramente ejerció función de 
vigilancia, después tuvo función inter-
ventora. Habla después de la actuación 
de Carner y cómo se produjo la deuda 
que viene circulando por el Centro de 
Contratación, que ahoga y ha produci-
do trastornos calamitosos en el país. 
Afirma que la situación es grave, y 
ante ella hay que estudiar las solucio-
nes que se ofrecen. Hay dos problemas. 
El inmediato problema de deudas con 
el extranjero. El mediato, nivelar el va-
lor de la balanza. Para el primero, no 
hay más solución que exportar oro o 
contraer créditos con el extranjero. Es-
ta segunda no puede adoptarse, porque 
no nos los conceden. ¿Es que es tan pe-
ligroso exportar oro? En absoluto. En 
España, descontando el que sirve de ga-
rantía holgadisima para la circulación 
de la peseta, nos quedan 2.246 millones 
de pesetas oro, que con la prima son 
más de 5.000 millones. Contando los 
1.900 millones de reservas, sobran 3.632 
millones de pesetas, y no sería España 
la única en hacerlo, Alemania ha per-
dido el 97 por 100, Italia el 65, Austria 
el 59, Suiza el 39 por 100; y nadie se 
asombra. Por esta solución, las deudas 
del Centro de Contratación, que ascien-
den a 400 millones, quedaban totalmen-
te canceladas, y con ello se facilitaba 
de nuevo la exportación. Segunda so-
Al levantarse a hablar el. geñor Ma-
dariaga le tributan los concurrentes 
una ovación cerrada. Comienza dicien-
do que no hay plazo que no se cum-
pla ni deuda que no se pague. Después 
de cuatro años viene a expresar al 
pueblo su gratitud por los votos. Tiene 
el convencimiento de haber cumplido 
con su deber defendiendo los intereses 
que le han sido confiados. En la tierra 
hidalga de Castilla se está forjando la 
política nueva. Aquel político que di-
jo que España había dejado de ser cre-
yente debería venir aquí y yo le diría: 
Acércate a estos hombres curtidos por 
el sol de mi tierra, mira sus mujeres, 
que albergan virtudes cristianas, y ve-
rás como en todos ellos late un cora-
zón. Aboga por el bienestar de los 
obreros del campo, para los que pide 
una vida mejor, dejando de vivir en 
inferioridad respecto a los de las ca-
pitales. Haremos la felicidad de los 
pueblos, "decían otros políticos. Estas 
promesas han sido una farsa, pero pa-
ra Toledo han sido una farsa sangrien-
ta. En Madrid, donde se han gastado 
tantos millones en la construcción del 
"tubo de la risa" no se han acordado 
de los pueblos para enviar ni una sola 
peseta. Y a Toledo le correspondían 
más de 100 millones, ¿Dónde están 
aquellas predicaciones ? Bien que tra-
bajen los obreros madrileños, pero que 
no se lleve el hambre a los del campo. 
Proclama que el fomento en la cons-
trucción que se advierte desde hace 
poco se debe a la política de estos últi-
mos Gobiernos, y sobre todo a la exen-
ción tributaria por veinte años. Hemos 
votado un crédito de 200 millones; 100 
de ellos para atender a los pueblos. 
Ahí están varios pueblos de la provin-
cia que pueden acreditarlo. Esto lo he-
mos hecho nosotros. 
Otros políticos, al tratar de resolver 
el problema agrario, ofrecieron a los 
campesinos darles tierras. Esto, que se 
llevó a cabo en algunos pueblos de To-
ledo, se ha visto las desventajas que 
ofrecía, ya que los trabajadores han 
salido a un jornal de 1,80 pesetas dia-
rias. El engaño está en que estas tie-
rras no las dieron en propiedad, sino 
para seguir pagando tributos. El pro-
blema lo resolveremos nosotros en la 
forma siguiente: 90 millones del Insti-
tuto de Reforma Agraria ios emplea-
remos en parcelar terrenos, que serán 
cedidos en condiciones que puedan re-
sultar verdaderamente remuneradoras 
a los labradores. Se ocupa luego de la 
necesidad del seguro integral, a fin de 
que los obreros nunca puedan encon-
trarse desamparados. Finalmente se di-
rige la mujer y dice que es preciso 
combatir el divorcio. 
lución, la depreciación de la peseta. Es-
to hay que estudiarlo, con vistas a que 
ha de llegar el momento que ha de ser 
forzoso. Para el problema mediato, el 
señor Olariaga expone las siguientes so-
luciones: restringir la importación, pro-
blema difícil, y aumentar la exporta-
ción. 
El señor Olariaga, al final de su con-
ferencia, fué largamente aplaudido y fe-
licitado. 
ALICANTE, 2.—A las once de la 
mañana de ayer se celebró en el Paseo 
de los Mártires el solemne acto de en-
tregar a la Guardia civil d3 esta co-
mandancia la bandera adquirida por 
suscripción popular para demostrar al 
benemérito Instituto la adhesión de Ali-
cante y su provincia a los servicios re-
cibidos de la Benemérita. 
Frente al Círculo Mercantil se levan-
tó la tribuna, que fué ocupada por las 
autoridades y representaciones. El pre-
sidente del Consejo de ministros, acom-
pañado por el Inspector general de la 
Guardia civil, revistó las tropas. Acto 
seguido la madrina, señora de Vázquez 
Limón, leyó unos cuartillas de tonos 
patrióticos, que fueron contestados por 
el teniente coronel de la Guardia civil 
don José María Están, que dirigió una 
alocución a las fuerzas. 
El jefe del Gobierno hizo un caluro-
so elogio de la Benemérita, "ese Cuer-
po de modestia extraordinaria para el 
que su mayor emoción estriba en verse 
comprendido por aquellos a quienes 
constantemente hace ofrenda de la vida 
de sus servidores". 
A continuación comenzó el desfile, to-
mando parte en él la columna de des-
embarco de la escuadra, fuerzas del 
Ejército, Carabineros, Guardia civil y 
Asalto. La imponente masa de público 
que ocupaba el paseo en toda su longi-
tud no cesó de aplaudir y vitorear a las 
fuerzas, subiendo el entusiasmo de pun-
to al pasar la Guardia civil. 
Banquete en Torrevieja 
Terminado el banquete, los oradores 
partieron en automóvil para Cádiz, des-
de donde el señor Giménez Fernández 
pasaría a Sevilla a descansar. 
En Morata de Tajuña 
Terminado el desfile, el señor Chapa-
prieta se trasladó en "auto" a Rojales, 
Guardamar y Torrevieja. En Guarda-
mar inauguró la línea telefónica. En 
Torrevieja se celebró un banquete de 
600 comensales, con que sus paisanos 
agasajaban a su paisano el jefe del Go-
bierno, 
La conferencia económica 
De regreso en Alicante ae celebró en 
la Diputación Provincial la sesión inau-
gural de la Conferencia económica dei 
país valenciano. Asisten representacio-
nes de Valencia, Castellón y el Comité 
de Madrid y los diputados por Alicante 
señores AÍberola, Moltó y Martínez 
Arenas, 
Tras los discursos del presidente de la 
Diputación, del alcalde y del ponente 
general, señor Perpiñá, que fueron 
aplaudidos, el señor Chapaprieta pro-
nunció un discurso. 
Defendió su gestión como ministro de 
Hacienda. Hizo historia de cómo encon-
tró la Hacienda española y de lo que 
constituye su suprema aspiración, la ni-
velación presupuestaria, y explicó có-
mo se ha negado a dar una sola pese-
ta para gastos superfluos y cómo no le 
duele dar 300 millones para Obras Pú-
blicas. Alude al señor Lucia y al pro-
yecto que ha presentado, elogiándolo y 
afirmando que es la obra más perfecta 
que se ha presentado por los distintos 
titulares de esta cartera, lo que es una 
gloria para el ministro de Obras Pú-
blicas. 
Estos trabajos de la Conferencia eco-
nómica tienen toda su simpatía, y pre-
cisamente lo que él busca es la ayuda 
de la opinión; que le presente»sus aspi-
raciones económicas para estudiarlas y 
procurar atenderlas en lo que de él de-
pendan. Exigir al contribuyente 5.000 
millones de pesetas para nada repro-
ductivo es un fraude que se ha venido 
haciendo, y por esto no ha querido se-
guir el camino de sus antecesores. He 
presentado un presupuesto—dice—que 
puede resumirse en estas palabras: "Ni 
una peseta para gastos superfluos; las 
que hagan falta para gastos reproduc-
tivos". 
Termina justificando el aumento de 
las dotaciones de Marina y Guerra, y se 
ofrece a todos y pide su ayuda moral 
para proseguir en su labor de economía 
dirigida, labor penosa y enojosa, pero 
que es la que España necesita. Fué ova-
cionado. 
Terminado este acto se celebró un 
banquete y después salió con dirección 
a Madiñd. 
El señor Salmón en Murcia 
MURCIA, 2,—Más de 25.000 personas 
han presenciado la entrega de la ban-
dera a la Guardia civil, costeada por 
todas las clases sociales de la provin-
cia de Murcia. La bandera ha sido bor-
dada por muchachas de la ciudad de 
Lorca, en aquellos telares, Al acto asis-
tió el señor Salmón, en representación 
del Gobierno, 
La ceremonia se celebró en el parque 
de Ruiz-Hidalgo, a lo largo del cual se 
levantaron tribunas. 
El ministro señor Salmón revistó las 
fuerzas, acompañado por el director de 
la Guardia civil, general Cabanellas, el 
gobernador y . el alcalde. En la tribuna 
acompañaron al ministro el almirante 
Cervera, genei'ales López Pinto y Ca-
banellas, el coronel del Regimiento de 
Artillería, el prelado de la diócesis y los 
diputados a Cortes, señores Martínez 
Moya, Maestre Zapata e Ibáñez Martín, 
así como diversas representaciones. De 
madrina de la bandera actuó la señori-
ta Lolita Pascual de Riquclme, sobri-
na de los marqueses de Peñacerrada. 
Leyó unas cuartillas. El general Caba-
nellas impusuo a la madrina un broche 
de oro, y seguidamente el teniente co-
ronel señor Brotons pronunció una 
arenga a las fuerzas, y dirigió un emo-
cionante saludo a la Patrona de Mur-
cia, Virgen de la Fuensanta, para con-
cluir expresando que en cada pliegue 
de la bandera aparecen los nombres 
de los guardias civiles muertos en ho-
locausto de España. A continuación tu-
vo lugar la ceremonia de la promesa. 
Seguidamente se verificó el desfile, 
abriendo marcha la banda de Infan-
tería de Marina, de Cartagena, seguida 
de las fuerzas de la Base Naval y las 
de Infantería de Marina; Regimiento 
de Sevilla, 33, de guarnición en Carta-
gena; el Sexto ligero de Artillería, de 
esta plaza; fuerzas de aviación de Los 
Alcázares y San Javier; los huérfanos 
del Colegio de Valdemoro; carabineros. 
Intendencia; gastadores y Asalto; Guar-
dia civil de infantería de toda la pro-
vincia, plazas montadas y la tropa de 
exploradores de Murcia, Mandaba las 
fuerzas el teniente coronel de Artille-
ría señor Aguirre, Al desfilar los jóve-
nes guardias de Valdemoro, el público 
les aclamó entusiásticamente, arroján-
doles flores desde las tribunas, y asi-
mismo a las fuerzas del benemérito 
Instituto. Hora y media duró el acto. 
El ministro y sus acompañantes al 
descender de la tribuna fueron nueva-
mente aclamados. 
A las seis de la tarde, en tren espe-
cial, partió para Cartagena la fuerza 
llegada a la capital por la mañana. De 
Cartagena llegaron más de dos mil 
personas para sumarse al acto. Se 
calculan en unos 4.000 los coches lle-
gados de toda la provincia para presen-
ciar la entrega de la bandera. 
Por la tarde, en los salones del Ca-
sino se celebró una fiesta d? sociedad 
en honor de las autoridades civiles y 
militares. 
A mediodía se sirvió un banquete a 
las clases de tropa y en el cuartel se 
ofreció rancho extraordinario. 
A laa ocho y media de la noche tuvo 
lugar el banquete con que la provincia 
y el Municipio agasajaron al ministro 
señor Salmón y autoridades militares. 
MORATA DE TAJUÑA, 2.—Se ce-
lebró con gran courrencia el anunciado 
acto de propaganda de la J, A. P, Pre-
sidió e hizo la presentación de los ora-
dores don Víctor Roldán, 
Don José María Hueso hizo un mi-
nucioso análisis de su actuación como 
vocal de la Junta Nacional del Paro, y 
puso de relieve la responsabilidad en 
que debe ser una obra nacional. Si la 
intentar hacer un arma política de lo 
que debe ser una obra nacinal. Si la 
Junta Nacional de Paro concede crédi-
tos para subvenir a las necesidades de 
los pueblos, las autoridades locales no 
son quienes para convertir esas camti-
dade én patrimonio exclusivo de unos 
cuantos amigos, 
Don Rafael Esparza García hace un 
minucioso examen del momento políti-
co y dice que las circunstancias impi-
den un total desenvolvimiento del pro-
grama íntegro de Acción Popular. En-
juiciar, dice, nuestra labor sin tener 
en cuenta las circunstancias en que nos 
desenvolvemos es un absurdo. El día 
en que cese la lucha. Acción Popular 
cumplirá plenamente sus promesas, 
Don Javier Martín Artajo examina 
la labor de los ministros de Acción Po-
pular, no para que sus trabajos, dice, 
sirvan de disculpa a los diputados que 
representan al pueblo, sino como miem-
bros de una organización ensalcemos 
el trabajo de unos hermanos nuestros. 
Se extiende en consideraciones sobre el 
espíritu de sacrificio de Acción Popu-
lar, que ha sabido y ha querido volun-
tariamente renunciar a un jefe para 
entregar a la Patria un hombre que 
haga que el nombre de España sea res-
petado en el concierto universal de las 
naciones. 
Salmón, hombre de pocas palabras, 
pero de grandes realidades, examina su 
ley del Paro, que concede 200 millones 
de pesetas para obras, y hace que el 
capital privado sea colaborador de la 
obra del ministro para resolver el pro-
blema del hambre que aflige a España. 
Lucia, el gran batallador levantino, que 
con su gran proyecto de Obras públi-
cas viene a regenerar a España, dán-
dole 2.000 millones para salvar de la mi-
seria a los pueblos. 
El señor Campillo lee unas cuartillas 
del señor Fernández Heredia que excu-
sa su asistencia al acto. 
Acción Popular de Asturias 
OVIEDO, 2.—En Pola de Lena se ha 
celebrado un mitin de Acción Popular. 
El secretario del Comité local, señor 
Pérez Muñiz, hizo la presentación de 
los oradores. El señor Aza hizo una 
breve historia del nacimiento y desarro-
llo de Acción Popular, destacando la la-
bor realizada. Habló de los trabajos del 
señor Gil Robles en el ministerio de la 
Guerra y señaló cómo poco a poco su 
patriotismo y capacidad van logrando 
la depuración del Ejército. 
El señor Fernández Ladreda dice que 
es preciso que de una vez queden des-
lindados los campos para que se sepa 
quién está en la derecha y quién en la 
izquierda; con la revolución o contra 
ella. Nadie que se llame de derechas 
puede desentenderse actualmente de la 
política. Hay que actuar para que en 
las próximas elecciones pueda ser todo 
el Poder para Acción Popular y se pue-
da llevar a la práctica totalmente el 
programa del partido. Habla del ,paro 
obrero y expone las medidas que se 
adoptan para evitarlo. Este problema 
ha sido y continúa siendo el más grave 
que tenemos planteado y la CEDA se 
preocupa constantemente por resolverlo. 
Los dos oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
v * * 
GIJON, 2.—Organizados por la JAP 
de Gijón, se celebraron dos actos de pro-
paganda, en Logrezana y Muros de Na-
lón. En Logrezana habló don Bonifacio 
Lorenzo Sementó, sobre la ley de Arren-
damientos y la Reforma agraria, en Mu-
ros de Nalón hablaron don Ramón Jun-
quera, don Argentino Tuya y el dipu-
tado don José María Montas, quien dijo 
que la CEDA sólo busca la transforma-
ción del régimen social existente para 
ponerlo en consonancia con las aspira-
ciones cristianas. 
E n Pinos Puente 
GRANADA, 2.~En Pinos Puente ha 
habido un mitin de Acción Popular. El 
presidente del Comité local, don Fran-
cisco López Luque, señala el hecho de 
que obreros del Bloque Obrero Sindical 
de Granada hayan fundado en sus cuo-
tas la escuela católica para sus hijos, 
dando ejemplo que no supieron dar las 
clases adineradas. El señor Molina 
abogó por una más justa distribución 
de la riqueza. El señor Morenilla desta-
có cuánta satisfacción produce a los 
enemigos de España las pequeñas in-
trigas que fomenten la desunión de las 
derechas, y aconsejó a los afiliados el 
trabajar sin desmayo en pro de la doc-
trina social de Acción Popular. El se-
ñor Ruiz Alonso ataca duramente a las 
derechas suicidas, que con su conducta 
fomentan una nueva revolución. El se-
ñor Moreno Dávila se dirige a las Ju-
ventudes para que luchen por sí mis-
mos para luego formar una España 
grande y respetada en el mundo. 
L a J . A. P. en Tarazona 
ZARAGOZA, 2.—Ayer se celebró en 
Tarazona un acto de propaganda de la 
Juventud de Acción Popular, que estu-
vo concurridísimo. Asistieron represen-
taciones de varios pueblos. 
Habló en primer lugar el presiden-
te de la J. A. P. de Tarazona, señor 
D E T A J U Ñ A 
Chueca Cornago, que anunció el co-
mienzo de la campaña preelectoral. 
A continuación habló don Manuel So-
brevida. Afirmó que hablaba como 
obrero auténtico que reniega de los que 
así se llaman y no han ganado en su 
vida un jornal. Dice que la obra revo-
lucionaria no ha presentado a los obre-
ros españoles más que una larga serie 
de capillas ardientes y una cuadrilla de 
explotadore*- de la clase obrera que vi-
ven hoy con toda serie de refinamien-
tos burgueses. Afirma que el obrero 
cotiza en el Sindicato con dos pesetas 
de las diez que gana de su jornal, y 
que el patrono, en la mayoría de los 
casos, regatea la cuota misera para la 
propaganda política de las derechas. 
(Gran ovación.) 
Don Luis Blasco, directivo de la 
J. A. P. de Zaragoza, señaló el cami-
no de la revolución española, que tie-
ne especialmente matiz antirreligioso 
y que no termina hasta derribar la 
Cruz de los sepulcros. 
Después hizo uso de la palabra el 
secretario de Acción Popular de Za-
ragoza, que dedicó un fervoroso recuer-
do a la memoria de Alfredo Zueco, de 
la J. A, P,, de Novallas, que fué ase-
sinado, Al tratar de los problemas del 
trigo y del paro obrero, comenta el 
triunfo de los diputados de Acción Po-
pular con la ley remolachero-azucare-
ra. Enumera a continuación la gran 
obra nacional del señor Lucia, como 
ministro de Obras Públicas, y los asis-
tentes le aclaman. 
Don Luis Antonio de Diego dijo se 
congratulaba de recibir estos aplausos 
de los labradores, porque está seguro 
de que representan al pueblo. Espera 
que Acción Popular llegue a formar 
pronto un Estado que sea respetado en 
el mundo. Examina a continuación las 
virtudes que infunden la nueva políti-
ca de la J. A. P,, y dice que sus tres 
axiomas son Dios, España y Justicia 
social. 
Intensa propaganda en 
Pontevedra 
PONTEVEDRA, 2. — Acción Popular 
está realizando una activa campaña de 
propaganda por esta provincia. Recien-
temente se ha creado un Comité orga-
nizador en Campo Lameiro, y todas las 
organizaciones de Unión Regional de 
Derechas de este partido judicial han 
acordado afiliarse a la C. E. D. A. 
Cursillo de conferencias 
en San Ildefonso 
SAN ILDEFONSO, 2. — Organizado 
por Acción Popular de San Ildefonso, se 
ha inaugurado esta tarde un ciclo de 
conferencias, estando la primera a car-
go del presidente del Comité provincial 
de Acción Popular y diputado a Cortes 
por Segovia, marqués de Lozoya, que 
habló sobre "Diferencias esenciales en-
tre la doctrina socialista y la doctrina 
social catplica, que defiende Acción Po-
pular". 
Acción Obrerista en Málaga 
MALAGA, 2.—En los locales de Ac-
ción Obrerista se celebró un acto públi-
co, en el que tomaron parte el secreta-
rio de la Organización, don Francisco 
Fernández García, que desarrolló el te-
ma "Ni capitalismo egoísta, ni marxis-
mo destructor", y don Manuel Ortiz 
Granados, que habló de "Defensa de Es-
paña y su cultura". 
Hizo la presentación de los oradores 
don Francisco Moreno Sánchez. 
E s t a s C o r t e s l a s t r a j o e l 
p u e b l o , d i c e A l b o r n o z 
VALENCIA, 2. — Ayer se celebró, a 
las diez y media de la mañana, en 1» 
plaza de toros el mitin organizado por 
el Comité Sirval. Al aparecer la viuda 
de Sirval, el públic aplaudió Pro-
nunciaron discursos en tono violen-
to el periodista valenciano Miñana, Ga-
briel Alomar, Andrés Nin y el señor 
De Benito. Al hablar el señor Santaló, 
el delegado de la autoridad le llama la 
atención cuando afirma que acude pa-
ra evocar la figura de Sirval, periodis-
ta vilmente asesinado, frase que es aco-
gida con una gran ovación y gritos de 
la multitud. 
El señor Albornoz anunció la inicia-
ción de una intensa campaña revisio-
nista contra lo que llama "bárbara In-
molación de Luis Sirval". Dice que no 
es lugar de hacer juicio critico ..obre 
el movimiento de Asturias; pero cree 
un deber decir que dicho movimiento se 
debió exclusivamente a la entrada do 
la C. E. D. A, en el Poder, Estas Cor-
tes monárquicas o monarquizantes son 
onsecuencia de nuestra insensatez, por-
que hubo separación de fuerzas repu-
blicanaj en las elecciones de noviem-
bre. Fué el pueblo quien llevó al Par-
lamento a esos diputados. Esta es la 
verdad y hay que decirla, aunque os 
moleste. Lo que hay que hacer es unir 
todas las fuerzas de la izquierda en un 
frente popular. Yo no socialista, yo soy 
socializante, socialista a mi modo. Los 
obreros dicen: "No queremos nada con 
esta República burguesa: ni yo tam-
poco." Pero todos pódeme coincidir ot 
ur. a, dirección que nos salve. 
El bloqu^ enemigo no está solamen-
te hecho de'fanatismo e i-itransigencia 
sino también de la apostasía y la trai-
ción. 
SAN SEBASTIAN, 2,—En el frontón 
Urumea se celebró ayer un mitin co-
munista. 
En la tribuna había un retrato de 
Lenin, banderas e inscripcionea comu-
nistas . 
Pronunciaron discursos los señores 
Calvo Sotelo, Toledo, Albiñana 
y Valiente, éste en Santiago 
CIUDAD REAL, 2.—-Ayer se celebró 
el acto de propaganda organizado pür 
el Bloque Nacional, Se habían habiii-
tado para el acto el teatro Cervantes y 
el cinema Proyecciones, Guardaron el 
orden dentro de los locales los requetés 
y cincuenta legionarios que vinieron de 
Madrid acompañando al doctor Albiña-
na, Don Generoso Martín Toledano ofre-
ció las fuerzas monárquicas de la pro-
vincia al señor Calvo Sotelo. 
Seguidamente habló el doctor Albita-
na. Nuestras izquierdas son tan igno-
rante—dice—que dicen. combatir a loa 
imperialistas y llevan un siglo entonan-
do "La Marsellesa", que es el himno 
imperialista francés. Afirma que en al-
gunos pueblos de Extremadura y la 
Mancha los obreros hambrientos se ven 
obligados a alimentarse con bellotas 
cocidas. Esto no ocurrió nunca antea 
del 14 de abril. Termina elogiando al se-
ñor Calvo Sotelo. 
A continuación habla don Romualdo 
de Toledo en representación de la Co-
munión Tradicionalista. Nosotros hemos 
visto el fracaso de una táctica tan bien 
intencionada como inocente, y nos he-
mos sumado al Bloque Nacional. Dice 
a las autoridades religiosas que el Blo-
que es el único que pide abiertamente 
la derogación del artículo tercero de la 
Constitución. Termina haciendo un elo-
gio de la mujer manchega. 
Finalmente habló el señor Calvo So-
telo. Dice que cada uno de estos via-
jes puede decirse que es la edición de 
un semanario político. En la edición de 
hoy hubieran podido insertarse los si-
guientes originales: 
Crónica parlamentaria. El Parlamen-
to continúa sus labores con la veloci-
dad de un carromato. Crónica política: 
Hace tres semanas que no ha habido 
crisis, pero la habrá en fecha breve. 
Crónica judicial: Se absuelve libremen-
te a Largo Caballero, De este modo es-
tá bien clara la justicia republicana: 
Al generalísimo se le absuelve, al co-
mandante se le echan unos años de 
cárcel; al sargento se le Condena a 
muerte. Crónica de escándalo: Se des-
cubre el nuevo "affaire" "que es Tayá 
demostrado". 
Allí donde se reúnan los monárqui-
cos habrá que rezar un «mea culpa» y 
después "n «De profundis». Hay dos 
cosas que no admitimos de la antigua 
monarquía: la vieja política de turno y 
la camarilla palaciega. El accidentalis-
mo en materias de forma de gobierno 
no tiene razón de ser, pues la Repú-
blica es costante corrimiento a la iz-
quierda. España necesita restablecer 
su unidad personal, imponer el prin-
cipio de autoridad, el catolicismo y la 
paz social. 
El orador se traslada al Cinema Pro-
yecciones, donde continúa su discurso. 
Ataca duramente al separatismo y 
censura al Gobierno, que vuelve a entre-
gar otra vez los servicios a Cataluña. 
Se refiere al mitin del pasado domin-
go en San Sebastián, donde los orado-
res hablaron en plan francamente se-
paratista. Sigue diciendo que la auto-
ridad no podrán restaurarla los repu-
blicanos. Termina diciendo que el Blo-
que es antirrepublicano y que cuando 
gobierne convocará rn plebiscito para 
traer la monarquía. 
Después se celebró un banquete en 
el Teatro Olimpia. Asistieron 250 co-
mensales. Pronunciaron brindis todos 
los oradores y los señores Navas, Le-
querica, Jonte y Bau, Seguidamente 
salieron para Daimiel. 
El señor Valiente en Santiago 
CORUÑA, 2,—Ayer, en Santiago, se 
celebró un acto del Bloque Nacional, en 
el que habló don José María Valiente. 
Dice que las derechas deben estar 
unidas siempre y sobre todo ante la 
reforma constitucional. La revisión cons-
titucional es preciso realizarla. 
No puede separarse la Iglesia del Es* 
tado. El laicismo es una espina que te-
nemos clavada, y, ¡ay! de España el día 
en que sintamos el dolor de esa espina. 
Hoy día se discute la ley de Derechos 
reales, y, en cambio, en los presupues-
tos de Instrucción Pública se deja paso 
al laicismo. 
Tiene palabras de recuerdo para Pri-
mo de Rivera. Le defiende contra ¡a 
acusación que alguien le ha hecho de 
haber fomentado el socialismo en Espa-
ña cuando estuvo en el Poder. Lo que 
hizo fué defender la justicia social por 
medio de comités paritarios y elevando 
Calvo Sotelo tributos hasta un altura 
que difícilmente podrán igualar en la 
actualidad. Lo sucedido fué que aquellos 
a quienes trataba de favorecer Primo 
de Rivera contestaron a su obra de 
justicia con la lucha de clases. 
En la cuestión de monarquía o repii-
blica, la Iglesia se inhibe, nos deja 
libertad a los católicos. 
Es necesario hacer una legalidad cons-
titucional que deje a los socialistas al 
margen de la ley. 
'JliillB 
Ham, 2 tiros, todas pólvoras, ptas. 99. 
Apartado 45. EIBAK. 
T A N Q U E 
con cargador auto-
mático es el último 
invento de la armería 
moderna. (Pida catálogo.) 
Ptas. 78 en armerías. Ojanguren 
/ Vidosa, Eibar. Representantes 
de la Casa "Winchester": armas, muni-
ciones, patines, linternas y pilas secas. 
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Papeletas del Monte 
La Casa que más paga 
S A G A S T A , 4 f / / ? * 
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Escuela de costumbres 
Soslayaríamos descaradamente la ac-
tualidad, que debe informar siempre es-
ta sección, si no siguiéramos situando 
en primer plano el escandaloso suceso 
del sábado a las puertas de nuestro 
Ayuntamiento. 
Copiosas reseñas publicadas al deta-
lle, fantásticas versiones del estridente 
atraco, apasionadísimos comentarios sub-
siguientes al increíble acaecimiento, lle-
naron las horas del domingo, y siguie-
ron durante el día de ayer a pesar de 
la tregua que en los asuntos palpitan-
tes pone el descanso de la Prensa rota-
tiva. 
Ni la circunstancia de ser día prime-
ro de mes, tan grata a los empleados, 
ni la lotería repartiendo pesetas a gra-
nel, ni los discreteos deportivos de to-
dos los lunes, lograron borrar de la 
imaginación la criminal hazaña, a la 
que el Gobierno puso un comentario ex-
presivo por boca del señor ministro de 
la Gobernación, sin perjuicio de acome-
ter urgentes medidas para el porvenir. 
* * « 
Nunca con más motivo acudimos a 
un espectáculo para esparcir el ánimo, 
cautivo de la general obsesión. 
¿Un cine? Un cine. La taquilla... El 
acomodador.... La butaca... La película... 
No han pasado cinco minutos cuan-
do un fuego graneado atruena la sala 
como una trinchera de la gran guerra. 
¿ Qué pasa ? Una cuadrilla de malean-
tes dispara, en la película de "gans-
ters", sus ametralladoras contra la fuer-
za pública. Esta repele la agresión con 
notoria desventaja. Una parte grande 
del público presencia con simpatía los 
trucos audaces de los bandidos, y aun-
que, a la postre, gana la Policía la lu-
cha entablada, hay una notoria inmora-
lidad en esta beligerancia entre bandos 
tan dispares. 
En nuestras viejas historias de ban-
doleros jamás concebimos una batalla 
entre los ladrones y la fuerza armada 
del Estado. 
Pudo prevalecer el bandidaje clásico 
de la época fernandina porque no exis-
tía la Guardia Civil. Vivieron hace 
treinta años el "Vivillo" y el "Perna-
les" hasta el momento y hora en que 
tropezaron con la Benemérita. 
Pero nunca existió esa pelea inmoral 
de las cuadrillas armadas del crimen 
con las fuerzas) armadas del Gobierno,., 
hasta que nos las reveló el "cine" nor-
teamericano. 
He ahí una escuela de costumbres en 
la que debiera intervenir el Estado. 
Ese tiroteo, casi siempre victorioso de 
unos fantásticos delincuentes de Chica-
go o Nueva York, han enseñado a ro-
bar a los ladrones del sábado, y segui-
rán enseñando, porque esas películas se 
siguen poniendo.—CORBACHIN. 
Recepción de don Enrique Diez 
Cañedo en la A . Española 
El domingo se celebró en la Acade-
mia Española la recepción de don En-
rique Diez Cañedo, que leyó un discur-
so sobre el tema «Unidad y diversidad 
de las letras hispánicas». 
Después de alabar a la Academia Es-
pañola por el interés que siempre ha 
mostrado por las cosas de América, afir-
mó la importancia de nuestra lengua. 
En las postrimerías del siglo pasado 
pareció América alejarse de España; 
pero existía el lazo indestructible del 
Idioma común. Éntre una y otra ori-
lla atlántica ha habido literariamente 
a través de los siglos semejanzas nota-
bles, citando como ejemplo al poeta es-
pañol Gómez Manrique y el cantor pam-
peano José Hernández. La unidad de 
las letras hispánicas se evidencia tam-
bién en la poesía popular uruguaya, 
tan parecida a la nuestra. Rubén Darío 
marca otro momento de unidad, pues 
trajo a España el influjo de América 
sin destruir lo nacional. Terminó el 
señor Diez Cañedo, que fué muy aplau-
dido, exhortando a no olvidar los lazos 
de la unidad hispana, entre los cuales 
es el más sagrado el habla de veinte 
naciones: la lengua española. 
Le contestó en nombre de la Acade-
mia Española el señor Navarro Tomás, 
que dió la bienvenida al nuevo académi-
co, haciendo de él grandes elogios. 
E l Congreso de Neuropsiquíatras 
pañola de Higiene Mental y VII Reunión 
de la Asociación Española de Neuropsi-
quíatras. 
Presidieron los subsecretarios de Sa-
nidad, Instrucción Pública y Beneficen-
cia; el doctor Ortega, en representa-
ción de la Generalidad; el doctor Cospe-
dal, en representación de la Academia 
de Medicina; el secretario de la Junta 
de Ampliación de Estudios y los presi-
dentes y secretarios de la Liga y de la 
Asociación. 
Leídas las Memorias de estas dos en-
tidades, hicieron uso de la palabra los 
señores Sanz, Mira López y el profesor 
Tello, director del Instituto Cajal, que 
hizo historia de las vicisitudes, presente 
y porvenir de este establecimiento. 
El doctor Bermejillo habló en último 
término, y afirmó que el Gobierno se 
viene preocupando de los problemas re-
lacionados con la Psiquiatría. 
Por la tarde comenzaron las sesiones 
científicas, disertando el profesor Al-
varez de Toledo sobre "El suicidio en 
España en su aspecto social". 
Europa, Grecia, Egipto y Roma, analiza 
la racionalización de la reproducción en 
sus dos aspectos: el "Bírth-Control" y 
el "Rassenhygiene", y el peligro. social 
que encierra su realización. Terminó ha-
ciendo un llamamiento al mundo cientí-
U n c u r s o s o b r e " L o p e d e 
V e g a " e n e l C . E . U . 
EMPEZARA E L 9 DE DICIEMBRE 
La Sección de Historia y Letras del 
Centro de Estudios Universitarios ha 
organizado un curso sobre Lope de Ve-
ñco para que medite seriamente sobre gaj con motivo de su centenario. 
este problema, ya que constituye la ba-
se económica y cultural de una nación. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación, el subsecretario de 
Sanidad, doctor Bermejillo, dec la ró 
abierto el curso. 
Inauguración de la Cámara 
de Comercio de Méjico 
En el salón de la Unión Iberoameri-
cana se celebró el acto inaugural de 
la Cámara de Comercio de Méjico, bajo 
la presidencia del ministro de Estado 
y del embajador de Méjico. 
El secretario de la Cámara, señor 
Cola, leyó el acta de la sesión ante-
rior, y el presidente, señor Fernández 
de Alcalde, explicó la finalidad del or-
ganismo. El embajador de Méjico leyO 
un discurso, prometiendo su apoyo a la 
Cámara. 
Clausuró el acto el ministro de Esta-
do, señor Martínez de Velasco, con unas 
palabras de estímulo y cordialidad. 
E l intrusismo extranjero 
en la ingeniería 
En el Instituto de Ingenieros Civiles 
de España ha dado el señor Velasco de 
Pando una conferencia sobre el paro 
profesional de los ingenieros y el in-
trusismo extranjero. Afirmó que a fa-
vor de este intrusismo no hay ninguna 
razón de competencia técnica y dijo 
que el asunto corresponde, ya a una po-
lítica de dignidad nacional. Fué entu-
siastamente aplaudido por los numero-
sos oyentes. 
Banquete de los ingenieros 
de Minas 
Mañana, a las dos de la tarde, la 
Asociación de Ingenieros de Minas ce-
lebrará en el Ritz su tradicional ban-
quete. 
Informaciones públicas sobre 
la jornada de trabajo 
En el salón de sesiones del Instituto con el porvenir de la Raza". Después de 
Cajal, tuvo lugar ayer la sesión inau-lun documentado estudio histórico de la 
gurai de la VI Asamblea de la Liga Es- natalidad en los pueblos antiguos de 
El Consejo de Trabajo ha abierto unas 
informaciones públicas sobre los asun-
tos siguientes: 
1. ° Acerca de la conveniencia de que 
España ratifique los Convenios interna-
cionales aprobados en la Conferencia 
Internacional del Trabajo, de este año, 
referentes a la reducción de la duración 
del trabajo a cuarenta horas semanales 
y a la reducción de la jornada de traba-
? jo en las fábricas de botellas de vidrio. 
2. " En relación con los cuestionarios 
que Ja Oficina Internacional de Trabajo 
Inauguración del curso de;envía referentes a la reducción de la 
duración del trabajo: a), en las obras 
públicas; b), en la edificación y en las 
obras de ingeniería civil; c), en la in-
dustria del acero, y d), en las. minas de 
carbón. 
Quien desee acudir a estas informa-
ciones debe dirigir sus escritos, antes 
del 1.° de marzo de 1936, a la Asesoría 
general del Consejo de Trabajo, donde 
se facilitarán los antecedentes oportu-
nos. 
Entrega de conclusiones 
Pediatría 
Bajo la presidencia de los subsecreta-
rios de Sanidad y Beneficencia, se ha 
verificado, en el salón de actos del Co-
legio Oficial de Médicos de Madrid, la 
inauguración del curso 1935-36 de la 
Sociedad de Pediatría. 
El presidente de la Sociedad, doctor 
Muñoyerro, disertó sobre el tema "La 
| limitación de la natalidad en relación 
SOL: En Madrid sale a 
las 7,20 y se pone a las 
4,49; pasa por el meridiano a las 12 ho-
ras 4 minutos 21 segundos. Dura el día 
9 horas y 19 minutos. Cada crepúsculo, 
31 minutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Venios (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar, Marte (a poniente (. Saturno, 
próximo a la Luna. 
M A N C H A S S O L A R E S 
LUNA en cuarto crecien-| una mancha gigantesca que se puede 
te. En Madrid sale a las ver a simp].e vista a través de un cris-
12,32 de la tarde y 12.44 de tal ahumado_ 
la noche. 
Una mancha tan grande, que tiene 
una superficie de veinte millones de 
kilómetros cuadrados, o sea, cuarenta 
veces la de la Tierra. 
El Sol está cada vez más febril, con 
más manchas. Pasada aquella' inacti-
vidad de los años 1932 y 1933, vuelve 
a agitarse con intensidad creciente. Y 
esa actividad la revela en sus man-
chas. Que son gigantescos torbellinos 
análogos a las borrascas de nuestra at-
mósfera terrestre, pero en los cuales, 
en vez del aire que nosotros respira-
mos, se agita el hidrógeno, el calcio y 
de otros muchos cuerpos que aquí en 
nuestro planeta conocemos en estado 
sólido y que allí están formando nubes 
de vapor. 
Esta aparición de manchas solares 
grandes han creído muchos que lleva 
aparejados fenómenos notables en la 
Tierra, pero otros niegan rotundamen-
te tal relación. Lo demostrado hasta 
ahora con absoluta certeza es que en 
estos casos la amplitud de la variación 
que cada día experimenta la brújula se 
acrecienta, es decir, como que se agi-
ta a compás del Sol. 
Si ejercen influjo en que se altere la 
atmósfera, «el tiempo» lo dirá, y per-
dónesenos el chiste. 
Lectores: El peligro de cambiar el 
tiempo se halla por la cuenca del Ebro 
y por Cataluña. 
METEOR 
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d e J u r i s p r u d e n c i a 
Un discurso sobre "El patriotismo 
de Lope" 
En la Academia de Jurisprudencia 
y como apertura de los cursos de Ac-
ción Española, pronunció ayer su anun-
ciada conferencia sobre «El patriotismo 
de Lope», don José María Pemán. 
Empieza refiriéndose el orador al ca-
rácter social de nuestro teatro y afir-
ma que es continuidad y enriquecimien-
to posterior. Se refiere al siglo XII en 
que los versos se diluyen en crónicas, 
para en el XIV dar lugar al romance, 
que es el morisco en el XV, y artistico 
en el XVI. Lope se encuentra en el XVII 
con ese caudal maravilloso que no po-
seen ni Francia ni Italia, que dejan a 
un lado caminos de tradición: Cornei-
lle, Racine y los italianos son como los 
nuevos ricos del teatro al lado de nues-
tro espíritu tradicional y potente. 
El teatro es obra social y colectiva. 
La intervención del pueblo en él es ya 
entonces muy importante. Contribuye a 
afirmar nuestro drama. Si todo el tea-
tro nacional tiene este tono social, se 
resume perfectamente en el de Lope. 
Lope lo convierte en expresión y voz 
de la masa. La ley del teatro de Lope 
es la ley del suelo, la ley de la nación. 
Y el pueblo afirma complacido: «Eso 
es». Hace referencia el orador, a este 
respecto, al coro griego en las trage-
dias de Sófocles. Es la fusión del caso 
particular de la escena con el sentir de 
la masa, como en «Fuenteovejuna». Asi 
era el teatro clásico. Lope cultiva al 
gracioso, redoma del coro. Nadie sabe 
utilizarlo como él. Pemán pone varios 
ejemplos de obras de Lope en que el 
gracioso rompe varias veces el artifi-
cio escénico. Hoy se ha deshecho ese 
vínculo del teatro con el pueblo. 
A continuación examina brevemente 
Ayer fué firmada por los magis-1el concepto de patria en el teatro de 
Lope, y dice que no hay que buscar en 
sus obras, no obstante el latiguillo y la 
frase buscada, de elogio patriótico. El 
concepto de patria vivía en las come-
dias de Lope con noción vital. Interca-
la algunas citas graciosas. España no 
está superficialmente en las obras de 
Lope, sino como atmósfera que las en-
vuelve, como ambiente que les da vida. 
Lope es España misma hecha poesía. 
Pero no la canta porque no podría abar-
carla. Habla el orador, seguidamente, de 
la irónica interpretación del descubri-
miento de América, por Lope. Y vuel-
ve a hacer a este propósito, varias ci-
Constará de 12 lecciones, que darán 
los señores don Joaquín Entrambas-
aguas, don Luis Morales y don Angel 
González Palencia. 
Las cuatro primeras las explicará el 
doctor Entrambasaguas, los días 9, 11, 
12 y 14 del próximo mes de diciembre, 
a las siete de la tarde, en el local del 
C. E. U., Alfonso XI, 4, con arreglo al 
siguiente programa: 
Día 9.—Introducción al estudio de 
Lope de Vega. 
Día 11.—La juventud de Lope. 
Día 12.—«Fénix de los Ingenios» y 
«Mónstruo de la Naturaleza». 
Día 14.—«La vejez de Lope de Vega». 
Los señores Morales y González Pa-
lencia darán sus lecciones en el mes 
de enero y los temas y días en que han 
de ser desarrollados se anunciarán opor-
tunamente. 
Queda abierto el plazo de matrícula, 
que se cerrará el sábado, día 7 de di-
ciembre, a las nueve de la noche. 
Los alumnos abonarán por derechos 
de inscripción la cantidad de 15 pese-
tas cuando les sea presentado el opor-
tuno recibo. 
El modelo de solicitudes de matrícula 
se puede recoger en la oficina de infor-
mes: Alfonso XI, 4, planta baja, o en ¡a 
Secretaria del C. E. U.: Alfonso XI, 4, 
piso cuarto, de cuatro y media a nueve 
y media cualquier día laborable. 
trados de la Sala segunda del Tribu-
nal Supremo una sentencia por la que 
se desestima el recurso de casación in-
terpuesto contra el fallo del Tribunal " 
Urgencia que condenó a muerte a Je-
rónimo Misa Almazán, afiliado a ? 
F. A. I., autor del asesinato del fascis-
ta Antonio Arpa, cometido el 7 de agos 
te en Sevilla. 
Queda, pues, confirmada esta pena de 
muerte. 
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A l f o n s o X I , 4 
g u a r d i a s d e l A y u n t a m i e n t o 
Hasta quitaaron las espuelas a los jinetes por pare-
cerles "emblemas militaristas". Ello hizo posible el 
atraco del sábado. E l ministerio de la Gobernación 
tenía pendiente la nueva solicitud de licencias 
UNA P E N S I O N P A R A L A V I U D A D E L OBREftO ASESINADO 
El escandaloso robo del millón y me-
dio de pesetas tiene estos días resonan-
cias en órdenes distintos de la vida mu-
nicipal. En el financiero, pues obligará 
a medidas especiales, aunque no graves, 
para la nivelación del presupuesto, y 
hasta el mismo político, provocadas por 
las manifestaciones del Gobierno a la 
Prensa, que se manifestarán probable-
mente el viernes en el salón de sesiones. 
—Los socialistas desarmaron a la 
Guardia Municipal, mientras que la ac-
tual Comisión gestora acordó su rear-
me, ha comprado 1as pistolas en un con-
curso nacional y solicitó hace mes y 
medio la licencia para un millar de 
individuos, en relación nominal enviada 
al ministerio de la Gobernación y no 
contestada todavía. 
Estas han sido las primeras declara-
ciones que nos ha hecho el señor Soler, 
juez especial nombrado por la Alcaldía 
para determinar la responsabilidad de 
los funcionarios por negligencia en_ el 
atraco. Asistirá en su misión al señor 
Soler el letrado consistorial señor Colás, 
—Es, además, irritante—añadió el se-
ñer Soler—culpar al. Ayuntamiento de 
un hecho que se debe, aparte esa cir-
cunstancia del desarme, a la indefen-
sión y desamparo que a los ciudadano? 
acarrea la constante impunidad que dis-
frutan los malhechores. No es, pues, el 
tas. El sentimiento español de plurali-
dad más latente que nunca en la época 
de Lope, se refleja en su teatro; pero 
es teatro de la unidad nacional, donde 
no se reflejan luchas de regiones, en 
pugna los pudores galaicos con herme-
tismos de Castilla. Lope tiene especial 
habilidad para la unión de esa plura-
lidad característica de nuestro pais, fun-
diéndola con ímpetu y serenidad a un 
tiempo de acendrado patriotismo. 
El orador fué interrumpido con aplau-
sos en varios momentos de su diserta-
ción y ovacionado al final. 
Terminada la Asamblea de la Asocia-
ción Mutua de la Policía Urbana Espa-
ñola, la Directiva visitó al subsecreta-
rio de Gobernación, al que entregaron 
las conclusiones acordadas. Con el mis-
mo fin visitaron también a otras per-
sonalidades. 
Para hoy 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—6 t., don 
Celestino Cárcamo: "Impugnación del 
proyecto de ley de Clases pasivas". 
Cátedra de Genética (Academia do 
Ciencias. Valverde, 24).—7 t., don Anto-
nio de Zulueta: "La segunda ley de 
Mendel". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral. Colegiata, 15).—6,45 t., don Grego-
rio Sancho Pradilla: "Sagrada Escritu-
ra". 7,30, don Daniel García Hughes, 
"Teología Moral". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t, don Angel García de Ve-
doya: "El paro profesional e intrusismo' 
extranjer oen la ingeniería nacional". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10.)—7 t., Mr. Guinard: "Tres 
siglos de discursos académicos". 
Museo Nava!.—(Ministerio de Marina.) 
6,30 .̂, Don Abelardo Merino: "El Medi-
terráneo en los días de la batalla". (Cur-
so dedicado a Lepante.) 
Union Ibero Americana (Duque de Me-
dinaceli, 8).—6,30 t., reverendo padre Ma-
nuel Martínez, O. P.: "Actitud del XXVI 
Congreso de Americanistas en torno al 
tema principal en él debatido". 
Otras notas 
Aspecto del disco solar los días 30 
noviembre y 2 diciembre 1935, a me-
diodía. 
Por el giro solar—indicado por la fle-
cha—están a punto de desaparecer 
por el W. las manchas solares de la 
derecha. El gigantesco grupo del cen-
tro ha aumentado en actividad. Aho-
ra, que ofrece las mejores condiciones 
para observarlo, presenta 48 núcleos, 
y el área total que ocupa es de 20 mi-
llones de kilómetros cuadrados, o 
sea, como 40 veces la superficie de la 
Tierra (Véase el detalle de la man-
cha en la figura inferior.) Cualquie-
ra puede verlo a través de un vidrio 
ahumado o, mejor, con unos gemelos 
que tengan ahumados los objetivos. 
(Datos proporcionados por el señor 
Gullón, del Observatorio Astronómico 
de Madrid.) 
Boletín meteorológico 
Una gran mancha del Sol 
se ve a simple vista 
El Sol presenta en su parte central % ^ ^ X ^ T i s / 
Estado general.— El núcleo principal 
de bajas presiones se encuentra hoy a 
diez y ocho horas sobre el mar del Norte 
y camina hacia Alemania; un núcleo se-
cundario de bastante importancia tiene 
su centro en el mar Tirreno. Las altas 
presiones están situadas en el Atlántico, 
entre las islas Azores y Madera. El tiem-
po en Europa occidental es de cielo nu-
boso o cubierto o lluvias aisladas; los 
vientos soplan fuertes en la región del 
oeste en las islas Británicas y norte de 
Francia y la temperatura en aquellos 
países desciende bastante. 
En nuestra península el cielo se man-
tiene con bastantes nubes y se ha re-
gistrado un momentáneo aumento de la 
temperatura acompañado de nieblas. 
Lluvias recogidas. — Coruña, 4 mm.; 
Santiago, 8; Pontevedra, 22; Vigo, 12; 
Orense, 4,1; Gijón, 11; Oviedo, 7; San-
tander, 12; Igueldo, 18; San Sebastián, 
Ateneo.—Con motivo de cumplirse en 
el mes de diciembre el centenario del 
Ateneo, la Junta de gobierno ha acor-
dado rebajar a 25 pesetas la cuota de 
entrada durante el mes actual. 
Sport, cuarto kilo, 3,50. "LA FABRICA". 
Medias, calcetines. San Bernardo. 85. 
(Próximo Glorieta .San Bernardo) 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno. 
MAYOR, 82. 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
JARABE MADARIAGA 
Benzocinámico, sedante. Remedio eñeaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
y contado camas doradas, muebles y sas-
trería. San Bernardo, 89. ALVAREZ. 
E L C O R T E I N G L E S 
La mejor sastrería para caballeros y 
niños. Gabanes, cueros, gabardinas. 
PRECIADOS, 28 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. Las mejores, Bravo Murillo, 60. 
Exposición: Postigo San Martín, 5. 
(Domingo 1 de diciembre de 1935) 
Sobre la situación política escribe «El 
Sol»: «Por muy buena voluntad que ten-
gan los hombres de Gobierno y muy 
encariñados qu.. se encuentren con sus 
proyectos, hay circunstancias en la po-
lítica que impiden a unos y a otros la 
adopción de posiciones inconciliables... 
A nadie conviene precipitar los aconte-
cimientos, y esta consideración tendrá 
sin duda que pesar en el ánimo de to-
dos. Si no se ha llegado a una conclu-
sión que armonice las divergencias, el 
debate sobre Derechos reales que habrá 
de reanudarse en la tarde del martes 
podrá tener un relieve extraordinario. 
Si está logrado, al fin, un punto de coin-
cidencia, será también interesante la 
jornada.» 
El Liberal» dice cosas tan peregrinas 
como éstas: «El Gabinete ministerial es 
uno y vario. Su unidad no sólo es com-
patible con su variedad, sino que dimana 
de la variedad misma... No existe Go-
bierno allí donde falta esa unidad mo-
ral que se llama Ministerio; esa unidad 
moral que tiene por expresión la solida-
ridad ministerial», para deducir que en 
el asunto Tayá, «de haber irregularidad, 
alcanzaría a todo el Ministerio. En gra-
do diferente para cada uno; pero sm 
que uno solo pueda considerarse irres-
ponsable». 
«La Libertad», ante Largo Caballero 
en libertad: «Nos solidarizamos íntegra-
mente con la satisfacción que en estos 
momentos sienten las izquierdas espa-
ñolas. Entre otras cosas, y aparte los 
motivos lógicamente sentimentales, por-
que el señor Largo Caballero volverá a 
sus actividades políticas y sociales.» 
(Lunes 2 de diciembre de 1935) 
Sigue «Diario de Madrid» sus comen-
tarios sobre la política española. 
«Si se insiste, pues, en decir que en 
estos aparentes movimientos de ida y 
vuelta de nuestra política es lo de aba-
jo, el cuerpo grave del péndulo, lo que 
oscila, y lo de arriba, el punto fijo a que 
está atado el hilo o varilla de que el 
cuerpo grave pende, lo que frena y en 
cierto modo guía, no bastará con re-
cusar el símil pendular (o del colum-
pio o trapecio) y prohibir su uso por 
razones de higiene moral pública; ha-
brá que cambiarlo por el del metróno-
mo, donde la varilla está abajo, en la 
conciencia nacional, apoyada y trabada, 
y es por arriba por dónde se mueve. . 
«La Nación», «Ya» e «Informaciones» 
escriben sobre el atraco del sábado, y las 
medidas que se hacen indispensables 
para terminar con este peligro. 
«Porque con esta clase de delitos, por 
su naturaleza y por su origen, no se 
acaba más que de una sola forma y 
manera, que no es otra que aquella que 
utilizó, con todo el pesar que llegó a 
producirle, el ilustre general Primo de 
Rivera, que consiguió durante los siete 
años de su etapa de Gobierno, una era 
de paz y de tranquilidad que no ha vuel-
to a disfrutar el pais, y que consistió, 
sencillamente, en cumplir de una ma-
nera inmediata e inexorable los fallos 
dictados por los Tribunales.»—(«La Na-
ción».) 
«La incuria y la pasividad que han 
sucedido a casos anteriores son la ra-
zón única del que ahora, con dimensio-
nes tan graves, ha presenciado con ver-
güenza y con dolor el pueblo de Ma-
drid. Ahí está el origen del mal. La 
ejemplaridad ha pasado a ser un tópi-
co sin realidad ni fuerza de eficacia. Y 
entre tanto, los malhechores no tienen 
otro camino que el que señala el atra-
co de la plaza de la Villa: perfeccionar-
se, superarse, mejorar sus marcas, pa-
ra demostrar esta gran verdad: que 
ellos están por encima de la autoridad, 
de la justicia y de la sociedad misma.» 
(«Ya».) 
«Actuación rápida y enérgica de los 
Tribunales de justicia, levantamiento 
del espíritu público, para un indispen-
sable apoyo moral a los defensores de 
la sociedad, aumento de la Policía... Pe-
ro lo importante es que se restablezca 
la convicción de que los medios de de-
fensa no han de ocultarse tímidamente 
ante los asaltantes, sino que se mues-
tran como una amenaza para ellos y 
como una garantía para los demás.» 
(«Informaciones.) 
Y «La Epoca», comenta los últimos 
discursos del señor Calvo Sotelo. 
«Aquellos de Ciudad Real, con una 
solera proverbial de cordura, recogían 
los razonamientos del señor Calvo So-
telo, nuevos de fijo para casi todos. Y 
subrayaban cada afirmación con sus vo-
ces de asentimiento y con sus aplausos 
desbordantes de fervor. Porque no era 
un efecto epidérmico, ni emotivo, el que 
producían en ellos las palabras del se-
ñor Calvo Sotelo. Eran su razón y su 
buen juicio puestos en marcha por la 
evocación precisa y bien contorneada, 
hecha por el político, del «mando único» 
al que horas antes aludía en la Acade-
mia Nacional de Jurisprudencia el eco-
nomista.» 
Ayuntamiento—terminó—quien tiene el 
tejado de vidrio. 
El desarme de las autoridades muni-
cipales emprendido por los socialistas, 
con el asentimiento del primer Ayunta-
miento republicano, llegó a extremos tan 
pintorescos, que el señor González Bra-
vo, jefe de la Guardia municipal, fué 
despojado de las espuelas que necesita-
ba para montar a caballo, porque a 
aquéllos se les antojaban "emblemas mi-
litaristas". 
Los guardias fueron despojados, no 
sólo de los sables, sino hasta de las pe-
queñas porras casi inofensivas que lle-
vaban a la cintura. 
La actual Comisión Gestora revocó en 
la primavera ese acuerdo, convocó un 
concurso para la adquisición de mil dos-
cientas pistolas y de varios cientos de 
tercerolas, que ya obran en su poder, y 
solicitó autorización de uso de armas 
para mil guardias municipales, cuyas 
listas envió el 15 de octubre al minis-
terio de la Gobernación. En el registro 
de entrada de éste figura con la fecha 
del 18 de ese mes. El Ministerio no ha 
contestado todavía. 
El Ayuntamiento se mos-
trará parte 
El juez instructor del atraco visitó 
ayer varias dependencias municipales y 
pidió en ellas declaración a varios fun-
cionarios que lo presenciaron, para re-
construir el hecho. Las diligencias con-
firman exactamente el relato que hici-
mos anteayer. El Ayuntamiento se ha 
personado ya en el sumario. 
Pensión a la viuda del obre-
ro asesinado 
En la próxima sesión se acordará 
conceder a la viuda del infortunado 
obrero Alvaro Fernández Canelo, asesi-
nado por los atracadores, una pensión 
equivalente al jornal integro que dis-
frutaba aquél. 
Se instruirá, también, expediente pa-
ra recompensar la conducta de los que 
se resistieron, con riesgo de su vida a 
entregar el dinero a los atracadores. 
Fracasa la huelga de los 
pescaderos 
A pesar de. haber anunciado la huel-
ga, trabajaron anteayer domingo nor-
malmente los dependientes de los pesca-
deros y Madrid estuvo abastecido de 
pescado, sin necesidad de que se emplea-
ran las medidas municipales que se ha-
bían tomado. 
4 
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P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO DE LA MUSICA—"Las 
Cruzadas". 
Reconozcamos que Cecil B. Mille ha 
sabido recoger en esta gran película 
toda ésa elevada expresión del senti-
miento religioso medieval que repre-
sentan las Cruzadas, aun a pesar de que 
otros aspectos de su ideología le ha-
yan impedido manifestar el otro gran 
ba por dominar ante los muros mismos 
de Jerusalén. 
Con ser excelentes estos aciertos en 
la trama dramática del "film", lo es 
aún más el respeto en la presenta-
ción de los matices religiosos. Dánse 
en ellos calidades emocionantes, como 
la magnífica adoración que los cruza-
dos hacen de la verdadera Cruz de Je-
sucristo. 
Tratándose de Mille, huelga casi alu-
dir a la prodigiosa realización de la 
carácter histórico de estas jornadas, la película, en la que se han salvado con influencia del pontificado sobre la so-
ciedad cristiana de la Edad Media, el 
sentido de catolicidad que significaron 
las gestas conjuntas de todos los pue-
blos de Europa para rescatar la Ciu-
dad Santa del poder de la Media Luna. 
En realidad, el gran director cinema-
tográfico no tenia por qué creerse en 
el deber de permanecer fiel en todos 
los detalles a la historia. Sin alterar 
su esencia, podía ofrecer una magni-
fica síntesis, en la que la novela se 
hermanara con la exhumación de los 
hechos. Ha logrado así enmarcar en 
un fondo de historia una bella acción 
novelesca y legendaria, y a la par dar 
una síntesis—esa sí en su mayor par-
te exacta—, de lo que fueron las Cru-
zadas, con el excelente mérito de pro-
porcionar a los espectadores, a través 
un asunto grandiosamente cinemato-
gráfico, una hermosa lección de cul-
tura. 
El núcleo fundamental del ambien-
te y de la acción es la tercera cruzada. 
Se ha esquivado la organización pon-
tificia, y con anacronismo perdonable 
se ha enlazado con la acción la figura 
de Pedro el Ermitaño. En los demás 
aspectos, salvo la justificación legen-
daria del tipo de Ricardo Corazón de 
León, a quien se coloca en un primer 
plano, la cinta es incluso respetuosa 
para la verdad histórica. Bien diseña-
dos están los tipos de Ricardo, de Fe-
lipe de Francia, de su hermana Alicia 
y de Juan sin Tierra. En el de Beren-
guela de Navarra y en el de Saladino, 
el director ha dado rienda suelta a su 
fantasía, pero con gran ingenio cierta-
mente y con un propósito lógico de dar 
unidad dramática a la acción supuesta. 
Era necesario para el "film", que no 
podía ser simplemente un gran docu-
mental espectacular. Se adorna así la 
acción de un aspecto sentimental fino, 
sentido con poesía y nutrido de esas 
fantasías que recuerdan "le román de 
Richard Coeur de León", de Gastón 
París. La bolla princesa navarra, ele-
vada a reina de Inglaterra por el des-
dén de Ricardo hacia su prometida de 
Francia,, adquiere rango de protagonis-
ta. Se tejen gratísimas escenas de su 
boda, y se la hace asistir a la guerra 
santa con una misión de paz, con una 
especie de influjo sobre el espíritu de| 
su enamorado esposo, cuya rudeza aca-
inigualada maestría un sinfín de difi 
cultades. La presentación en ambiente 
histórico, en decorados y vestuarios es 
una verdadera maravilla. Del mismo 
modo la toma de San Juan Acre, gran 
escena de masas, resuelta con una ma-
jestuosa grandiosidad espectacular. La 
interpretación es también insuperable, 
y ya queda dicho que la moral sale en 
todo instante inmaculada. 
L. O. 
nado el reproche a las escenas apunta-
das, sin las que la película sería ,/or 
entero admisible. 
L. O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Menuhin llegará a Madrid mañana, miér-
coles, a las nueve y cuarto de la ma-
ñana, procedente de París, y se le pre-
para un gran recibimiento. 
Mañana comenzará la venta, fuera 
de abono, de las escasas localidades que 
quedan disponibles para el primer con-
cierto en Daniel, Madrazo, 14. 
Risa, risa, risa 
con "Tabaco y cerillas", en él TEATRO 
BENAVENTE. El mayor éxito cómico 
de Antonio Paso y E. Gutiérrez Roig. 
Se despacha en contaduría sin aumento. 
El "gordo" en Eslava 
Hoy martes, 6.45 y 10.45, 150 y 151 re-
presentaciones de "Marcelino fué por 
vino". Sorteo de dos vigésimos de la 
Lotería de Navidad en cada función. 
Precios populares. Tres pesetas butaca. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
MADRID-PARIS: «Abdul-Hamid» 
Es lástima que no podamos aceptar 
plenamente este «ñlm» británico por 
algunas escenas a las que es inevita-
ble oponer el reparo moral. Lástima 
decimos porque se ha hecho una gran 
cinta, a expensas de un tipo histórico 
tan interesante como el famoso sultán 
otomano. Acaso en una crítica rigu-
rosa, que no tolerara las exageracio-
nes históricas, habría que motejar cier-
to recargado sentido hiperbólico en la 
pintura psicológica de Abdul-Hamid. 
Pero los realizadores han ido más a'.'á 
del Upo y han pretendido reflejar un 
asunto más amplio. Pudiera decirse â  
que es esta la película heroica de la 
liberación turca, el canto a la líbert-id 
de un pueblo que se sacude el yugo abso-
lutista y tiránico de los emperadores. Por 
ello precisamente importaba cargar .as 
tintas en la semblanza del person^jt 
central, para favorecer el drama cine-
matográfico. Resulta así con un for-do 
histórico esmaltado de pinceladas no-
vele-cas, un «film» de corte dramático, 
de contenido virtual, lleno de palpits.; 
te interés. Un drama político, si se qû e 
re el término, en que se hace triunfar 
un sentido humano de justicia. 
Basta decir que la psiieula es ingle-
sa para comprender el concienzudo es-
fuerzo que su realización supone. Lo..' 
ingleses no perdonan gastos ni estud'o.i 
en la plasmación de los ambientes, por 
muy históricos que sean. Así se ha pin-
tado a Constantinopla con un derroche-
sorprendente de fastuosidad. La corte 
del sultán, el lujo de sus costumbres. 
la belleza exótica de sus palacios, se ex-
hiben en todo su realismo. Unese a eitp 
la magnifica interpretación de Fritz 
Korner, que encarna de manera admira-
ble la figura difícil del sultán turco. 
En el orden moral, ya hemos consig-
Comedia 
Viernes 6 diciembre, 6.30' tarde. Reci-
tal poético escénico (primera vez en 
España), por Graciella de Lara, nota-
ble actriz mejicana. Localidades. Daniel 
Madrazo, 14. 
"Títeres", en el Victoria 
Esta noche estrena Ernesto Vilches 
la interesantísima obra "Títeres", de 
"El duende de la Colegiata". 
« I le llaman la presumida" 
saínete de Ramos de Castro, Carreño 
y maestro Alonso, se estrena en el 
IDEAL, por la compañía Sagi-Vela, ma-
ñana miércoles, a las 10,30. Agotadas 
las localidades para el estreno, se des-
pacha en contaduría, sin aumento para 
días sucesivos. 
"Creo en t i " . Lara. Por eso voy. 
Seis mil pesetas de regalos 
a los admiradores de "La inglesa sevi-
llana". Entérese en la ZARZUELA del 
concurso de "La inglesa sevillana". 
Lara 
Exito unánime "Creo en ti". 
Fontalba 
A las 4,30. "Blanca Nieves", 
compañía infantil B. A. T., 6,30 
"En el nombre del Padre"; 3 
butaca. Tres últimos días. Encargue sus 





Hoy, martes, se cierra el abono para 
los dos conciertos que este prodigioso 
violinista dará en el CALDERON el 6 
y 11 del actual. La lista de abonados 
demuestra el entusiasmo con que la 
mejor sociedad madrileña ha acogido 
las grandes manifestaciones de arte que 
representan los conciertos de Menuhin. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re-
presentaciones 126 y 127). (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler-
Mari.) 6.45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(éxito cómico de Paso y Gutiérrez Roig). 
(30-11-35.) 
COLISEVM. — 6,30. 10,30: "Peppina" 
(siete últimos días). Compañía de Celia 
Gámez. Próximo estreno: "Las 7 en 
punto". (6-10-35.) 
COMEDIA. — 6,30 y 10,30 (populares 
tres pesetas butaca): "Sola", lo mejor 
de Muñoz Seca. (26-10-35.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Populares a mi-
tad de precio. (27-10-35.) 
CHUECA. —- Despedida del Niño de 
Marchena. 6,30 y 10,30: "Consuelo la 
Trianera", por el Niño de Marchena. 
í5ut.clC3.S £L 1 50 
ESLAVA.-l6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30 y 10,30, últimas r̂e-
presentaciones, precios populares: "El 
gran galeote". (Creación de Enrique Bo-
rrás y Ricardo Calvo.) Próximamente 
estreno "Santa María del Buen Aire" 
(de Enrique Larreta). 
FONTALBA.—(Tel. 14419.) 4,30: "Blan-
ca Nieves", por la compañía infantil 
"B. A. T."; 6,30 y 10,30: "En el nombre 
del Padre" (3 pesetas butaca). Tres úl-
timos dias. 
IDEAL—(Tel. 11203.) 6,30: "El conde 
de Luxemburgo". Noche no hay función 
para dar lugar a los ensayos del saine-
te de Ramos de Castro, Carreño y maes-
tro Alonso: "Me llaman la presumida", 
que se estrenará el miércoles, a las 10,30 
de la noche. (14-11-34.) 
LARA.—6,30 y 10,30: "Creo en t i " (gran 
éxito). (20-11-35.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10.45: "Cata-
plum", el mayor éxito de Muñoz Seca 
(156 y 157 representaciones). (19-9-35.) 
MUÑOZ SECA.—-(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30: "Mi vida es mia" (exitazo cre-
ciente). „ „ 
TEATRO DE PBICE.—A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Genial 
interpretación por Angelillo. Butacas, 3 
pesetas. 
VICTORIA.—Teléfono 13458. 6,30: A 
petición: "En las sombras del harem" 
(última representación); 10,30, estreno: 
"Títeres", de "El Duende de la Cole-
giata". 
ZARZUELA. — (López Heredia-Asque-
rino.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. La mejor comedia por 
la mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala: Jaime e Iturregui 
contra Arnaiz y Pasay. A pala: Roberto 
y Tomás contra Durangués e Iturri. A 
remonte: Múgica e Idiazabal contra Un-
zue y Amenabar 
la Construcción. Carrera San Jerónimo, 
32. Entrada gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1 peseta: 
Revista femenina. Noticiarios de infor-
mación mundial, comentados en español 
con los últimos reportajes de la semana 
y el partido de "football" Madrid-Valen-
cia. Abisinia (el Imperio del Negus), se-
gunda y última jornada. "Me alegro de 
verle bueno", divertidísimo dibujo de 
Popeye el Marinero. 
AVENIDA.—6.30 y 10,30: "Horror en el 
cuarto negro" (Boris Karloff). 
BEATRIZ. — (Teléfono 53108.) Conti-
nua, desde las cinco. (Butaca, una pese 
ta): "Mi vida entera" (Fredric March y 
Mirian Hopkins). (11-11-34.) 
BELLAS ARTES.—Continua, desde las 
3: "¡Hay, que me caigo!" (Harold Lloyd). 
Butaca, 1 peseta. (29-12-31.) 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
Sinfonía en azul (fantasía en tecnicolor). 
Guardias marinas (cultural). Noticiario 
Fox, con llegada a Grecia del rey Jorge, 
nuevas noticias del conflicto ítalo-etiope. 
La Catedral de Burgos iluminada. Cross-
country en Madrid y otras informacio-
nes mundiales. Gran éxito de "La musa 
y el Fénix" (episodio de la vida de Lope 
de Vega). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: "La bandera 
(Annahclla y Jean Gabin). 
CAPITOL.—(Dirección Metro Goldwyn 
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua, 
de 4,15 a 9 en patio y mirador. Sesión 
numerada, a las 6,30 en Club. Sesión nu-
merada en todas las localidades, a las 
10,30: "Sequoia". 
CARRETAS.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Revista Paramount 13. 
Estreno riguroso: "Gasolina en el desier-
to" (graciosa cómica por Pamplinas), 
Irlanda, la isla esmeralda (reportaje en 
colores de primer reestreno de' Capitel), 
"La tela de araña" (Myrna Loy y Wi-
lliam Powell). El jueves, "El último vals 
de Chopín). 
CINE BARCELO.—(Teléfono 41300.) 
6.30 y 10,30: "El rev soldado" (espec-
táculo grandioso). (29-10-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30: "Humanidad" (Ralph Mor-
gan e Irene Ware) y "Un marido en 
apuros" (un "film" de pintorescas y di-
vertidas escenas de fino humorismo, por 
Charlie Ruggles y Mary Boland). 
CINE MADRID.—5 continua; buta-
ca, 1 peseta. "Aquí hay gato encerrado" 
y "Si yo fuera el amo". 
CINE DE LA OPERA. —(Teléfono 
14836.) 6,30 y 10,30: "Vivamos esta no-
che", por Lilian Harvcy. (14-9-35.) 
CINE VELUSSIA.— Sesión continua; 
butaca. 1 peseta. "El es ella" (Mag Le-
monnier y Charles Redgie). 
CINE BILBAO. — (Teléfono 30796 ) 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el Amargao" 
(cuarta y última semana). (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.-(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Gran 
gala Travestí" (por Ivan Petrovich y 
Liane Hait) y "El crimen del Vanities". 
(En español, por Víctor Me Laglen). 
(20-2-35.) 
CINEMA GOYA. —(Teléfono 53217.) 
6,30 y 10,30: "Os presento a mí esposa", 
por Silvia Sidney. (Gran éxito.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
de la muerte" ("film" de misterio e in-
triga, por Conrad Nagel). 
FUENCARRAL. — (Teléfono 31204 ) 
6,30, 10,30: "Nobleza baturra" (Imperio 
Argentina-Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.— (Marqués Cubas, 11. Conti-
núa de 3 tarde a 1 madrugada. Buta-
ca, de 3 a 5 y de 9 a 1, 1,25 y de 5 a 9. 
1,50: "¡Vaya un empleíto!" (cómica por 
Pamplinas) y "El pan nuestro de cada 
día", dirigida por King Vidor. El pro-
grama empezará a proyectarse a las 
3, 5 y 7 de la tarde y 9 y 11 de la noche. 
HOLLYWOOD. — (Fernández de los 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo Que-
vedo y Bravo Murillo.) 6,30 y 10,30, la 
graciosísima película M. G. M., "La es-
tropeada vida de Oliverio VIII", por 
Stan Laurel y Oliver Hardy. (14-7-35.) 
M_ADRID-PARIS. — Continua desde 11 
mañana. "Isla de ensueño" (documental), 
Pathé Journal, noticiario con las infor-
maciones de la semana. "La hija del mo-
linero", divertido dibujo; "Abdul Hamid" 
(el sultán maldito), por Fritz Kortner, 
Nils Asther y Adrianne Ames. 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30: "La 
pequeña coronela" (por Shirley Temple, 
en español). 
PALACIO DE LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Las Cruzadas", 
de Cecil B. de Mille (gran éxito). Se rue-
ga al público la puntual asistencia, pof 
el largo metraje de este "film". 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Re-
vista Paramount, "Hombres contra pe-
ces". Revista femenina, "Sobre el abis-
mo", "El canto de los pájaros", en tec-
nicolor, premiado con medalla de oro por 
la Sociedad Protectora de Animales. 
PLEYEL CINEMA.—Continua de 4 a 
í. "Paso a la juventud" (Martha Eggerth, 
Jean Kiepura) y "La reina Cristina de 
Suecia (Greta Garbo). Butaca, 1 peseta. 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: primer re-
estreno de "El hombre que sabía dema-
siado" (la más escalofriante interpreta-
ción de Peter Lorre). (Atlantic Films.) 
(19-11-35.) 
PROYECCIONES.—De 4 a 9 y 10,30: 
"Sangre gitana", con Katharine Hep-
burn. (Sillón de principal, una peseta.) 
(1-10-35.) 
RIALTO.—(Teléf. 21370.) 6,30 y 10,30: 
"Rataplán", por Antoñita Colomé y Fé-
lix de Pomés. 
ROYALTY—6,30 y 10,30:_ segunda se-
mana de "Viva la compañía", el "film" 
de la continua carcajada, con Noel Noel 
y Raimond Cordy. 
SALAMANCA.—(Hermosilla esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30: 
"Nobleza baturra" (cuarta semana de 
grandioso éxito). (12-10-35.) 
SAN CARLOS.—A las 6,30 y 10,30: "La 
viuda alegre", Maurice Chevalier y Jean-
nette Macdonald. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Peter" 
(Franziska Gaal). (12-11-35.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: grandioso 
éxito "Rumbo al Cairo", por Miguel Li-
gero, Ricardo Núñez y Mary del Car-
men. (15-10-35.) 
Bicarbonato Torres Muñoz 
" v T S I S i 1 1 " " ! ! ' 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno Ocre y Bronceado. 
iiiüniiaiiiiiwimiiuii • i i 
SI LOS DOLORES LE OESESPERflll... 
VISITAD Exposición Permanente de,Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "En alas 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
L I S T A O F I C I A L D E L A L O T E R I A 
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I O S M A Y O R E S 
P o b l a c i ó n e-s 
Carcagente, Madrid, Grazalema, Sevilla, Ronda, Avilés. 
Algeciras,- Barcelona, Pontevedra, Sevilla, Bilbao. 
Madrid, Almería, Barcelona. 
Madrid, Grazalema, Sevilla, Tarragona, Lebrija. 
Madrid, Granada, Kcus, Alcalá la Real. 
Barcelona, Ciudad Real, San Feliú Llobregat, Segovia. 
Sevilla, Barcelona. 
Valencia, Jerez de la Frontera, Coruña, Madrid. 
Valencia, Granada, Alicante, Vélez-Málaga. 
Barcelona, Madrid, Grazalema, Sevilla, Ondárroa, Lcbri j ; : . 
Barcelona, San Sebastián. 
Ceuta, Madrid, Grazalema, Málaga, Bilbao, Sevilla. 
Villanueva Serena, Burgos, Santiago, Melilla, Reus. 
Jerez, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza. 
Eibar, Santa Cruz Tenerife, Jerez, Ceuta, Huelva, i r: 
Cartagena, Oviedo, Madrid, Barcelona, Bilbao. 
Cabra, Avila, Madrid, Granada. 
Barcelona. 
Manresa. 
o está ya desilusionado de los muchos 
remedios que se anuncian, haga esta ex-
periencia: use 
F R I L A X 
No se desoriente con la infinidad de 
preparados de uso interno y externo que 
se anuncian para el reumatismo y otros 
dolores. Tenga en su casa la crema anal-
gésica FRILAX dispuesta para ser apli-
cada en cualquier región del cuerpo, por-
que: 
FRILAX es indudablemente el más se-
guro y enérgico específico contra todos 
los dolores. 
FRILAX es de efectos sorprendentes 
en el reumatismo, lumbago, tortícolis, 
neuralgias y dolores de ríñones. 
FRILAX elimina inmediatamente los 
dolores de las articulaciones, de tercedu-
ras y de distensiones musculares causa-,. 
das por caidas, golpes, etc. 
FRILAX es de efectos inmediatos en . 
los dolores e hinchazones de los pies, de-
bidos a mucho andar. 
FRILAX hace desaparecer rápidamen-
te la fatiga muscular y los calambres, 
cualquiera que sea su causa. 
FRILAX se aplica en ligeras friccio-
nes, sin necesidad de tomar remedios que 
perjudiquen al corazón, al aparato diges-
tivo o a otros órganos. 
FRILAX no tiene producto similar. Sus 
seguros efectos terapéuticos son debidos 
a su científica composición y feliz aso-
ciación de los principios activos que lo 
integran, enérgicos y de un alto valor 
especifico. 
FRILAX es una crema de fácil absor-
ción por la piel, sin provocar el más li-
gero ardor, antes bien, haciendo ce|ar 
cualquier irritación que exista. 
Un bote de FRILAX debe hallarse dis-
puesto en todos los hogares. 
Es un remedio indispensable 
e insustituible 
Usarlo una vez es reconocer la nece-
sidad de tenerlo siempre a mano parai 
aplicarlo con éxito Seguro en una crisis| 
de reumatismo, un dolor muscular vio-f 
lento, una contusión o una neuralgia re-ri 
calcitrante que aflija o torture. 
FRILAX es, por lo tanto, un remedio 
único por sus efectos inmediatos y du-
raderos, sin más que una sencilla apli-
cación. 
Precio: 5 ptas. (timbre incluido) 
De venta en farmacias: Gayoso, Arenal, 
número, 2. — Borrell, P. Sol, 5. — Torres, 
Fuencarral, 36.—Collazo, Hortaleza, 2.— 
Company, P. Sol, 15.—Americana, Carre-
ra S. Jerónimo, 1.—El Aguila, Fuenca-
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300 30098.. 300 
300 30105.. 300 
28938 300 30112 300 
28963,, 300 30146 300 
28973 300 30152 300 
28977 300 30199 300 
28984 300 30201 300 
28991 300 30215,. 300 
30219.. 300 
VoiutinuoTo mil 30260., 300 
30322.. 300 
29002., 300 30343 300 
20017 300 30353. 300 
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38992 3W oue^ fn -S P?ra 13 cêDnandeí-Premio Primeaban Corre3pondido a los nümeros desde el 21601 al 21700. ambos inclusive, a excepciún del número 21639, Pre"'ad°.̂ n ÍO0.0M pesetas Las 99 aproximaciones do 300 pesetas, señaladas para la centona del premio segundo, han correspondido a los nOmeros desdo el 10201 al 10300. amboí ^ Z i ^ ^ J ñ T S ^ S l « V ^ Í ' h 0 , CT G0M'ltM La8,99 nProracior de 300 P***'**- **a]adaB para ia'contena d e r ^ o ^ los S û roa nesoe ei muí al 1&Z00, ambos inclusive, a excepción del número 15162, que es ol premiado con 20,000 pesetas 
m a c ^ ^ ^ ^ ^ 21638 y 21640' ^ d05 "P^-iones do 600 p.etaa han co^ondido a los nümeros 10257 y 10259. Las dos ap^-
ranún» 
E L G O R D O D E A Y E R 
naiiiiniiiiniuiniiüni! i i m í b b i e m i « ; h í : b » lüüBüirKm'TH:': b ü ü b ü ü b ;.Hií 
21639 
EN L A P A J A R I T A PUERTA DEL SOL, 6. SI QUIERE LOS 30 MILLONES de Navidad, pida hoy mismo su billeté. Remite a provincias 
MADKID.-Año XXV.-Núm. 8.115 E L D E B A T E (9) 
Martes 3 de diciembre de 1935 
A S U N A V E N C I O R O T U N D A M E N T E A L A T H L E T I C D E M A D R I D P O R 4-11 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
Primera División 
Madrid F. C.-Valencia F. C. 
£ C Barcelona-Sevilla F. C. ... 
Athlétic de Bilbao-C. D. Español. 
Oviedo F. C.-*Rácing Santander., 
r A Osasuna-Athlétic de Madrid. 
Betis Balompié-Héí-cules F. C. 
Segunda División 
Club Celta - Stádium Avilesino. 
Soórting de Gijón - Zaragoza D. 
Vaiiadolid D.-*C. D. Nacional. ... 
r D. Corufia-Unión Spórting. ... 
Arenas Club-*F. C. Badalona. ... 
Baracaldo F. C-F. C. Sabadell ... 
Gerona F. C.-*C. D. Júpiter. ... 
Tjnión de Irún-Donostia F. C. ... 
Levante F. C.-Murcia F. C 
Mirandilla F. C-Gimnástico F. C. 
Malacitano F. C.-Retivo. Granada. 
Elche F. C.-Jerez F. C 
E l equipo madrileño no existió. L a gran sorpresa se registró en el Sardinero con la derrota del 
Rácing por el Oviedo. E l Hércules empató inesperadamente con el Betis. Los primeros equipo», 







de la situación. 
6—3| Dos «corners». Un dominio claro. Y 
3— 0 a los veinte minutos el tercer tanto; 
1— trun gran pase del interior derecha, que 
4— liVergara remata de un modo fulminante. 
5— 2 Después, nada. No había que pensar 
2— ojén que el Athlétic marcara siquiera. 
3— O,Se lesiona Mesa, que pasa a exterior; 
3— 0:se juega al principio con un defensa; 




Después volvió el Osasuna a ser dueño Veinticinco minutos. «Comer» saca-
do por Domenech. Lelé, en postura for-
zada, conecta un punterazo absurdo 
que descoloca a Alberty, batiéndolo. 
Es el 2-1 del encuentro. 
Segunda parte. Veinticinco minutos. 
Kelemen centre a media altura, y Sa-
ñudo, colocado con Regueiro y Emilín 
ante Bermúdcz, recoge de cabeza a la 
red. 
Veintisiete minutos. Kelemen, en ple-
no «offside», recoge un pase de Luis, 
devuelve al centro, y Sañudo, en el 
rincón izquierdo del «goal», bate im-
parablemente al meta del Valencia. 
bilondo; poco después se resiente Es-
tomba y pasa también al otro extremo. 
Total, el equipo deshecho moralmente y 
en su formación. 
Para que no faltase nada, al cuarto 
tanto, hecho a los veinticinco minutos, 
contribuyó uno de los defensas, Gabi-
londo. 
Casi al final, todavía pudo marcar 
el Osasuna de un gran tiro, que detie-
ne el guardameta; se le escapa, lo coge 
atrás, y menos mal que estaba muy de-
lante de su línea. 
El segundo tiempo, sobre todo en ve-
Osasuna, 4; Athlétic, 0 
(Crónica telefónica de nuestro redactor 
deportivo) 
PAMPLONA, 2.—De todos los parti-
dos de la Liga, principalmente en el 
grupo de honor, ninguno se presentaba 
tan interesante como el de San Juan, 
f-a Pamplona, porque el resultado de los 
Atantes en unos aparecía facilísimo locidad, decayó mucho con relación al 
— 'primero. Si en éste marcó el Osasuna 
dos tantos, en el otro, contra un equipo 
descohesíonado, pudo apuntarse tres o 
más. Pero es igual; 4-0 que es termi-
nante, y que, por cierto, refleja lo que 
hemos visto vde juego. 
De una semana a otra, con la inclu-
sión de Arana, es innegable que el Osa-
suna mejoró. Este equipo, por juego y 
entusiasmo, realizó un partido inmejo-
rable, en que todos sus elementos ra-
yaron a gran altura, particularmente el 
medio centro, el que por este partido 
sería un internacionalizable sin discu-
sión. 
Del ataque sobresalió Vergara, que, 
desde luego, pudo jugar aún mejor. De 
los defensas. Arana, que representa una 
oportuna adquisición. El medio derecha, 
Aranaz, puede ser un gran elemento. 
En cuanto a Insausti, jugó menos de 
lo que esperábamos. 
Dentro del buen juego del conjunto, 
todavía podemos señalar, además de los 
citados, a Catachú y Urdiroz. 
La enorme codicia desplegada por los 
blos, por presenciar el encuentro, y que, pamplónicas se vió en todo momento, 
por cierto, pagan entradas más caras ¡En muchos balones restados aparecían 
que las de otros campos de igual o ma-jcasi siempre dos rojillos. No es buena 
sobre el papel—aunque después se re- Pri ;
gistraron buenas sorpresas—, y en otros * 
carecía de importancia para la clasifi-
cación. El Osasuna es difícil de batirle 
en su campo, y jugaba contra uno de 
los pocos equipos que pueden arran-
carle algún punto, el Athlétic madrile-
fio, que no es mal equipo, sin duda al-
guna, aunque en los momentos actua-
les ande a la deriva, más por falta de 
suerte que por carencia de juego. La 
última «performance» de los dos equi-
pos, un gran partido para los madrile-
ños' y uno malo de los pamploneses en 
Barcelona, hacían muy difíciles todas 
las conjeturas, lo que aumentaba el in-
terés de este partido. Asi, no vacila-
mos en trasladarnos a esta capital. Por 
lo visto, el seleccionador nacional, se-
ñor García Salazar, coincidiendo en la 
apreciación, también ha presenciado el 
partido. 
No nos ha sorprendido, por tanto, el 
entusiasmo de los aficionados, no sólo 
de esta capital, sino de todos los pue-
yor categoría. Inútil parece indicar que 
el campo se llenó. El tiempo, inmejo-
rable, contribuyó a dar realce al par-
tido. 
Y sin más preámbulos, vamos a ver 
ese partido. ¿Un cuatro-cero? No hay 
duda de que este resultado ha sorpren-
dido a todo el mundo, especialmente 
por la diferencia, no sólo para los de 
fuera, sino también para los más ra-
biosos osasunistas. Y, sin embargo, es-
te tanteo es exacto. 
El Osasuna siempre ha sido un mal 
enemigo, un «hueso», como se dice co-
rrientemente; para el Athlétic. Se recor-
dará que le ha ganado allí, en el Stá-
dium Metropolitano, incluso con suma 
facilidad. Por esta simple circunstancia, I prevención. 
táctica; pero como disponen de fondo, 
de gran resistencia, lo pueden hacer. 
¿Y del Athlétic? Los menos malos, 
Estomba, Gabilondo y Valcárcel. Por 
cierto, se asegura que el Athlétic ha 
multado, con la excepción de los cita-
dos, a todos los demás jugadores. Es 
una lamentable equivocación. Creemos 
que no hay derecho, porque si no han 
jugado más fué sencillamente porque 
sus adversarios no les dejaron jugar. 
Si el Osasuna juega como ayer, ya 
se podría asegurar que no perdería nin-
gún partido en su campo, aunque los 
contrarios tengan estos nombres: Ma-
drid, Barcelona y Athlétic de Bilbao. 
Correcto arbitraje de Vallana, aun-
que los pamplónicas le tienen cierta 
Arbitro: señor Ocaña. 
M. F. C—Alberty. Mardones—Quin-
coces, P. Regueiro—Bonet—Lecue, Ke-
lemen—L. Regueiro—Sañudo—Kilarío— 
Emilín. 
al Rácing de Santander por 6-2 en ©] 
encuentro jugado ayer. 
El Oviedo es el equipo que tiene el 
privilegio de jugar en Santander como 
lo pudiera hacer en su propio terreno. 
Comenzó el partido muy movido e in-
teresante. 
A lors tres minutos un centro de Cis-
co lo recoge Milucho y lo pasa a Cuca, 
que lanza un tiro cruzado y raso, lo-
grando el primer tanto para el Rácing. 
Se lanzan dos saques de esquina por 
cada bando y sobreviene el empate a 
los veintiún minutos en un acoso de los 
asturianos, en el que Casuco remata 
desde cerca sin que Gutiérrez pueda ha-
cer nada. El segundo para los asturia-
nos no tarda en llegar. Casuco lanza un 
gran centro que Lángara de forma es-
pléndida remata, anotándose el segun-
V. F. T — Bermúdez, Mclenchón- doJ5ara. l0S SVy°S-
Juan Ramón, Bertolí — Iturraspe—Vi-
llagrá, Lerma—Goiburu—Amadeo—Le-
lé—Domenech. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA MELILLA, Barquillo, 6. 
los jugadores del Osasuna, a pesar de 
los grandes cambios en los equipos, la 
mejora del Athlétic y el que en este 
equipo local han desaparecido los ve-'bas_Catachú. 
C. A. O. — Zarraonandía, Ilundáin— 
Arana, Aranaz—Cuqui—Urdiroz I I , In-
sausti—Julio—Vergara — Paco Bienzo-
teranos, se creen superiores. He aquí la 
primera clave del éxito de ayer. 
Un partido con un tanteo aplastante 
suele defraudar; pero el de ayer, no; fué 
sencillamente un gran encuentro, y lo 
lamentable es que, en vez de ver a dos 
equipos, hemos visto en realidad uno 
sólo. El Athlétic madrileño, con su gran 
partido frente al Madrid, con sus in-
ternacionales e internacionalizables, no 
existió. Claro está, esta inexistencia nos 
ahorra la reseña, ya que debe bastar 
lo más saliente. 
El ataque atlético, que está bastante 
bien—Sornichero jugó algo más que 
contra el Madrid—, apenas dió sensa-
ción de peligro. La línea media, que es 
buena, indudablemente, estuvo absorbi-
. da por la opuesta. Así poco se podía 
hacer. 
Cuando a los veinticinco minutos el 
Osasuna ya tenía en su haber un tan-
to, un gran dominio, a veces abruma-
dor, que se tradujo, al ñnal de cuentas, 
en tres «corners»; cuando en ese tiem-
po no había hecho nada el Athlétic, ya 
vislumbrábamos la derrota de este equi-
po. Porque el Athlétic siempre ha te-
nido un gran primer tiempo contra cual-
quier equipo, un primer tiempo muchas 
veces irresistible. 
Al minuto el equipo local ya lanzaba 
un «córner». Siguió un buen juego, ni-
velado, y luego una gran presión del 
Osasuna, que acaba en otro «córner», a 
los seis minutos. De aquí vino el pri-
mer tanto, no directamente, pero sí de 
un modo rápido, a los treinta segundos; 
el saque se despeja débilmente, Aranaz 
devuelve la jugada, centrándola bien, y 
vergara la aprovecha. 
¡Figúrense cómo se recibió este tan-
to por un público apasionado, con un 
Jo por 100 de elemento infantil y un 
¿0 por 100 del bello sexo! 
.. Los jugadores del Osasuna habían sa-
udo con enorme entusiasmo. Sólo les 
faltó el primer tanto para exaltarles. 
Así siguió dominando y jugando bien. 
con su iniciativa se llevó el juego a 
enorme tren. 
¿Y el Athlétic? Nada o casi nada, 
j-'os o tres incursiones, una sola de re-
lativo peligro. Un «córner» allá a los 
veintiséis minutos, rematado hacia las 
subes. 
^ el segundo tanto a la media hora, 
mas vistoso que el primero. El ataque 
venia del ala derecha; un cambio, y 
^atachú que se interna y de un buen 
^fo introduce el balón rozando uno de 
los palos. 
Si§:uió jugando más el Osasuna. Otro 
*corner». 
viene la mejor jugada del Athlé-
"c en todo el partido: un tiro potente 
« inesperado de Estomba, que el guar-
dameta navarro lo despeja a «córner» 
"̂ segundo del Athlétic—después de una 
estirada. 
Persistió unos minutos más la reac-
ción atlética, en la que se registró una 
Jugada parecida a la anterior, a cargo 
ae Cuesta. Misma parada, también en 
*corner». 
* los doce minutos restantes se in-
1flaron más bien a favor del Osasuna. 
Este 2-0 del primer tiempo hay que 
Reptarlo como justo sin discusión. 
Al reanudarse el partido el Athlétic 
fostró una reacción, un deseo, por lo 
isto, de mejorar el resultado. Pero la 
reacción fué breve; total, diez minutos, 
n que, por cierto, el ataque ofreció 
Poco peligro, todo lo más un «córner». 
A. C. — Guillermo, Mesa—Valcárcel, 
Gabilondo—Marculeta—Ipiña, Cuesta-
Chacho — Elícegui — Estomba — Sorni-
chero. 
A. KARAG 
Madrid, 4 ; Valencia, 1 
El Valencia jugó un buen partido. 
Y el Madrid uno de los peores. Sin 
embargo, el tanteo (4-1) no parece de-
jar lugar a dudas en lo que podría re-
ferirse a los aficionados que ayer no 
estuvieron en Chamartín. 
Al Madrid le bastaron diez minutos 
di juego para ganar el «match». No 
importa que uno de los tantos conse-
guidos lo fuera en pleno fuera de jue-
go. La victoria habría venido exacta-
mente igual para los «blancos», ayer 
con camiseta morada. El Valencia equi-
vocó la táctica jugando por alto ante 
una defensa como la del Madrid, que, 
con esa táctica, es poco menos que in-
vencible. En una tarde de feliz inspi-
ración como ésta, los jugadores del 
Turia, llevando el juego por bajo, ha-
brían obtenido un mayor porcentaje de 
probabilidades de victoria o, al menos, 
de aminoración de una derrota que es 
a "todas luces injusta, porque no refle-
ja la marcha del partido. 
En el Madrid fallaron todas las li-
neas, excepto el trío defensivo. Mar-
dones superó en muchos momentos a 
Quincoces. Alberty actuó segurísimo y 
con excesiva valentía. De la línea me-
dia, sólo puede salvarse Pedro Reguei-
ro; T̂ onet y Lecue, infames. En el ata-
que, Emilín jugó un buen partido, in-
teligente, como todos los suyos. Luis 
Regueiro no estuvo a la altura de su 
prestigio. Hilario, discreto en la pri-
mera mitad y nulo en la segunda. Ke-
lemen decidió el «match», lo cual no 
quiere decir que jugara un buen en-
cuentro. Y dejamos intencionadamente 
a Sañudo para último lugar. Sañudo 
no ha sido, ni es, ni será centro de-
lantero para el Madrid. 
Del Valencia, bien la defensa y el 
portero, que no tuvo culpa en los 
«goals» que se le marcaron, machaca-
dos por completo. La línea media cum-
plió. Del ataque, nos gustó mucho el 
ala izquierda y Goiburu, que realizó 
una pelea sabia, aunque no vimos por 
parte alguna su famoso tiro. Sin em-
bargo, el navarro fué útil ayer al Va-
lencia. 
• * • . 
Diez minutos de juego. Pase de Re-
gueiro a Sañudo, de éste a Emilín y 
cañonazo imponente de éste. Primer 
«goal» del Madrid. 
Quince minutos. Hilario entrega a 
Sañudo y éste empalma violentamen-
te hasta laó mallas. 
Barcelona, 4 ; Sevilla, 1 
BARCELONA, 2.—En el campo de 
Las Corts fué batido el Sevilla por el 
Barcelona por 4-1. 
A los diecinueve minutos obtuvo su 
primer «goal» el Barcelona. Centró Ven-
tolrá, remató Escolá, y salvó Deva; pe-
ro el delantero centro barcelonista re-
cogió nuevamente el pelotón, volvió a 
rematar raso, burlando al guardameta. 
Desde este momento, el Barcelona do-
minó constantemente, salvando situa-
ciones difíciles la magnífica actuación 
de Deva, bien ayudado por el portero. 
A los cuarenta y tres minutos, un pase 
de Raich a Fernández, que éste desvió 
a Torredeflot, rematando rapidísimo, 
valió el segundo tanto para los catala-
nes. Con el resultado de 2-0 terminó la 
primera parte. 
El segundo tiempo resultó en con-
junto mucho peor que el anterior. El 
Sevilla, a poco de comenzar esta parte, 
obtuve su primero y único tanto, por 
mediación de Luisin. 
Vino entonces una gran reacción del 
Sevilla, que, con entusiasmo sin igual, 
buscó el empate, que no llegó gracias a 
la formidable labor de Zabalo y Areso, 
que ante la inseguridad de Nogués tu-
vieron que multiplicarse para anular el 
empuje de los delanteros blancos. 
Cuando faltaban cinco minutos, unas 
manos do Tache, en área de «penalty», 
fueron sancionadas, y Zabalo lo trans-
formó en el tercer tanto para el Bar-
celona. Dos minutos después, Fernán-
dez pasó a Torredeflot, centró éste, y 
Ventolrá, de cabeza, mete el cuarto tan-
to para los catalanes. 
Athlétic, 5; Español, 2 
BILBAO, 2.—En el campo de San 
Mamés se jugó el partido de campeo-
nato entre el Athlétic de Bilbao y el 
Español de Barcelona. Asistió bastan-
te público y el tiempo fue espléndido. 
El partido resultó entretenido. Traba-
jaron los bilbaínos en el primer tiempo 
con gran entusiasmo, y ningugno de sus 
jugadores dudaba en tirar a «goal» vi-
niera como viniera la pelo.ta. No obs-
tante, puede asegurarse que no acom-
pañó a sus delanteros la fortuna, ya 
que entre tantos disparos pocos fueron 
certeros. Es natural que, a fuerza de 
tanto y tanto tirar, consiguieran, al 
fin, colocar el primer tanto. Fué un re-
bote que recogió Gárate y cambió en 
un cañonazo durísimo y certero. No tar-
dó en venir el segundo «goal» en una 
«melée» ante la portería catalana. Go-
rostiza fué el último que tocó la pelota 
y la metió en la red por desviación en 
una intervención de un jugador contra-
rio. El primer tiempo terminó con el 
tanteo de 2-0 a favor de los bilbaínos, 
los cuales, en realidad habían llevado 
todo el dominio y la iniciativa. 
En la segunda parte los athléticos 
Termina así la primera parte, en la 
que el juego se ha mantenido muy ri-
velado. 
Comienza el segundo tiempo con li-
gero dominio del Rácing. Una falta de 
la defensa del Oviedo dentro del área 
ej castigada con "penalty", que García 
desaprovecha al mandar el balón fuera, 
y perdiendo la ocasión del empate. 
La línea de medios del Rácing có-
mienza a flojear y los asturianos se 
crecen. A los doce minutos Herrerita 
en un avance personal marca el tercor 
tanto. A los veintiún minutos se pro-
duce el cuarto tanto. Emilín hace un 
pase largo qi"í recoge Lángara comple-
tamente desmarcado y lanza un tiro 
fortísimo que detiene Gutiérrez, pero se 
le escapa de las manos y rebota en c! 
larguero, entrando dentro. 
Reacciona el ataque cántabro, y dos 
minutos más tarde Chas recibe un pase 
y de tiro hacia atrás marca el segundo 
para los locales. 
Cinco minutos más tarde, en un sa-
que de esquina lanzado por Casuco y 
que produce varios remates, se hace el 
quinto por Emilín. Ya en las postrime-
rías del encuentro Lángara avanza 
solo con el balón y Gutiérrez se lanza 
a los pies del delantero asturiano, pero 
éste burla al portero e introduce lim-
piamente el balón, haciendo el sexto 
tanto. 
Betis, 1 ; Hércules, 1 
SEVILLA, 2.—Con un empate a un 
tanto ha terminado el encuentro entre 
el Betis y el Hércules. El Betis inició 
de salida una seria ofensiva con juego 
corto muy bien ligado, que auguró un 
partido fácil. Producto de su buen jue-
go fué una serie de peligros para la 
puerta alicantina, que la defensa fo-
rastera supo neutralizar. A los veinte 
minutos de juego Caballero marcó el 
tanto del Betis. 
Poco después se sacó un castigo con-
tra los locales. Salvador ejecutó la fal-
ta, y el rechace de Aedo lo recogió el 
extremo derecha alicantino, que consi-
guió empatar. 
El partido siguió con la misma tona-
lidad. El dominio del Betis no fué apro-
vechado por los delanteros, que perdie-
ron ocasiones muy propicias. 
Los iiltimos cinco minutos de la pri-
mera parte fueron de fuerte reacción 
alicantina, y el poste de la meta hé-
tica detuvo un cabezazo de Blázquez 
que era tanto seguro. 
También dominó el Hércules en me-
dia hora del segundo tiempo, favore-
cido por una lesión de Larrinoa. En el 
último cuarto de hora atacó el Betis 
desesperadamente sin resultado prác-
tico. El resultado fué justo. 
Ambos equipos hicieron un partido 
de una extremada rapidez, y los defen-
sas tuvieron que trabajar a fondo. A 
pesar del dominio repartido, se vió más 
clase en las filas del Betis. 
S E G U N D A DIVISION 
Olasificación hasta el 1.° diciembre 
(inclusive) 
Primer grupo 
J. G. E. P. F. C. Pn. 
1, Celta 
2, Spórting ... 
3, Valladolid .. 
4, Zaragoza ... 
5, Nacional ... 
6, Avilés 
7, Coruña 
8, Unión Vigo. 
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J. G. E. P. F. C. Pn. 
U n a g r a n v i c t o r i a d e l A r e n a s e n B a d a l o n a 
Con la derrota del Zaragoza en Gi|ón, el Celta pasa 
al primer puesto. £ 1 Nacional perdió en su campo 
frente al Valladolid 
NUEVO TRIUNFO DEL IRUN SOBRE E L DONOSTIA 
Celta, 6; Avilés, 3 
VIGO, 2.—En el estadio de .Balaidos 
se celebró el partido Celta-Avilés, con 
regular concurrencia de público. 
Comienza el juego con un avance de 
los avilesinos, que hacen un saque de 
pelota. A los dos minutos. Paredes, en 
una internada, envía un centro que la-
me el larguero; la pelota va a caer a 
los pies de Santomé, y éste marca el 
primer tanto. 
Cuando faltan siete minutos. Machi-
cha recoge un centro, éste cede a Bisa-
gras, y Bisagras a Gonzalo, quien mar-
ca el empate de un fuerte tiro cruzado. 
En el segundo ya comenzó el Celta 
presionando. A los dos minutos, Beco 
envió desde la línea de medios un fuer-
te tiro ante la portería, que rebotó en 
uno de los contrarios, y Gonzalo, opor-
tuno, marca el desempate. 
El Avilés nivela el juego durante al-
gunos minutos, y a los siete consigue 
nuevamente el empate, en un acoso a 
la meta céltica, que resuelve Jesús con 
un tiro fuerte cruzado. El Celta domi-
na ahora, y es su línea de ataque la que 
lleva toda la iniciativa del juego. A los 
doce minutos, Gonzalo consigue mar-
car el tanto del desempate, rematan-
do de cabeza una pelota. 
Otro avance del Celta, y Machicha 
marca el cuarto. Persiste el dominio de) 
Celta, y consigue otro nuevo tanto, por 
mediación de Bisagras, que recoge un 
continúan en su deseo de dominar. Sin pase de Machicha para lanzar un fuer-
embargo, en Zubieta se advierte menos 
decisión que en el tiempo anterior. Tam-
poco Gerardo realiza la misma labor que 
al principio. A pesar de ello pronto se 
consigue el tercer tanto, que facilitó el 
guardameta contrario con una interven-
ción suya al pretender coger la pelota, 
que penetró en la red. Fué aquí cuando 
la línea delantera del Español comen-
zó a realizar un esfuerzo para demos-
trar que podía llevar el juego al campo 
enemigo y dominar al contrario. Mano-
lín y el delantero centro fueron los que 
sostuvieron un breve dominio y dieron 
más sensación de peligro. Se produjo 
entonces el primer «goal» españolista. 
Un pequeño lío ante la puerta de Blas-
co- lo resolvió Manolín tirando a tan-
to en la puerta. La pelota fué a la red. 
Vino en seguida la jugada más sensa-
cional del encuentro. Iraragorri se hi-
zo con el esférico; avanzó, cortó, se 
apoderó de nuevo de la pelota, sorteó a 
sus contrarios, salvando incluso varias 
zancadillas, y sin detenerse, chutó has-
ta llevar la pelota a la red. 
Otro «goal» bilbaíno, el quinto y últi-
mo, lo marcó Bata, de cabeza. También 
el Español se apuntó otro tanto en una 
intervención afortunada de sus delante-
ros. El partido terminó con el tanteo 
cinco dos a favor del Athlétic. 
En el encuentro se distinguieron: en 
Español, la vanguardia, que trabajó, 
aunque sin fortuna; el interior derecha 
y el delantero - centro, dieron sensación 
de agresividad en algunos momentos. 
En el Athlétic se >estacó especialmen-
te Blasco, muy acertado; en la delan-
tera, Iraragorri y los dos defensas. 
Oviedo, 6; ^Santander, 2 
SANTANDER, 2.—El Oviedo venció 
T A B L A D E PUNTUACIONES. Domingo, diciembre 1 (inclusive) 
En »u campo Fuera Tantos 
Cl. 
1, Madrid F. C (2) 
2, F. C. Barcelona (5) 
3, Athlétic Bilbao (6) 
4, Betis Balompié (1) 
5, Oviedo F. C (3) 
i, Rácing Santander (10) 
t, C. A. Osasuna (—) 
8, C. D. Español (8) 
9, Hércules F. C (—) 
10, Valencia F. C (9) 
11, Ahtlétic Madrid (7) 
12, Sevilla F. C (4) 

























te tiro, que manda la pelota a las ma-
llas, a pesar de haberla tocado un poco 
un defensa, de cabeza. A los treinta y 
cinco minutos de juego, el Celta marca 
el sexto y último "goal" para Vigo por 
medio de Bisagras, que suavemente 
manda la pelota por encima de Sasá a 
"goal". Con este último tanto, el Celta 
se abandona un poco, y el Avilés se 
acerca peligrosamente a la portería vi-
guesa. Jesús se interna y lanza un tiro 
sesgado, que es el tercer tanto para el 
equipo avilesino. Con el resultado de 
6-3 a favor del Celta concluye el par-
tido. 
Spórting, 3; Zaragoza, 0 
GIJON, 2.—En el campo del Molinón 
se jugó el domingo el partido Zaragoza-
Spórting, venciendo éste por 3-0. 
El primer tiempo terminó con el re-
sultado de 1-0, hecho a los veintisiete 
minutos por un avance de Rubiera, que 
entregó muy bien a Frasio, quien re-
mató estupendamente. 
A los cuatro minutos del seguodo 
tiempo, una falta hecha por Pin cerca 
del área la saca Calleja, que logra el 
segundo tanto para el Spórting. Falta 
un minuto para terminar el partido, y 
otra falta sacada por Farsio, la rema-
ta Meana de cabeza, consiguiendo el 
tercer "goal" para el Spórting. 
La primera parte del partido «¡e ju-
gó bien por ambos equipos. El Zarago-
ba tuvo ocasiones de marcar y el por-
tero paró muy bien, pero en la segunda 
tanda, el Zaragoza endureció el juega 
no habiendo más que faltas, dando 'li-
gar a constantes protestas del público. 
En el segundo tiempo, Tronchín tuvo 
que cambiar con Frasio, lesionado. 
Valladolid, 1; Nacional, 0 
En el campo de El Parral jugó el Na-
cional contra el Valladolid. Este triun-
fó insperadamente por 1-0. 
Ahora bien, ese triunfo ha sido justo, 
porque los forasteros jugaron más. Fue-
ron más codiciosos. 
En el primer tiempo se marcó el tanto. 
Hubo un «penalty» contra el Valla-
dolid, que se malogró porque Ortiz de 
la Torre lo lanzó suave y sin la menor 
picardía. 
Coruña, 4; Unión, 1 
LA CORUJA, 2.—En el campo de 
Riazor, con tiempo bastante bueno, se 
celebró el partido de Liga entre el De-
portivo local y el Unión Spórting de 
Vigo. El primer tiempo fué aburridísi-
mo. Los dos equipos jugaron muy mal. 
sobre todo el equipo coruñés, que estu-
vo fatal en todos los sentidos. Sin em-
bargo, a los cuarenta y cuatro minutos, 
Breijo hizo un pase a Rey, el cual ce-
dió a Vázquez, y éste remató a dos me-
tros de la portería unionista el primer 
"goal" de la tarde. 
En el segundo tiempo el panorama 
varió totalmente. El Deportivo salió con 
unas ganas enormes de jugar, y 1© hizo 
muy bien, volcándose sobre la porte-
ría viguesa. Sin embargo, en una es-
capí̂ da de los vigueses. Heredes marcó 
el tanto del empate, a los seis minu-
tos. 
Vuelve a dominar el Deportivo, que 
ahora está jugando muy bien, y a los 
catorce minutos, Antoñito sirve un pa-
se a Triana, el cual cruza el segundo 
"goal" coruñés. El juego es movidísi-
mo. A los veintidós minutos, en un 
"comer" contra el Unión, Rey remata 
a través de un muro de jugadores, al-
canzando el tercer "goal". Sigue domi-
nando el Deportivo, que saca nuevamen-
te de esquina y continúa bombardeando 
la puerta viguesa, donde Talladas haco 
paradas magníficas. A los veinticua-
tro minutos, Tallada se desconcierta pur 
creer que el árbitro iba a pitar un "pe-
nalty" cometido por un defensa, y Cou-
so aprovecha la ocasión para marcar el 
cuarto tanto coruñés. Y ya no hay más 
tantos, a pesar de la fuerte presión que 
ejerce el Coruña. 
Arenas, 5; Badalona, 2 
BARCELONA, 2.—El Arenas venció 
al Badalona por 5 a 2. La victoria no 
admite la menor duda, por. ser fruto del 
mejor juego del equipo vencedor. 
La movilidad y la rapidez con que ju-
garon los "equipiers" fué una de las cir-
cunstancias con que tropezó el equipo del 
Badalona, pues se vieron desbordados 
continuamente, y el hecho de que actua-
ra el guardameta reservista, con mucha 
voluntad, pero falto de acierto en algu-
nos "goals", facilitó el camino a los pe-
ligrosos artilleros areneros. El Badalo-
na pasó el primer tiempo desconcerta-
do, mientras el Arenas, en continuos 
avances, creaba peligros en la meta con-
traria, que vióse batida a los ocho mi-
nutos por un "penalty" con que fué cas-
tigado su equipo. Fué debido a un tiro 
arenero que Borrás interceptó con el 
cuerpo y el brazo. El "goal" fué marca-
do por Silvosa. Siguió imponiéndose el 
•juego arenero hasta los veintiún minu-
tos, que Gurruchaga remató brillante-
mente con la cabeza un centro de Basa-
guren y marcó el segundo tanto. Des-
pués el Badalona reaccionó y puso en pe-
ligro la meta enemiga; pero el poste anu-
ló dos remates de Torres y Serra. Hu-
bo intentonas por ambos bandos, hasta 
que a los cuarenta y un minutos, el Ba-
dalona, tras persistente ataque, Cam-
bra, rematando una .mgada, lo mandó 
a la red. 
En el segundo tiempo el Badalona ata-
có con brío, y a los dos minutos de jue-
go, un tiro magníñeo de Serra estable-
ció el empate. Luego el juego fué menos 
rápido. A los doce minutos Larrondo 
marcó el tercer "goal" del Arenas. Sie-
te minutos después Larrondo marcó el 
cuarto. El quinto se debió a un pase de 
Gurruchaga a Larrondo, que éste cedió 
a Aguirre, para batir la meta. 
Baracaldo, 2; Sabadell, 0 
- BILBAO, 2.—En el campo del Bara-
caldo se celebró un encuentro entre el 
titular y el Sabadell. Después de un 
cuarto de hora de juego un tiro de 
Fuente dió al Baracaldo su primer tan-
to. Zárraga remató al poco tiempo otro 
«goal». En el segundo tiempo ninguno 
de los dos equipos se impuso al con-
trario y tampoco se marcó «goal». El 
encuentro terminó con el tanteo de 2-0 
a favor del Baracaldo. 
Gerona, 3; Júpiter, 0 
BARCELONA, 2.-En el campo del 
1, Murcia 
2, Jerez 




7, Elche ... 
Mirandilla 
0 1 10 
2 0 6 
0 2 14 
0 2 6 
2 1 3 
1 2 3 
1 2 2 
0 3 6 11 
Júpiter de Pueblo Nuevo fué vencido 
este equipo por el Gerona por 3-0. 
El Gerona en dos minutos ganó el 
partido, pues en el intervalo de este 
tiempo logró dos de los tres tantos 
marcados al Júpiter. El tercero lo con-
siguieron a poco de comenzar la se-
gunda parte. El Júpiter causó una po-
brísima sensación. 
Irún, 3; Donostia, 0 
IRUN, 2.—En el Stádium Gal, que se 
encontraba en aceptables condiciones, y 
con regular asistencia de público, se ce-
lebró ayer el partido de campeonato de 
Liga entre los equipos del Unión de Irún 
y el Donostia. 
El partido, todo mediocre; los dos 
equipos, en conjunto, hicieron mal jue-
go y sin destacar ninguna línea ni nin-
gún jugador. Durante el primer tiempo 
el dominio fué alternativo y el juego se 
deslizó sin pena ni gloria. A los cua-
renta y cuatro minutos el Unión marcó 
su primer «goal», consecuencia de un 
«córner» contra el Donostia que sacó 
bien Urtizberea, y Cajo, bien colocado, 
envió el balón a la red. 
El segundo tiempo resultó de mayor 
movimiento, especialmente por los iru-
neses, que atacaron más a fondo. 
A los veinte minutos, Urtizberea hizo 
un pase a Cajo, que estaba desmarcado, 
y logró para su equipo el segundo 
«goal». 
A los treinta y cinco minutos, un 
avance de Urtizberea, en el cual lo des-
marcó el defensa donostiarra Izaga, lle-
gó cerca de la puerta del Donostia. Rojo 
hizo una salida para salvar la situación, 
y el balón, pasando por encima de él, 
fué a parar a la red, en lo cual obtuvo el 
Unión el tercero de sus tantos. 
Momentos antes de terminar el par-
tido, Sánchez Arana lanzó un tiro, que 
fué a dar en el larguero. 
Levante, 4; Murcia, 0 
VALENCIA, 2.—El partido de ayer 
en el Camino Hondo tuvo dos tiem-
pos de diferente fisonomía. El prime-
ro favorable al Murcia, porque los lo-
cales llevaban el juego por alto. El 
segundo, con el cambio de táctica del 
Levante, ya fué otra cosa. Su delan-
tera tiró mucho a «goal». En la pri-
mera parte, el juego practicado fué de 
escasa calidad; se llegó muy poco a la 
portería enemiga y no hubo acierto en 
el remate. No se alteró el marcador 
has'. . los cuarenta minutos de juego, 
en que Puig I I , al rematar un despe-
je flojo de la defensa murciana, ob-
tuvo el primer «goal». La segunda par-
te, de juego más brillante, ha sido fa-
vorable cl Levante, cuya delantera au-
mentó la ventaja con tres nuevos 
«goals». A los seis minutos, y después 
de tres «corners» seguidos contra la 
meta murciana, Puig I I también ob-
tiene el segundo tanto. Poco después 
Edelmiro aprovecha un fallo de la de-
fensa para fusilar el tercero y, faltan-
do diez minutos para finalizar el par-
tido, un despeje flojo 'e la defensa dei 
Murcia a un tiro de Ruano, lo recoge 
Molet y se apunta el cuarto «gcal> 
para su equipo. 
Elche, 1 ; Jerez, 1 
ALICANTE, 2.—Por haber llegado 
a un acuerdo los clubs Elche y Hércu-
les, el partido entre el titular y el Je-
rez F. C. se celebró en el campo Bar-
din, con lo que la recaudación obteni-
da para el equipo de la vecina ciudad 
fué mayor. 
Comienza el partido con ligero do-
minio por parte del Elche. A los ocho 
minutos del primer tiempo, en una 
arrancada ilicitana. Romero centra, y 
acude al remate Bestit, que consigue 
el primero y único tanto para el El-
che. 
Reacciona el Jerez, que presiona du-
rante el resto de esta primera parte, 
y a los diez y siete minutos de juego 
logra el empate por mediación de Ta-
vilo. Con este resultado termina la pri-
mera parte. 
En la segunda cambian por comple-
to las características del encuentro, 
siendo el Elche el que se impone, lo-
grando dominar en casi todo el tiem-
po a sus contrarios. 
Malacitano, 2; Granada, 1 
MALAGA, 2.—Ayer se jugó el oar-
tido entre el Malacitano y el Recrea-
tivo granadino. 
Resultó interesante, sobre todo muy 
reñido. Hasta el último minuto el re-
sultado fué indeciso. 
Mirandilla, 3; Gimnástico, 1 
CADIZ, 2.—Dos fases completamen-
te distintas tuvo el partido jugado en-
tre el equipo titular y el Gimnástico de 
Valencia. En la primera, correspon-
diente al primer tiempo, el Mirandilla 
con su juego y decisión, se impuso ne-
tamente sobre el adversario, al que 
anuló en absoluto, al mismo tiempo que 
le marcaba los tres tantos. 
Cambió por completo la decoración 
en la segunda parte. En ella el once 
gaditano aflojó considerablemente de 
juego, y ello permitió al Gimnástico re-
hacerse y mostrarse peligroso 
Marcó el Mirandilla sus tres tantos 
seguidos en la primera parte. 
Cuatro minutos después de comenzar 
la segunda parte marca su tanto el 
Gimnástico. Un excelente avance de su 
ataque termina con centro de Monas-
terio, y Larruzcáin manda la pelota a 
la red. 
E l i n t e r e s a n t e T o r n e o 
J ú n i o r d e " r u g b y " 
Una aplastante victoria de Avia-
ción y de la Gimnástica. No se ce-
lebró el partido Jamayo-Rácing 
Aviación, 37; Metropolitana, 0. 
En Cuatro Vientos se celebró un par-
tido entre el finalista del grupo y el 
equipo neófito de la A. D. Metropolita-
na. El encuentro no tiene historia, por 
haber sido demasiado grande el domi-
nio de los aviadores. Arbitró muy bien 
Kenneth M. Alonso. 
Aviación: Hernández, Fajardo, Zaba-
la, Matesanz, Eladio, Giménez, More-
no, De Buen, García, Ruano, Rufino, 
Leuco, Gómez, Rodríguez, Alonso. 
A. D. Metro: Vinuesa, Acaso, Vietez, 
Anirós, Rabal, Cobián, Carrasco, Piñe-
rúa. Rubio, Marchal, Quirós, Bodelón, 
González, Baroja, Saizar. 
Gimnástica, 17; S. S. F., U. 
Un primer tiempo magnifico de par-
te de los dos "quinces", en el que se 
desarrolló un "rugby" de clase, y que 
terminó con tres puntos a favor de la 
Gimnástica, obra de Alberto. Un se-
gundo tiempo sin gran interés por va-
rias razones, entre las cuales, las nu-
merosas lesiones de la S. S. F. y su 
poca suerte en las decisiones del ár-
bitro. Madrid, Zamora, Cruz y M. Gar-
cía marcaron cada uno un ensayo. Ar-
bitro, Perreras. 
Gimnástica: Bustamante, M. Sánchez, 
García, Cruz, A. García, Zamora (capi-
tán), Del Río, Campos, Cuenca, Alber-
to, Madrid, P. Sánchez, López Ruiz, 
Rosichi, Alarcón. 
Ferroviaria, 3; Athlétic, 0. 
Delante de un numeroso público se 
celebró en Vallecas el partido más in-
teresante del grupo B. En él se disputa-
ba el título de finalista del grupo. Fué 
un encuentro espléndido, digno de com-
pararse con los mejores de la primera 
categoría. Durante los ochenta minu-
tos los jugadores no cesaron de jugar 
con el mayor entusiasmo y con toda 
corección. Ganó la "Ferro" por la mí-
nima diferencia, un ensayo de Core. Ar-
bitró, con su consabida pericia, don 
Francisco M. Larrañaga. 
Ferro: Batallo, Bueno, Lindo, Ruipé-
rez, C. Pérez, Velasco (capitán), Li-
viano, Legido, P. Pérez, Mendíola, Core, 
Ascuada, A. López, M. López, Melén-
dez. 
Athlétic: Marín, Ruano, Iglesias, Lu-
cas, Sarabia, Martínez (capitán). Man-
gas, Argos, Calvo, Lavia, Pamies, Sán-
chez, Pereira, Vallina, Duque. 
* * * 
No pudo ce l eb ra r se el partido 
A. D. Tamayo-Rácing R. C. por no es-
tar disponible el campo de El Parral, 
en el que jugaba el Nacional un parti-
do de Liga. 
E s p a ñ a a l o s J u e g o s 
O l í m p i c o s d e I n v i e r n o 
La participación se reducirá a los 
concursos de esquís. Ya se ha 
hecho la selección 
A fian de que la diversidad de noticias 
que respecto a los J. Olímpicos de In-
vierno y España han sido lanzadas sin 
que provenga ninguno de los organis-
mos técnicos, la Federación Española 
de Esquí hace constar que, desde hace 
mucho tiempo, se está preparando la 
participación de nuestro país en los Jue-
gos Olímpicos de Invierno, lo que ha si-
do acogido con grandísimo interés en los 
medios internacionales. 
El equipo nacional está formado des-
de los campeonatos de España en esquís 
celebrados en La Molina y lo integran 
el campeón de España actual, el sub-
campeón, el clasificado en tercer lugar 
y el campeón del año anterior, comple-
mentando el conjunto como suplente. 
La participación femenina es lo que con 
mayor simpatía ha sido acogido en el 
extranjero. Todos los representantes da 
nuestro deporte que han de actuar en 
Alemania, tienen que revalidar su for-
ma, no obstante haber ganado en lucha 
con todos los esquiadores de España el 
puesto que tienen dentro del equipo na-
cional, para lo que esta Federación Es-
pañola de Esquí organizará con los me-
dios de que disponga unas prácticas co-
lectivas que presenciarán los miembros 
directivos. 
Es decir, que por parte de la Federación 
están tomados los hilos de nuestra par-
ticipación para que ést?. resulte lo más 
lucida posible y puedan nuestros esquia-
dores mantener o mejorar los puestos 
conseguidos en otras ocasiones en que 
se enfrentaron con los extranjeros. 
M e n e s e s 
' c r o s s ^ d e l a C u l t u r a l 
Las elasiifeaciones por distritos 
El domingo se corrió el segundo 
"cross" de distrito de la Sociedad Cul-
tural Deportiva en terrenos de la Casa 
de Campo y reservado a los distritos 
del Centro, Congreso y Buenavista. La 
inscripción alcanzó a la cifra de 104, 
de los cuales se" clasificaron en primer 
lugar los siguientes corredores: 
1, Macario, Meneses, en 19' 1". 
2, Emilio Sernao, en 15' 54". 
3, Juan Ramos, en 20". 
4, Antonio Hernández, en 20' 6" 1/5. 
5, ̂ Mariano Monedero, en 20' 10". 
6, Manuel Sola; 7, José Fernández; 8, 
Pedro Solé; 9, Reliegos; 10, José Mene-
ses; 11, Eustaquio Escurín; 12, Jaime 
Oncurull; 13, Antonio Olmo; 14, Carlos 
Blanco; 15, José Bandé. 
* * * 
Campeones de distrito: Buenavista, 
Reliegos, de la Cultural Deportiva; Cen-
tro, Carlos Blanco, de la Cultural De-
portiva; Congreso, Luis Hidalgo, de Loa 
Lagartos. 
La clasificación de Sociedades por dis-
tritos fué: 
Buenavista, Madrid F. C, 41 puntos; 
Congreso, Cultural Deportiva, 76 pun-
tos; Centro, Elemento joven del C. I. C, 
158 puntos. El recorrido era de cinco kl . 
lómetros y medio aproximadamente. La 
organización, como de costumbre, tra-
tándose de la Sociedad Cultural De-
portiva. 
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C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
Ha quedado concertada para el día 16 
del corriente la boda de la encantado-
ra señorita Josefa Conrado y Villalba, 
hija de los fallecidos marqueses de Fuen-
santa de Palma, con el joven aristócrata 
don Carlos Lazcano. 
L a ceremonia tendrá lugar en la pa-
rroquia de San Jerónimo el Real, a las 
cinco de la tarde. 
— E l próximo sábado se efectuará en 
la iglesia parroquial de San José el en-
lace matrimonial de la encantadora se-
ñorita Luisita Pérez Pizarro, hija del 
vicepresidente de la International Te-
Con tendencia a imitar la vestimen-
ta militar, nos presenta la moda un 
nxievo tocado que se completa con 
blusa de seda de cuello alto 
( F o t o . D í a z C a s a r i e g o . ) 
lephone and Telegraph Corporation (Es-
paña), don Pedro Pérez Sánchez, con el 
distinguido ingeniero portugués don 
Marcos Vasconcelos-Rosado López. 
= S e encuentra completamente resta-
blecida después de la operación que ha 
sufrido, la bella señorita Soledad Man-
so de Zúñiga, hermana de los condes 
de Hervás. 
=:La joven y bella señora de don Juan 
Monjardín, nacida Carmen Losada y 
Drake, nieta de los anteriores marque-
ses de Cañada-Honda, ha dado a luz fe-
lizmente un robusto niño, al que en el 
bautizo se le impuso el nombre de Juan 
Manuel. 
—Anteayer, domingo, ha recibido las 
aguas del bautismo en la parroquia de 
los Angeles, el hijo recién nacido de los 
señores de Martín Muñoz, nacida ella 
Alonso Barrón. 
=Hace algún tiempo hubo de aban-
donar Madrid, por exigencias de su ca-
rrera militar, nuestro entrañable com-
pañero Francisco de Paula Delgado Pi-
ñar. Durante algunos años, Paco Del-
gado, fué dando noticia a nuestros lec-
tores de los acontecimientos de nuestra 
buena sociedad, pero al ascender a ca-
pitán en el Cuerpo de Ingenieros Mili-
tares, al que pertenece, tuvo que tras-
ladarse fuera de Madrid. 
Sirvan estas lineas de despedida al 
querido compañero y buen amigo, y, 
con ellas, nuestro deseo de que tenga 
grandes éxitos en su carrera. 
—Le ha sido concedida la Cruz del 
Mérito Militar, por su actuación en los 
pasados sucesos de octubre con motivo 
de la huelga revolucionaria, al distin-
guido ingeniero de Caminos y director 
de Saltos del Alberche, don Antonio 
S. Peralba Alvarez. 
= D e s p u é s de pasar una temporada 
en el campo, han regresado a Sevilla, 
las bellas señoritas Pilar y María Lui-
sa Medina Benjumea, hijas de la con-
desa de Campo Rey. 
Santa Felicitas 
Ayer celebraron su santo y con este 
motivo recibieron muchas felicitaciones, 
la condesa de Osborne y la señora de 
Zulueta y Ruiz de Gámir (don Luis). 
San Francisco Javier 
Hoy, esta festividad, celebran su san-
to la señorita de Armada y Losada. 
Marqueses de Aracena, Bermejillo del 
Rey, Bogaraya, Oiría, Grañina, Muller, 
Navas de Navarra, Peña de los Enamo-
rados, Reunión de Nueva España, Ro-
bledo de Chávela, Valleabra y Villada-
rias. 
Condes de Alpuente, Basoco, Moral de 
Calatrava, Real, San Juan de Jaruco, 
Santa Engracia, Tobar, Torre Cossío, 
Trastamara y Villar de Fuentes. 
Vizcondes de Arberoa. 
Barón de Guía Real. 
Señores Alés y Dou, Alvarez Espejo 
y Esteban, Alvarez de Toledo y Meneos, 
Del Arco Armada y Fernández-Durán, 
Azpiroz y Rolland, Bermejillo y Schmid-
lein, Castillo y Caballero, Chapa y Ber-
mejillo, Chereguini y Pardo, Domínguez 
y Manjón, Enlate y Mata, Fernández de 
Córdoba y Arias de Saavedra, Fernán-
dez de Henestrosa y Chávarri, García 
Escudero y Torroba, Gil de Biedma, 
González de Castejón y Martínez de Pi-
són; González Longoria, Henriquez de 
Luna y Baillo, Jordán de Urries y Aza-
ra, Lizasoain y Muguiro, López de Ca-
rrizosa y Girona, López Sert y Satrús-
tegui, Martínez Aviál y Bonaplata. Ma-
tos y Aguilar, Meneos y Guajardo-Fajar-
do, Méndez Vigo y Del Arco, Mendizá-
bal y Gortázar, Milans del Bosch, Moso, 
Olaso y Castet, Pardo y De Castro, Par-
ladé e Ibarra, Silva y Azlor de Aragón, 
Ruiz de Arana y Montalbo, Urquijo y 
Losada, Zaragoza y Escrivá do Remaní. 
Viajeros 
Han regresado: do Bujalaro. don José 
Medina; de E l Escorial, la señora viuda 
de Alvarez y don Juan A. Benavides; dé 
Consuegra, don Julio G. Jareño; de Si-
güenza, don Manuel Conde; de Cercedi-
11a, don Andrés Hernández; de Serraci-
nes, don Juan Aldeanueva; de Guetaria, 
doña Asunción Cortés; de Torrelaguna, 
doña Emeteria Díaz. 
—Ha sálido para Alicante, don Ra-
fael Apolinario. 
Necrológicas 
Anteayer falleció en Madrid el ilus-
trisimo señor don Francisco Ramírez 
Montesinos, ministro plenipotenciario. Po-
seía varías condecoraciones, entre ellas, 
la Banda de la Orden Civil de Africa, 
era Comendador de las Ordenes de la 
República, Legión de Honor de Fran-
cia, Corona de Italia, Cruz del Santo 
Cristo de Portugal y otras varias. 
Estaba casado con doña Belén Gutié-
A s a m b l e a d e M u n i c i p i o s 
e n S a l a m a n c a 
P a r a tratar de las deudas de los 
Ayuntamientos por conceptos 
sanitarios 
SALAMANCA, 2.—Con motivo de la 
aplicación de la ley de Coordinación sa-
nitaria existe gran tirantez de relacio-
nes entre los depresentantes de \oi: 
Ayuntamientos y los médicos. E n la úl-
tima Junta de la Mancomunidad Sani 
taria hubo escenas violentas, desarro-
lladas al tratar el asunto de las deu 
dan de los Ayuntamientos por concep-
tos sanitarios. 
Hoy se ha celebrado, convocada poi 
el Ayuntamiento de la capital, una 
asamblea de Municipios para tratar de 
varios aspectos de la ley de Coordina-
ción. Acudieron representantes de c u j . 
trocientes pueblos. Se examinaron va-
rios aspectos de la ley, con los cua 
les no se mostraron conformes, y se 
aprobaron unas conclusiones, que s? 
elevarán al ministerio. 
Mañana marchará a Madrid una Co-
misión presidida por el diputado señor 
Cimas, que se propone visitar al señer 
Gil Robles, como diputado salmantino. 
Dentro de breves días se celebrará otra 
asamblea de médicos. 
P a r a l a s o b r a s d e l P i l a r 
• 
Lista 402 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 513.098 pese-
tas. Emilia Pérez, 1 peseta; P. G. de B. 
10; señora de Escudero, 5; G. H. y fa-
milia, 50; Carmen Céspedes y Cata, 
2,50; Dolores Céspedes y Cata, 5; Ma-
nuel Céspedes y Cata, 10; familia Gil 
Pascual, 12; L . G., 5; un cartagenero, 4; 
doña Bernarda Sánchez, 5; Baldomero 
Rubio (Cáceres), 1; C. M. (Elche), 4; 
un devoto, 1; un devoto, 1; un arago-
nés, 0,50; María Brizar, 0,50; C. C. C.," 
1; A . C. A., 1; Luis Martín, 1,50. To-
tal: 513.219 pesetas. 
rrez Laredo y son hijos de este matri-
monio Francisco, Eloy y Juan José. 
—Por el alma de la señora doña Ama-
lia Castillo García Soriano, viuda de 
Paz, fallecida en 1928, se celebrarán ma-
ñana sufragios en Madrid y Avila. 
—Mañana, X X aniversario del falleci-
miento de don Manuel Pérez de Soto y 
Tova. Se celebrarán misas en Madrid y 
Carabanchel Bajo, que serán aplicadas 
por el alma del finado. 
C A R M E N D E P A B L O 
Sombreros. — Peñalver, 6. 
Gran surtido P U L S E R A S D E P E D I D A 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. A L M A C E N E S J O Y E R I A 
J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
eaycacwtt 
JdnehLe¿ de 
A J E D R E Z 
E l maestro de maestros, el genial aje-
drecista cubano don José Raúl Capa-
blanca, está actuando ya en España. E s 
uno de los genios más preclaros—en to-
dos los órdenes—del ajedrez contemporá-
neo. Lleva, además, en sus venas sangre 
española. 
Según noticias de Bilbao, en dos se-
siones de simultáneas obtuvo 34 victo-
rías y dos empates, sin conocer la de-
rrota. 
Capablanca en el Madrid F . C—Ayer 
noche, de cinco y cuarto a diez y cuarto, 
dió el genial ex campeón del mundo una 
sesión de treinta partidas simultáneas 
con el resultado de +26, —3, =1. Logra-
ron el honor de vencerle el maestro 
Fuentes y los jóvenes jugadores señores 
Rodríguez y Alfonso. E s digno de notar 
que el señor Rodríguez es también cu-
bano, como Capahlanca, y de Matanzas 
ambos, pero que ignoraba Capablanca 
esta coincidencia al tener que abatir su 
rey ante el ataque de su joven adversa-
rio. 
Procuraremos mañana dar una reseña 
del magnífico acto y un par de partidas 
del mismo 
Hoy jugará el insigne maestro en 
Burgos, regresando luego a Madrid. 
Del "match" Alekhine-Euwe. 
Después de la partida 24 seguía el em-
pate puntuando 12 puntos cada ju-
gador. , 
Partida 20 del "match". — Blancas, 
Euwe; negras, Alckhine. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD. P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, P X P ; 5, P4TD, A4A; 6. 
C5R. CD2D; 7. CXP4A, D2A; 8. P3CR, 
P4R; 9. P X P . C X P ; 10. A4A, C(3A)2D; 
11. A2C, P3A; 12. O—O, T1D; 13. DIA, 
DIO; 14. C4R, A2R; 15. D3A, O—O; 16. 
TD1D, A3R; 17. C X C ; C X C ; 18. C5C: 
P X C ; 19. AXC, A3A!; 20. A x D , A X D ; 
21. A6D!, T2A; 22. P X A , TR2D; 23. TIC, 
T X A ; 24. T X P , T(1D)2D: 25. T X T , 
A X T ; 26. A4R, P4A; 27. P4AD, A X P ; 
28. A5D+. RIA; 29. T1T, T3TD?; 30. 
T2T, R2R; 31. P4A, P X P ; 32. P X P , R3A; 
33. P4R, P4C; 34. P5A, P4T; 35. P1T, 
P X P ; 36. R2T, R4C; 37. R3T, T4T; 38. 
A7C. R3A; 39. A5D. R4C; 40. A7C, R3A. 
Aquí se suspendió la partida, que aban-
donó Alekhíne al dia siguiente sin reanu-
darla. L a repetición de jugada hecha por 
Euwe tenía por objeto llegar al tiempo 
de suspensión y poder luego analizar a 
placer el modo de asegurar la victoria. 
Partida 21 del "match". — Blancas, 
Alekhine; negras Euwe. 
1. P4D, P4D; 2. P4AD, P3AD; 3. C3AR, 
C3AR; 4. C3A, P X P ; 5. P4TD, A4A; 6. 
C5R, CD2D; 7. CXP4A, D2A; 8. P3CR, 
P4R; 9. P X P . C X P ; 10. A4A, C(3A)2D; 
11. A2C, T1D; 12. DIA, P3A; 13. O—O. 
A3R; 14. C X C . C X C ; 15. P5T, P3TD; 16. 
C4R, A50D; 17. OSA, Al A; 18. A X C , 
P X A ; 19. P4A, A7D; 20. D4A, T5D; 21. 
D3C, P X P ; 22. P X P , D2R; 23. C3D, A3R; 
24. D3T, ASA; 25. R1T. D X D ; 26. T X D , 
O—O; 27, T4T, TR1D; 28. T3T, A X C ; 29. 
PXA, TSC; 30. T2A, T X P C ; 31. A l A, 
T5D; 32. P5A, TSA!; 33. T X T , A X T ; 34. 
P3T, A3D; 35. T1T, R2A; 36. P4D, R3A; 
37. T1R ASO; 38. T1T. T7D; 39. A4A, 
T X P ; 40. A6R, T1D; 41. Abandonan. 
Partida 22 del "match". — Blancas, 
Euwe; negras, Alekhine. 
1. P4D, P3R; 2. P4AD, C3AR; 3. 03AD, 
ASO; 4. D2A, C3A; 5. C3A, P3D; 6. A2D, 
O—O: 7. P3TD, A x C ; 8. A XA, D2R; 9. 
P3R, P4R; 10. PSD, CIO; 11. A3D OD2D; 
12. CSC, P3CR; 13. 04R, C X C ; 14. A x C , 
C4A; 15. O—O, OXA; 16. D X C , A4A; 17. 
D3A, DST. Tablas. 
Madrid.—Noticias gratas. — E l Comité 
directivo de la Federación Centro, es de-
cir, los entusiastas elementos que han 
sabido resistir a la tentación de renun-
ciar al sacrificio de sostener un organis-
mo que no funcionaba normalmente y no 
por culpa de ellos, tiene en estudio la re-
forma del Reglamento, la reorganización 
de tan necesaria Sociedad y la próxima 
celebración de los campeonatos regiona-
les "individual" y "por equipos inter 
clubs" de las tres categorías, y asimismo 
el campeonato femenino de Madrid. 
Como es su deseo que comiencen los 
torneos en el próximo enero, es de es-
perar que los diversos clubs celebren 
oportunamente sus respectivos campeo-
natos. 
Chamberí A. C,—En el torneo de cam-
peonato de primera categoría, que se jue-
ga a dos vueltas, participan los señores 
don Manuel Domínguez, doctor don Isi-
dro Nabarro, don Ramón Oiga, don An-
gel Villota, don Tomás Escobar y don 
Gregorio Arroyo. 
Torneo de las Juventudes Católicas de 
Madrid.—Esta prueba simpática, organi-
zada por la Juventud O. de Nuestra Se-
ñora de Covadonga, enfrentará ante el 
tablero a un centenar de jóvenes. Otros 
centenares de ellos se interesarán en la 
prueba y no dudo que de la misma sal-
drá el acuerdo de organizarse en una 
magna sociedad de ajedrez que dirija y 
oriente a un millar o más de jóvenes sa-
nos,, fuertes y cultos, magnífico vivero de 
excelentes jugadores. 
Comenzará el próximo dia 15. Partici-
parán unos veinte Centros de Juventu-
des. Se formarán equipos de cinco juga-
dores y un suplente, enfrentándose en el 
primer tablero los de mayor fuerza, y 
así sucesivamente. Será a una vuelta y 
con sorteo de locales. 
Se adjudicarán valiosos premios a los 
tres equipos que obtengan los primeros 
puestos (dos copas y un juego de aje-
drez) ; y al jugador que en el tablero nú-
mero 1 alcance mayor puntuación se le 
concederá el título de campeón de las 
Juventudes Católicas de Madrid, además 
de un premio en metálico. 
Solución al problema número 163: 
l. D2T! 
PROBLEMA NUM. 164 
J . Ohquist 
(¡Oh!) 
m,. m.. c • 1 
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Mate en tres 
Dr. JACQUES 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios lei-
dos en E L D E B A T E 
C a r t a s a E L D E B A T E 
N a c i o n a l i z a c i ó n del cepillo 
de dientes 
Señor director de E L D E B A T E . 
Presente. 
Muy señor mío: Firme en mi criterio 
de contribuir desde mi escuela a la for-
mación de una conciencia económico-so-
cial española, aprovecho la ocasión que 
me depara el artículo de fondo de E L 
D E B A T E de ayer para volver a insistir 
sobre un problema por el cual siento ver-
dadero cariño, problema que es el mis-
mo planteado en el fondo "Producción 
nacional y comercio exterior", aunque 
aplicado a una producción cuyas canti-
dades son modestas comparadas con 
otras, pero que constituyen un sumando 
en la economía nacional. 
Se trata de la nacionalización del ce-
pillo de dientes. Es el problema que mis 
alumnos, por iniciativa mía, expusieron 
a E L D E B A T E en el mes de marzo pa-
sado. Y no se crea que es de difícil so-
lución, sino, todo lo contrario. Basta pa-
ra ello que se apruebe la ley de autori-
zaciones arancelarias que presentó a las 
Cortes el señor Aizpún. siendo ministro 
de Industria, o la de Comercio exterior 
leída ayer en la Cámara por el jefe del 
Gobierno. 
- Si yo me decido a distraer su atención, 
señor director, es por las siguientes ra-
zones: 
Primera. Porque quiero que mi escue-
la influya eficazmente en la sociedad, 
pues yo entiendo que no debe limitarse 
a resolver los problemas que se plantean 
en el recinto escolar. 
Segunda. Por imperativos de justicia 
social. Hoy solamente se trabaja tres 
dias a la semana en la fábrica de cepi-
llos de dientes. 
Tercera. Porque es un problema que 
afecta a la economía local y nacional. 
Cuarta. Porque el problema tiene fá 
cil solución. 
Queda a su disposición su afmo. y s. s. 
q. e. s. m., 
Rafael G I L SERRANO 
Maestro nacional. Getafe. 
L I N O L E U jui 
ptas. m' colocado. TapiceR 
. Esteras y alfombras. de 
desde 5,50 
coco 
SER RA. - Fuentes. 6..- Teléfono \ ^ 
niiiiisüüiminiiimniiiiniin p n - , » 
•"""iwiiilBUli 
1 ^ 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedido*. 
Picadillo. Azcárraga, 11. LA CORu*. 
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MAQUINAS PARA TRABAJAR 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
C O R R E A S — LIJAS — ACEROS 
i s y C * 
F E R N A N D O VI, 23. — MADRID 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
J I M E N E Z D E ASUA.—Valor de la pst. 
colegía profunda (Psicoanálisis y ps¡] 
cologia individual en ciencias penales) 
4 ptas. 
GASTAN.—Derecho civil foral. Apéndl-
ce. (De las "Contestaciones" a Judica" 
tura.) 3 ptas. 
JURADOS MIXTOS. —. Reglamento de 
procedimiento contencioso. Edición ofl, 
cial. 1 pta. 
R E F O R M A AGRARIA.—Texto refundí-
do de la ley. Edición oficial. 2 ptas 
ANGUERA D E SOJO.—Psiquiatría. (De 
las ."Contestaciones" de médicos foren-
ses.) 20 ptas. 
LO PEZ-REY.—Derecho penal. Parte es-
pecial. (De las "Contestaciones" a Ju. 
dicatura.) 15 ptas. 
F U E N T E S IRUROZQUI. — Política de 
contingente. 10 ptas. 
BALSELLS.—Temas jurídicos soviéticos. 
L a herencia de la Unión soviética. 
5 ptas. 
CARRERA.—Formularios para el ejer-
ciclo práctico de las oposiciones a Po-
licía. 10 ptas. 
E D I T O R I A L R E U S , S . A . 
Academia: Preciados, 1. Libros: Preciai 
dos, 6. Apartado 12.250. Madrid. ¡S 
• 
O P T I C A Y F O T O 
L a b o r a t o r i o 
VARA Y L O P E Z P r í n c i p e , 3 
E S P A Ñ A C O L O N I A L A R E N A L , 1 8 
COMESTIBLES FINOS 
Teléfono 11219 
¡iBî iiHiinüimüiiiM îniiBiiiiiiii 
n n a n s— « n a v — J i n M B"" dC» Ultimas novedades para ni» 
I m P E R M E A B L i K O niños, señoras y caballeros. 
L . m.n ¿f** u I I RIA cinco pesetas metro 
| M \ J R— Í2L U l I V I cuadrado colocado. 
Hules, gomas, artículos limpieza. MAXIMINO D E L O P E . Carretas, 27. Tel. 26705. 
J A B N ' A , 
B l C A R B O N A T A D 0 0 j V > 
^ T O R R E S M U Ñ O 7 _ ^ 
n t ^ m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m - m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m t m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m t m • 
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AVISO IMPORTANTE 
L o s L a b o r a t o r i o s G u m m á , p r o d u c t o r e s d e ! S E R V E T I N A L , v e l a n d o s i e m p r e p o r l o s i n t e r e s e s d e l p ú b l i c o , h a n c r e í d o i n d i s p e n s a b l e m o d i f i c a r e l a c t u a l s i s t e -
m a d e p r e c i n t o y c i e r r e d e l f r a s c o ; p o r l o t a n t o , c u a n d o e l c o m p r a d o r a d q u i e r a u n f r a s c o c u y a c á p s u l a n o s e a e x a c t a m e n t e i g u a l a l a q u e d a m o s a c o n o c e r , d e b e s e r 
r e c h a z a d o c o m o F A L S O . 
N o o b s t a n t e , d e b e m o s a d v e r t i r a l p ú b l i c o q u e , a l l a n z a r e s t e f r a s c o c o n l a n u e v a c á p s u l a , e x i s t e n t o d a v í a e n e l m e r c a d o f r a s c o s c o n l a c á p s u l a a n t i g u a . E S -




C A R A C T E R I S T I C A S 
C A P S U L A A N T I G U A ( F i g u r a n ú m e r o 1 ) 
Figura núm. 1 
F i l a r a núm. 2 
E s t a c á p s u l a e s p l a t e a d a p o r l o s l a d o s y g r a n a t e e n s u p a r t e s u p e r i o r , c o n u n a i n s c r i p c i ó n e n r e l i e v e f o r m a d a p o r e l m i s m o m e t a l d e l a 
c á p s u l a q u e d i c e " S E R V E T I N A L G U M M A " ; l a p a l a b r a S E R V E T I N A L , d e f o r m a c i r c u l a r , y l a p a l a b r a G U M M A , r e c t a , d e b a j o d e 
l a q u e d i c e S E R V E T I N A L . V é a s e f i g u r a n ú m . 1 . 
C A P S U L A N U E V A ( F i g u r a n ú m e r o 2 ) 
E s t a c á p s u l a e s t o t a l m e n t e p l a t e a d a , o s e a d e l m i s m o c o l o r n a t u r a l d e l e s t a ñ o ; e n s u p a r t e p l a n a s u p e r i o r o c a b e z a , o s t e n t a u n a i n s c r i p -
c i ó n e n r e l i e v e f o r m a d a c o n t i n t a d e c o l o r e n c a m a d o q u e d i c e " S E R V E T I N A L G U M M A " , y d e b a j o d e e s t a i n s c r i p c i ó n l a f i r m a d e l 
a u t o r . V é a s e f i g u r a n ú m . 2 . 
I N S T R U C C I O N E S 
P A R A A B R I R E L F R A S C O 
E n s u p a r t e l a t e r a l , a d a p t a d a a l c u e l l o d e l a b o t e l l a , s e h a p r a c t i c a d o u n c o r t e c o n d o s p u n t a s . T í r e s e p o r 
c u a l q u i e r a d e e l l a s , y e n t o n c e s q u e d a l a c á p s u l a c o n v e r t i d a a u t o m á t i c a m e n t e e n u n t a p ó n d e r o s c a . V é a s e 
f i g u r a s n ú m s . 3 y 4 . 
Figura núm. 3 
Flgura núm. 4 
P o r c o n s i g u i e n t e , t o d o f r a s e o q u e n o l l e v e l a s c á p s u l a s c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s y g r a b a d o s i n s e r t a m o s , p a r a m a y o r c o n o c i m i e n t o 
d e l p ú b l i c o , d e b e s e r r e c h a z a d o , p u e s e n e s t e c a s o s e t r a t a r í a d e u n a F A L S I F I C A C I O N . A s í m i s m o r e c h a c e e l S E R V E T I N A L v e n d i d o 
a g r a n e l , p u e s t a m b i é n e s F A L S O . 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.115 E L D E B A T E < i i ) 
Martes 3 do diciembre de 1935 
Vista frontal de un transmisor de 
400 vv. para radiofaros, construi-
do por Standard Eléctrica, S. A. , 
en Madrid. 
fábricas nacionales de material simi-
lar, ya que, por fortuna, no son tan 
numerosas estas industrias en España 
como para que pueda presentarse una 
sobreproducción en las especialidades 
que se describen más adelante. 
De este modo se ha conseguido en 
poco tiempo aumentar de nuevo la plan-
tilla de obreros y personal, y actual-
mente la fábrica de Madrid, en la cual 
trabajan más de 900 obreros, produce 
grandes cantidades de tornillería estam-
pada, reguladores de presión para gas, 
interruptores neumáticos, cuadros de 
maniobra, aparatos acústicos de seña-
les y otros muchos accesorios y apa-
ratos auxiliares que requieren las gran-
des Compañías de ferrocarriles, Metro-
politano, gas, etc., que antes se veian 
obligadas a adquirir este material en 
el extranjero. 
L a descripción detallada de sus talle-
res llevaría más espacio que el desti-
nado a esta información; pero no he 
mos de pasar por alto la reseña de al-
gunos de ellos y de los trabajos quo 
por su personal especializado lleva a 
efecto, por tratarse de talleres modelos 
dotados de elementos y maquinaria muy 
moderna. 
E l taller de acabados electrolíticos 
de metales, con sus baños automático.1: 
de niquelar, cadmiar, cromar, etc., per-
miten realizar cualquier clase de re-
cubrimientos electrometálicos utilizados 
por la industria moderna. Por la gran 
capacidad de este departamento, no sólo 
puede atender a las necesidades de la 
propia fábrica, sino a cualquier traba-
jo de procedencia exterior. 
Otro de los talleres que merece es-
Por haber recibido varias consultas a este aparato, reproducimos otra 
vez el modelo A-82, General Electric, E s t e novís imo receptor, presen-
tado por S. I . C . E . , es una maravilla de técnica. Tiene cuatro bandas 
de recepción que cubren todas las estaciones normales de radiodifusión, 
estaciones de onda extracorta, ondas de Pol ic ía y aficionado y onda 
larga europea. Equipado totalmente con válvulas metál icas . E l ele-
gante aspecto de la caja agregará encanto al decorado de cualquier 
habitación. E s un "radio" 1936. 
L a S t a n d a r d E l é c t r i c a , S o -
c i e d a d A n ó n i m a e n M a d r i d 
Es un hecho .que en tiempos de pros-
peridad las industrias tienden a espe-
cializarse en sus trabajos, ya que al 
aumentar el consumo es suficientemente 
productiva cualquier especialidad para 
sostener una organización industrial. 
No obstante, en tiempos de crisis, al 
paralizarse prácticamente algunas de 
las actividades industriales de un país, 
se les presenta a muchas industrias el 
dilema de cesar en su fabricación, o, 
por el contrario, de adaptarse a otras 
especialidades para las cuales, sin gran-
pecial atención es el de fabricación de 
herramientas. Este taller, cuyos ele-
mentos de trabajo, tanto de personal 
como de máquinas, constituyen una se-
lección, efectúa una de las labores más 
delicadas de la Fábrica, pues encarga-
do de la construcción de las herramien-
tas con destino a la producción gene-
ral, de la exactitud de éstas depende 
la precisión de todos los elementos com-
ponentes de los aparatos que produce. 
Asimismo este taller hace toda clase 
de trabajos de precisión tanto en he-
rramientas para prensas (cortadores, 
dobladores, etc.) como para máquinas 
de estampar, calibres, etc., y cuantos 
trabajos de ajuste se requieran. 
w>,vw-?".n-.-.'->>-.-.-.-.t» -- --":' , ; .v,vv.v. ••>: í:v¿í:V:- ::.'. >-:-::<-: :-:-:::::::.-;y . ': vy? v:**;-. 
E s consolador en estos tiempos oír 
hablar en sentido optimista de alguna 
industria nacional que no viva solamen-
te del Estado. Por ello merecen, casas 
como ésta, toda la atención y colabo-
ración de las restantes industrias na-
cionales para así trabajar en común 
contra la competencia, y, en algunos 
casos, el «dumping» extranjero. 
L a s v á l v u l a s t r a s c o n t i n e n -
t a l e s P h i l i p s 
* 
Las nuevas válvulas reúnen ventajas 
inestimables en todos los aspectos: téc-
nico, material y comercial. 
Veamos ahora en qué se caracterizan 
las válvulas metalizadas Philips de la 
«Serie Trascontinental», vistas bajo su 
aspecto técnico. 
Cátodos. — Primero encontramos una 
reforma fundamental en la construcción 
del cátodo. Mientras el antiguo cátodo 
estaba formado de tubitos de porcela-
na, entre cuyas paredes iba enBollado 
el doble filamento y sobre cuyos tubos 
de porcelana venía montado el tubo me-
tálico portador de la capa de óxido, los 
nuevos cátodos presentan una simplifi-
E l formidable buque de guerra 
norteamericano "Idaho", que lle-
va cuatro maravillosas instala-
ciones Scott, cuya exclusiva tie-
ne Casa Badio de Bilbao-Madrid. 
damos el Pic-up Webster Electric, por 
el que se obtiene la máxima eficacia. 
Para utilizar el Pic-up basta separar 
la horquilla de alambre situada en la 
parte posterior del chasis y conectar 
los terminales del mismo en los aguje-
ros del dispositivo gramofónico. 
E l manejo del receptor A S K A R no 
puede ser más simple. E l -botón mar-
cado con el número 1 sirve de llave 
de encendido del aparato y además de| 
control de volumen y tono. E l botón 
central número 2 es el selector de es-
taciones. E l botón número 3 tiene por 
misión el cambio de ondas; en su posi-
ción izquierda acciona sobre ondas de 
175 a 550 metros, y en su posición de-
recha sobre ondas de 950 a 2.000 me-
tros. E n esta última gama está com-
| prendida la futura estación nacional de 
¡onda larga. E n estas condiciones ya no 
i hay mas que accionar el botón núme-
!ro 2 selector de estaciones ante el cua-
! drante entre los números 1 al 100, te-
iniendo en cuenta la progresión de lon-
gitud de onda y la lista de estaciones. 
Con los datos expuestos es suma-
, mente fácil encontrar la estación de-
seada. Ejemplo: Si usted pretende cap-
tar una estación que radia en una lon-
gitud de onda de 330 metros, no tiene 
más que situar el botón selector lige-
ramente después del número 50 del cua-
drante, puesto que este número coinci-
de con la onda de 328 metros. 
Nuestra garantía. — Al realizar la 
compra de este aparato, el propietario 
ilól mismo deberá remitir a Industrias 
Radioeléctricas Gortari, dentro de los 
Vista lateral de un transmisor de 
400 w. para radiofaros, construí-
do por Standard Eléctrica, en 
Madrid. 
ríe Trascontinental» han sido provistas 
con el casquillo P de contactos late-
rales, cuyos ensayos se efectuaron du-
rante un año en las válvulas de la se-
rie C / A (continua-alterna). 
Como se había supuesto, el nuevo 
casquillo P ofrece ventajas extraordi-
narias sobre todos los casquillos de pi-
votes. E n efecto, mientras en el cas-
quillo 0, es decir, el de cinco pivotes 
antiguo, observamos una capacidad re-
cíproca de 2,6 cms. por cada pivote; en 
los pivotes P, esta capacidad residual 
ha sido reducida a 1,3 cms. 
Asimismo, la resistencia entre con-
tactos, por ejemplo, entre los de placa 
y cátodo, eran en el antiguo casquillo 0, 
de 0,06 megohmios, mientras que el 
nuevo casquillo P, esta resistencia ha 
sido elevada a 0,5 megohmios. Estos 
datos dirán mucho a los técnicos en 
MANUFACTURA NACIONAL D E APARATOS D E RADIO 
K A R 
Pida catálogos de los maravillosos modelos toda onda a 
I N D U S T R I A S R A D I O E L E C T R I C A S G O R T A R I 
GOMEZ D E SAQUERO, 31. — MADRID 
M A R I A N O Z U G A S T I 
H e r n á n C o r t e s , 1 3 - M A D R I D ] 
C a s a d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a e n 
R A D I O - : - C I N E S O N O R O 
des esfuerzos, puedan utilizar su ma-
quinaria y herramientas. 
Este es el caso en que se encontró 
Standard Eléctrica, S. A., hace unos 
tíos años, al paralizarse notablemente 
las nuevas instalaciones telefónicas que 
efectúa la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España, base de sus actividades. 
Aprovechando la moderna maquinaria 
ue que dispone para la construcción de 
Raterial telefónico, cables, etc., Stan-
dard Eléctrica, S. A., ha sabido crear 
y desarrollar dentro de sus talleres nue-
vas línegs de producción que abarcan 
todas las especialidades de la industria 
radioeléctrica y electromecánica. 
Al hacer esto no ha entrado Standard 
•Eléctrica, S. A. en competencia con otras 
L a sección destinada a carpintería, 
que comprende desde el secadero pro-
pio de maderas con extracción total de 
resina y savia, lo cual garantiza en 
absoluto la bondad e inalterabilidad de 
la obra terminada, hasta su taller de 
pintura al duco y celulosa, forma un 
conjunto de pequeños departamentos 
especializados cada uno en su propia 
labor y realizando una obra de conjun-
to no solamente admirable por su or-
ganización, sino económica y perfecta. 
Las producciones principales de este ta-
ller, aparte de la propia de muebles y 
elementos destinados a telefonía, son 
las de armarios frigoriñeos, neveras, 
muebles para oficinas, muebles imita-
ción a laca, etc. 
cación enorme, habiéndose suprimido 
los tubos de porcelana. 
Esto implica una gran reducción del 
tiempo necesario para el caldeo, ya que, 
habiendo memos masa que calentar, se 
obtiene la temperatura necesaria en 
quince segundos, al mismo tiempo que 
la corriente de caldeo ha podido reducir-
se en un 35 por 100, es decir, de 4 W. 
a 2,6 W. 
Pero aún presentan los nuevos cáto-
dos una ventaja más. L.a falta de iner-
cia ha permitido la producción de un 
flujo electrónico mayor que en los anti-
guos cátodos (a pesar de la reducción 
de la corriente de caldeo), y esto se 
traduce en un mayor rendimiento de las 
válvulas, consiguiéndose una inclinación 
mayor de la curva característica. Po-
demos considerar, por lo tanto, los nue-
vos cátodos como una obra cumbre de 
la técnica. 
Montaje y ampolla.—El montaje in-
terno de las válvulas metalizadas Phi-
lips de la «Serie Trascontinental» tam-
bién ha sido totalmente varia-do. 
Mientras que antiguamente, en una 
sola placa de mica encontraban suje-
ción los soportes de todos los elemen-
tos, tales como cátodos, rejillas y pla-
cas, en las nuevas válvulas se ha pre-
visto la fijación de los elementos some-
tidos a tensiones muy diferentes, en 
placas de mica separadas. 
Esto, que parece un detalle sin im-
portancia, la tiene enorme, como se po-
drá juzgar por los siguientes datos: 
Mientras que en las antiguas válvu-
las l a resistencia en la placa de mica 
entre los soportes de placa y rejilla, 
representaba, aproximadamente, 1,5 me-
gohmios, en las actuales, esta resisten-
cia ha sido elevada centenares de ve-
ces, pudiéndose considerar práctica-
mente perfecta. Pero esta construcción 
tiene, además, otra ventaja. Se ha adop-
tado para las nuevas válvulas la ampo-
lla forma cúpula. E n dicha cúpula va 
introducida la parte alta del montaje 
interno de la válvula mediante un dis-
co de mica de construcción elástica, 
con lo cuál resulta que todo el meca-
nismo va sujeto, no sólo en la parte 
baja de la válvula, sino también en su 
parte superior, en una forma lo sufi-
cientemente sólida para evitar todo 
desplazamiento de sus componentes, 
pero también lo suficientemente elásti-
ca para que estos elementos no sufran 
las vibraciones mecánicas a que toda 
válvula está sometida en el interior de 
un receptor moderno. 
Casquillo. — Finalmente, las nuevas 
válvulas metalizadas Philips de la «Se-
ralmente, también la de ;as demás on-
das. 
E l nuevo casquillo P ofrece, además, 
otra ventaja no despreciable y es la 
facilidad de instalación de la válvula, la 
perfección de los contactos y la suje-
ción elástica que proporciona, evitando 
asi que la válvula sufra los efectos vi-
bratorios del altavoz. 
Como vemos por esta exposición, los 
progresos aplicados a las nuevas vál-
vulas metalizadas Philips de la «Serie 
Trascontinental», s o n de verdadera 
transcendencia. 
Son los que han permitido la produc-
ción de un receptor tan perfecto como 
el Philips «La llave del mundo». 
Las válvulas metalizadas Philips de 
la «Serie Trascontinental» constan, a su 
vez, de cinco grupos: válvulas para ba-
terías, para sector de alterna, sector 
de continua (universales) para auto de 
6 V. y para auto de 12 V. 
Garantía.—Su calidad indiscutible y 
sus nuevos métodos de fabricación, han 
permitido también establecer la Garan-
tía Miniwatt por un año para toda vál-
vula Philips. 
la materia, y para aquellos que no los 
comprendan, diremos lo siguiente: 
. Toda capacidad deja pasar las co-
rrientes de alta frecuencia, tanto más 
cuanto más elevada sea ésta. Toda re-
sistencia deja pasar las corrientes tan--| 
to continuas como alternas. Ahora bien, 
si trabajamos en la recepción de ondas 
extracortas de 16.000 kc/s., una capa-
cidad de 0,000002 mfd. basta para pro-
ducir la total absorción de una onda 
con energía de 8 micrpvoltios. Esto de-
muestra que en la recepción de ondas 
extracortas, cualquier capacidad nocí-
LA 
Y MANEJO DEL RECEPTOR "ASKAR" 
MELO 43 
Instalación del aparato.—Al desemba-
lar el aparato cerciórese de que las 
lámparas estén perfectamente metidas 
en sus soportes. Si durante el viaje se 
hubiera salido alguna de su lugar co-
rrespondiente, sírvase colocarlas en la 
forma y por el orden que indica el grá-
fico que figura en frente. 
Corriente y voltaje.—El receptor AS-
KAR, 43 está diseñado y construido pa-
ra funcionar con energía de corriente 
«alternativa» de 115 voltios exactamen-
te, pero admite (sin afectar en abso-
luto a su funcionamiento ni duración) 
variaciones que estén comprendidas en-
tre 105 y 130 voltios. Cuando las va-
riaciones pasen de estos límites, es ab-
solutamente indispensable el empleo de 
un elevador reductor de voltaje, con 
el que se mantendrá la tensión del vol-
Moderno receptor superoctodo Philips, tipo 510 A , equipado con seis 
vá lvulas trascontinentales miniwatt, para ondas medias y largas; la 
m á s alta selectividad conseguida en aparatos de precios reducidos; 
preselección excelente; filtro de f. m. en el circuito de antena; sensi-
bilidad elevada; antifading muy eficaz; escala intercambiable con nom-
bres de estaciones; altavoz dinámico de imán permanente; tomas para 
altavoz suplementario y captor fonoeléctr ico . 
Existe el tipo 510 U , igual a l modelo 510 A, pero construido para co-
rriente continua. También puede conectarse a l a corriente alterna. 
V E A L O E N 
ocho días siguientes al de su compra 
la tarjeta adjunta a la cubierta lle-
nando las casillas con claridad. Inme-
diatamente, Industrias Radioeléctricas 
Gortari le remitirá su garantía oficial 
firmada y establecida como sigue: 
«Todos los materiales de este recep-
tor con exclusión de sus válvulas, es-
tán garantizados por término de «un 
año» a partir de la fecha estampada al 
pie. Si durante el citado transcurso se 
descubriese algún defecto en el mate-
rial o en la mano def obra, nos compro-
metemos a reemplazar gratuitamente 
lo que estuviera defectuoso, devolvién-
dole el receptor en estado de nuevo, 
bien directamente o por medio de su 
vendedor, siempre que el aparato nos 
sea remitido con todos los gastos de 
transporte pagados. E s t a garantía no 
se extiende a las partes que hayan si-
do sometidas a un manejo defectuoso, 
negligente o a algún accidente.» 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s 
Un control de oscilador para el equipo 
del serviceman 
(De la popular revista «Antena») 
Para el servicio eficiente de recepto-
res del tipo superheterodino es conve-
niente tener un medio para determinar 
la efectividad del oscilador sobre toda 
la banda de frecuencias. C. Bradmer 
Brown, de la ciudad de Kansas (U. S. A . ) , 
recomienda en este sentido: 
«Tal vez la prueba más difícil a efec-
tuar en un receptor superheterodino ea 
la de determinar si el oscilador funcio-
na correctamente. Los métodos usua-
les indicadores de radiofrecuencia no 
pueden utilizarse en los distintos casos 
en los que las oscilaciones no son muy 
fuertes, y -únicamente en pocos es po-
sible utilizar un indicador a tubo neón. 
E l autor comenzó diseñando un sim-
CñíADO POH LOS MEJORES 
LABORATORIOS DEL MUNDO • D i s t r i b u i d o r : 
A V E N I D A D E E D U A R D O D A T O , 1 1 
va, sea en las válvulas, sea en el mon-
taje, basta para que los resultados sean 
la imposibilidad de una recepción nor-
mal. 
E l nuevo casquillo P facilita, por lo 
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tanto, por su falta de capacidad y al-
ta resistencia entre contactos, la recep-
ción de las ondas extracortas y, natu-
taje que llega al receptor, lo más cer-
ca posible de los 115 voltios. 
Antena.—El receptor A S K A R 43 lle-
va una antena de 8 metros para uso 
interior, con la cual, y en la mayoría 
de los casos se obtienen resultados de 
audición completamente satisfactorios. 
Esta pequeña antena debe de instalar-
se por las paredes de la habitación en 
la misma forma que una instalación 
eléctrica cualquiera. Sin embargo, debe 
de tenerse en cuenta que los resulta-
dos máximos con el receptor A S K A R 
y con todos los receptores en general, 
se obtienen con una «antena exterior». 
Una buena antena exterior, es simple-
mente un hilo de 15 a 25 metros ten-
dido sobre una azotea, entre dos palos 
y aislado en sus extremos por aislado-
res para este uso. E l arranque del hilo 
de bajada debe de hallarse soldado a 
la antena, conectando el otro extremo 
a la punta de la antena que lleva el 
receptor, que en este caso no hay ne-
cesidad de desenrollar. E l receptor AS-
KAR no necesita instalación alguna de 
tierra como en los aparatos de tipo 
anticuado. 
Pic-up.—Uno de los detalles que se 
cuidan en los receptores A S K A R es la 
adaptación eficiente del pic-up, y asi 
resulta que la ampliación de los dis-
cos de gramófono la realiza el A S K A R 
de una manera sorprendente. Recomen-
A. 8 ? 
Los nov í s imos 
receptores 
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'pie indicador de radiofrecuencia que 
debe trabajar aun con el peor tipo de 
oscilador: el autodino. E l resultado la 
constituye un simple circuito utilizando 
materiales baratos, muchos de los cua-
les se consiguen en la mayoría de los 
negocios de «radio». No se emplea ten-
sión en placa; un pequeño transforma-
dor para filamento es lo único que se 
necesita. Un indicador de sintonía Rea-
drite de rango 0-5 T, M. 108 se emplea 
como indicador, aunque puede utilizar-
se un miliamperímetro del tipo más ba-
rato. Estos indicadores son tan sensi-
bles como un miliamperímetro, siempre 
que se utilicen prescindiendo de la es-
cala de lectura. Se observará que el cir-
cuito es verdaderamente un detector 
por diodo acoplado con un indicador vi-
sual. 
Puede efectuarse así un control com-
pleto de la fuerza de las oscilaciones 
de un superheterodino en una sola ma-
niobra. Este indicador no afecta mayor-
mente al circuito y probará su efectiva 




E l novís imo y y a célebre Kadio-
bell 636, de la Standard Eléctr i -
ca, S. A. , que recomendamos a 
nuestros lectores vean y oigan en 
Teleaudión, E . Dato, 13. 
mente en aquellos que tengan oscila-
dor del tipo autodino, en los que es ne-
cesario probar varios tubos antes de 
encontrar uno que trabaje en toda la 
banda. E l indicador puede conectarse 
y el condensador girar sobre toda la 
banda. Si el oscilador cesa de trabajar 
en cualquier punto, la aguja del indica-
dor de sintonía caerá a cero.» 
Filtro de línea para ruidos 
Se ha demostrado que en muchos ca-
sos el zumbido reconoce por origen que 
el. circuito no está perfectamente pues-
to a tierra. Por ejemplo, cuando el cir-
cuito de alumbrado está puesto a tie-
T T 
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t o d a s o n d a s 
L a r a d i o s u p r e m a . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
P. E l í p t i c a , 3. B i l b a o 
C o n c e s i o n a r i o s : 
V e l á z q u e z , 3 1 . M a d r i d 
rra en punto algo alejado de donde se 
conecta el receptor, se escucha en éste 
un zumbido directamente achacable a 
las líneas de alimentación. L a moles-
tia se puede eliminar con un tipo sen-
cillísimo de filtro, fácil de construir en 
cualquier tallercito con elementos que 
siempre están a mano. Una caja vieja 
de reíais se presta admirablemente para 
el asunto, dado que contiene el tomaco-
rriente y la ficha necesarios. 
No hay más que sacar el reíais y co-
locar y conectar los dos condensadores 
para 300 voltios de corriente alternada 
de trabajo. 
Hay que asegurarse de que se usa 
buena tierra, de preferencia un alam-
bre enrollado fuertemente a un cañe 
de agua corriente, cuya superficie se 





Esquema del receptor Tunsgram, de tres vá lvulas , corriente alterna y 
ondas extra-corta, normal y larga. 
conectada con tierra, de modo que pro-
vee una protección, y para evitar la po-
sibilidad de que un alto voltaje se pro-
duzca en la concha. 
Toda clase de válvulas de metal uti-
liza una nueva pequeña base especial 
octagonal. Se ha dejado sitio en estas 
bases para colocar ocho clavijas del 
mismo tamaño, y los diferentes tipos 
de válvulas tienen bases que se pres-
tan a diversas combinaciones en la dis-
tribución de las ocho clavijas. 
Es ta colocación de las clavijas lleva 
los números 1 al 8, y la numeración de 
las clavijas va basada sobre estos nú-
meros, sin tener en cuenta el número de 
clavijas que se emplee. Así, una base 
de válvula puede indicar las clavijas 
1, 2, 4, 7, 8; esto indica que no se han 
de utilizar las clavijas 3, 5 y 6. Un sa-
liente moldeado en el centro de la nue-
va base va provisto de una llave que 
corresponde exactamente a una entrada 
de llave en la parte superior, aislada 
del enchufe. Este procedimiento hace 
que sea imposible colocar la válvula en 
el enchufe de una manera equivocada. 
Se recomienda mucho cuidado con la 
combinación del enchufe, con el fin de 
que la lleve no haga nuevas entradas 
de llave, causando asi confusión. Esto 
puede ocurrir si la capa aisladora del 
enchufe es demasiado delgada. Tam-
bién hará falta un nuevo conectador 
para la tapa superior, ya que el diá-
metro de la nueva tapa superior es mu-
cho más pequeño que las que se em-
plean en las válvulas de vidrio. 
También se observará que no hay 
ninguna válvula de metal dúplex o de 
. A n f a V Á L V U L A S 
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combinación. Sin embargo, los diferen-
tes tipos que se fabrican, en la prácti-
ca cumplen todas las funciones que an-
teriormente se exigían en las válvulas 
de vidrio. Por tanto, será necesario 
aumentar algo el número de las válvu-
las en los receptores con objeto de ob-
tener la misma combinación de circuito, 
636 ¡i 
C R E A D O P O R L O S M E J O R E S 
L A B O R A T O R I O S DEL M U N D O » 
Seibt Super, modelo 424, con la 
novedad, única en el mundo, del 
mando amplio de estaciones cla-
sificadas por países . Sólo pueden 
cogerse las estaciones de un de-
terminado país, el que elija el 
operador a su voluntad. Y , den-
tro de cada país, una selección 
absoluta con los nombres lumino-
sos de la es tac ión deseada. E x a c -
to y perfecto mecanismo que re-
suelve en "radio" el problema de 
la identificación de estaciones. 
Distribuidor: Radio Popular. Des-
engaño, 14. Delegación para C a -
ta luña y Baleares: Sobrinos de 
R . Prado, S. L . Balmes, 129 bis. 
Barcelona. 
se conecta al borne de tierra en la caja 
del filtro. 
(De «Radio News», XVI-8-465.) 
Suprimiendo las armónicas 
E l operar un amplificador de radio-
frecuencia a base de alta eficiencia pro-
R A D I O P O P U L A R 
Marca S E I B T (europea) 
Marca C L E A R V O X (americana) 
Lo más interesante 
Solicite datos a DESENGAÑO, 14. 
ducirá en éste a la salida un amplio 
contenido de armónicas. 
E l tener estas armónicas radiof recuen-
tes en el amplificador final no beneficia 
en nada, pues, al contrario, pueden aca-
rrear inconvenientes insospechables. 
Muchas señales que son escuchadas 
fuera de banda son ocasionadas por 
transmisores cuya salida está en una 
banda de frecuencia menor, no siendo 
una disculpa válida el tener una onda 
fuera de la «banda», porque está de 
É 
Otro de los asombrosos y elegan-
tes Zenith, que lanza esta tem-
porada la Casa Sánchez Ramos y 
Simonetta. P i y Margall, 5. 
parte del operador el observar si el 
transmisor produce armónicas y su su-
presión. 
A continuación se detalla un sistema, 
simple y barato, utilizado por B. P. Han-
sen, W9KNZ, para la supresión de ar-
mónicas: 
«Una consecuencia de que los aficio 
nados han entrado en el terreno de la 
utilización del control a cristal ha sido 
el uso de amplificadores radiofrecuen-
tes finales altamente eficientes—alta po-
larización y excitación, circuitos sinto-
nizados de baja capacidad y altas ten-
siones en placa—, dando esto lugar a 
la produción de fuertes armónicas. L a 
Idea es colocar una trampa de onda 
en resonancia con la armónica que se 
desea eliminar (que trabajará siempre 
que se utilice el transmisor); en algu-
nos casos se encontrará que, si bien no 
elimina completamente la armónica, en 
cambio, le reducirá de tal forma que 
no molestará a nadie. He podido deter-
minar que una baja C es mejor que 
alta C, probablemente debido a un me-
jor Q, o algo así. L a trampa se sinto-
nizará con la ayuda de un eje de ex-
tensión de un pie de largo para eli-
minar el efecto de la capacidad de la¡ 
mano. L a trampa se colocará cerca del 
transmisor para evitar que los «feeders» 
irradien la armónica. 
Primeramente escúchese la armónica 
con la ayuda del monitor (siempre con 
el manipulador apretado), luego gírese 
el dial de la trampa hasta llegar al pun-
to de resonancia; en el acto de entrai 
en resonada la trampa en la armónica 
ésta se dejará de escuchar en el moni-
tor, como asimismo del receptor de al-
gún aficionado que la hubiera estado 
escuchando. Eso es todo. Desde luego, 
conocemos el sistema de trampas en se-
rie; pero invariablemente producen pér-
didas, y la mayoría de los aficionados 
no están dispuestos a adoptar una me-
dida beneficiosa para los demás en de-
trimento propio. Pero lo que he de de-
terminar es que este sistema no per-
judica el trabajo correcto del amplifi-
cador final, y si lo hace, su efecto es 
nulo. He efectuado muchas pruebas con 
estaciones de distancia y locales, en to-
das las bandas, y los datos son inva-
riablemnte los mismos: no hay varie-
dad de intensidad en la fundamental, 
y es completa la supresión de la ar-
mónica. He tenido una armónica en los 
20 metros producida por mi transmisor 
de 40, lo suficiente fuerte como para 
obtener un R 7 en la costa Este, y la 
he podido eliminar 100 por 100 con este 
dispositivo. Mientras se hace este tra-
bajo se puede observar la tercera ar-
mónica, como asimismo la segunda, 
(De «QST», enero 1934.) 
Traducción de la «Revista Telegráfica». 
Modelos 1936. SANCHEZ RAMOS Y SI-
MONETTA, ingenieros. Pi y Margall, 5. 
Teléfono 24049. — Apartado 1.033. 
Observaciones sobre e l em-
pleo de la v á l v u l a m e t á l i c a 
Una concha de metal encierar a to-
dos los tipos de válvula de metal, y 
sirve principalmente como una conduc-
ción externa a una de las clavijas de 
base. Esta concha debería siempre ser 
MADRID 
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J J l RADIOBELL "636" no es un recep. 
tor más. Es tin productó de la organización 
mundial I N T E R N A T I O N A L S T A N . 
B)ARD ELECTRIC CORP.. cuya larga 
experiencia en la técnica radioeléctrica, 
es garantía de una calidad superior, El 
RADIOBELL "636". con su portentosa 
fidelidad de reproducción, favorecida por 
una cámara especial compensadora de 
sonido, su selectividad contrastada cien-
tíficamente y sus numerosos perfecciona-
mientos de detalle, es un receptor QUE 
VALE SU PRECIO. 
G A R A N T I Z A D O INTEGRAMENTE 
DURANTE D O S A Ñ O S 
A I R K I N G 1 9 3 6 
C R E A D O PARA LAS NECESIDA. 
DES DEL RADIOYENTE ESPAÑOL 
AIR KING es el nombre de los primeros radio 
receptores de alta calidad que se ofrecen a precio» 
asequibles al público español. Presentamos 6 nuevos 
modelos, dos de los cuales van provistos de las 
novísimas VALVULAS METALICAS. 
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F o l l e t í n d e E L D E B A T E 56) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATID por Emilio Carrascosa) 
Está entregada por entero al ejercicio físico, un poco 
violento, ciertamente, pero beneficioso para su orga-
nismo. 
Provista de una buena cantidad de bolas de nieve, 
que aprisiona entre sus manos, se yergue desafiante 
y, con la risa en los labios, amenaza a Manuel, cuan-
do al extremo de la alameda le parece distinguir los 
hábitos de Reginaldo. Pero esta circunstancia no fre-
na sus ímpetus y, con certera puntería de la que está 
segura a juzgar por su gesto, arroja el proyectil que 
va a estrellarse contra la espalda de Manuel, que ha 
cometido la imprudencia de dejarse ver por encima del 
macizo que lo protege. 
Pero algo imprevisto detiene sus movimientos y la 
clava en el suelo, inmóvil como la estatua de nieve, 
obra escultórica del menor de los Nerdalesques, que 
se alza en una de las terrazas. 
E l tañido de una campana acaba de rasgar el es-
pacio. Sí, positivamente, ese tintineo argentino casi 
olvidado desde hace seis meses, se ha dejado oír de 
pronto. No se trata de una alucinación ni de un enga-
ñoso fenómeno acústico. Un sonido vibrante y claro 
corta el aire agrio y atraviesa la tupida cortina de 
copos, un sonido alegre e imperioso que viene del lado 
de la verja y llega distinto al pie de las terrazas. 
Súbitamente ha cesado el bloqueo proveniente del 
macizo. Manuel ha desaparecido como si se lo hu-
biera tragado la tierra, mientras que Carlota deja 
caer a ambos lados del cuerpo sus manos vacías. Tam-
poco Reginaldo está ya en la alameda, donde Paula 
había creído entreverlo. 
Olvidando toda discreción, Paulita vuelve la cabeza 
y dirige a Carlota una interrogante mirada. 
L a hermana de Manuel, que ha perdido los colo-
res y la animación que mostró durante la lucha, tiene 
el rostro intensamente pálido como de ordinario. Sus 
ojos cruzan una mirada fugaz con los de Paula; lue-
go, encogiéndose de hombros, recobra su expresión 
habitual de indiferencia y su tono desdeñoso. 
Basta ya de jugar estúpidamente—dice—. Corramos 
a calentarnos; en el parque cogeremos demasaiado frío. 
—Pero..., ¿ y Manuel?..., ¿ y Reginaldo?—inquiere 
Paula. 
—Ninguno de los dos necesita de nosotras. ¿Temes 
que los devore un lobo, o que se pierdan en el parque 
de Araval? Desecha tus inquietudes; conocen palmo a 
palmo el lugar hasta el que, por otra parte, no acos-
tumbran a bajar los lobos. Entremos en el castillo, es 
lo mejor. 
Con imperioso ademán, Carlota coge de un brazo a 
Paulita y la arrastra hacia el invernadero. 
Una vez en él, la expresión del rostro de Carlota pa-
rece como si se dulcificara; sus labios se distienden per-
diendo el pliegue amargo que los contraía en un rictus, 
y con acento amable invita a Paula a jugar una partida 
de ajedrez. 
E l difícil juego hace las delicias de los Nerdalesques, 
probablemente, piensa Paulita, porque implica largos 
silencios y profundas meditaciones durante los cuales 
el jugador puede abstraerse en sus pensamientos con el 
pretexto de preparar un ingenioso jaque al rey. 
E n esta ocasión Carlota se abisma como nunca en 
prolongadas combinaciones que ponen en la mayor tor-
tura a Paulita, condenada a la inmovilidad y al mutis-
mo. L a joven se da a pensar que está prisionera, y esta 
idea la produce una gran irritación. Nada, sin embargo, 
indica en la actitud de Carlota un premeditado deseo, 
una malévola voluntad de retenerla allí, sentada ante 
la mesita, cuando ella querría correr libremente por el 
parque nevado para asegurarse de que aquel tañer de 
campanas que tanta sorpresa le produjo, no era una 
simple ilusión. 
Paula siente que sus nervios se crispan ante el silen-
cio impenetrable de Carlota, que no dice nada, que no 
se mueve, que no pestañea siquiera. 
Tentada está de derribar de un puntapié la mesita, 
y de echar a rodar el tablero de ajedrez y las piezas 
estratégicamente colocadas en él. 
De pronto, Carlota sale de su meditación, como pu-
diera arrancarse de un sueño, para anunciar un jaque 
a la reina; desconcertada, Paulita, que la creía muy 
ajena al juego y a sus combinaciones, echa una mira-
da de rpuro sobre sus piezas, buscando cómo parar el 
golpe con que la amenaza su adversaria. 
E n este momento se abre la puerta del invernadero 
para dejar paso a Reginaldo y a su hermano. L a expre-
sión del rostro del sacerdote es como siempre de serena 
indiferencia. Pero Paula cree ver que los labios del re-
ligioso tiemblan. Manuel, con las manos hundidas en 
los bolsillos del pantalón, afecta el aire indolente de 
quien viene de realizar un ejercicio físico a l aire libre 
y no abriga otros propósitos que los de sentarse cerca 
de la lumbre para entrar en reacción. 
No obstante, por el invernadero pasa como una ola de 
preocupación, de inquietud. E l abuelo, el tío Pedro y 
todos los restantes miembros de la familia alzan la 
cabeza con visible zozobra, ni más ni menos que si ha-
llaran en la actitud de los recién llegados alguna cosa 
digna de atención. Pero ni una sola palabra se pronun-
cia, que delate los sentimientos que todos experimen-
tan. Se habla de temas banales, sin trascendencia, 
hasta que, ya de noche, el tío Pedro pide que traigan 
luces. 
E s a ella a quien parece dirigido el ruego de que vaya 
a la cocina en busca de las lámparas de cobre que todas 
las noches se encienden en el invernadero. 
Sin pronunciar una palabra, la joven se levanta de 
su silla y desaparece, sintiendo un gran alivio y una 
punzadora vejación a la vez. Tiene la seguridad de que 
desde hacía un momento estaba siendo un estorbo para 
los Nerdalesques; tiene la certeza de que tan pronto 
como haya salido de la estancia, los Nerdalesques ha-
blarán con libertad, lo que no se atreven a hacer de-
lante de ella. Experimenta, en fin, la sensación de que 
su presencia ha cohibido a la familia. 
Y mientras se dirige a la cocina, piensa que alguna 
cosa ha ocurrido que ella no debe conocer, alguna cosa 
a la que no es ajeno el tañer de la campana, algún 
acontecimiento imprevisto, inquietante, acaso, del que 
necesitaban hablar sin testigos, cuando ella no estu-
viese. 
Paula se considera en este instante tan desgraciada, 
la acomete una congoja tan grande que las lágrimas 
arrasan sus ojos, y tiene que apoyarse en la pared para 
no caer al suelo. 
Una fervorosa oración mental la reconforta y le da 
ánimos. Hay algo que la hace sufrir más que ninguna 
otra cosa y por encima de todas ellas: la actitud de Pa-
tricio que, desde hace mucho tiempo, resulta extraña e 
inexplicable. ¡Qué le importa todo lo demás! Un nuevo 
misterio, otro enigma con el que no contaba, un in-
esperado sonar de campanas en el mutismo de Araval, 
una mayor densidad en la ya densa atmósfera que se 
respira dentro del castillo, ¿qué es ni qué significa to-
do eso al lado de Patricio que se aleja? Patricio, la 
fuérza. el valor, el ánimo, los bellos ojos radiantes de 
ternura, Patricio, en fin, humanizado que, después de 
haberse inclinado sobre ella como para protegerla, la 
huye ahora y se aparta de su lado mientras se vuelve 
más silencioso y reconcentrado, más hermético y aris-
co, más desgraciado, también a juzgar por la desespera-
ción que se lee en su rostro y que delata su manera de 
mirar. 
Algunas veces, en determinadas ocasiones parece 
que va a hablar, que desea hablarle. Entonces se apro-
xima a Paulita, se sienta cerca de ella, como solía hacer 
ál principio, y la confianza renace en la joven; en tales 
casos, Paula, ruborizada, agitada por un íntimo gozo 
que le llenaba de una dulce e intensa emoción, deja 
que brote de sus labios la risa fresca y cristalina. PerOi 
inmediatamente, Patricio cambia de sitio para ir a cov 
locarse a distancia; tórnase sombrío de un modo súbi-
to, muéstrase malhumorado, y su boca, un instante en-
treabierta, se cierra con fuerza para no dar paso a 
unas palabras que no quiere, que no puede pronunciar, 
que no se atreve a decir. 
Hoy mismo, después de haber estado por la mañana 
alegre y decidor, cordial como raras veces, ha cambiado 
de pronto, se ha alejado con ademán casi brusco y, 
durante el resto del dia, apenas ha despegado los 
labios. 
E l recuerdo de esta actitud martiriza a Paulita mu-
cho más que todos los inquietantes misterios que siB 
cesar le salen al paso. 
L a joven enjuga sus lágrimas con gesto decidido. 
Después de todo, ella no será nunca en Araval más 
que una forastera, una extraña, y, puesto que la fami-
lia Nerdalesques tiene secretos, Paula nada intentará 
por conocerlos. 
Y a en la cocina, enciende las lámparas y confía a 
Yen el cuidado de llevarlas al invernadero. 
Luego se dirige a la capilla, donde permanece larg" 
rato postrada de hinojos ante el Sagrario, orando con 
el corazón más que con los labios. 
L a jornada siguiente es de un frío intenso, glacial-
Constituye una temeridad apartarse de la lumbre, ama-
ble como nunca. Nadie ha tenido el valor suficiente Pa' 
ra salir del castillo y llegar hasta la casa de AngéH' 
ca en busca del correo. Arrellenados en sendas buta-
cas dispuestas alrededor de la estufa, Los Nerdales-
ques toleran pacientemente la desencadenada elocuen-
cia del tío Bernardo, la única persona de la familia a 
la que el frío nn ha paralizado la lengua. 
Transcurren unos cuantos días más sin que se i»0' 
•Continuará») 
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C O M E R C I A L Y 
E m p i e z a n a r e g i r 
c e r t i f i c a d o s d e m o n e d a 
Muevas normas para la petición 
de divisas 
• S E SIGUE PENSANDO EN LAS 
c CONVERSIONES? • 
E l Consejo del Banco de E s p a ñ a , en 
una de sus ú l t imas reuniones, acordó ele-
var a un m í n i m u m de 1.500 pesetas las 
nensiones por jubi lac ión de todos los que 
venían disfrutando cifras menores. Este 
acuerdo es consecuencia de un ruego he-
cho por el padre Valdeparcs en la últi-
jna Junta general de accionistas. 
Los certificados de monedas 
Ayer empezaron a regir los certificados 
de moneda, autorizados por reciente dis-
Dosición ministerial. 
E n el Centro ex i s t ían y a ayer peticio-
nes de los mismos. Los certificados, re-
dactados en los t é r m i n o s ya conocidos, 
están impresos como verdaderos t í tulos 
v tienen un t a m a ñ o ligeramente superior 
al de una cuartil la corriente. 
E l Centro de Contra tac ión dictó el vier-
nes úl t imo algunas normas, a las que los 
peticionarios de moneda deberán ajus-
tarse en lo sucesivo, especificando con-
cretamente los conceptos por que se ha-
cen las peticiones. 
Las conversiones 
; Hay o no hay conversiones de Deu-
das 7 
Mientras los acontecimientos pol í t icos 
se desenvuelven y mientras en la Bolsa 
y en los medios financieros hay. sobre este 
particular un mar de dudas, los tenedo-
res de Deuda se encontraron ayer lunes, 
primer día hábi l del mes, con una gran 
sorpresa: que al presentar sus facturas 
en la Direcc ión de la Deuda, para el co-
bro de cupones de primero de enero, in-
dicaron que ex i s t ía la orden de no admi-
tir factura alguna referente al Amortiza-
ble 4 50 por 100 y Ferrov iar ia 4,50 por 
100, de 1928 y 1929. 
Desconocían todos los que habían ido 
a la Dirección esta de terminac ión , y en-
seguida dedujeron la consecuencia: ¿ex is -
tirá el propósito de ir a la c o n v e r s i ó n de 
estas Deudas inmediatamente? 
Esta era la opin ión dominante. De otra 
suerte, no se explica la orden prohibitiva 
de referencia. 
E l ministro de Hacienda y presidente 
del Consejo y a anunc ió hace unos días 
que seguía las conversaciones con los 
banqueros para tratar de la cues t ión de 
las conversiones. E r a natural que se pen-
sase en estas Deudas, puesto que a ellas 
iban encaminados los esfuerzos, ya casi 
hace un mes, s e g ú n anunciamos en estas 
mismas columnas. Pero los acontecimien-
tos pol í t icos han absorbido todas las pre-
ocupaciones, y no se ha vuelto, a pensar 
en este asunto de las conversiones. 
Un nombramiento 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
3', d« 50.000 
5, ele 26.000 
0. de 12.s©© 
do 5.000 ...... 
1, áe 2.590 
V. de 500 
i y H , da 100 y 2( 
Exterior i % 
P; de 24.0C0 
S, de 12.000 
I, de 6.030 
1. de 4.000 
i, de 2.000 
V, de 1.00(1 
1 y H , de 100 y 20( 













\mort. 5 % 191' 
P-, 4» 58.600 
3, de 25.000 
),' de 12.006 
3, de 5.000 
5, de 2.500 
V, do* 500 
Antr. D ía 3 Antr. Día 2 
8 0 9 5 
8 0 9 5i 
8 0 9 5| 
8 O; 9 5| 
8 0 9 5 
.so 9 







0 0 2 
9 2 7 0 
92 7 5 
9 2 'i 5 
9 2 2 5 













Ferrov. 4 Va % 
0,4 y2 % 1928, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, 
— B 
— C 
Vmort. 5 % 193 
T, de 50.000 
3, d« 25.009 
J, de 12.500 
2, á* 5.000 
J , ae 2.500 
A., do Ó00 
Amort. 5 % 1337 I 
T, de 50.000 
5, da 25.000 
D, de 12.500 
1, de 5.000 
K, de 2.500 
• de 500 
\mort. 5 % 1927 c 
de 50.000 
S, de 25.00» 
D. de 12.500 
C. de 5.800 
B, de 2.500 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 -Tó 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 Vi % 
Subsuelo 5 % ^ 
- 1929 
nt. j.í»31, o 
Zn¡¡. 1931, 5 
Con parautia 
?ren3a, b % 
Emisiones, 5 % 
í idrográí icas , 5 % 
— tí % 
I. Ebro 'i % 1930; 
frasatl. 5 Vi % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem id. 5 "/o 192P 
'dem id. 5 % 192Í 
urisme, 5 7o 
. Tánger-Fez ... 
E . austríaco, tí % 
Majzén A 
1 
1 0 2 2 5 
1 0 2 3 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 1 0 2 
10 2 2 5 10 2 
0 2 2 5. 1 0 2 
1 
10 2 5 0 
1 0 2; 5 0 
1 0 2; ó 0 _ 
1 0 2! 5 0 1 0 2 
1 0 2 f> 0] 1 0 2 
0 2 5 O'; 1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 









1 0 0 7 5 
1 0 0 7 5 
1 0 0 '3 5 
10 0 7 5 
1 0 0 7 5 
10 0 7 5 
1 2 5 
9 8 5 0 
19 5 0 
9 1 
9 0 5 0 
9 G 5 0 
9 7 
8 9 5 0 
10 1 
10 1 
10 2 l^ocal, tí % 
10 2 — 5 14 
InterproY. 5 % 
— 6 % 
C. L.ocal 6 % 19.H2 
— 6 % 1932 
Efec. Extranjeros 
1 0 0 5 0 _ 
1 0 0 5 0' ̂  argentino 
1 0 0 5 0,Alarruecos 
C;éd. argentinas .. 






9 8 5 0 
9 1 
8 9' 7 5 
1 01 
10 1 
1 0 1| 
1 o 11 
9 7 
9 7 '¿ 
Arciones 





E . de Crédito .. 
'i. Americano .. 
L. Quesada 
Previsores 25 ... 
— 50 ... 
Río de la Plata 
Guadalquivir .... 
2. Electra A .... 
— B .... 
1. E s p a ñ o l 










3 2 0 
9 9 2 5 
9 4| 2 5: 
9 (! 5 0 




10 1 9 0 
10 8 
^hade. A, 3 , C ... 
Idem, f. c 
[dem, t. p 
Mengemor 
Albcrche o. f.. c... 
[dem, f. p 
Sevillana 
•J. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref.. 
.•Idem, ordinarias.. 
9 7 7 51 \ií, portador 
„ , 1 0 1 7 5 ^em, f. c 
I 0 4l 7 Oi 1 0 4 5 0 !iem' t- P-. 




3 3 9 
8 8 
2 6 0 
1 9 5 






1 7 2 
2 0 2 
2 0 3 









3 2 2 
3 2 1 
3 2 3 
3 2 1 
5 0 
2 5 





1 1 1 
9 7 
6 1 3 
3 4 0 




2 0 1 
1 4 2 
5 7 
1 1 7 
115 
13 3 
3 2 1 
3 2 1 
3 2 1 
Antr. Día 3 
Juro Felguera 
Idem, f. c 
[dem, f. p 
juindos 
— f. c 
Petróleos 
Dabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
ME. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
[dem, f. c 
Cdem, f. p 
.Vladril. Tranvías. 
ídem, f. c 




;dem, f. c 
dom, f. p 
— Cédulas 
Jlspañ. Petróleos. 
(dem, f. c 
ídem, f. p 
xplosivos 
Idem, f. c 
dem, f. p 
dem en alza 





Uas Madrid 6 % 
- M 4 % 
H. iüspanola 
— serie D 
hade tí % 
— 5 % 
Sevillana 10 • 
R. llevante 1934.. 
Cotizaciones de Barcelona 
A-ccciones 
H a sido nombrado corredor colegiado 
de Comercio de la plaza mercantil de 
Sevilla don Felipe Olivares Canales. 
Nuestra enhorabuena. 
Petrolitos 
Estos días t e n í a n que haber salido 
de Madrid algunos consejeros de Petroli-
tos, que debían haber celebrado una re-
unión en Tenerife. De ella seguramente 
se hubieran tenido noticias de sumo in-
terés sobre la marcha del ejercicio y so-
bre los planes futuros. 
L a reunión se ha suspendido porque 
uno de los consejeros que ten ía que ha-
ber salido para Canarias era el s e ñ o r 
Villalonga. que h a sido nombrado de-
legado del Gobierno en Cata luña , y que, 
con este motivo, no podía desplazarse 
al archipiélago. 
O S 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones del 2 de diciembre 1935) 
L a s cotizaciones e impresiones dei 
mercado no v a r í a n de las de 30 de no-
viembre, que publicamos en el n ú m e r o 
correspondiente. 
Se han sacrificado hoy 326 vacas. 27 
terneras, 765 reses lanares y 534 cer-
dos. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 239,. y le-
chales, 543. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 370, y lechales, 1.018. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 663. y le-
chales, 1.977, con lo cual e s t á Madrid 
muy abastecido. 
Amort. 3 % 192' 
H, de 250-690 
ir, ás> ieo.000 










Amort. 4 % 192? 
9 9 
9 9 
H.. de .•VWJ.OOO 
G, de S0.OO0 
F, de 40.000 









Amort. 4 Vz % 193Í 
F, de oe.Q€e 
á3, de 25.009 
D, de 12.500 
C, de 5.C00 
B, de 2.5C0 
A de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
9 9, 6 0, 
9 9¡ 6 0 
9 9: 6 0 
9 9 6 0 
7 8, 8 5 
8 4 7 5 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 5 4 0 
8 D 4 0 
8 5 4 0 
9 4 
1 9 3 5 0 
1 0 0 8 0 
1 0 0 8 0¡ 
1 0 O* 8 0 
1 0 l | 
10 1 
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1 0 0 7 5 
1 0 0 9 0 
1 0 O! 8 0 
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— — . — B . 
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- - B ... 
o % abril 19:54 A 
- - — B 
t M) % luiio A .... 
— - B ... 
— noviembre A 
B 
Deuda ferrov. 5 ^ 
í'orroviaria 5 % V 
1 
1 0 2 2 5 
10 2 3 5 
0 2; 3 5 
1 0 2| 2 5 
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2 4 3 
1 0 3 9 0 
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10 4 2 5 10 4 





0|Tranvia3 Bar . crd. 
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Ferroc. Orense .... 
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•Toríe 3 % 1.° . 
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— — 3.» . 
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Cotizaciones de Bilbao 
10 4 
10 4 
1 0 2, 2 5 1 0 2 
1 0 4 
1 0 4 
acciones 
Banco de Bilbao. 
E . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . .c. L a Robla ... 
u Santander - Bilbao 
slF. c. Vascongados 
5'Electra. Viesgo .... 
SjEt. Española 
ry'-l. Ibérica 
5!U. E . Vizcaína ... 
hades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 
Antr. Día 2 
12 6 0 
16 2 
12 0 9 
3 7 0 
15 0 
3 8 7 
3 9 5 
2 0 2 
7.8 2 
4 6 0 
4 5 
3 2 5 
3 2 3 
3 9 2 
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Sigue y suma, como en días 
a trás . Impaciencia y reserva en 
la Bolsa. Mientras no se venti-
le la c u e s t i ó n pol í t ica no será 
posible coordinar los asuntos 
bursát i l e s , que viven en un mar 
de indecisiones. L a gente pre-
gunta por el resultado del Con-
sejo de ministros y se refiere a 
las posibilidades de la se s ión 
parlamentaria del martes. Y en-
tre tanto, a esperar. 
¿Mejor o peor? Nadie sabe 
concretamente a qué tendencia 
referirse. N i mejor, ni peor. A l 
acecho. 
Bonos oro siguen teniendo di-
nero. A l abrir la s e s i ó n habla 
cuatro o cinco tomadores, y no 
se v e í a papel de ninguna clase. 
E s curioso lo que ocurre: lo 
mismo da al seis que al cuatro 
por ciento. Ahora resulta que 
hubiera sido mejor negocio con-
vertir los Bonos al tres por 
ciento... 
Nerviosismo en Guindos; lle-
gan a 258 y se rehacen hasta 
263. ¿Qué ocurr irá en la J u n t a ? 
Se esperan con gran i n t e r é s las 
i noticias que en la Junta ya en 
1 puertas se darán . Todo está 
1 pendiente del dividendo: su 
cuant ía . L a cues t ión de devolu-
c ión es ya cosa descontada, 
Claro es que el cambio h a caí-
do casi al nivel que t e n í a an-
tes del anuncio de la Junta . 
* * * 
Mil preguntas e Inquisiciones 
respecto a Banco Hipotecario 
Los cambios, estacionados; pero 
el in terés por las noticias, cre-
ciente. Re ina el mayor miste-
rio sobre esta c u e s t i ó n : casi Im-
posible traspasar las capas del 
silencio discreto. E s lóg ico . Pe-
ro la e specu lac ión siempre ba-
rrunta algo, aunque siempre, 
t a m b i é n , va m á s lejos o m á s 
cerca. 
H e aquí una de las sorpresas 
del d ía: Felgueras. Paso a pa-
so mejoran en esta jornada va-
rios puntos, y en Barcelona cie-
r r a n a 39,50, y aquí a 39,75. 
¿ Q u é hay de nuevo, dice la 
gente? 
* * » 
Dinero a 675 para U n i ó n y 
F é n i x . E l "turrón" pasa antea 
de Navidad. Pero ocurre que, a 
medida que pasan los d ías , las 
versiones aumentan respecto a 
las' proposiciones que se lleva-
rán a la Junta . Cada d í a una 
nueva so luc ión . 
Ferrocarri les . Del árbol cal-
do... E n cuanto surge una ame-
naza en el terreno pol í t ico, son 
los valores ferroviarios los pri-
meros en sufrir las consecuen-
cias. Papel y d e s a n i m a c i ó n ge-
neral. 
Claro es que en orden a la 
actividad tampoco Explosivos 
son un modelo. No llegan ni a 
cotizarse, ni hay operaciones ni 
hay casi posiciones. Só lo se ve 
un dinero t ímido a 632. 
Junto a Felgueras hay otro 
valor de actualidad: Petrolitos. 
Aguantan a pie firme toda la 
marea, y cuando todo cede, sur-
gen con alguna fuerza sobre la 
desidia general, con mejora del 
precio, a 32,50 y a l contado. Co-
lean t o d a v í a las noticias de d ías 
atrás . 
•im 'mymímKwmmwMm\\\MMm\\\ 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los 
anuncios leídos en 
E L DEBATE 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 3,50, 101,90; Obligaciones E l e c -
tra del Lima, 100; Lecr ín . tercera, 100, 
W. Española, 101,50; Riegos, 5 por 100, 
op; Azucarera, bonos preferentes, 64,50 
"n corriente. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 633 y 634; en alza, 640; Nor-
« s , 199,05; Guindos, 261, 260 y 259; Fel -
gueras, 38,25, 38,50. y queda dinero a 
r 5' Bonos preferentes Azucarera, 64,65; 
Azucareras ordinarias, 37 25. 
Bols ín de cierre 
Explosivos, a 633; Bonos preferentes 
r ñ ^ 0 , a 64175: Alicantes papel, a 173, 
wm dinero a 171,25; Rif , portador, papel. 
•^ffllttlIllBlinif^lllig;^^ "lisgy) 
" Í Í ELECÍRiCH l i r i l l i i T 
Sorteo para la a m o r t i z a c i ó n de obli-
saciones 6 % de la U n i ó n Eléc tr i ca 
madrileña >' 5 % de la Saciedad de 
Electricidad del Mediod ía , 
Se pone en conocimiento de los se-
ores accionistas y obligacionistas de 
*ca Sociedad y de la Sociedad de 
mo«friCldad del Mediodía, respectiva-uente> que el dia 18 del corriente mes 
« aiciembre se ce lebrarán en el do-
m!̂  .social de la Unión Eléc tr i ca 
ñ J r r i l e n a . Avenida del Conde de Pe-
línsf numero 23, ante el notario del 
mát *í polcSio de esta Corte don To-
de 1 Hoyo: primero, a las once 
t ; ^ a . mañana, el sorteo para amor-
g ~ 10n de obligaciones hipotecarias 
Man ^ j t i d a s por la U n i ó n Eléc tr i ca 
1930 en los años 1923' 1926 y 
año' qUe corresPonden serlo en este 
ar_' .X sesuidamente el sorteo para 
Pot*- •ación de 'as obligaciones hi-
dad h n ^ 5 % emitidas por la Socie-
ei añ ion Cl'ricidad del Mediodía en 
-nen).0 02' y Q11̂  corresponden igual-
'te serlo en el presente año. 
I0¿ad;ic1-. 2 de diciembre de 1935.-
Con-j ar!a de Ur(3i"jo, Secretario del 
oeJO de Admin i s t rac ión . 
321. Todo a fin a 323, con dinero a 
de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bo'.sin de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 198; A l i 
cantes. 170.75; Explosivos. 634,25; R i f 
portador, 320, dinero; Colonial, 39,45, y 
Petrolitos, 32, 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 198 dine-
ro; Alicantes, 170,75; Rif , portador, 
322 50- Explosivos, 631.25; Felgueras, 
P-8,50;'Chades, 450, 
B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A - C 286 1/2 
Gesfüre l Aktien 122 3/4 
A. E . G. Aktien 36 .1/4 
Farben Akt ien 150 1/4 
Harpener Aktien 103 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 83 
Dresdener Bank 84 
Rcichsbank Aktien 179 1/2 
Hapag Aktien 16 1/8 
Siemens und Halske 168 1/2 
Siemens Schuckcrt 118 1/2 
Rhcinische Braunkohle 212 
E l c k t r . L í c h t & Kraf t 133 
Berliner K r a f t & Lícht 134 7/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42, 
Par ís 20 
Londres ^ 
Nueva Y o r k 3: 
Berl ín 124; 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
General Motors 54 
U. S, Steels 46 
Elec tr ic Bond Co 14 
General E lec tr i c 37 
Amsterdam 67,73 
Buenos Aires 27,45 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 5/8 
A tres meses 36 
E s t a ñ o disponible 223 1/4 
A tres meses 213 1/4 
Plomo disponible 17 5/8 
A tres meses 17 5/8 
Cinc disponible 15 11/16 
Cobre e lec tro l í t i co disponible. 39 1/4 
A tres meses 40 
Oro 141 
P la ta disponible 29 1/4 
A tres meses 28 7/8 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y T o r r a Herma-
nos, banqueros.) 
O R O 
Alfonso 62.125 ó 248.50 % 
Onzas 198.80 ó 248.50 % 
Francos 248.50 % 
Francos suizos 248.50 % 
Francos belgas 2-10.50 % 
L i r a s 248.50 % 
Libras 62.62 
Dó lares _ 12.87 
Pesos cubanos 12,45 
Pesos mejicanos 6.20 
Marcos 3 
Pesos argentinos 61 
Costa R i c a 61 
Consol Gas N . Y 
Pennsylvania Rai lroad 




Canadian P a c i ñ c H 
Anaconda Copper 


























B I L L E T E S 
Francos franceses 
D ó l a r e s 














Colones Costa R i c a .. 
Schillings 
Dracmas Grecia 
Leis R u m a n i a 
L ibras turcas 
L i b r a s P e r ú 
B o l í v a r e s Venezuela 
Yens Japón 















































Pesos ñ l ip inos 3.35 
Zlotys Polonia 137.10 
M E T A L E S P R E C I O S O S 
Oro ñno, kilo 8.100 
Platino, kilo 7.000 
P la ta ñna, kilo 135 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n se presenta con los mismos 
tonos de indec i s ión e íncer t idumbre con 
que cerró el viernes. Ni el sábado se hí 
cieron operaciones en el Banco de E s -
paña ni en el bolsín matutino; los áni-
mos no estaban t o d a v í a muy seguros pa-
ra señalar una tendencia positiva. 
S in embargo, la or ientac ión desde el 
primer momento se ha visto que era ha-
cia la depres ión. Se esperan aconteci-
mientos, y mientras é s t o s llegan, la gen-
te se decide a mantenerse en una reser-
va no exenta de tonos de debilidad. 
* * * 
E n Fondos públ icos la s i t u a c i ó n se 
mantiene tan sólo sostenida; como todos 
los días , hay dinero y papel s e g ú n clases 
Interior se hace a 80,90, y los Amortiza-
bles 5 por 100, sin impuesto, cierran 
a 102,50. 
P a r a Villas nuevas cont inúa saliendo 
dinero a 101, si bien a este cambio pa 
rece que cierran con papel. P a r a las de 
m á s clases de valores del Ayuntamien-
to de Madrid se advierte la oferta. 
E n cédu las del Banco Hipotecario hay 
sostenimento en todo el corro. 
L a s del Banco de Crédito Loca l regla 
tran mejor ía . Cierran las del 5 por 100 
con lote, d e s p u é s de cortar el cupón , con 
un a l / a de 40 c é n t i m o s ; dinero en alza 
de diez c é n t i m o s para las 5,50 y las 6 por 
100 viejas. 
* * ' 
C o n t i n ú a n las buenas impresiones res 
pecto al Banco Hipotecario. E l corro de 
valores bancarlos permanece cerrado al 
público, por lo cual es difíci l inspeccio-
nar las posiciones. 
E n valores e léctr icos . Hidroe léc tr i cas 
E s p a ñ o l a s cierran con dinero a 201,75, y 
sus cupones se pagan a 105 pesetas. Al-
berches tienen dinero a 57,25; Menge-
mor, a 143 por 142; Electras , dinero a 
170, y Guadalquivir, dinero a 108. Papel 
para U n i ó n Eléc tr i ca Madri leña. 
T e l e f ó n i c a s preferentes, ex cupón, tie-
nen dinero a 115,70 y papel a 115,90. L a s 
ordinarias quedan pedidas a 133. E n las 
obligaciones T e l e f ó n i c a s , dinero a 106,25, 
Campsas, dinero a 156,50 y papel a 157. 
* * * 
E l corro de e specu lac ión empieza con 
Guindos a 258, que llegan hasta 263 a 
fin corriente. E n R i f portador, con muy 
poco entusiasmo, hay dinero a 321 a lin 
corriente. 
Apagado casi por completo el corro de 
valores ferroviarios. Alicantes con papel 
a 170 al contado y a 171 a ñn corriente. 
Nortes a 198,50 a ñn corriente. 
Azucareras ordinarias tienen dinero a 
37,50 y papel a 37,75, a fin corriente. 
E n Explosivos apenas si se ven opera-
ciones; ú n i c a m e n t e se advierte algo de 
dinero a 632 a fin corriente. 
Petrolitos tienen dinero a 32. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortizable 5 por 100, con, 1927, 99,50 y 
99,55; Felgueras, 39,50 y 39,75; Alicantes, 
B , 58,75 y 59. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 2.—Comienza la semana de 
Bolsa indecisa y recelosa. L a mayor 
contracc ión se refiere al grupo especula-
dor. L a p r e o c u p a c i ó n no sólo es local, si-
no que abarca también a las d e m á s bol-
sas. 
Y a el bols ín ca ta lán , que a primera 
hora orienta a la Bolsa de Bilbao, ven ía 
deprimido, flojo y desanimado hasta tal 
punto, que só lo se cotizaron algunos de 
sus valores. L a mayor inactividad co-
rresponde, como ya se ha dicho, a los 
valores de e specu lac ión , a excepc ión de 
Papeleras, que hoy han mejorado la co-
t izac ión anterior en dos duros. 
Los Bancos han pasado sin negocio. L a 
ses ión cierra sin n i n g ú n interés . 
L a e x p o r t a c i ó n de m i n e r a l 
B I L B A O , 2 . — L a C á m a r a oficial mi-
nera de Vizcaya ha cursado un telegra-
ma al presidente del Consejo, r o g á n d o l e 
que, a l tratarse del Convenio de comer-
cio h i spano-a l emán , se procure por todos 
los medios el aumento de los contingen-
tes que corresponden al mineral español , 
que hoy en día estaban bastante redu-
cidos. De esta forma se faci l i tar ía l a sa-
lida de tales productos y se abrir ían nue-
vas operaciones, que ev i tar ían el paro 
obrero en gran número . 
N O R T E , M . Z . A . , O E S T E , A N D A L U C E S 
P A S A D N A V I D A D E S E N V U E S T R O H O G A R 
Los billetes de ida y vuelta a precios reducidos de la tarifa 102 que se adquieran 
D E S D E 2 1 D E D I C I E M B R E 
s e r á n valederos para regresar 
H A S T A E L 7 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
I N F O R M E S E N E S T A C I O N E S Y D E S P A C H O S C E N T R A L E S 
•iiiniiiiiniiH • niiniinniimiiiiM •iiiiiniiiniiiiiniin • •iiiiHiiiMiiiniiiiniiiiniiiiiaiiiiH:iiin!iiiHiniiiiii 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
¿ ¿ Nicolás Mana Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
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^ - j j - m # A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
W M # % D Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s de g r a n l u j o , a p e s o 
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S O L U C I O N m c*$. 
a u t a u b e r g e 
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A g r i c u l t u r a 
R e v i s t a a g r o p e c u a r i a 
¡¡AGRICULTORES!! 
L a t r a n s f o r m a c i ó n que la 
agricultura y g a n a d e r í a es-
t á sufriendo requiere que es-
t é i s constantemente aseso-
rados en vuestras empresas 
L e e d 
Rev i s ta agropecuaria, de pu-
bl icac ión mensual, i lustra-
da, con suplemento quin-
cenal 
Organo defensor de los in-
tereses agrarios, divulgador 
de los progresos de la in-
dustria agr íco la . Informa-
c ión quincenal de cosechas 
y mercados. R e s o l u c i ó n gra-
tuita de consultas a los sus-
criptores 
Pedid número de muestra, que se envía gratis 
PRECIO DE SUSCRIPCION 
3 E s p a ñ a , A m é r i c a y P o r t u g a l I S p t s . a l a ñ o 
3 O t r o s p a í s e s 3 0 — 
M REDACCION Y ADMINISTRACION 
3 C a b a l l e r o d e G r a c i a , 2 4 ^ p r i m e r o d d t a . 
S M A D R I D 
M 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x : 
• N v J e s el o n i c o r e c o m e n d a d o C / o L . 
p o r m i l l a r e s d e M é d i c o s , p a r a 
l o s e n f e r m o s d é b i l e s e i n a p e t e n t e s . 
• L e s d a S a l u d , F u e r z a y V í ^ o r , ' 
U/JSOJO frasco Je convencerá desús resultados. 
fl I!mH"' • n 9 R( Sr"ES 13 SS' ET ES B Si 1 I 
PERMITAME VD. QUE LE CURE 
de todas sus afecciones 
R E U M A T I C A S 
¡Mi "Dúo-Fórmula" (doble cura) 
no ha fallado nunca! 
He aqu í una prueba: 
M. Ernest Douville, 14, Rué Emile Du-
ployé. P A R I S , X V I I I e , Francia , escribe: 
"Después de haber padecido por espacio 
de veinte años de reumatismo en las ija-
das, las rodillas y los pies, no hallé ningún 
remedio que pudiera curarme. Entonces me 
decidí a tomar una cura de su tratamien-
to "Dúo-Fórmula", el cual me ha restable-
cido en el espacio de cuatro semanas. An-
tes de la terminación de mi tratamiento ya 
pude reanudar mi trabajo, habiéndome res-
tablecido por completo, y por este motivo 
le escribo esta carta, autorizándole para 
que pueda publicarla. Sólo me queda darle 
mis míls sinceras gracias y puede usted 
tener la seguridad de que le quedo pro-
fundamente reconocido." 
IIHlUillllllliinillMl'B^ía'-nw n * % 
TRATAMIENTO 
GRATUITO 
u n a n o t i c i a 
á l e n t á d o r a " 
para todas las victimas del ácido úrico, 
martirizadas por afecciones reumáticas, 
ciática, lumbago, etc. Yo les ofrezco una 
salud radiante y !a recuperación de sus 
fuerzas; mi oferta se hace extensiva a to-
das las personas que padecen de hincha-
mientos en los miembros y articulaciones, 
de dolores agudos y de todos los demás 
trastornos causados por el ácido úrico. 
M I GARANTIA ABSOLUTA 
• 
Yo le doy AQl ' I MISMO, en las colum-
nas de este importante periódico, la GA-
R A N T I A de un alivio seguro. De hecho, si 
me manda usted inmediatamente el cupón 
que aparece más abajo le mandaré un 
T R A T A M I E N T O D E D I E Z DIAS E N T E -
R A M E M T K G R A T I S , con el único objeto 
de convencerle de la eficacia de mi reme-
dio. Solamente mi "Dúo-Fórmula" puede 
proporcionarle UNA C U R A C O M P L E T A Y 
P E R M A N E N T E . Hasta ahora no ha falla-
do nunca. E s t a es la causa de que yo in-
sista en que haga U S T b U iuj en,-. , aun 
en el caso de que haya abandonado 'odas 
sus esperanzas. Me consta lo muy difícil 
que resulta convencer a un enfermo des-
corazonado y cuya vida ha sido una con-
tinuación de sufrimientos que E N R E A L I -
DAD E S P O S I B L E L O G R A R UNA C U R A 
R A D I C A L . E s muy natural que se sienta 
usted desanimado y abatido, puesto que 
constantemente e s tá sufriendo dolores te-
rribles y su vida no es más que un marti-
rio prolongado. 
E S T O N O L E V A A C O S T A R 
Ñ r u í r s O L O ^ C E Ñ T I M O " 
Anímese ahora que ha leído usted mi 
oferta. D E C I D A S E A O B R A R . No se trau 
ta de _un ardid para lograr su nombre y 
sus señas. Le doy mi palabra de honor que 
mi tratamiento de diez días no le costará 
a usted ni un cént imo. Ya he curado a mi-
llares de enfermos. ;.Qué es lo que impide 
el que yo pueda curar a U S T E D ? Proba-
blemente que comprenderá usted mejor 
por qué mi "Dúo-Fórmula" jamás falla de 
lograr su objeto al indicarle que mi trata-
miento es de E F E C T O D O B L E . Por una 
parte tiene la cualidad de que elimina todo 
el ácido úrico de la sangre y. por otra par-
te, reduce la hinchazón, alivia las inflama-
ciones, suprime todas las acumulaciones 
dolorosas de las articulaciones y dé lós 
músculos, y rápidamente restablece la agi-
lidad y vigor de todos los miembros. E s -
críbame usted H O Y MISMO y no tire este 
periódico antes de haber cortado el cupón 
que aparece al pie de este anuncio. 
G R A 
Mr. A R T H U R R I C H A R D S (Duoform Ltd.) 
Alwych House, Desp." 11. Londres, W. C. 2. (Inglaterra 
Sírvase usted enviarme gratuitamente y sin compro 
miso por mi parte su "tratamiento de diez dias" dp 
acuerdo con la oferta publicada en E L D E B A T E . 
Nombre 
Señas 
Franqueo: Carta. 50; postal, 30 céntimos. 
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S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 4. Miérco les .—Santos Pedro Crl-|5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Hi lar io 
só logo , doctor; Bernardo, diocesano; Os-1 V e r a Gi l . 
mundo, Fé l ix , Melecio, obispos; Barba-] Parroquia de Santos Justo y P á s t o r . 
ra , virgen; Teó fanes , Bb.; J e r ó n i m o de ¡ N o v e n a a la Inmaculada. A las 5,o0] 
Angelis, S i m ó n Jempo, S. J . ; Franc i s -
co Gálvez, márt i res . 
L a misa y oficio div'no son de San 
Pedro Crisólogo, con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Mariae. 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
la señora viuda de Ballesteros. 
Corte de Mar ía .—De los Dolores. Re -
ejercicio, s e r m ó n por don Rogelio J a é n . 
Comendadoras de C a l a í r a v a s . — N o v e n a 
a la Inmaculada. A las 9, comunión ge-
neral y ejercicio; a las 4,30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Eduardo 
Dodero. y 
Esc lavas del Sagrado Corazón .—Nove-
na a la Inmaculada. A las 5,30, ejerci-
cio, sermón por don Rogelio J a é n . 
Escuelas Catól icas de San Mart ín .— 
ligiosas Servitas, Arrepentidas, Caballé- Novena a la Inmaculada. A las 8, ejer-
ro de Grac:a , Santo Cristo de la Salud' cicio, s e r m ó n por el reverendo padre 
y parroquias de San Luis , San Sebas- Gonzalo Barrón . 
t ián . Chamberí , Santos Justo y P á s t o r , 
Carmen, Santa Cruz, Santa Bárbara y 
Calatravas (P . ) . 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San-
Iglesia de Calatravas.—Novena a la I n -
maculada. A las 6,30, ejercicio, s e r m ó n 
por el señor Vázquez Camarasa. 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—Novena a 
ta Bárbara . A las 8, expos ic ión; a las | la Inmaculada. A las 7,45 y a las 8, mi-
10, misa solemne; a las 5,30, ejercicio sas y ejercicio; a las 5,30, ejercicio, ser 
y proces ión . 
Parroquia de los Angeles.—Novena a 
la Inmaculada. A las 7.30. misa y me-
d i t a c i ó n ; a las 6 30, ejercicio, s e r m ó n 
por don Rafae l Sanz de Diego. 
mon por don Alberto de Azpeitia. 
Iglesia de M a r í a Magdalena.—Novena 
a la Inmaculada. A las 6,30, ejercicio, 
s ermón, por don Manuel Rubio Cercas. 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a de la Con-
R a d i o t e l e f o n í a 
Parroquia de Covadonga.—Novena a' cepc ión del Rosario.—Novena a la In-
la I n m a c u l a ü a . A las 5. ejercic.o. ser-1 maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
m ó n , por don Rafael Sanz de Diego. | ias 5,30, ejercicio, s e r m ó n por fray Sil-
Parroquia de los Dolores.—Novena a vestre Sancho Morales. " 
la Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n , por el reverendo padre Rosendo 
Ramonet. 
Parroquia del Pilar.—Novena a la In-
maculada. A las 6, ejercicio, s ermón, 
Iglesia de S a n Antonio de los Alema-
nes.—Novena a la Inmaculada. A las 
10, misa; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n , 
por don Faustino García de la P a r r a . 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
por el reverendo padre Juan E c h e v a r r í a , rros.—Novena a la Inmaculada. A las 
Parroquia de Santiago y San Juan 8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 5,30 ejer-
Bautista.—Novena a la Inmaculada.^ A cicio, s ermón, por el reverendo padre 
las 5,30, ejercicio, s e r m ó n por don Fé l ix 
Verdasco. 
Parroquia de San Antonio de l a F!o 
rida.—Novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, s e r m ó n por el señor Ji-
m é n e z Lemaur . 
Parroquia de San G i n é s . — N o v e n a a 
la Inmaculada. A las 5,30, ejercicio, ser-
m ó n por don Enr ique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de San J o s é . — N o v e n a a 
Florencio Nanclares. 
Iglesia de Santa M a r í a Magdalena— 
Novena a la Inmaculada. A las 5,30, 
ejercicio, s e r m ó n , por don A n d r é s de 
Lucas . 
Oratorio del Caballero de G r a c i a 
Novena a la Inmaculada. A las 6, ejer-
cicio, sermón, por don J e s ú s García Co-
lomo. 
Oratorio del Olivar.—Novena a la In-
maculada. A las 8, misa y ejercicio; a 
la Inmaculada. A las 11, misa; a las las 10, misa solemne; a las 6, ejercicio, 
6, ejercicio, s e r m ó n por don Diego Tor- s e r m ó n , por fray Juan Burgos, 
tosa. Padres Agustinos Recoletos.—Novena 
Parroquia de San Luis .—Novena a la a la Inmaculada. A las 9, misa canta-
Inmaculada. A las 7, ejercicio, s e r m ó n da; a las 5,30, ejercicio, s ermón, por un 
por don Diego Tortosa. 
Parroquia de San M i l l á n . — N o v e n a a 
l a Inmaculada. A las 10, misa cantada; 
a las 6, ejercicio, s e r m ó n por fray Juan 
F e r n á n d e z . 
Parroquia de San N i c o l á s . — N o v e n a a 
su titular. A las 10, misa cantada; a las 
6, ejercicio, s e r m ó n por el reverendo 
padre Antonio Garc ía del F igar . 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a la Inmaculada. A las 7, ejercicio, 
s e r m ó n por el señor J i m é n e z Lemaur . 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
l a Inmaculada. A las 6, ejercicio, ser-
m ó n por don Alfonso L . Guerrero y 
Portocarrero. 
Parroquia de San S e b a s t i á n . — N o v e n a 
a la Inmaculada. A las 6.30, ejercicio, 
s e r m ó n por el reverendo padre Gonzalo 
B a r r ó n . 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a la Inmaculada. A las 
padre de la Residencia. 
Religiosas de Concepc ión Jerón ima.— 
Novena a la Inmaculada. A las 9, misa 
cantada; a las 5, ejercicio, s ermón, por 
el reverendo padre A n d r é s de Ocerin. 
Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
Novena a la Inmaculada. A las 10, misa 
solemne; a las 4,30, ejercicio, s e r m ó n , 
por el reverendo padre A n d r é s de Ocerin. 
Religiosas Trinitarias.—Novena a la 
Inmaculada. A las 6,30, ejercicio s e r m ó n 
por don Mariano Benedicto. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—No-
vena a la Inmaculada; a las 8, misa y 
ejercicio; a las 10, misa solemne; a las 
5,30, ejercicio, s ermón, por el reverendo 
padre Nicasio Muin. 
P E R E G R I N A C I O N M A R I A N A A L P I -
L A R D E Z A R A G O Z A 
Organizada por la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Rey y de la Virgen del Pi lar , de 
esta capital, con su director, don E n r i -
que Vázquez Camarasa , para los d ías 7 
y 8 de diciembre de 1935. 
L a s inscripciones se reciben en la Sa-
cris t ía de la Santa Iglesia Catedral por 
la m a ñ a n a , de ocho a doce ( t e l é fono 
76867), y en Alca lá . 95, segundo derecha, 
a cualquier hora del día ( te léfono 51155). 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros) .—8: Campanadas . " L a P a -
labra".—9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa . Calendario a s t r o n ó m i c o . San-
toral. Bolsa de trabajo. Gaceti l las. Pro-
gramas del d í a . — 9 , 1 5 : F i n . — 1 3 : C a m -
panadas. S e ñ a l e s horarias. B o l e t í n me-
teoro lóg ico . " E l cock-tai l del día". M ú -
s ica variada.—13,30: Sexteto de U n i ó n 
Radio: "Obertura estilo italiano". " A l -
borada gallega", "Canzonetta del pr i 
mer cuarteto". "Danzas h ú n g a r a s " . — 
14: Carte lera . Cambios de moneda ex-
tranjera . M ú s i c a variada.—14,30: Sex-
teto de U n i ó n Radio: "Te quiero". " L a 
diana molinera". "Rosa de Madrid". " E l 
s e ñ o r Joaquín". " L a s castigadoras". 
"Fandanguillo dei Perchel". " ¡ T a l e n t o ! " 
15: M ú s i c a variada.—15,15: " L a P a l a -
bra". Sexteto de U n i ó n Radio: " L a C o -
lombe". "Pot-pourri sobre motivos ca-
talanes". " A l e g r í a de juventud". "Los 
borrachos".—15,50: Noticias de ú l t i m a 
hora.—16: Campanadas. F i n . — 1 7 : C a m -
panadas. M ú s i c a variada.—17,30: "Guia 
del viajero".—18: R e l a c i ó n de nuevos 
socios de la U n i ó n de Radioyentes. " L o -
cura y alcoholismo", por el doctor don 
Antonio G a r c í a M u ñ o z . — 1 8 , 3 0 : M ú s i c a 
de baile.—19: Cotizaciones de Bolsa . 
" L a Palabra".—19,30: L a hora a g r í c o l a . 
M ú s i c a de baile.—20: T r a n s m i s i ó n , des-
de Varsovia , del concierto nacional po-
laco.—21: "Los grandes Museos de E u -
ropa", por J o s é F r a n c é s . — 2 1 , 1 5 : Con-
cierto por el Sexteto de U n i ó n Radio: 
"Marcha mi l i tar en mi". "Gavota". 
" U n a noite en Coimbra". " L u i s a F e r -
nanda". " E l m u r c i é l a g o " . — 2 2 : C a m p a -
nadas.—22,05: " L a Palabra". — 23,15: 
M ú s i c a de baile.—23,45: " L a Palabra" 
24: Campanadas . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de s in ton ía . " E l Profe-
ta". T r í o en re. "Silvia". " L a G r a n V i a " . 
"Der Freischutz". " E l A m a " . E u t r a p e -
lias rad io fón icas , por Pedro L l a b r é s . 
"Cantares". "Triana". "Canc ión de sie-
ga". Noticias de Prensa.—15,30: F i n . 
17,30: N . S. F a n t a s í a s de ó p e r a s . — 
18,45: Caza , pesca y floresta.—19: No-
ticias de Prensa. M ú s i c a de baile.-19,30. 
Fin.—21.30: N . E . "Rosamunda". "Sin-
fon ía n ú m e r o 6 (pastoral) .—22: C h a r l a 
l i teraria, por Julio Fuertes.—22,45: " E l 
Cazador maldito". "Ferval" . — 23,15: 
M ú s i c a de baile.—23,45: Noticias de 
Prensa.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Concurso-opos ic ión a m á s de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
voca para hoy a los opositores n ú m e r o s : 
263, don Eduardo V i ñ a s Cañizares ; 264, 
señor i ta Fel isa S e b a s t i á n Antoniana; 265, 
don J u l i á n Risoto Marco; 266, s eñor i ta 
Antonia Terry Es tradera ; 267, s e ñ o r i t a 
Mar ía Manuela Rodr íguez , y 268, don 
Eduardo Isaac H e r n á n d e z Alvarez. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo de Judicatura—Aprobado: 143,Identes penales, convenientemente reinte-
don R a f a e l J i m é n e z Gomara, 29,03. gradas; caso de que a l g ú n solicitante 
Convocados para hoy del 144 al 160. I presentara m á s de una instancia, los do-
Oñc la le s de Sala de A. Territoriales.— cumentos a c o m p a ñ a d o s a una de ellas se-
Aprobados: 4, don Mariano Bedoya San-
tamar ía , 5,05; 5, don Fernando Boronat 
González , 13,50, y 6, don José Calvo Cas-
trillo, 5. 
Méd icos forenses.—Aprobado: 84, don 
Antonio Pastor R o d r í g u e z , 32,5. 
Secretarlos de Ayuntamiento.—Una co-
mis ión de secretarios de Ayuntamiento, 
aprobados en las oposiciones de 1935, ha 
visitado al subsecretario de gobernac ión , 
señor Echeguren, para pedirle el cese 
de todos los secretarios interinos, las va-
cantes por tal motivo producidas, para 
ser cubiertas en propiedad por secreta-
rios de segunda categor ía , y aplazamien-
to de todo concurso a favor de los se-
cretarios de tercera categor ía , hasta 
tanto no se coloquen los 908 opositores 
de s e g u n d a categor ía , recientemente 
aprobados, a quienes se les debe dar pre-
ferencia. 
Con el fin de apoyar las anteriores 
conclusiones, la Comis ión ruega _a todos 
los opositores aprobados del a ñ o 1935, 
manden su adhes ión a Serrano, 50, Ma-
drid. 
D irecc ión general del Tesoro y de Se-
g u r o s . — R e l a c i ó n de las Administracio-
nes de Loter ías vacantes, que, por acuer-
do del e x c e l e n t í s : m o s e ñ o r ministro de 
Hacienda, se h a b r á n de proveer_ por con-
curso entre ciudadanos e s p a ñ o l e s de 
uno y otro sexo, mayores de edad 
Administraciones: de primera clase. 
Vil lanueva del Arzobispo ( J a é n ) , fian-
za. 3.500; premio en los sorteos ordina-
rios. 4 por 100; L o g r o ñ o , n ú m e r o 2 (Lo-
g r o ñ o ) , fianza, 28.700; premio en los sor-
teos ordinarios. 4 por 100; Málaga , nú-
mero 2 ( M á l a g a ) , fianza. 18.900; premio 
en los sorteos ordinarios. 2 por 100; To-
rrox ( M á l a g a ) , fianza. 59.9C0; premio : sin curso, c o n s i d e r á n d o l a s como no pre-
en los sorteos ordinarios, 4 por 100: V i -
l lagarc ía de Arosa. n ú m e r o 2 (Ponteve-
dra), fianza, 7.500; premio en los sor-
teos ordinarios, 4 por 100; B é j a r (Sala-
manca) , fianza, 6.000; premio en los 
sorteos ordinarios, 4 por 100; Lorn del 
R í o (Sevilla), f:anza, 20 800; premio en 
los sorteos ordinarios, 4 por 100: San-
lúcar la Mayor (Sevil la), fianza, 21.200; 
premio en los sorteos ordinarios. 4 por 
100, y Sevilla, n ú m e r o 13 (Sevil la), fian-
za, 26.800; premio en los sorteos ordi-
narios, 2 por 100. 
De segunda clase: Almansa, Albace-
te), fianza, 2.500; premio en los sorteos 
ordinarios. 4 por 100; y Torredonjimeno 
( J a é n ) , fianza, 2.500; premio en los sor-
teos ordinarios, 4 por 100. 
Se anuncia por segunda vez N a v a 
(Ov:edo), de segunda clase, fianza, 2.500; 
premio en los sorteos ordinarios. 4 por 
100. 
Los que aspiren a ocupar estas Admi-
nistraciones de Loter ías , es requisito in-
dispensable dirijan al exce l en t í s imo se-
ñor ministro de Hacienda una instancia 
por cada A d m i n i s t r a c i ó n que soliciten, 
escrita de su p u ñ o y letra, haciendo 
constar con toda claridad su domicilio; 
reintegrarlas con una póliza de 1,50 pe-
setas y otra, de una peseta, del Colegio 
de H u é r f a n o s de Hacienda; presentarlas 
en el Registro de la D irecc ión general 
del Tesoro y de Seguros dentro de los 
veinte d ías hábi l e s siguientes a la fecha 
de la "Gaceta" en que se inserte este 
anuncio, a c o m p a ñ a d a s del acta de na-
cimiento jus t iñea t iva de la m a y o r í a de 
edad, de cer t iñeado m é d i c o en que se 
haga constar no padecen defecto f ís ico 
que les imposibilite para el ejercicio del 
cargo y certificado de la D i r e c c i ó n gene-
ral de Prisiones de carecer de antees-
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P L A Z A D E L A N G E L , 9. 
E s t a antigua y acreditada A d m ó n . ha 
dado el tercer premio en el núm. 15152, 
con aproximaciones y centenas. Remite 
para todos los sorteos a provincias y ex-
tranjero. 
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rán vá l idos para las d e m á s . Asimismo, 
cada instancia irá a c o m p a ñ a d a del res-
guardo acreditativo de haber const i tuí -
do en la C a j a general de Depós i tos , o en 
sus sucursales en las Delegaciones de 
Hacienda en las provincias, el depós i to 
provisional del 5 por 100 de la fianza 
s e ñ a l a d a a cada A d m i n i s t r a c i ó n que pre-
tendan, conforme a lo establecido en la 
orden de 4 de abril de 1933 ("Gaceta" 
del 6). L a s viudas y huér fanos de funcio-
narios del Estado o de administradores 
de Loter ías deberán expresar, a d e m á s , el 
nombre y cargo o empleo que desempe-
ñ ó el causante, y, en su caso, la Admi-
n i s trac ión que s irvió 
L o s solicitantes e n t r e g a r á n , al thisir 
tiempo que la instancia, un sobre cerra-
do conteniendo el pliego (sujeto al mo-
delo que se inserta al final de este anun-
cio), en el que se e x p r e s a r á el importe 
de la fianza y la rebaja en el tipo de 
c o m i s i ó n que ofrezcan; dicho sobre ha-
brá de llevar la inscr ipc ión siguiente: 
"Concurso de Loter ías .—Oferta de don..." 
Se advierte a los concursantes que la 
rebaja del tipo del premio de cobranza 
por venta de billetes ha de hacerse, ne-
cesariamente, por c é n t i m o s y en múlti-
plos de cinco, hasta veinticinco o cin-
cuenta c é n t i m o s , s e g ú n lo establecido en 
el art ículo tercero, apartado a ) , en re-
lac ión con los aumentos de fianza que 
determina la orden ya citada de 7 de 
octubre de 1932, ya que dicha rebaja ha 
de ser igual para todos los sorteos. 
L a s instancias que llegaren fuera de 
plazo, sea cualquiera el conducto por que 
las remitan, asi como las que no se ajus-
ten a los requisitos exigidos, quedarán 
sentadas, y sin que deba h a c í r s e a los 
interesados noti f icación alguna. 
Los concursantes que fueren designa-
dos a t í tu lo de viudas o h u é r f a n o s ha-
brán de justificar documentalmente, an-
tes de tomar poses ión , las condiciones 
alegadas, y todos los nombrados,, cons-
tituir la fianza en el plazo de dos meses, 
contados desde la fecha de la "Gaceta"' 
en que aparezcan los nombramientos; 
teniendo muy en cuenta que han de aten-
der personalmente al despacho de la Ad-
min i s t rac ión , s e g ú n previene el art ículo 
241 de la Ins trucc ión de Loter ías y el 
apartado sópt imo de la orden de 7 de 
octubre de 1932. 
Publicados los nombramientos en la 
"Gaceta de Madrid", los concursantes a 
los que no se les hubiese adjudicado nin-
guna A d m i n i s t r a c i ó n re t irarán los res-
guardos de los depós i tos provisionales 
que hubiesen constituido, y los que hu-
biesen sido nombrados deberán prestar la 
fianza definitiva en el plazo marcado 
teniendo presente que, caso de no veri-
ficarlo, t e n d r á ingreso en el Tesoro el 
importe del depós i to provisional. 
Modelo que se cita 
Don..., solicitante de la Admin i s t rac ión 
de Loter ías número. . . , de..., vacante y 
anunciada a concurso en la "Gaceta de 
Madrid" del día... de... de 1935, se com-
promete a d e s e m p e ñ a r l a constituyendo 
una fianza de... ( c o n s í g n e s e t a m b i é n en 
letra) y a hacer una rebaja de... cénti-
mos ( exprésese a d e m á s en letra) de los 
tipos de la comis ión que tiene seña lada 
dicha A d m i n i s t r a c i ó n por venta de bi-
lletes en todos los sorteos. Y a fin de 
que surta sus efectos en el mencionado 
concurso, lo firmo en... a... de... de 1935. 
t 
X X A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D O N M A N U E L P E R E Z D E S O T O Y 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e d i c i e m b r e de 1 9 1 5 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su desconsolada esposa, d o ñ a Trinidad F r a n c o y Fuentes; su hija, 
hijos pol í t icos , nietos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren y el santo rosario que se rece el 
d ía 4 del corriente en el oratorio del Caballero de Gracia , todas las 
misas en la iglesia de Nuestra Señora de la Paloma, Santo Cristo de la 
Salud y el rosario a las doce, todas las misas en la iglesia de Jesús, 
monjas Bernardas del Sacramento (Sacramento, 7), en los P P . Salesia-
nos (ronda de Atocha), en el Reformatorio de Madrid (Carabanchel 
Bajo) , asi como la misa a las doce todos los d ías 4 de^todos los meses 
del a ñ o en la capilla del cementerio de San Isidro, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma . 
E l e x c e l e n t í s i m o e ilustrisimo señor Nuncio de Su Santidad, el emi-
n e n t í s i m o señor Cardenal Primado y los e x c e l e n t í s i m o s e ilustnsimos 
s e ñ o r e s Obispos de Madrid-Alcalá , S ión. Santander, Segorbe Ciudad 
Real , Jaén , Coria y S i g ü e n z a han concedido indulgencias en la forma 
(A. 7) acostumbrada. 
Oficinas de Publicidad, R. C O R T E S . — Val verde. 8. 1."'—Teléfono ilKHÚS 
t 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
A m a l i a C a s t i l l o G a r c í a S o r í a n o 
VIUDA DE PAZ 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 4 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 8 
Su hijo, don E m i l i o de Paz y Castillo; hi ja pol í t ica , doña P i l a r Gon-
zález Jubany; hermanas pol í t icas , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y almas piadosas enco-
mienden su a lma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en esta capital el día 4, de siete a 
doce, en la iglesia parroquial de la C o n c e p c i ó n (calle de Goya) , asi 
como el alumbrado al S a n t í s i m o y misa de ocho del d ía 4 en las Reli-
giosas Reparadoras de Avila, y todas las misas que se celebren el día 6, 
de ocho a diez, en la iglesia parroquial de San Pedro, y de cinco a 
nueve en la iglesia de la Santa, de dicha ciudad de Avila, s e r á n apli-
cados por el eterno descanso de su alma. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lus tr í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alca lá y Avi la tienen concedidas indulgencias a to-
dos los fieles por cualquier acto piadoso que apliquen en sufragio del 
alma de la finada. 
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ANUNCIO POR PALABRA 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0,80 p t a s . 
C a d a p a l a b r a m á s 0,10 " 
M á s 0,10 p t a s . p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o de t i m b r e 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
A g e n d a Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, P i y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarra l , 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. P i y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano P é r e z , 
P l . Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P l . Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Cal lao) . 
Sociedad Alfa, L imitada , Alonso 
Cano, núm. 5. Tels . 40507-45256, 
Madrid. 
a p . . c^—'-'s *'<»ivp-de. 8, 1." 
ABOGADOS 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tges-siete. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos, informaciones jurídicas, insti 
tuto Internacional (fundaclo 1918). Pre-
ciados, 50. principal. Telefono 17125. (3) 
C E R T I F I C A D O S penales, dc-umentos. ex-
pedientes matrimoniales, gestiones ur-
gent ís imas . Tirso Benito Villanueva, 89. 
m 
5 ALMONEDAS 
JLHiUlUACION. Comedoi estilo efpanoi, 
mesa conselo. l-eganitos. 17. (20) 
POR controversias familiar3?, despacho, 
comedor nuevos, estilo español; costó 
4.000 y 3.000, véndese en l «-.iO y 3 300. Al-
coba moderna, máquina ie'íreter, electro-
iux, varios más. Prenderos no molesten. 
Avenida Pablo Iglesias, 4. piso quinto O. 
(8) 
NOVIOS. Casa completa: alcoba, comedoi 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fei rían 
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
P O R los del Rastro liquidamos todas las 
existencias d e imágenes, verdaderas 
obras de arte y todos los enseres. Calle 
Almirante, 4. Madrid. (3; 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
A E M O N E D A particular (ocasión), todos 
muebles, colchones extra. Barbieri. 3, ba-
jo (T) 
S A L O N dorado, comedor, despacho espa-
ñol, muebles isabelinos, arañas, cua.di'Os, 
porcelanas, espejo grande, máquina Sin-
ger, salamandra. Leganitos, 13. (5) 
V E N D O urgente comedor cubista, de oca-
sión. Serrano, 16. (V) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie regio, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño. 12, primero. (2) 
P O R marcha, toda casa, maírnííico tresi-
llo, salón dorado, recibimiento, varios en-
seres. Puebla, 16, primero. (T) 
ALQUILERES 
S1A, del Banco General de Administración, 
informa gratuitamente pisos, hoteles j 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduanio Dae 
to, 32. Teléfonos 26404-26105. (3) 
UN I'OKMAl U».> gratuita pinos desalquila-
dos. "'El Centro", mudanzas, guardarmi»i. 
bles, traslados provincias Menéndez Pe-
layo, a. San Bernardo, 95. Goya, óü. (21) 
] E X T E R I O R , primer piso, amplio salón, oíi-1 
ciña, industria. Huertas. 12. (3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi 
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
LOCAT. 450 metros cuadrados, propio al-1 
macén. Cadarso, 12 (plaza España) . (3) 
A L Q U I L A S E centro barrio Salamanca am-
nlio principal, lujosamente decorado, con. 
fort, entrada única, propio oficinas, acá. 
demla, consulado, colegio; alquiler mo-
derado. Informes: Teléfono 35892. (10) 
T I E N D A , 150; nave, 60; sótano, 100. E m -
bajadores. 104. (2) 
E X T E R I O R E S . 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cinco 
habitaciones. Donoso Cortés, 41. (T) 
C H A M A R T I N alquilo hermoso hotel, pre-
cio rebajado. Teléfono 55883. (T) 
E S P L E N D I D O piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación. 
Ibiza, 19. Entrada Retiro, autobús puer-
ta. (3) 
E S C U E L A S , academias, oficinas, ofrécense 
hermosos locales. Alameda, 9. (3) 
L O C A L céntrico, planta baja, exterior, on-
ce duros. Calle Quevedo, 6. (3) 
A R E N A L , 21. Casa nueva, alquílanse cuar. 
tos y tiendas. (3) 
P R E C I O S O segundo, cinco habitaciones, 
cuatro balcones, baño, teléfono portería, 
26 duros. Don Pedro, 11. (3) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascensor, 
baño, teléfono, calefacción central, 250 
pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
P L A N T A baja, espaciosa, propio imprenta 
o almacén. Martín Heros, 13, junto plaza 
España. Teléfono 52153. (T) 
S E G U N D O , ocho habitables, dos fachadas, 
dos escaleras, calefacción, baño, 225 pe-
setas. Castelló, 49. (2) 
C U A R T O gran lujo, calefacción incluida, 
45 duros. Viriato, 20. (2) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, interior bajo, 
6, habitables, 210. Miguel Moya, 4. (2) 
MODERNO, comodísimo, 630 trimestre. Mo-
ya, 4. Hablar: 52C03. (2) 
P I S O S desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Preciados, 10. Montera, 24. (5) 
A L Q U I L A S E tienda con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
T I E N D A un hueco, vivienda y sótano. Mfu 
lasaña, 30. (16) 
G A B I N E T E , gran sala, para oficina. Mora-
tín, 46, principal. (V) 
P R E C I O S O hotel, inmejorable sitio Cha-
martin, próximo pinares, calefacción, ga-
rage. 51133. (V) 
T I E N D A dos huecos, frente mercado. Tor-
tosa, 5 (glorieta Atocha). (V) 
H O T E U T O . verdadero sanatorio, lindando 
pinares Chamartín, jardín, calefacción, 
garage, 200 pesetas. Teléfono 48040. (A; 
23 duros magnífico exterior, seis habitacio-
nes, cocina, gas. Cartagena, 7, final L i s -
ta. (3) 
A L Q U I L O dos naves para talleres 200 y 
300 metros cuadrados en 200 y 350 pese-
tas, respectivamente. Orense, 16, entre 
Cuatro Caminos e Hipódromo. (3) 
P I S O S desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Príncipe, 
4. « (3) 
A sombrerera cedería modista parte piso 
céntrico. Asiul. Príncipe Vergara, 91. ( E ) 
M A G N I F I C O cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell. 9. 
(2) 
E S P L E N D I D O cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
H E R M O S O ático, calefacción, baño, 110 
pesetas. Narváez, 52. (3) 
L O C A L para industria, depósito, guarda-
muebles. Pacífico, 22. (A) 
A L Q U I L A S E hotel amplio, buen jardín y 
cuarto de baño en Ciudad Lineal. Razón: 
Goya, 31, cacharrería. (T) 
ANTIGÜEDADES 
OB.IKTOS arte, plata antiRUa. Peclro l,o 
pez. Pez, 15. Prado. 8. Madrid Ala nu-
da 25. San Sebast ián . (21 
ANTKJCKDADESs , cuadros, objetos arte 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. i T i 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar oa 
rato Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro 
vinclas. (T> 
I A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos Santa b'eii 
clana. 1(1 Teléfono 36237 (21 < 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa-
dos, diferentes marcas, económicos, Ga 
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , coche inglés, llegaron nue-
vos modelos aerodinámicos, rueda (une. 
pendiente. Alcántara. -'S. (3) 
G A R A G E Cotisa. amplísimo, estación to 
dos servicios. Alcántara. 28. (3) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5i 
A N T E S de comprar o vender su a u t o m ó v 
visite: Ayala, 7. (5) 
A U T O A C E D O , el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
E S C U E L A Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos, San 
ta Engracia, 6. (2i 
0,25 kilómetro, automóviles siete plazas 
matrículas 55 800, abonos. Teléfono 20218 
(V) 
P A R T I C U L A R vende Ford matrícula Ma-
drid. Teléfono 30614. (T) 
E L E V A D O R E S electromecánicos para au-
tomóviles , completa pesetas 6.0O0; acep-
taría en pago coche o camioneta hasta 
3.OC0 pesetas. Compresores automáticos 
al duco, 1.500 pesetas. C . Beyer. García 
Paredes, 52. (3) 
AUTO Acedo. Automóvil sin motor. Conce-
do exclusivas venta partidos judiciales 
Madrid a personas solventes. Aznar. Tu-
tor, 18. Madrid. (V) 
ABONO coche particular, todo lujo, bara-
tísimo, conducido dueño. Teléfono 52291. 
(T) 
N E U M A T I C O S ocasión, precios baratísi-
mos. L a r r a , 13. 26260. (5) 
A C A D E M I A Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica. Regla-
mento. General Pardiñas , 89. (5) 
P A R T I C U L A R . Austin 9 caballos, del 34, 
seminuevo. Núñez Balboa, 24. (V) 
U R G E N T I S I M O , se vende coche Chrysler 
Airflow, completamente nuevo, de seis 
asientos, 30 H P . R a z ó n : Hotel Alfonso. 
Conserje. (9) 
V L N D E S E en buen uso, bien calzado, auto 
americano, 300 pesetas entrada. Camise-
ría. Cruz, 15. (T) 
P L Y M O U T H 1934, carrocería especial lu-
josísima, equipado formidablemente, usa-
do 20.000 kilómetros, pintura preciosa, 
completamente nuevo. Admito cambio. 
Henrry. Alcalá, 72. (3) 
V E N D E S E coche monísimo, muy rápido, 
moderno, ocasión única Antonio Acuña, 
15. (3) 
H U P M O B I L E , 2.500; patente pagada, toda 
prueba, conducción, urgente. Teléfono 
70117. (7) 
0,75 hora; viajes, 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóvi les nuevos. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. (7) 
A U T O M O V I L E S 1935. • Alquiler 1 peseta 
hora; viajes, 0,20 kilómetro. Blasco Ga-
ray, 12. Doctor Gástelo, 19. Teléfonos 
47174-60006. (T) 
CAFES 
C A F E S , los mejores, plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D ü -
z a p a t o s descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
COMADRONA-
M E R C E D E S Garrido. Asistencia emt>ar» 
zadas, pensión, consullas. Sania Isa 
bel, L (20 1 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
embarazadas, médico cape';ialista. Alca 
lá. 157, principal. (5) 
PAZ Iscar. consulta, nospedaje, médico es-
pecialista. Glorieta Slibao. 7. (8 
E X profesora Maternidad Dueños Aire.» 
Consulta diaria. Bravo MurUlo, 24. 41120 
m 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em 
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos, con 
sullas, hospedaje autorizado. Felipe V 
4. (2) 
E M B A R A Z O , matriz, médico especialista 
Palma, 11, principal derecha. 5 a 8. (2, 
NARC1SA. Consultas profesionales, hospe. 
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2-
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui 
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulla, hospedaií 
embarazadaa Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2> 
J O S E F I N A Martínez. Consulta gratis. Mó-
dico especialista. Hortaleza, 7. (2) 
V I C E N T A Santaclara, consulta reservada. 
Apodaca, 6. Teléfono 13095. (6) 
COMPRA; 
A I . I I A-I AS, papeletas Monte. Casa Popula 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mft 
que nadie Granda. Espoz y Mina. i. en 
tresuelo CJ 
PAGAMOS mucho, muebles, objetos. Par 
diñas, 17. Vamos rápido. 52816. 15) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com 
pro mobiliarios, objetos plata, ropas, por 
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
ORO. 5.85 gramo. Pagamos todo su valoi 
alhajas, plata, platino, detitaduras, Pla?a 
Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. 13: 
DK MU E S T R O que no hay quien pague 
mas en juegos café, bandejas y toda cla-
se vajillas piala ley. Almirante, 8, pía 
terla, (7 
COMPRO muebles, máquinas Sínger, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72852. 
(7) 
COMPRO cosas usadas, buhardillas, sóta-
nos. 71879. Román. (7) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, radio. Espíritu 
Santo, 24. Compraventa. Teléfono 17805. 
(20) 
I N M E J O R A B L E M E N T E pago muebles, ta-
pices, objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te. 
léfono 59823. (3) 
COMPRO salto 30 caballos fuerza, para in-
dustria próximo ferrocarril Norte, infor-
m a r á n : Apartado 7.035. '3' 
M U E B L E S , objetos, pisos enteros, traja 
caballero, porcelanas, condecoraciones, 
bastones mando, alfombras, pago inni&' 
jorablemente. Villanueva, 5. Teléfono 
62384. W' 
COMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
dos. Ramón la Cruz, 25. 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos buhardillas. 76418. Sanz. 
COMPRO accesorios radios, motores, cines, 
juguetes. Teléfono 73271. '7, 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletler. ^ ' 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletler. (T) 
A R R U G A S desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletler. Teléfono 54í«'j 
C O N S U L T A científica cosmética. Pida n°: 
ra Pelletler. Teléfono 54760. 
R E J U V E N E C I M I E N T O del culis por mt¡-
— \ usted y s u m u j e r t ienen a l g u n a s veces 
diferentes opin iones? 
— M u c h a s veces ; pero yo t o d a v í a no he lo-
g r a d o exponer las m í a s . 
( " L u s t i g e K o l n e r Z c i t u n g " , C o l o n i a . ) 
— A n t e s de comenzar la par t ida , ¿ p u e d o p r e g u n t a r a mi m a r i d o u n a c o s a ? 
— C i e r t a m e n t e , quer ida . 
— M u y bien. Jorge , ¿ e s uno o dos g u i ñ o s los que debo b a c e r p a r a que sepas 
que no tengo t r i u n f o ? 
( " H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
— S e ñ o r e s , grac ias a l ó x i t o do nues tro e s p e c í f i c o con-
t r a la ca lv ic i e , nuestros div idendos h a n a u m e n t a d o enor-
memente . 
( " W o c h e n s c h a n " , E s s e n . ) 
todos Palacios Pelletler. Padilla, 78. 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Sífilis, anál is is . Once-una, cuatro-nue^. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, w» 
entrada Emilio Menén lez Fa l lará , ¿ '•*» 
tes Santa Bárbara) . 
NOVISIMO procedimiento alemftn, si" ^ 
gas, curación radical reuma, almorían ' 
varices, piel. Fuenearrai, 4. entresue^-
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urin^ 
rias, blenorragia. Preciados, 9. Djez-un • 
siete-nueve. 
E N F E R M E D A D E S supurantes, r e u m a, 
piel. Curación onda corta. Príncipe, • 
Teléfono 18789. 1 ' 
H O M E O P A T I C A . Enfermedades aS"d^sJ, 
crónicas. Glorieta San Bernardo, 4. ^ " j 
macla. ^ 
E S P E C I A L I S T A enfermedades piel, ve" 
reas. Progreso, 20, principal izquiei ^ 
A N T I G U O consultorio doctor Pa-"S- _ 
manones, 2. Vías urinarias, eníermeu 
des secretas, matriz. Consulta econu ^ 
ca. Diez-una, cinco-nueve. 
C O N S U L T O R I O especializado vías url" 
rias. Fuencarral, 6. Piel, secretas, s»"^, 
Diez-una. cinco-nueve. 
E N F E R M E D A D E S génitourinarias, f**^ 
les, matriz. Consulta particular. "•0,(5) 
leza, 30; tres-seis. 
M E D I C I N A , cirugía, especialidades. ^ 
noranos después alta. Mayor, 68. 
D E N T I S T A ^ 
M A G D A L E N A , 26. Alvarez, dentista; eSP^ 
cíalidad dentaduras, consultas gratis. ^ 
léfono 11264. 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 29. Teltl7f 
no 20603. 
G U R R K A , dentista. Alcalá, 22. Teléto" 
11536. 1 
ENSEÑANZA 
J O V E N inglesa diplomada, lecciones tn̂ -
todo rápido. 4-5. Doctor Esquerdo, 
principal dereclia. 
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( 1 5 ) Martes 3 de dicieirbre de 1935 
i m A N C ' A I S , e n g l i s h , D e u l s c h . p r o f e s o ' 
a c a d é m i c o . F . K o r a d i . B o r d a d o r - • 
• (13464). l i 
P L A S E S especiales e x á m e n e s enero . B a c h i -
l l e r a t o , i n g r e s o U n i v e r s i d a d , de recho , la-
tírf f r a n c é s , p r e p a r a t o r i o s N o r m a l , t i lo-
Bofia . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a , , 3B. 
(21) 
a T E M ^ i s ' . p r o f e s o r a d i p l o m a d a , d a clases, 
r o n v e r s a c i ó n . t r a d u c c i o n e s , p r e p a r a c i ó n 
| e x á m e n e s . S e ñ o r i t a T r u d e . A l b e r t o A g u i -
, l e r a . 5. íd ) 
r - L ^ S E S de d i b u j o l i n e a l y a r t í s t i c o . T p -
l é f o n o 42048. W 
T R A - N C E S , i n g l é s p a r a b a c h i l l e r a t o , opos i -
c iones . G a r a n t i z o é x i t o e x á m e n e . 5 . P r o -
fe so rado d i p l o m a d o . I b i z a . 10. Colegio^. 
P R O F E S O R A p r i m e r a e n s e ñ a n z a , c lases a 
d o m i c i l i o . C o n d e B a r a j a s , 4. l o ) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a ( P a r í s ) , c lases 12 
pesetas mes , c o n v e r s a c i ó n . P i n g o t . Bla-s-
co G a r a y , 8. (3) 
I N G E N I E R O , clases p a r t i c u l a r e . - m a t ^ m a -
' t i c a s , p r e p a r a c i o n e s b a c h i l l e r a t o . H o n o r a -
r io s a c a d e m i a . S a g a s t a , 34. (4) 
C O R T E . F e r n á n d e z de l a H o z , 28, p r i n c i -
p a l d e r e c h a . F a u s t i n a E s t r a d a . (10) 
M E C A N O G R A F I A , t a c t o . T a q u i g r a f í a r a -
p i d í s i m a . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a . A c a d e -
m i a e spec ia l i zada . M o n t e r a , 7. (16) 
D I S T I N G U I D A s e ñ o r i t a a l e m a n a - d a r í a c la -
ses a l e m á n . T e l é f o n o 41127. ( V ) 
S E Ñ O R I T A p a r i s i n a , l i c e n c i a d a S o r b o n a , 
lecciones f r a - n c é s D a t o , 21 ( V ) 
IlirGL.'ES, a l e m á n , p r o f e s o r a a l e m a n a da 
' c lases . 26320. F a l . ( A ) 
P R O F E S O R n a t i v o e n s e ñ a a l e m á n , i n g l é s . 
P a r d i ñ a s , 17. 62138. ( V ) 
P R O F E S O R c i e n c i a s o f r é c e s e l ecc iones a 
d o m i c i l i o , e c o n ó m i c o . 27932. (2) 
P R O F E S O R A a l e m a n a , d i p l o m a d a , c a t ó l i -
ca o f r é c e s e clases. T e l é f o n o 33140. (2) 
C A S A , d o m i c i l i o , 4,75; e n s e ñ o c o r t e , con -
f e c c i ó n , e c o n ó m i c o . 133C8. ('¿) 
P R O F E S O R A co r t e , e n s e ñ a n z a c o m p l e t a . 
25 pesetas mes . 13308. (:>) 
P E R I T A J E y p r o f e s o r a d o m e r c a n t i l . C l a -
ses especiales . R a m o s . H o r t a l e z a . .110. 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . C u l t u r a g e n e r a l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
va rez C a s t r o , 16. (2) 
A C A D E M I A B i l b a o . B a c h i l l e r a t o , c o m e r -
cio, c u l t u r a , c o n t a b i l i d a d , t a q u i g r a f í a , 
m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , i d i o m a s , d i -
bujos, p r a c t i c a n t e s , e n f e r m e r a s , co r t e , 
c o n f e c c i ó n . Sagas t a , 10. (2) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , p i a n o , e x p e r i e n c i a , 
r e f e r enc i a s . P o r l i e r , 67. A í n s u a . ( T ) 
F R A N C E S , clases p a r t i c u l a r e s y g r u p o s . 
M o n s i e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3. 
(3) 
E X T R A N J E R A , c a t ó l i c a , l ecc iones f r a n -
c é s . A l c a l á , 70, q u i n t o c e n t r o i z q u i e r d a , 
segundo ascensor . ( T ) 
I N G L E S A d a l ecc iones p r á c t i c a s , e c o n ó m i -
cas. V e l á z q u e z , 69, b a j o . (2) 
E S C U E L A B e r l i t z . F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n 
por p ro f e so re s n a t i v o s . G r u p o s y clases 
p a r t i c u l a r e s . C a d a m e s e m p i e z a n clases 
p a r a p r i n c i p i a n t e s . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
F R A N C E S A , lecc iones a d o m i c i l i o , p r e c i o 
m ó d i c o . A c o m p a ñ a r í a s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . 
T e l é f o n o 732S0. ( H ) 
F R A N C E S A , lecc iones d o m i c i l i o , a l t e r n a s , 
35 pesetas. T e l é f o n o 60490. ( V ) 
P E R I T O S a g r í c o l a s , i n g r e s o E s c u e l a , g r u -
po n a t u r a l e s ; b a c h i l l e r , c o m e r c i o . D í a z . 
, C a b a l l e r o de G r a c i a , 16. (3) 
P R O F E S O R d i b u j o , p i n t u r a , a d o m i c i l i o . 
P r a d o , 3, s e c u n d o i z q u i e r d a . (3) 
N E C E S I T O lecc iones e s p a ñ o l e s . K a u f f -
m a n n . E s p a r t i n a s , 2, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
(3) 
T A Q U I G R A F I A m a l e x p l i c a d a es t e d i o -
sa. G a r c í a B o t e l o g r a h a c e r l a s e d u c t o -
r a . Í24) 
ESPECIF ICOS 
A S M A . C a t a r r o s b r o n q u i a l e s . R e m e d i o ef i -
caz . J a r a b e M e d i n a de Q u e b r a c h o . (3 i 
H O M E O P A T I A , h e m o r r o i d e s , c ó l i c o s , e tc . 
C a t á l o g o g r a t i s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 
4. (2) 
F I L A T E L I A 
P I D A N l i s t a s p rec ios se l los . A g e n c i a Aane-
r i c a n a . V i e s c a , 10. C á d i z . (9) 
FINCAS 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s , u r b a n a s , solares , c o m p r a 
o ven ta , a l q u i l e r v i l l a s , p i sos a m u e b l a -
dos. A d m i n i s t r a c i ó n " H i s p a n i a " . O f i c i n a 
l a m á s i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 
60, l i n d a n d o P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s . (3) 
S L venden v a n o s en e l b a r r i o de tíaia 
m a n c a . S i n c o r r e d o r e s . M a y o r , 12, e n t r e 
suelo. 10 a 1 1 . ( A , 
SE vende u n a h e r m o s a finca en p o b l a c i ó n 
i n d u s t r i a l , c o n s i s t e n t e e n f á b r i c a hoy 
f u n c i o n a n d o , m o v i d a c o n f u e r z a e l é c t r i c a 
p rop ia , s a l t o de a g u a y m a g n í f i c o ho te l 
p rop io p a r a v e r a n o . D e t a l l e s : D o m i n g o 
A g u s t í n . N ú ñ e z de A r c e , 4. M a d r i d . ( T ) 
D O Y 100.000 pesetas en dos h i p o t e c a s . T e -
l é f o n o 61496. (4) 
C A S A v e n d o ca l l e Reco le to s , o r i e n t a c i ó n 
M e d i o d í a , p r e c i o po r sus c a r g a s 377.000 
pesetas, t r a t o d i r e c t o . T e l é f o n o 11353. (10) 
C A M B I A R I A casas, s o l a r e s M a d r i d (es-
q u i n a ca l les ) , por casas M a d r i d , L o g r o -
ñ o , B i l b a o . I n f o r m a G r a n d a l . P l a z a R u i z 
Z o r r i l l a , 5. UB) 
C O M P R O l o c a l M a d r i d , a l r ededo re s , u n a . 
dos p l an ta s , a p r o x i m a d o 500 m e t r o s , d iez , 
quince m i l duros , s i n c o r r e d o r e s . O f e r t a s -
A l e a . A p a r t a d o 1.045. ( V ) 
M A G N I F I C O so la r p e r m u t o p o r b u e n a ca-
sa, abonando d i f e r e n c i a . A p a r t a d o 12.215. 
(6) 
P R O P I E T A R I O vende so la res con f a c i l i -
dades m á x i m a s , p r e c i o s m í n i m o s . T e l é -
fono 57900. - (2) 
P K O P I E T A R I O vende s o l a r e s p l é n d i d o en 
Ü o c t o r E s q u e r d o , 51 m o d e r n o . D e t a l l e s : 
Casa n ú m e r o 51, c o n t i g u a so la r . ( T ) 
F I N C A 22 f anegas , con c a n t e r a e s c a y o l a , 
yeso, f á b r i c a en m a r c h a , sa l to a g u a 2ü 
metros , 890 o l i v o s , m u c h o s f r u t a l e s ; fu. 
c i l idades pago . G o n z á l e z . Paseo de l a Es-
peranza , 5 1 . (3) 
H O T E L , c apac idad , c o n f o r t , vendo b a r a t o . 
T e l é f o n o s 50463, 53206. ^3) 
P R O P I K T A R I O , d i r e c t a m e n t e , v e n d o so lar 
c é n t r i c o , f a c i l i d a d e s p a g o , exen to c o n t r i -
b u c i ó n l ey P a r o . T e l é f o n o 18771. (3) 
P R E C I O S A finca en C h a m a r t í n , t r a n v í a a 
l a pue r t a , h o t e l p e q u e ñ o con t o d o con-
f o r t , m u y a r t í s t i c o , h e r m o s o j a r d í n , ga-
rage, m u c h a s l l o r e s ; supe r f i c i e , 19.000 
pies. P rec io , 25.000 d u r o s . V i l l a f r a n c a 
• G é n o v a , 4. Cua t ro - s e i s . (3) 
f O R i m p r e s c i n d i b l e v i a j e a A m é r i c a , m a l 
yendo casa en b a r r i o S a l a m a n c a ; r e n t a 
20.500 pesetas, t i ene B a n c o 86.500 pese tas ; 
u l t i m o prec io , 150.000 pesetas, desemoolso 
63.500 pesetas. D i r i g i r s e : S e ñ o r I t u r b e r e a . 
P l aza l a R e p ú b l i c a , 6, p i so segundo c e n t r o 
M a d r i d . A b s t é n g a n s e en a b s o l u t o co r r e , 
"orea. (3) 
T R I X 1 D A D , c o m p r a , v e n d e , p e r m u t a , ad-
• n i n i s t r a fincas, c o loc a c a p i t a l e s . V i s í t e l e . 
De 9 a 9. H i l e r a s , 17. (5) 
C O M p r o casa h a s t a 40.0CO pese tas . Es-
c r i b i d : F e r n a n d o . F u e n c a r r a l , 63. A n u n -
cios. (8) 
• A R T E A G A : C o m p r a , v e n t a , h ipo tecas , t i n -
cas, cas i tas , so lares . H o r t a l e z a , 22. ( V ) 
^ í " P 'nares de C h a m a r t í n a l q u i l o o v e n d o 
í 1 ° l e l l ' o , j a r d í n , c a l e f a c c i ó n , g a r a g e . Te-
l é f o n o 48040. - (A.) 
0 ( ^ 8 , 9 > í - Casa- m o d e r n a , e x e n t a t r i b u t o s 
a ñ o s , 325.000 pese tas ; r e n t a 33.000. 
A p a r t a d o 1.102. (2) 
C ( ? o ^ o a S r aza• 6 pese tas . T e r r e n o s pa-
go 120 meses. " G r a n j a M a l v a r r o s a " . P i 
M a r g a l l , 9. Once -una . (2) 
C O > I p r a r i a casa h a s t a 250.000, d e d u c i r 
4 a k a B a n c o - T e l é f o n o 629S1. D e 3 a 
Abs t ene r se co r r edo re s . (3) 
t ^ í ^ ^ ? ' c omPra s . v e n t a s , p e r m u t a s . A d -
m i n i s t r a c i ó n de casas,. A n t i g u a y ac re -
d i t a d a A g e n c i a V i l l a f r a n c a . G é n o v a 4. 
c u a t r o - s e i s . T e l é f o n o 32245. (3) 
r ^ " ^ ' I í a c ¡ é n d o m c h o t e l i t o seis piezas 
c t ü o c inco m i l pies. R a i m u n d o F o r n á n -
aez \ i l l a v e r d e , 2 1 . C a m a c h o . (3) 
• M t D A D E R O negoc io . P o r 4 pese tas pue-
^e us ted a d q u i r i r casa de 8.C00 duros , au-
r i a ' ,vac;ts ' etc- Pida- b i l l e t e s g r a n l o t c -
l a b e n é f i c a en l as a d m i n i s t r a c i o n e s o 
^onti-a r eembolso a l s e c r e t a r i o A y u n t a -
•niento S a n t u r c e . A p r o v e c h e o c a s i ó n pa-
3- despe ja r s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a f a m i l i a , 
« • a y 520 p r e m i o s . N o los d e s d e ñ e . ( T ) 
í K M R I A casa- siti:> c o m e r c i a l h a s t a 
w.OOO d u r o s . E s c r i b i d : D E B A T E 57.191. 
( T ) 
A V E N T U R A S 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes da Iss que publica E L , D E B A T E . 
6 W'iCng Faxuia Synditiíc 
—E-stoc pobres hombreo están ya ago-
tados cié tanr:o trabajar. Vamonos al cant-
pámehto.» 
—...porque aquí no hay vestigios pre-
históricos. Hemos perdido hasta la pacien-
cia. 
—¡Una ciudad de hace cinco mil años! ¡Ah! 
— E h , que yo acabo de llegar, oiga. 
C M n m i m i i i m i m m n i i i i m m n m ' L n m m m m i s i E m i n n ^ s n H E m m m n ^ j s n m i i i i E m m n mifim:i:E:s:^::::!s:t:mii i i i i ir 
C H A M A R T I N , h o t e l i t o , so l a r , 13.000 pese-i G R A X V í a hospeda j e f a m i l i a , m a t r i m o n i o . 
t a s . T e l é f o n o 43714. (3) dos a m i g o s . T e l é f o n o 204S3. (3) 
V E X D O so la res exen tos c o n t r i b u c i ó n v e i n - : H A B I T A C I O N c o r t f o r t . O l i v a r , 1, p r i n c i -
te a ñ o s , c a l l e s Cea B e r m ú d e z , F u e n c a - p a l de r echa , e s q u i n a M a g d a l e n a . (3) 
r r a l . M o n t e E s q u i n z a , G a l i l e o . b a r r i o Sa- , . , ^ «. 
¡ a m a n e a y o t r o s . F a c i l i d a d e s pago . Ge- A L Q I T J X O g a b i n e t e , a l c o b a e x t e r i o r , solea-
r a r d o R u e d a . C o n d e P e ñ a l v e r , 7. S ie t e a 
nueve . (2) 
J U N T O D E B A T E e s p l é n d i d o g a b i n e t e , t o -
F I N C A S r ú s t i c a s c o m p r o y c a m b i o p o r ca-
sas e n M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . 
C2) 
S O I , A K m a g n í f i c o v e n d o a 20 pesetas p ie . 
A p a r t a d o 12.215. ( 6 ; 
C A S A g r a n d e , c o r r a l , 8.000 pese tas ; s o l a r 
60.000 p i é s , p e r m u t o , v e n d o . J o s é P a u . 
l e t c , 5. P u e n t e V a l l e c a s . ( T ) 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , t r a b a j o s se lectos . " F o -
t o g r a f í a I n d u s t r i a l " . G l o r i e t a B i l b a o ; 1. 
(3) 
F O T O G R A F I A N i r a . E s p e c i a l i d a d en bo-
das , p rec iosos p i n t a d o s . P l a z a P r o g r e s o , 
12, t i e n d a . (7) 
F O T O A í d a . L o s m e j o r e s r e t r a t o s de bo-
d a s y n i ñ o s . A m p l i a c i o n e s b e l l í s i m a s . 
P u e r t a d e l So l , 9 ( e s q u i n a a A r e n a l ) . (2) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , c i n c o pesetas . Reco -
g i d a g r a t i s . Paseo M a r q u é s Z a f r a , 18. (5) 
H I P O T E C A S 
A R T E A G A . H i p o t e c a s , c a s i t a s , so la res , v a -
lo res , u s u f r u c t o s , n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
58. t e r c e r o . ( T ) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n , t odo con -
f o r t , a p e r s o n a h o n o r a b l e . G e n e r a l P o r -
l i e r , 19, s e g u n d o c e n t r o . ( T ) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n , t o d o c o n f o r t ( e n 
G r a n V í a ) , p a r a m a t r i m o n i o o dos a m i -
gos . T e l é f o n o 11503. ( T ) 
P E N S I O N A b e l l a . T o d o c o n f o r t , p r ec ios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i -
n a E d u a r d o D a t o ) . (23) 
S E S ' O R A r e s p e t a b l e cede ú n i c a h a b i t a c i ó n , 
b a ñ o . A í n s u a . P o r l i e r , 67. ( V ) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s , t o -
do c o n f o r t , c o n p e n s i ó n , m u y c é n t r i c o . 
T e l é f o n o 28784. ( T ) 
A R T E A G A . C o l o c a c i ó n g r a n d e s . P e q u e ñ o s | p E N S I O X e c o n 6 m i c a dos a m i g o s , e x t e r i o r , 
c a p i t a l e s , g a r a n t i z a d o s . H o r t a l e z a . 22. ( V ) 1 
do c o n f o r t , v i s t a s R e t i r o . V a l e n z u e l a , 12. 
t e r c e r o i z q u i e r d a . (3) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , p e n s i ó n c o m p l e t a 
c i n c o pese tas ; t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , b a -
ñ o . S a n M i l l á n , 3. (7) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e x t e r i o r s e ñ o r i t a f o r -
m a l . G o y a , 109. (5) 
S E Ñ O R I T A f o r m a l desea h a b i t a c i ó n , de-
r echo coc ina , m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s so-
las . M é n d e z . P r e c i a d o s , 5S, a n u n c i o s . (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n c o n f o r t , t e l é f o n o , 
m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , con, s i n . A l c a -
l á , 38. I n f o r m a r á n p o r t e r í a . (5) 
S E Ñ O R A sola d a r í a casa, d e r e c h o coc ina , 
s e ñ o r , s e ñ o r i t a c a t ó l i c a . 27940. (5) 
S E Ñ O R I T A c a t ó l i c a , h u é r f a n a , j o v e n , de-
s e a r í a p e n s i ó n , f a m i l i a h o n o r a b l e , t u v i e -
r a h i j a s j ó v e n e s , c o n f o r t . E s c r i b i d : L a -
t o r r e . P r e c i a d o s , 7. C o n t i n e n t a l . (5) 
res, c o n f o r t , a es tables , con , s i n . G o y a , I K A b i T a g i O N e x t e r i o r , e c o n ó m i c a . S a n t i -
do . P e l i g r o s . S, p o r t e r í a . (3) 
S E Ñ O R A cede g a b i n e t e soleado a s e ñ o r i t a . 
F e r r a z , 13. (3) 
D E L I C A D O S . P e n s i ó n Reposo . 10 pese tas ; 
g a l e r í a , p a r q u e . T e l é f o n o 41301. D e 3 a 5. 
( T ) 
H A B I T A C I O N c o n f o r t , uno , dos . N a r v á ^ r . 
12. M e t r o G o y a . ( T ) 
P A R T I C U L A R h a b i t a c i ó n e x t e r i o r , c o n -
f o r t . A p o d a c a , 18, p r i m e r o d e r e c h a . ( T ) 
H U E S P E D E S en f a m i l i a , c o m o su casa . 
A u g u s t o F i g u e r o a , 11, s e g u n d o de recha . 
( T ) 
P A R T I C U L A R , dos h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
B I G K i n g . H i p o t e c a s m e j o r e s cond i c iones 
q u e B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s v a r i a s , l a r g o s p l a z o s 
a m o r t i z a c i ó n , p r o i n d i v i s o s . ( V ) 
L E A a n u n c i o s B i g K i n g s e c c i ó n " P r é s t a -
m o s " . L e i n t e r e s a . ( V ) 
R O D E N A S . A g e n t e p r é s t a m o s B a n c o H i -
p o t e c a r i o . H o r t a l e z a , 80. (16) 
H I P O T E C A S e n 48 h o r a s . P l a z a San Gre-
K o n o , 7, p r i m e r o d e r e c n a . (3) 
T O M A R I A 150.0C0 pesetas, b u e n a h i p o t e c a 
p r e v i a . B l a n c o . D a t o , 10. (5) 
H I P O T E C A S a l 5,50, t o d a E s p a ñ a , r á p i d a -
m e n t e . Casa Reyes . P o n z a n o , 65. (5) 
L o p e R u e d a , 20, e n t r e s u e l o c e n t r o i z -
q u i e r d a . ( T ) 
G A B I N E T E , a l c o b a e x t e r i o r , b a ñ o , ca l e -
f a c c i ó n , t e l é f o n o , ascensor , p a r a m a t r i -
m o n i o , dos a m i g o s . C a r r e r a S a n J e r ó n i -
m o , 19, s e g u n d o . (2) 
P E N S I O N i n m e j o r a b l e , e c o n ó m i c a , t e l é f o -
no, b a ñ o . H o r t a l e z a , 82, p r i n c i p a l de re -
cha . (2) 
H A B I T A C I O N E S e x t e r i o r e s , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a . B a r b i e r i , 1, p r i m e r o d e r e c h a . 
( T ) 
P A R T I C U L A R , h o n o r a b l e , a d m i t e h u é s p e -
i m a T r i n i d a d , 8, t e r c e r o E ; ascensor . (5) 
G R A T I S f a c i l i t o casas d i s t i n g u i d a s , r e l i -
g io sas . P r e c i a d o s , 10. M o n t e r a , 24. (ó) 
E X T R A N J E R A of rece h a b i t a c i ó n so leada , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . P i M a r g a n . 
11. (9) 
O F R E Z C O g a b i n e t e , a l coba , p a r a s e ñ o r . 
S a n B a r t o l o m é . I n f o r m a r á n : H o r t a l e z a . 
39. (6) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, b a ñ o , t e l é f o n o , 
b a l c ó n ca l l e , h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s . 
P o n t e j o s , 2. e n t r e s u e l o . (1G) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , ascensor . L i s t a , 50. 
t e r c e r o de recha . A l v a r e z . U 6 ) 
C A S A p a r t i c u l a r cede h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n 
c o m p l e t a , c o n f o r t . A l c a l á . 189, c u a r t o i z -
q u i e r d a . • (16; 
S E Ñ O R A r e s p e t a b l e desea h u é s p e d ú n i c o . 
M a y o r , 11 m o d e r n o . (16; 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , c o n f o r t . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 5, s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . (8) 
P E N S I O N A r e n e r o s . C o n f o r t , desde 7.50. 
A l b e r t o A g u i l e r a , 5. (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , i n i c i a l e s , figurines, p a t r o n e s . 
"Casa de los D i b u j o s " . C a r m e n . 32 y H o r -
t a l eza , 43. (5) 
B I G K i n g : H i p o t e c a s m e n o r i n t e r é s que 
B a n c o H i p o t e c a r i o . ( V ) 
B I G K i n g : P r é s t a m o s y c o m p r a u s u f r u c -
tos , n u d a s p r o p i e d a d e s . ( V ) 
B I G K i n g : D i n e r o a u t o m ó v i l e s , r a d i o s , 
m u e b l e s , m á q u i n a s e s c r i b i r . ( V ) 
B I G K i n g : S o l v e n c i a m á x i m a m o r a l , b a n -
c a r i a . F u e n c a r r a l , 64. ( V ) 
I N V E R T I R I A 100.000 pesetas h i p o t e c a . R e i -
na, 19. O n c e - u n a . S i n i n t e r m e d i a r i o s . U 6 ) 
C A B A L L E R O a l t a p o s i c i ó n y c a p i t a l , de-
sea soc io c a p i t a l i s t a , negoc ios en m a r c h a . 
S e ñ o r H u e r t a s . F u e n c a r r a l , 47. (3) 
F A C I L I T O a n t i c i p o s e m p l e a d o s E s t a d o , 
T e l e f ó n i c a y F e r r o c a r r i l e s , r e in t eg rab l e s , 
los p r i m e r o s de mes . E s c r i b i d : D . V . L ó -
pez. F u e n c a r r a l , 47. (3) 
C R E D I T O H i s p a n o , Soc iedad A n ó n i m a de 
P r é s t a m o s e H i p o t e c a s f a c i l i t a c a p i t a l en 
t o d a E s p a ñ a , c o n sus p r é s t a m o s a m o r t i -
zab les e n h i p o t e c a , d o c u m e n t o p r i v a d o 
y l e t r a s sobre t i n c a s u r b a n a s , r ú s t i c a s , 
r ec ibos de a l q u i l e r y n e g o c i o s ; i n t e r é s 
desde e l 5 % a n u a l con l a r g o s p l a z o s de 
d e v o l u c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s y a b s o l u t a 
r e s e r v a . B a r c e l o n a . Conse jo de C i e n t o . 
265. T e l é f o n o 34931. (9) 
C A P I T A L I S T A S : O p e r a c i o n e s de I m p o s i b l e 
p é r d i d a y dob l e g a r a n t í a , p r o d u c t i v í s i -
mas . V a l v e r d e , 6, p r i n c i p a l ; 11-1, 5-7. (3) 
P O R a m p l i a c i ó n i n d u s t r i a p r e c í s a s e socio 
d i s p o n g a c a p i t a l . T r a t o d i r e c t o . M a y o r , 
77, e n t r e s u e l o . ( T ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S r a d i o s todas m a r c a s , ga-
r a n t í a . r a p i d e z v e c o n o m í a V i v o n u r . A l -
c a l á . 67. ( T ) 
G A R A N T I Z A M O S r e p a r a c i o n e s r a d i o . E m -
presas R a d i o - E l é c t r i c a s . P e l i g r o s , 2. (9) 
P R E S E N C I E r e p a r a c i ó n i n s t a n t á n e a de s u 
r a d i o . H o r t a l e z a , 23. S a n a r r a d i o . 13753. 
(16) 
LIBROS des desde 5,50; t odo n u e v o , c o n f o r t , c é n -
t r i c o . 28585. ( T ) O B R A S de S a r d á y S a l v a n y . p r e s b í t e r o 
P R O I N D I V I S O S y p r i m e r a s a l 5 To, t o d a ! P A R T I C U L A R , casa l u j o , t o d o c o n f o r t / C o l e c c i ó n c o m p l e t a , con el t í t u l o de P r o -
E s p a ñ a , no i m p o r t a c a n t i d a d . A p a r t a d o i p r e c i o s a h a b i t a c i ó n p a r a dos. con pen- p a g a n d a C a t ó l i c a . Doce t o m o s , encuade r -
1.282. ' ( T ) " " 
H A G O r á p i d a m e n t e s e g u n d a sobre casa , 
h o t e l o s o l a r . V a l v e r d e , 6, p r i n c i p a l . 5-7. 
(3) 
H I P O T E C A p r e v i a neces i to p a r a c o n s t r u i r 
v a r i a s casas en so l a r p r o p i o . A l c a l á , 2, 
c o n t i n e n t a l . B u z ó n 40. (2) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N D o m i n g o . A g t i á s c ó V f i e n t e s . r í e s : 
de s i e te pesetas . M a y o r , 9. '20) 
P E N S I O N S o l . A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f ac -
c i ó n t o d a s h a b i t a c i o n e s , p e n s i ó n desde 7, 
8 y 9 pesetas , e x t e r i o r e s . P u e r t a d e l So l 
( e n t r a d a C o r r e o , 2 ) , p r i n c i p a l . ( V ) 
P E N S I O N c o n f o r t , casa m o d e r n a . G o y a , 
75. M e t r o G o y a . ( T ) 
C A S A p a r t i c u l a r , dos, t r e s , ú n i c o s , cuu -
f o r t . G a z t a m b i d e , 13. ( T ) 
S E a l q u i l a c u a r t o C o v a r r u b i a s , 34. O n c e 
h a b i t a c i o n e s , c a l e f a c c i ó n , dos esca le ras , 
b i e n d e c o r a d o . ( T ) 
I I . P a r í s . P a l a c e . P r e c i o s especiales p a r a 
f a m i l i a s y es tab les , t odo c o n f o r t . A v e n i -
d a P i M a r g a l l , 16. T e l é f o n o 15437. ( A ) 
P A R T I C U L A R , t r e s a m i g o s . F u e n c a r r a l . 
95, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. 
C u a t r o p l a t o s , v i n o , p o s t r e , 1,70. H a b i -
t a c i ó n , 2,50; c o m p l e t a , 6 pesetas . (3) 
E S T A B L E S , desde 6,25; p e n s i ó n , ed i f i c io , 
i n s t a l a c i ó n n u e v o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , f r e n t e P a l a c i o P r e n s a . " B a l t y -
m o r e " . M i g u e l M o y a , 6, s egundos . ' 3 ; 
C E D E S E h a b i t a c i ó n a c a b a l l e r o , p e n s i ó n . 
5,50. B a r q u i l l o , 45, p r i m e r o . S e ñ o r e s D o -
m í n g u e z . H a y t e l é f o n o . (3) 
H O T E L N i z a . C o m p l e t a , 8, 10 pese tas . 
E d u a r d o D a t o , 8. (10) 
A R G U E L L E S . E n f a m i l i a , dos a m i g o s , m a -
t r i m o n i o , i n d i v i d u a l , casa m o d e r n a , con -
f o r t , c o m i d a s sanas , v a r i a d a s , t r a n q u i l i -
d a d , s e r i e d a d ; p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
f o n o 49192. «5 ; 
V E N T A - B e r r i . P l a t o s r e g i o n a l e s ; se c o m e 
b i e n y b a r a t o . S e r v i d o p o r s e ñ o r i t a s . Pos-
t a s , 32. Í5) 
P E N S I O N G u e v a r a . 5-6 pese tas , h a b i t a c i o -
nes e x t e r i o r e s . F u e n t e s , 5, s egundo . J u n -
t o A r e n a l . (5) 
C O N V A L E C I E N T E S . P e n s i ó n s a n í s i m a . 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 104, 2.° c e n t r o . (16) 
S P L E N D I D . P e n s i ó n se lecta , t e l é f o n o e n 
t o d a s las h a b i t a c i o n e s . D e s d e diez pese-
t a s . P e ñ a l v e r , 8. (16) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas . P rec i ados , 4, p r i n c i p a l . (16) 
E S T A B L E S , a p r o v e c h a r s e . H a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , 4,50 pese tas ; t r e s p la tos , pos-
t r e , b a ñ o , t e l é f o n o . A r r i e t a , 8. e n t r e s u e -
lo i z q u i e r d a . (2) 
P E X S I O X R o d r í g u e z . G r a n c o n f o r t , c o c i -
n a de p r i m e r o r d e n , p e n s i ó n desde 10 pe-
se tas ; h a b i t a c i o n e s , desde 5. A v e n i d a de 
P e ñ a l v e r , 14 y 16. ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , h a b i t a c i ó n i n d i v i -
d u a l . A l m i r a n t e , 26, p r i n c i p a l . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S c o n f o r t a b l e s m a t r i m o n i o 
o s e ñ o r i t a s , e c o n ó m i c a s . A r e n a l , 4, p r i -
m e r o i z q u i e r d a . ( V ) 
P E N S I O N p a r a es tables , c u b i e r t o s e c o n ó -
m i c o s , a b o n o . G o y a , 6. ( T ) 
P A R T I C U L A R b o n i t a e x t e r i o f t d o r m i r . 100 
mes . b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a s c e n -
so r . C o n d e A r a n d a , 5, p r i m e r o i z q u i e r d a . 
( A ) 
H E R M O S O g a b i n e t e , ú n i c o , t r a n q u i l o , eco-
n ó m i c o . G a r c í a Pa redes , 52, c u a r t o C . 
( A ) 
C E D O g a b i n e t e p r o p i o despacho s i n m u e -
bles , t o d o c o n f o r t . N ú ñ e z B a l b o a . 13. 
p r i n c i p a l . (A.) 
J U N T O B a n c o E s p a ñ a , e x t e r i o r , m a t r h n o -
• n i o , a m i g o s , t o d o c o m p r e n d i d o , 10 pese-
t a s p e r s o n a . M a d r a z o . 32. r a z ó n p o r t e r í a . 
( A ) 
A L Q U I L O ' h a b i t a c i ó n c o n f o r t a b l e caba l l e 
nados, pesetas 108. C o l e c c i ó n r e d u c i d a 
C i n c o t o m o s , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a -
dos, pese tas 45. " A ñ o Sacro" . T r e s t o m o s , 
e n c u a d e r n a d o s , pese tas 27. P r i n c i p a l e s l i -
b r e r í a s r e l i g io sa s y l a e d i t o r i a l " L i b r e r í a 
y T i p o g r a f í a C a t ó l i c a , S. A . " P i n o . 5. 
B a r c e l o n a , ( T i 
s i ó n . C e r v a n t e s , 44. P r e g u n t e n s e ñ o r e s 
M a r t í n e z . / ( T ) 
D E S E O es tab les , b o n i t a h a b i t a c i ó n p r o p i a 
h e r m a n o s , m a t r i m o n i o , en f a m i l i a h o n o -
r a b l e . P r í n c i p e V e r g a r a , 30, s e g u n d o de-
r e c h a . ( T ) 
R O Y A L T Y . P e n s i ó n t o d o c o n f o r t , c a l e t a c -
c i ó n c e n t r a l , h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s e x -
t e r i o r e s , c o n dos c a m a s y m a t r i m o n i o , 
p r ec ios m o d e r a d o s . S a n t a E n g r a c i a , 5, A D R I A N P i e r a . S u c u r s a l c u a r t a , a v e n i d a 
segtfr iao. ( T ) de G a r c í a H e r n á n d e z . 8 ( P u e n t e V a l l e -
A D M I T I R I A m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , 5,50; c a s ) . tío 
b a ñ o , t e l é f o n o . A t o c h a , 10, s egundo i z - iv/i a r M t i m a c 
q u i e r d a . (2 ) M A Q U I N A S 
P A R T I C U L A R cede ca l l e M a y o r l u j o s a , M A Q U I N A S e s c r i b i r , c a l c u l a r , vende , a l -
c o n f o r t a b l e h a b i t a c i ó n T e l é f o n o 2S526 
( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , p r ec ios e c o n ó m i c o s , m a . 
t r i m o n i o s , a m i g o s . P e n s i ó n M á l a g a . A l -
c a l á , 8. (2) 
H O T E L P u e r t o R i c o . M a y o r . 6. A g u a s co-
r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n ; r e b a j o p r e c i o s 
s a c e r d o t e » . (2 ) 
A L Q U I L A S E h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , 
con, s i n . S a n B e r n a r d i n o , S m o d e r n o 
p r i n c i p a l d e r e c h a . (10) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , d e r e c h o c o c i n a . 
M i n a s , 16, e n t r e s u e l o d e r e c h a . (10) 
G R A N g a b i n e t e , a l c o b a p a r a c a b a l l e r o es-
t a b l e , con , s i n . B a r b i e r i , 7, p r i m e r o . (10) 
H A B I T A C I O N p a r a dos, c o m p l e t a , 5 pese-
tas . M a r q u é s Cubas , 6, p r i m e r o d e r e c h a 
e sca l e r a B . ( T ) 
O L O Z A G A , 2, t e r c e r o i z q u i e r d a . P e n s i ó n 
q u i l a , r e p a r a p e r f e c t a m e n t e . M o r e l l . H o r . 
t a l eza , 17. ( 2 1 ; 
M A Q U I N A S n u e v a s y de o c a s i ó n , b a r a t í -
s i m a s . M a r q u é s de Cubas , 8. ( T ) 
R E S T A U R A N T E S 
V E N T A - B e r r i . P l a t o s r e g i o n a l e s ; se j o m e 
b i e n y b a r a t o . S e r v i d o po r s e ñ o r i t a s , bos -
tas , 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
P E I N A D O , sas t re . Se v u e l v e n t r a j e s , ga-
b a ñ e s , l i b r e a s . A l m a g r o , 12. ( T ) 
H E C H U R A t r a j e , 40; v u e l t a g a b á n , 25. 
A r r i e t a , 9, s a s t r e r í a . (5) 
S A S T R E R I A G a r c í a . H e c h u r a t r a j e , ga -
b á n , 45 pesetas . C o l ó n , 13, e n t r e s u e l o . 
(10) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ga -
b á n , 55 pesetas . . H o r t a l e z a , 7, s e g u n d o . 
(24) 
T R A B A J O 
M A D E R A S O f e r t a s 
N O D R I Z A S g a l l e g a s , r e conoc idas . B a r q u i -
l l o , 36. T e l é f o n o 34376. . ( T ) 
R E G A L A R E m u e s t r a s fo tos -e sma l t e s res i -
d en t e s pueb los , r e m i t i e n d o 0.60 se l los , gas-
t o s e n v í o . A p a r t a d o 9.016. M a d r i d . (2) 
B U E N sue ldo g a n a r á n p r o p i o d o m i c i l i o 
pe r sonas r e s i d a n p r o v i n c i a s , pueb los . 
A p a r t a d o 9.077. M a d r i d . (3) 
B U E N sue ldo p e r c i b i r á n r e s iden t e s pueb los , 
p r o v i n c i a s , t r a b a j á n d o m e . A p a r t a d o 494. 
M a d r i d . (5) 
V E N D O T J n d e r w o o d p o r t á t i l , m o d e r n a , co- ! C O L O C A C I O N E S genera le s , p a g a n d o des. 
m o n u e v a . C l a u d i o Coe l lo , 115, p r i m e r o | p u é s . I s a b e l C a t ó l i c a , 17; t a r d e s . (5) 
i z q u i e r d a . ( V ) , P A R A S o c i e d a d en f o r m a c i ó n , g r a n e n v e r . 
M A Q U I N A S n u e v a s y r e c o n s t r u i d a s en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s de pago, a l q u i l e r , re-
p a r a c i o n e s , a cce so r io s p a r a t o d a c lase 
de m á q u i n a s de e s c r i b i r , c a l c u l a d o r a s . 
O t t o H e r z o g . A n d r é s M e l l a d o , 32. T e l é -
f o n o 35643. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S í n g e r , o c a s i ó n . G a r a n -
t i z a d a s c inco a ñ o s . T a l l e r r e p a r a c i o n e s . 
Casa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. T e l é f o n o 20743., 
x(22) I N E C E S I T O socio c a p i t a l , m o n t a r e s t a b l t -
j c i m i e n t o , b u e n s i t i o , r e n d i m i e n t o g a r a n -
MODISTAS t i z a d o . F e r n á n d e z . 54607. ( T ) 
F A C I L I T A M O S g r a t u i t a m e n t e s e r v i d u m b r e 
g a d u r a , p r ec i s a se c u b r i r c i n c u e n t a p l a z a s 
M a d r i d , m a y o r n ú m e r o e n p r o v i n c i a s , con 
de recho j u b i l a c i ó n , pe r sonas a m b o s sexos . 
E s c r i b i d i n d i c a n d o a p t i t u r . s, ' ou- • j i -n - t . . 
t o s ; r e m i t i e n d o f o t o g r a f í a y n o v e n t a c é n 
t i m o s sel los Cor r eos p a r a g a s t o s co r r e s -
p o n d e n c i a y d e v o l u c i ó n f o t o g r a f í a c o r r e o 
c e r t i f i c a d o . S e r i e d a d y r e s e r v a . A p a r t a d o 
597. . . . ( T ) 
f a m i l i a r , s ie te pesetas . {T) M O D I S T A b u e n í s i m a , co r t e y p r u e b a , 5 pe . l t o d a s ciases , i n f o r m a d a T e l é f o n o 44043 
H E R 3 I O S A h a b i t a c i ó n t odo c o n f o r t , p a r - j setas. H o r t a l e z a , 21, p r i n c i p a l . U 6 ) j ( T j 
t i c u l a r , c a b a l l e r o . V e l á z q u e z . 5«046. ( T ) | M A R I ' . F a j a s y sostenes. A d m i t e g é n e r o s . ] N E C E S I T O s i r v i e n t a p a r a todo , s e p a co-
A m e j o r p e n s i ó n de M a d r i d , 10 pesetas . I Mal-donado, S5. (3> Cina_ T e l é f o n o 76542. (2) L A 
P r í n c i p e , 15. (2 ) ¡ P E L E T E R I A , i n m e n s o s u r t i d o foca , g u a - « E n e c e s i t a b o r d a d o r a a b a s t i d o r G o v a 
¡ P E N S I O N E s p a ñ o l a ! R e c i e n t e m e n t e sa- nacos r e n a r d i n a s , e s p e c i a l i d a d enca rgos . 109 ^ j ' 
neada , e x t e r i o r e s soleados, a m i g o s , m a -
t r i m o n i o , b a ñ o , t e l é f o n o . I n m e j o r a b l e co- R O L L A N D . M o d i s t a . H é c h u r a s . 20 peseta ¡ ¡ S E Ñ O R A S ! ! F a c i l i t a m o s g r a t u i t a m e n t e 
m i d a , seis pese tas . M a d e r a , 7 . (2) 
P E N S I O N 5 pese tas . E s p e j o , 15, t e r c e r o , 
c e r c a O p e r a . (2) 
P A R T I C U L A R , a d m i t e p e r s o n a f o r m a l , 
c o n f o r t , e c o n ó m i c o , con, s i n . J o r g e J u a n 
93, p r i n c i p a l d e r e c h a . ( T ) 
S E Ñ O R A h o n o r a b l e cede h a b i t a c i ó n s e ñ o -
ras , s e ñ o r i t a s , e c o n ó m i c a , t o d o c o n f o r t . 
A l m i r a n t e , 7. T e l é f o n o 26917. ( T ) 
M O D I S T A a d o m i c i l i o o p a r t i c u l a r . T e l é -
f o n o 47298: 
S E Ñ O R A ; v e s t i r á e l e g a n t e y e c o n ó m i c o en 
F u e n c a r r a l , 31 m o d e r n o , p r i n c i p a l de re -
cha . ( V ) 
R I T A A l v a r e z , m o d i s t a , se o f r e c e coser 
d o m i c i l i o . P a r d i ñ a s , 3, s e g u n d o . ( V ) 
s e r v i d u m b r e s e r i a m e n t e i n f o r m a d a Te-
l é f o n o 13735. 
,4.000 pese tas d i s p o n g o o f i c i n a o deseo em-
pleo. E s c r i b i d : P é r e z . F u e n c a r r a l , 63. 
S E Ñ O R c a t ó l i c o desea c o l o c a c i ó n c o n se-
ñ o r e s o s ace rdo t e , p a r a sus s e r v i c i o s , 
e d a d 38 a ñ o s , s i e m p r e e n p o b l a c i ó n , r e -
f e r e n c i a s , i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . L l a -
m a d a l t e l é f o n o 55337. D e 8 a 1 y" de 4 
a 7. ( T ) 
D O S p r á c t i c o s t a q u l m e c a n ó g r a f o s i m p o r -
t a n t e e m p r e s a a d m i t e n t r a b a j o s m á q u i -
na . S e r i e d a d a b s o l u t a . T e l é f o n o 54401. (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a c u a r e n t a a ñ o s , de c o m -
p a ñ í a o c l í n i c a , b u e n o s i n f o r m e s . T e l é -
fon^) 58910. (2) 
T A Q U I G R A F A . m e c a n ó g r a f a , e m p l e a d a E s -
t a d o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n t a r d e s . E s c r i -
b i d a : E m p l e a d a . P r e n s a . C a r m e n , 16. 
(2) 
O F R E C E S E p a r a o f i c i n a c o b r a d o r , a d m i -
n i s t r a d o r casas , p r o p i e t a r i o s o l v e n t e . V á -
r e l a . M a r q u é s de U r q u i j o , 25. (3) 
A . C a t ó l i c a o f r ece c o c i n e r a , c h i c a p a r a t o -
do . L a r r a , 15. 15966. (3) 
S E Ñ O R I T A e d u c a r n i ñ o s , r e g e n t a r casa, 
i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s . R a f a e l C a l v o , 24. 
P í o M a r t í n . (3) 
C O R S E T E R A e c o n ó m i c a . T e l é f o n o 72529. 
(3) 
O F R E C E R E p e r s o n a r e f e r e n c i a s i n m e j o r a -
b les , conse r j e , o r d e n a n z a , c o b r a d o r , g u a r -
d a noche a l m a c é n , c o m e r c i o . I n f o r m e s : 
" L o u v r e " . M o n t e r a , 35. ' ( T ) 
O F R E C E S E r e t i r a d o G u a r d i a c i v i l , p a r a 
c o b r a d o r , p a g a d o r , c a r g o a n á l o g o . T e l é -
, f o n o 25225 (5) 
J O V E N c o n t a b l e n e c e s i t a t r a b a j o , c o m e r -
c io , o f i c i n a , a n á l o g o , i n f o r m a d í s i m o . L a -
gasca , 112, p r i n c i p a l . ( V ) 
D O N C E L L A n i ñ o s , educada , e n s e ñ a n z a p r i -
m e r a s m a t e r i a s , f r a n c é s . E s c r i b i d : M a -
r í a . Q u i o s c o S o l . ( V ) 
S A B I E N D O b i e n o b l i g a c i ó n , m o d e s t a s pre-
t ens iones , s o l i c i t a t r a b a j o , t e n i e n d o u n 
n i ñ o de c o r t a edad , n o i m p o r t a g a n a r 
m e n o s . I n f o r m a n : c a l l e S a n V i c e n t e , 78, 
p o r t e r í a . ( V ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s . 
C r u z , 20, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11716. ( V ) 
O F R E C E S E m o d i s t a e c o n ó m i c a a d o m i c i -
l i o . C a l l e M a y o r , 16, p o r t e r í a . ( A ) 
S E Ñ O R I T A m a e s t r a s u p e r i o r desea c a s a 
i n t e r n a , n i ñ o s o s e ñ o r a sola , M a d r i d o 
f u e r a . H e i - m o s i l l a , 95, p r i m e r o . ( V ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a s e n c i l l a . H u e r t a s . 6 1 ; 
de 11 a 1. * (3) 
C O N T A B I L I D A D E S a h o r a s o f r é c e s e con -
t a b l e e x p e r t o . T e l é f o n o 20332. (3) 
B U E N c o n t a b l e , o r g a n i z a d o r , i n f o r m a d í s i 
m o , o f r é c e s e t a r d e s . J i m é n e z R í o s R o -
sas, 21 . (3) 
A M A g o b i e r n o , h a b l a n d o f r a n c é s , r e f e r e n -
c ias . T e l é f o n o 23698. (3) 
O F R E C E S E c o m o s i r v i e n t a v i u d a c o n p i ñ a 
c i n c o a ñ o s , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . T e -
l é f o n o 11716. ( T ) 
S E R V I D U M B R E g a r a n t i z a d a f a c i l i t a m o s . 
C r u z , 20. T e l é f o n o 11716. ( T ) 
F A L T A N m u c h í s i m a s c o c i n e r a s , d o n c e l l a s , 
a m a s secas, c h i c a s h o t e l e s , pens iones , 
s a n a t o r i o s . P a l m a , 7. A g e n c i a . ( T ) 
S E of rece c h i c a j o v e n p a r a todo , b u e n o s 
i n f o r m e s . T e l é f o n o 75576. T a b e r n a . ( T ) 
O F R E C E S E i n s t i t u t r i z e s p a ñ o l a , i n f o r m a -
da, f r a n c é s , c o r t e , d i b u j o . R a z ó n : ave -
n i d a S a n I g n a c i o , 10 b i s , q u i n t o i z q u i e r -
da . P a m p l o n a . (2) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a c o n i n f o r m e s . T e l é -
f o n o 55483. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
26623. ' ( T ) 
D O N C E L L A o f r é c e s e c o n i n f o r m e s . R a z ó n : 
t e l é f o n o 40191. ( T ) 
O F R E C E S E o f i c i a l a m o d i s t a s u c a s a o 
d o m i c i l i o . M o l i n o V i e n t o , 5, p r i n c i p a l i z -
q u i e r d a . ( T ) 
T INTAS 
A L F A . P e d i r l a s en p a p e l e r í a s p a r a s t i l o -
g r á ñ e a s y usos c o r r i e n t e s . ( T ) 
T R A S P A S O S 
L a g a s c a , 66, p r i n c i p a l c e n t r o . ( T ) S O M B R E R O S . B o n i t o s mode los , p rec ios 
H E R M O S O g a b i n e t e , m u y e c o n ó m i c o , m a - l e c o n ó m i c o s : se h a c e n r e f o r m a s . P e l i g r o s , 
t n m o n i u , c a b a l l e r o s . I n d e p e n d e n c n , 4,| 12, p r i m e r o . (3) 
t e r c e r o i z q u i e r d a ; f r e n t e T e a t r o R e a l . i T ) j S E o f r e c e m o d i s t a a d o m i c i l i o y e n su ca-
P E N S I O N N a v a r r o . C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
a g u a s c o r r i e n t e s , c a l i e n t e y f r í a ; d u c h a s , 
b a ñ o s , t e l é f o n o 17656, a s censo r d í a y no-
c h e ; p e n s i ó n c o m p l e t a desde 8 pesetas . 
A l c a l á , 22, f r e n t e C a l a t r a v a s . Casa en 
B a r c e l o n a . G e r o n a , 2 ( R o n d a S a n P e d r o ) . 
T e l é f o n o 5006^. 
P E N S I Ó N P i r i n e o s . P r e c i a d o s . 33, p r i m e r o . 
A g u a s c o r r i e n t e s , c a l e f a c c i ó n ; es tables , 
6,50. «3) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s , p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
A r r i e t a , 8, e n t r e s u e l o . T a l é f O n o 1S773. (3) 
P E N S I O N C o r r e o . O r i e n t a c i ó n M e d i o d í a 
a g u a s c o r r i e n t e s , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , hab i -
t a c i o n e s desde 7 pesetas. C o r r e o , i. (3 ) 
A una o dos pe r sonas , b i en i n f o r m a d a s , se 
ü a casa, l u z , c a r b ó n y g r a t i i l c a c i O n p o . 
sei v i c i o s . S a n t a Teresa , 7. IJ2 10 a 12. ( T ; 
E S T A B L E S , h e r m o s a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , 
uno , dos a m i g o s . Ca l le l ' r a d o , 3, p r i n c i p a l 
d e r e c n a . « T ) 
sa. C a s t e l l ó . 35, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . Te-
l é f o n o 511S0. ( T ) 
S I q u i e r e v e s t i r b i e n , e c o n ó m i c o , m a n d e 
c o r t a r , p r o b a r sus v e s t i d o s en D u q u e A l -
ba, 11, t e r c e r o . M a r t í . (2) 
( 3 ) ' M O D I S T A m u y b u e n a v a a d o m i c i l i o . T e -
l é f o n o 10905. 
M U E B L E S 
N E G O C I O p o c a s pesetas , l o c a l i n s t a l a d o 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c é n t r i c o . I n f o r m a n ; 
P r e c i a d o s , 33. " D a n d y " . (21) 
T R A S P A S O c l í n i c a d e n t a l , a c r e d i t a d a , p u e . 
b lo m a n c h e g o i m p o r t a n t í s i m a r i q u e z a , 
c u a t r o h o r a s M a d r i d . T e l é f o n o 55875. ( T ) 
(3 ) M E R C E R I A , p e r f u m e r í a , i n s t a l a c i ó n m o -
d e r n a , con e x i s t e n c i a s . R a z ó n : . S a n t a E n -
g r a c i a , 69, p r i m e r o d e r e c h a S á n c h e z . 1 ^ 
a 3 ya, 8 a 9. ( T ) 
M A G N I F I C A f o t o g r a f í a a c r e d i t a d a , c é n -
t r i c a . T e l é f o n o 19026. (4) 
B A R o l o c a l e n t r e P r e c i a d o s - A r e n a l . T e -
l é f o n o 22464. (2) 
T R A S P A S A S E h o t e l - p e n s i ó n , t odo c o n f o r t . 
R a z ó n : D a t o , 6 ( G r a n V í a ) . (10) 
B O N I T A c o n f i t e r í a a n t i g u a , a c r e d i t a d a , 
c é n t r i c a . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C A S I O N , a n t i g u o a l m a c é n loza , c é n t r i c o . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
N U E V E m a g n í f i c a s t i e n d a s , p r ó x i m o So l . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
B O N I T A h u e v e r í a , 3.000; v e n t a , 275. C a l l e -
A L M A C E N E S Reneses . E s c a l e r a s p a r a uso ro :i7 a r i t iSuo-
de p o r t e r í a s N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) S A N T I A G O F e r n á n d e z o f r é c e s e p a r a por-
C A M A S n i a u e l a d a s . m o d e r n a s . P r e c i o s r e - I S n n e ^ ' p ^ e ^ a n ^ l ^ n ^ ^ r ' COn 
d u c i d o s . C r o m . V a l v e r d e . 1 t r i p l i c a d o . ! f o r m e s - P a s e o S a n V i c e n t e . 40. ( T ) 
(10) I N S T I T U C I O N ba M i l a g r o s a p r o p o r c i o n a 
P E R S O N A s e r i a desea casa h o n o r a b l e , des- w « i * , , ^ I s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a i n f o r m a d a 57269 
p a c h o , con b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ¡ n d e p e n - l A L C O B A c o m p e t a c a m a p l a t e a d a m o d e r - n r o r m a a a . .0/*» 
r o o m a t r i m o n i o , ú n i c o s . 26608. ( A ) ¡ 
d i e n t e , con , s i n ; e n t r e G r a n V í a y p l a z a 
P r o g r e s o . T e l é f o n o 41359. ( E ) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n , dos h e r m a n a s , 
dos a m i g a s . Conde X i q u e n a 8, p r i n c i p a l . 
( E ) 
E S T A B L E S , 7,50; a m i g o s , m a t r i m o n i o , bue -
n a c a l e f a c c i ó n . B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o de-
r e c h a . ( E ) 
P A R T I C U L A R of rece h a b i t a c i ó n , uno . dos 
a m i g o s . M e n é n d e z Pe l ayo , lY, t e r ce ro A 
c e n t r o . ( E ) 
M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , a m l -
P E N S I O N e c o n ó m i c a , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n . 1 g03i p e n s i ó n c o m p l e t a , e c o n ó m i c a , as-
Rosa les , 50. ( V ) censor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o d u c h a t e l e i o -
A R G U E L L E 3 . A l q u i l o g a b i n e t e , s e ñ o r i t a o l no . C o n d e X i q u e n a , 13. t l ñ ) 
m a t r i m o n i o , de recho c o c i n a . M e l é n d e z I i-IABiTAciON d e s a y u n o , b a ñ o , 5 pesetas . 
V a l d é s , 59 a n t i g u o , s e g u n d o . ( V ) M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1, c u a r t o . ( E ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a , of rece p e n s i ó n c o m - A D M I T E N S E h u é s p e d e s , en f a m i l i a , c o c i -
p l e t a , e c o n ó m i c a , m á x i m o c o n f o r t . E d u a r -
d o D a t o , 10. q u i n t o 1 . ( V ) 
a n u n c i o s . (g) 
A R T E A G A : A g e n c i a p r é s t a m o s . C o l o c a c i ó n 
g r a n d e s , p e q u e ñ o s c a p i t a l e s , g a r a n t i z a -
dos. H o r t a l e z a . 22. ( V ) 
S E Ñ O R I T A : L e i n t e r e s a conocer c o r t e y 
c o n f e c c i ó n s i n m o v e r s e del h o g a r . P o r 
c o r r e o puede d i p l o m a r s e r á p i d a m e n t e , g a -
n a n d o 300 pesetas . E s c r i b i d : C e n t r o F e -
m e n i n o . A p a r t a d o 1.248. B a r c e l o n a u n -
c l u i r s e l l o ) . (9) 
N O D R I Z A S , l as m e j o r e s ; coc ine ra s , d o n -
ce l las p a r t i c u l a r e s , a s i s t en ta s , ho te l e s , 
pens iones , s a n a t o r i o s ; p r o p o r c i o n a m o s 
g r a t u i t a m e n t e de t o d o l l a m a n d o 16279. 
P a l m a , 7. A g e n c i a . (T» 
(10) i J O V E N ' t é c n i c o p a r a i n d u s t r i a se p r e c i s a , ! j ó n P r e c i a d o s , é. ( 3 ) 
d i s p o n i e n d o de a l g ú n c a p i t a l . A p a r t a d o C U A T R O b o n i t a s l e c h e r í a s m o d e r n a s , c é n -
t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s . 4. 1 3 ) 
B O N I T A f r u t e r í a , c a c h a r r e r í a , e s q u i n a , 
2.000. P r e c i a d o s , 4. (3) 
O C A S I O N , b o n i t a l e c h e r í a , 2.500, v i v i e n d a . 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. (3) 
P A P E L E R I A i m p o r t a n t e , c é n t r i c a , v i v i e n -
da , p r o p i o s e ñ o r a s . C o r r e d e r a B a j a , 23, 
p r i m e r o . (5) 
T I E N D A i n m e j o r a b l e , p r o p i o p a r a s e ñ o r a s . 
A m p l i a c i ó n p e r f u m e r í a . S e ñ o r R i v a s . 
A p o d a c a , 14. (8) 
T O M A R I A t r a s p a s o c o l e g i o . E s c r i b a n : 
T r e s C r u c e s , 4, t e r c e r o i z q u i e r d a . S á i z . 
(16) 
O C A S I O N . M e r c e r í a - p e r f u m e r í a , b a r a t í s i -
m a . T r a t o d i r e c t o . A p a r t a d o 378. ( T ) 
P E R F U M E R I A b o n i t a , b i e n i n s t a l a d a , b u e n 
s i t i o , c e d e r l a m u y b a r a t a p o r i m p o s i b i l i -
d a d a t e n d e r l a R a z ó n : T e l é f o n o 40424: de 
2 a 3. ( T , 
M O D E R N A l e c h e r í a , c h o c o l a t e r í a , e s q u i n a 
G r a n V í a . R e d u c i d o p r e c i o P r í n c i p e . 18. 
( T ) 
( Y ) H E R M O S A t i e n d a ^ C o r r e d e r a A l t a , b a r a ^ 
P A T E N T E S , T A ; P I C E R O - eban i s t a , e c o n ó m i c o , m u e b l e s , 
c o r t i n a s , f u n d a s , b a r n i z a d o s . 33524. (2) 
C A S A c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a , 500 pe- D e m a n d a s 
setas. P u e n t e . P e l a y o , 31 . í T ) 
, , A i , . o ^ . ye « , • 1 j , JOV c a t ó l i c o . 20 a ñ o s edad, Hab iendo 
C A M A S do radas , 35 pese tas ; n i q u e l a d a s , ! c u m p l i d o s e r v i c i o m i l i t a r , se o f rece pa ra 
55. P u e n t e . P e l a y o . 3 1 . ( T ) | d e p e n d i e n t e t e j idos , o r d e n a n z a , c o b r a d o r 
C A M A S . , m u e b l e s e s m a l t a d o s , l a v a b l e s , ! 0 cosa a n á l ó g a , c o m p l e t a m e n t e i n l o r m a -
c h a l e t s . ho t e l e s . T o r r i j o s , 2. (23) do- S e ñ o r G a r c í a . Paseo F l o r i d a , n ú m e -
( T ) 
na , 335 pesetas . V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 20. 
(10) C A T O L I C O , o f r é c e s e m o z o c o m e d o r , o rde -
| n a n z í , p o r t e r o , c a r g o a n á l o g o J a c i n t o 
OPTICA! Z o r r i l l a , 7. ( a , " 
^ ^ ^ . r . ' "• t-! 1 O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es-
O P T I C A S A r n á u p r o v e e d o r C l e r o . P laza p a ñ o l a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a t ó i i o c o 
M a t u t e , 4. Conde R o m a n o n e s , 3 . ( V ) E d u a r d o D a t o , 25. T e l é f o n o 26200. ( T ) 
PELUQUERÍAS S E Ñ O R A s e r l a a c o m p a ñ a r í a o r e g e n t a r í a 
casa. C a v a B a j a . ] 4 , p r i m e r o . ( T ; 
P E L U Q U E R A a d o m i c i l i o . M a r c e l , 1,50; B O R D A D O R A en b l a n c o . A v a l a , 55 Te 
agua , 2 ; secadas . 71144. ( A ) j l é f o n o 62972. 
t i s i m a . B a l l e s t a , 32, s e g u n d o . (10) 
V A R I O S 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e O F R E C E S E c h o f e r , c a r n e t espec ia l , i n í o r -
n ú m e r o 108.c;&9, p o r " U n a p a r a t o p a r a m a d i s i m o , p a r t i c u l a r , i n d u s t r i a . 40416. (3j ' l O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , b a n d e r a s 
c o m p a r a ^ y ^ o f r é c e s e t r a b a j a r m 
te" V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o . 26. (3) 
n a v a s c a . F o m e n t o , 32 
pesetas , b a ñ o . T e l é f o n o 
m a ñ a n a s , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . T e l c f o 
no 10320. 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n . J o r g e J u a n , 70, S E Ñ O R A h o n o r a b l e desea h a b i t a c i ó n , t o d o 
e n t r z s u e l o . ( " ) c o n f o r t . C o n t e s t a d : T e l é f o n o 46721. (2 ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i o n e s , t o d o c o n f o r t . L a - M A G N I F I C A h a b i t a c i ó n e x t e r i o r p a r a m a -
r r a , 15, s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . ( V ) t r i m o n i o , a m i g o s , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a -
S E Ñ O R A a l q u i l a h a b i t a c i ó n , c o n f o r t , con, no , t e l é f o n o , ascensor , i n s u p e r a b l e c o c i n a 
ú n i c o G e n e r a l P o r l i e r , 11, p r i m e r o i z - f r a n c o - e s p a ñ o l a p r ec io m o a e r a d o . P r i n c i -
q u i e r d a . ( v ) Pe V e r g a r a , 30, segando i z q u i e r d a . C¿¡ 
P A R T I C U L A R m a t r i m o n i o , dos a m i g o s , P A R A s e ñ o r a y n i ñ o p r e c í s a s e h a b i t a c i ó n , 
c a l e f a c c i ó n , ascensor , b a ñ o , e c o n ó m i c o . p r e f e r i b l e ú n i c o s , casa h o n o r a b l e . V . F e r -
InLu-mcs: D a t o , 10, e s t anco . (3) n á n d e z . L a P r e n s a . C a r m e n , 16. (2 ) 
N E C E S I T A N S E pensiones , h a b i t a c i o n e s F A M I L I A h o n o r a b l e , r e d u c i d a , o f r ece p e n -
p a r t i c u l a r e s , p a r a es tables . P r í n c i p e , 4. a l ó n c o i i f o r t a b i e . D o c t o r G á s t e l o , 12. T c -
* (3) l é f o n o 59342. ( 3 ) 
, p r i n c i p a l . Desde 5 C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n pa t en t e ; D O N C E L L A S , coc ine ras , a m a s n o d r i z a s 
10 28935. ^2) n u m e r o 12?.47o, p o r " M e j o r a s en el t r a - i n f o r m a d a s . C a t ó l i c a H i s p a n o ¿ m " n c a n a 
t a m i e n t o d e l a g u a ' . V i z c a r e l z a . A g e n c i a F u e n c a r r a l , 88. T e l e f o n o 25225 (S) 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 26. (3) , . 2 i , • ' 
.. . , I N T E R N O co leg io c a t ó l i c o , ú r ^ e l p rnln.-n 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n p a t e n t e c í 6 n ¡ C0nierCiob cosa a n á l o g a "coníe ljt" 
n ú m e r o 124.7S3, p o r " U n p r o c e d i m i e n t o qUe 24, p o r t e r í a . . . ? n j 
con su c o r r e s p o n d i e n t e d i s p o s i c i ó n p a r a 
f a b r i c a r c l i c h é s " . V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
P a t e n t e s . B a r q u i l l o , 28. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a . e x p l o t a c i ó n p a t e n t e 
n ú m e r o 108.588, p o r " U n m é t o d o p a r a 
c o m p a r a r y r e g i s t r a r l a e n e r g í a r a d i a n -
te". V i z c a r e l z a . A g e n c i a P a t e n t e s . B a r -
q u i l l o , 26. (3) 
PRESTAMOS 
(3) 
P R O F E S O R m e r c a n t i l o f r é c e s e , c o n t a b i l i -
d a d , c lases , s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r T e l e -
fono 52014. U n a , t r e s . ( j ; 
^ - o ^ 1 ^ 3 5 ^ ' " m e c a n ó g r a f o , c a t ó l i c o , edad 
29 a ñ o s , o f r é c e s e con p r á c t i c a v a r i o s a ñ o s 
en soc iedad , i n m e j o r a b l e s i n f o r m e s , so ' l -
c i t a p a r a M a d r i d o p r o v i n c i a s . E s c r i b i d -
8.519. " A l a s " . A l c a l á , 12. gj) 
F R A N C E S A l i b r e 6 ^ a 9, l ecc iones . L a -
E N f a m i l i a , p e n s i í n c o n f o r t , c a í n l l s r o , m a - G A B I N E T E , a l c o b a , s in , uno , dos a m i g o s , A R T E A G A : Po r s e g u i r en r e f o r m a sus gasea, 46. ( E ) 
t r i m o n i o . A l b e r t o A g u i l e r a . T e l . 3S730. v i s t a s p l a z a i - I a y o r . C a v a S a n M i g u e l , I nuevas o ñ e i n a s . a p l a z a d í a 8 s u t r a s l a d o , O F R E C E S E d o n c e l l a s a b i s n d o c o r t e o c h i 
(3) 1 13, p r i m e r o i z q u i e r d a . (3)1 a H o r t a l e z a , 15. (VJ1 ca p a r a t o d o . P i n a r , 8, ba jo . ( E ) 
padas , ga lones , co rdones , b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r i n c i p e ; 9 M a d r i d . i 2 « l 
A C U C H I l . l . A O O , en i -e rado . o.70 m e t r o cua 
d r a d o . T e l é f o n o s 3o991. 16210. ( T ) 
S U P O S I T O R I O S g l i c e r i n a d o c t o r U r t e . 
A d u l t o s , n i ñ o s , b e b é s . P í d a n s e f a r m a -
c ias , ( y ) 
C O N T E N G A s u h e r n i a c o n a p a r a t o s p a -
t e n t a d o s Crespo , desde 25 pesetas S a n 
J o a q u í n . 10. , (22) 
S E S O R A S : A r r e g l o , t i ñ o b o l s i l l o s . P r i n M -
pe , 22, f á b r i c a . E s p e c i a l i d a d e n c a r g o s ' 
( 3 ) 1 
A L Q U I L O p ianos p a r a e s t u d i o , ba i l e con - ! 
c i e r t o . S a l u d , 8. L a d a . ' ( 2 ) 
M U D A N Z A S e n c a m i o n e t a s , desde 15 pe-
se t a s . T e l é f o n o 32244. i V ) 
C O N T R A h u m e d a d c a l z a d o c a u c h o G a r a y 
i n m e j o r a b l e , b a r a t í s i m o : chanc los , b o t a s , 
z a p a t o s k a t i u s k a . T o l e d o , 12. T r e s C r u l 
ees, 9. -
I M P E R M E A B L E S , c a p l t a s . b o t a s k a t i u s -
k a . H u l e s y g o m a s . C a r r e t a s , 21 . ( 3 i 
E N F E R M O S e s t o m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t i b i l i o s o D r a k . T r e s r ea les t u b o . (3 ) 
E N F E R M O S e s t ó m a g o , i n t e s t i n o , h í g a d o . 
A n t l b i l i o s o D r a k . F a r m a c i a s . (3 ) 
T R A B A J O S c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , b a r n i -
zado . P r e s u p u e s t o g r a t i s . 42165. (5 ) 
S O M B R E R O S s e ñ o r a , c a b a l l e r o , r e f o r m o , 
l i m p i o , t i ñ o . V a l v e r d e , 3. (5) 
C O L C H O N E R I A P a r d o . A l m a g r o . 14. T e -
l é f o n o 46693. T r a b a j o s a d o m i c i l i o . ( V ) 
A C U C H I L L A D O v ence rado 0,75 m e t r o . T e -
l é f o n o s 45524. 36881. ( V ) 
P I N T O R , p i n t o h a b i t a c i o n e s . 7 ppsetas, res -
p o n d o t r a b a j o s . T e l é f o n o 47322. ( T ) 
P E S A , c i r u i a n a . c a l l i s t a . S a n O n o f r e . 3. 
T e l é f o n o 18603. (3 ) 
M U D A N Z A S desde 12 p e s e t a s ; t r a s l a d o s 
p r o v i n c i a s , c a m i o n e s g u a t e a d o s . T e l é f o -
no 57268. < E ) 
G R A N t a l l e r p e l e t e r í a . A r r e g l a a b r i g o s , 
t o d a c lase p ie les . P r e c i o s b a r a t í s i m o s . L a 
M a g d a l e n a . M a v o r . 26. C o n s u l t e n p r e c i o s . 
(7) 
P I N T O h a b i t a c i o n e s 7 pese t a s ; r e s p o n d o 
t r a b a j o . T e l é f o n o 40938. ( V ) 
P I N T O R E S , o ñ c i a l e s c a t ó l i c o s , t r a b a j o s 
r á p i d o s , e c o n ó m i c o s , p i n t a m o s h a b i t a c i o -
nes, c i nco pese tas . A v i s o s : 26291. ( T ) 
D E S E A S E m a t r i m o n i o q u i e r a e n c a r g a r s e 
n i ñ o s dos a ñ o s p o r n o d i s p o n e r su m a -
d r e med ios e c o n ó m i c o s . D i r i g i r s e : G e n e -
r a l P o r l i e r , 21, p r i m e r p a t i o n ú m e r o 2. 
J u a n a . (16) 
S E Ñ O R A s e n s a t a r e g e n t a r í a p e n s i ó n , c o -
sa a n á l o g a . M a r t í . M o n t e r a . 15. a n u n c i o s . 
(16) 
T A P I C E R O . A r r e g l o b u t a c a s , t r e s i l l o s b a -
r a t í s i m o . T e l é f o n o 40769. ( V ) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de -
j a n u e v o s . T e l é f o n o 70530. (2 ) 
T R A T A M I E N T O a m e r i c a n o , e l é c t r i c o , a d e l -
gaza r , r e u m a t i s m o , c i r c u l a c i ó n . E d u a r d o 
D a t o , 11, s e g u n d o d e r e c h a . ( T ) 
P I N T Í ) p o r t a d a s , r ó t u l o s , h a b i t a c i o n e s g a -
r a n t i z a d a s , desde c u a t r o pesetas . T e l e -
f o n o 44748. ( T ) 
V E N D O b a r a t í s i m o o l i v o s a r b e q u i n e s . s o r -
da les , m a n z a n i l l o s ; a l m e n d r o s , g r a n a d o s , 
m e m b r i l l e r o s , e tc . A l m e n d r a du l ce 3.15 
k i l o . L a n a b a s t a 29 pese tas a r r o b a . C o m -
p r o a l m e n d r a a m a r g a . C a s a H e r m o s a . 
B u r g u i l l o s ( B a d a j o z ) . (2 ) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s , 0,30 m e t r o c o l o c a -
do d o m i c i l i o . T e l é f o n o 55228. ( T ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A I n f a n t i l , A l h a j a s p e á u e ñ l i a » , l i -
nas y de I m i t a c i ó n . M o n t e r a . 7. ( V ) 
C U A D R O S a n t i g u o s , m o d e r n o s , e x p o s i c i o -
nes p e r m a n e n t e s . G a l e r í a s F e r r e r e s . E c h e , 
g a r a y . 25. ( T ) 
; ; A G U A , a g u a ! ! G r u p o s e l e v a d o r e s p a r a 
ú l t i m o s pisos, e c o n ó m i c o s . M ó s t o l e s . C a -
bes t r e ros . 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . G r a n s u r t i d o en figuras 
e s t i l o hebreo . C a s i t a s c o n m o v i m i e n t o . 
H o r t a l e z a , 9. T e l é f o n o 11497. (21) 
S O F A C A M A , t r a n s f o r m a c o m e d o r , dospa*. 
cho , en a l c o b a . T o r r i j o s , 2. (23) 
E S T E R A S , t a p i c e s , l i m p i a b a r r o s b a r a t í s i -
m o . H o r t a l e z a , 76, e s q u i n a G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4 ) 
A p a r t i c u l a r v e n d o despacho b a r a t o . T c ! é -
f o n o 19026. (4) 
L I B R O S a n t i g u o s y m o d e r n o s . L a casa m e -
j o r s u r t i d a . G a r c í a R i c o y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. T e l é f o n o 16821. C a t á l o g o 
g r a t i s . (2 ) 
C E R A I m p e r i o l a m e j o r p a r a a b r i l l a n t a r 
pisos , v e n t a d i r e c t a . T e l é f o n o 55497. S í r -
vese d o m i c i l i o . (3 ) 
P I A N O c o l í n R o n i s c h , s e m i n u e v o , b a r a t í -
s i m o . C a s a C o r r e d e r a . S a n M a t e o , 1. (3 ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , g a r a n t i z a d o s , a l q u i -
l e res . C a s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e . 20. T e -
l é f o n o 16734. (3 ) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i c e s coco, l i m -
p i a b a r r o s , pasos p a r a p o r t a l e s , b a r a t í s i -
m o s . Pez, 18. T e l é f o n o 25646. (10) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , p l azos , r e p a r a c i o n e s , 
a f i n a c i o n e s P u e b l a , 4. M u ñ o z T e l é f o n o 
20328. (10) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , a l f o m b r a s , t a p i c é i s , 
pasos, l i m p i a b a r r o s , b u r l e t e s , b a r a t í s i -
m o s F e r n a n d o M á s . S a n t a E n g r a c i a , ' i l . 
T e l é f o n o 40976. (5 ) 
V E N D O p i a n o o c a s i ó n , e c o n ó m i c o . T e l e f o -
n o 10134. (16) 
O C A S I O N , p e r r o lobo , 10 meses, c a n ñ o A O . 
b a r a t o . M a r q u é s Cubas , 2. ( T ) 
V E N D O , po r a u s e n t a r m e , c o m e d o r , d o r m i -
t o r i o , despacho , t r e s i l l o , c u a d r o s , a l f o m -
b r a s , a r a ñ a s , ob j e to s , r a d i o g r a m o l a P h i -
l i p s . . V i l l a n u e v a . 5. ( 3 ) 
O C A S I O N . V e n d o b a r a t í s i m o a l h a j a s , r e l o -
j e s , m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , e s c r i b i r , t o d a 
c lase ob je tos . P r e c i a d o s . 39. e s q u i n a V e -
n e r a s . (3 ) 
P I A N O R o n i s c h sobe rb io , v e r d a d e r a o p o r -
t u n i d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9 ) 
P I A N O L A p i a n o S t e c k . n u e v a , g a n g a v e r -
d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . (9 ) 
L I Q U I D O enseres p e l u q u e r í a s e ñ o r a s , m u -
ñ e c a s , l u n a s . T o r r i j o s . 60. . (2 ) 
N O de jen de a c u d i r a l a m o n u m e n t a l a l -
m o n e d a , d o n d e a p r e c i a r á n t o d a c lase d e 
m u e b l e s , l á m p a r a s , t a p i c e s , t r e s i l l o s l u -
j o , a l cobas , comedores , cuad ros , j a r r o -
nes, ob j e to s a r t e , r e lo jes , v i t r i n a s , a p l i -
ques , p i a n o c o l í n (deco rado t í n i c o en E s -
p a ñ a ) , t o d o b a r a t í s i m o . T o r r i j o s , 60. h o -
t e l . (2 ) 
L I Q U I D O r e s t o s c r i s t a l e r í a , a r t í c u l o s r e -
g a l o . T o r r i j o s . 60. h o t e l . ( 2 ) 
U R G E N T I S I M O . G r a n d i o s o despacho e spa -
ñ o l , d o r m i t o r i o l i m o n c i l l o . c o m e d o r m o -
d e r n o , o t r o s . H e r m o s i l l a , 87. (5 ) 
I N C U B A D O R A y c r i a d o r a s e m i n u o v a s v e n -
d e m o s b a r a t a s . F u e n c a r r a l , 6. A c a d e m i a 
L y c e u m . H o r a s de 19 a 2 1 . (5 ) 
O C A S I O N m á q u i n a e s c r i b i r R c m i n g t o n . so-
m í n u e v a . 300. P r í n c i p e . 10. (16) 
A B R I G O p i e l n u t r i a de A u s t r a l i a poco uso, 
b a r a t í s i m o . T o r r i j o s , 16.- t e r c e r o B . ( V ) 
D E R R I B O . P u e r t a s , v e n t a n a s , lunas , c r i s -
ta les , t u b e r í a s , f r i s o , m a d e r a s . A l o n l á , 
10. ( V ) 
O C A S I O N . S o b e r b i o p i a n o p r i m e r a m a r c a . 
P l a z a G a b r i e l M i r ó , 1 . ( A ) 
S E v e n d e t r e s i l l o y mesa c e n t r o N a r v a e z , 
14- (3 ) 
V E N D E S E l i b r e r í a s y v a r i o s m u e b l e s . C a s -
t e l l a n a , 23. ( 3 ) 
P I A N O L A , g r a n o c a s i ó n , con ro l lo s , v é n -
dese. T e l é f o n o 15240. ( A ) 
P A R T I C U L A R , d e s p a c h o e s p a ñ o l m u y b o -
n i t o , b a r a t o , p r o h i b i d o t r a p e r o s . M e n é n -
dez P e l a y o , 41 , s e g u n d o c e n t r o i z q u i e r d a . 
(2 ) 
L A N C I A v e n d o m a t í c u l a M . 31800, e s t a -
do n u e v o 5.000 pesetas . S e r r a n o , 9. ( T ) 
P E L E T E R I A . F o c a s , o p p o s u m , c s k u n g , 
guanacos , r e n a r d i n a s . P r e c i o s descono-
c idos . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
P I A N O S , a l q u i l e r e s b a r a t í s i m o s . P l n / a 
S a n t o D o m i n g o , 11, ba jo . (10) 
G R U P O S e l e c t r ó g e n o s a m e r i c a n o s p a r a 
a l u m b r a d o h o t e l e s , c a s e r í o s , e tc . M a g n í -
fiiea o c a s i ó n . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s , 5. 
(10) 
U R G E N T E . C u a d r o s a n t i g u o s Z u r b a r á n , 
R u b é n s . T í c i a n o , G o y a , T i n t o r e t t o . P u e -
b l a . 19. (10) 
M O T O R E S p a r a t o d a s c o r r i e n t e s y v o l t a -
je , nuevos y u s a d o s . V e n d o , c a m b i o , re-
p a r o y a l q u i l o . M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. 
71742. (20) 
M A N A , a l i m e n t o c o m p l e t o . M o s t o a b s o l u -
t a m e n t e p u r o . S e r r a n o . Pa seo P r a d o , 42. 
( T ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
M a ' d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 1 1 5 
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TVAUDAD 
Detalle de la Expos ic ión de 
pinturas y objetos h e c h o s 
por enfermos del sanatorio 
de Ciempozuelos, inaugura-
da ayer con motivo de la 
V I Asamblea de H i g i e n e 
mental 3K-> 
(Foto Santos Yubero) 
U n rincón del anfiteatro del 
Instituto C a j a l , durante la se-
sión inaugural ^ de la Asamblea 
de la Liga de Higiene Mental 
(Foto Santos Yubero) 
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-ü—415: £1 Presidente de la Re-
públ i ca con el señor Diez C a -
ñ e d o , que el domingo l eyó su 
discurso de ingreso en la A c a -
demia Española , y el señor 
Navarro T o m á s , que contestó 
a l recipiendario 
— o — 
Banquete celebrado en Z a r a -
goza en honor de los diputa-
dos de la C . E . D. A . , señores 
Serrano Suñer, Azpeit ia, Gua-
•<—<K llar y Lahoz 
(Fotos Lozano y S, Yubero) 
£ 1 subsecretario d e 
Obras públ icas firmando en la 
Generalidad l a escritura de 
traspaso de servicios de 
D ep ar tamento 
(Foto Centelles) 
— o — 
Los guardias j ó v e n e s , que el 
domingo levantaron en Mur-
cia grandes aplausos, a l des-
filar por las calles, con moti-
vo de la entrega de una ban-
dera a la Guardia civil 
(Foto L ó p e z ) 
Niños asilados de Valen-
cia entregan ramos de 
flores a las artistas de la 
c o m p a ñ í a que d ió en su 
obsequio varias funciones 
(Foto Bondía), 
Un momento del partido V a -
lladolid-Nacional, que se j u g ó 
el domingo en Madrid 
{ F o t o Santos YuberoX 
E l internacional Manolo Alon-
so, que ha jugado varios par-
tidos amistosos en el Spórt ing 
Valenciano 
(Foto B o n d í a ) 
mmmíi 
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S u n i ñ o se c r i a r á m e j o r a ú n c o n M A L T A R l N ^ 
H a c e h o m b r e s f u e r t e s d e n i ñ o s d é b i l e s 
